







gesammelt in den Benediktinerklöstern 
Heilig Kreuz, Donauwörth 
und 


















*1744.08.06.; aus Krumbach; Schulbesuch in Ursberg; Studium  
in Dillingen; Magister der Philosophie; 1764  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1768.10.09. Primiz;  
+1785.02.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.187. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-129. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Stegmeyr 1760, 




Achaz, Lorenz Michael 
*1717.10.02.; aus Vogelsang, NB.; Schulbesuch in Gotteszell, 
NB.; Vater: Gregor, Weber; Mutter: Eva; 1737 Studium der  
Theologie in Ingolstadt (hier: aus Gotteszell); 1742.10.12.  
Priesterweihe; 1742-1744 Kooperator in Schwandorf; 1745  
Benediktiner in Metten; +1783.(1784.)06.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.120. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-094. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1908. - MU Ingolstadt 1737.496,14. -  
Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, München 1926,  
(Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; 1 / Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsheft ; 1), S.46. 
 
 
Adegoll, Thaddäus Jakob 
*1721.07.24.; aus Feldkirch; Vater: Johann Anton, Mitglied des  
Inneren Rates und Pfleger von St.Leonhard, +1728; Mutter: Anna  
Josepha Heldmann; Joseph Thaddäus Alois (Stegmeyr 1743,001) ist  
sein Bruder; 1734-1739 Besuch von Grammatik bis Logik am Lyzeum  
Feldkirch; 1740.09.28. Benediktiner in Ottobeuren; 1746.09.24. 
Priesterweihe; 1746.10.16. Primiz; 1749-1754 Pfarrer in Lachen, 
früher Theinselberg; Pfarrer in Tisis; +1793.05.13.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.144. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.630. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Ludewig,  
Feldkirch, Nr.0005. - Generalschematismus, S.639. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2378. 
 
 
Adelgasser, Georg Guido 
*1736.04.16.; aus Chiemsee bzw. Inzell; 1749 Studium in  
Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1760 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1765 Priesterweihe; +1780.06.14.; 
 
MU Salzburg, Nr.24 071. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr. 
013. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 





*1680; aus Eichstätt; 1706 Nonne in St.Walburg, Eichstätt;  
+1737.11.10.;  
 




Agaro, Benno Maximilian d' 
*1696.06.05.; aus Eggenfelden, NB.; Schulbesuch in Freising; 
 1715 Benediktiner in Weihenstephan; 1720.07.24. Primiz;  
+1757.08.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.107. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1759. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Agricola Bauer, Augustin 
*1735; aus Steingaden; Besuch der Klosterschule Steingaden;  
Besuch der Humaniora in Landsberg; Studium der Philosophie  
in Augsburg; 1756 Prämonstratenser in Steingaden; 1758  
Priesterweihe; 1758-1762 Studium der Theologie und des  
Kirchenrechts in Ingolstadt; 1762-1764 Beichtvater in der  
Wies; 1766-1769 Pfarrer in Prem; 1772-1774 Pfarrer in  
Holzhausen; 1777 Abt; +1784.03.03.; 
Lindner, Monasticon, S.114. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)140, 141. - UB Augsburg: 02/IV.28. 





*1753.03.04.; aus Wolnzach, OB.; 1775 Laienschwester in St. 
Walburg, Eichstätt; +1794.11.21.; 
 




Albert, August Nikolaus Augustin 
*1725.08.28.; aus München; Vater: Kaspar, Musiker; Mutter:  
Viktoria; Karl (Leitschuh 1759/60, Nr.2) ist sein Bruder;  
Schulbesuch in Steingaden; 1744 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1747 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1750 Priesterweihe; +1755.11.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.229. - Leitschuh 1743/44,  
Nr.1. - Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, Teil 2: Steingaden, in: Beiträge  




Altinger, Benedikt Sebastian 
*1727.03.07.(17.); aus Velden, NB.; Vater: Joachim,  
Bierbrauer; Mutter: Barbara; 1746 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums MÜnchen; 1747 Benediktiner in Wessobrunn; 
 1753.07.08. Primiz; Chorregent; 1764-1770 Pfarrer in  
Wessobrunn; 1770-1789 Prior; +1789.01.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.331. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2264.  
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.441. - ABA, Hs.148. - Leitschuh  
1745/46, Nr.2. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 




Altkirch, Maria Rosa Crucifixa 
*1689; 1708 Benediktinerin in Kühbach; 1744 Äbtissin; +1766. 
12.04.; 
 






Altlehner Altlechner, Alipius 
*1665.04.27.; aus Burgstall, Österreich; 1688  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1690 Priesterweihe;  
+1741.12.29.; 
 





*1704.06.06.; aus Oberalteich, NB.; 1725 Benediktiner in  
Oberalteich; 1730.06.25. Primiz; +1755.06.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.209. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-009. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Ammann, Kaspar Michael 
*1752.10.24.; aus Bogen, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
Studium der Philosophie in Freising; 1773 Benediktiner in  
Oberalteich; 1776.12.21. Primiz; +1797.08.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.313. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ...  





*1676.10.15.; aus Harmannsdorf, N.; 1707 Augustinerchorherr  
in Klosterneuburg; +1739.02.09.; 




*1661; aus Salzburg; Schulbesuch in Salzburg; 1681  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1686 Priesterweihe;  
+1732.09.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.072. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1733. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  





Angehrn, Benedikt Maria 
*1720.06.15.; aus Hagenwil, SG.; Schulbesuch in St.Gallen; 17XX  
Studium in Dillingen; 1741.06.11. Benediktiner in Neresheim; 1743  
Disputation als Kandidat des Kirchenrechts am Klosterstudium;  
1746.06.08.; Priesterweihe; 1755.06.03. Abt; +1787.07.24.;  
Lindner, Monasticon, S.87. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.177. 
 - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/XII.8.4.148. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.268. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2138. - Stegmeyr 1740,XXX. - Weissenberger,  
Paulus Albert: Der Heimgang des Reichsprälaten Benedikt Maria  
Angehrn von Neresheim..., in: Jahrbuch des Vereins für Augsburger  
Bistumsgeschichte 13(1979)86-117. - Nebinger, Gerhart: Das  
  2
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries,  





*1726.11.02.; aus Augsburg; Vater: Wachszieher; 1745.11.07.  
Zisterzienser in Kaisheim; 1749.11.21. Priesterweihe  
(Primiz); 1771.06.26. Abt; +1783.09.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.127. - Lindner,  
Monasticon, S.105. - Zimmermann, Eduard: Augsburger Zeichen, 
 Textteil, S.26. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)57.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  





Angermeier, Franz Nikolaus Placidus 
*1674.09.02.; aus Murnau, OB.; Vater: Georg, Schulmeister;  
Mutter: Maria; Joseph Ignaz (Leitschuh 1694/95, Nr.3) ist sein  
Bruder; Schulbesuch in Ettal; 1692 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1692 Benediktiner in Wessobrunn; 
1698. 
10.05. Primiz; 1700-1701, 1703-1705 Pfarrer in Issing; Pfarrer in  
Roth; Subprior; +1740.02.25.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin:  
Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.386. - Leitschuh 1691/92, Nr.2.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.140. - Generalschematismus, S. 
918. - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae .. 
., Tegernsee 1741. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F.  
; 39), S.485, 486. 
 
 
Anhof Auhorst, Maria Margarete Freifrau von 
*1706.03.05.; aus Bubenrothermühle; 1731 Nonne in St. 
Walburga, Eichstätt; Laienschwester; +1769.09.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.136. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0872. 
 
 
Antoni, Johann Baptist Peter  de 
*1731.05.01.; aus Ingolstadt, OB.; 1747 Studium in Ingolstadt  
beginnend mit der Logik; 1750 Benediktiner in Thierhaupten; 1756. 
10.13.(07.25.) Primiz; +1800.03.12.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.412. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - MU Ingolstadt 1747,616,47. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus religiosoru almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. 
 
 
Anwander, Johann Christoph 
Taufname: Johann Christoph; *1740.09.17.; aus Lauingen; Vater:  
Maler; 1759-1762 Studium in Dillingen von der Syntax minor bis  
zur Rhetorik; 1765 Augustinerchorherr in Wettenhausen  
(Klostername: Johann); 1768.10.03. Primiz; +1797.07.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.311. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Gams, Pius / Rieder, Otto: Die in den ständigen Klöstern  
des Kreises Schwaben ... bei ihrer Aufhebung (...) vorhandenen  
Mönche, in: Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns  





*1708; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; 1729 Benediktiner  
in St.Ulrich, Augsburg; 1732.09.29. Priesterweihe; 
Kooperator in Liezheim; Kooperator in St.Ulrich, Augsburg; 
Pfarrer; +1751.07.01. am Fieber; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.061. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-067. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.143a. - Lindner,  
Memoriale San Ulricanum, Nr.110. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  




Appel, Johann Adam Ulrich 
*1706.10.06.; aus Rain; Vater: Ambrosius, Bierbrauer; 
Mutter: Cordula; 1721-1722 Studium der Syntax maior in  
Dillingen; 1725 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 1726 Bendiktiner in Andechs; 1733.10.11. Primiz; +1777.03. 
11.; 
 
Stegmeyr 1724,092. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.211.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1468. - Leitschuh 1724/25, Nr.1. -  
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Appel, Joseph Anton Benedikt Beda 
*1744.08.11.; aus Ingolstadt, OB.; Schulbesuch in  
Ingolstadt; 1760-1762 Studium von Logik und Physik in  
Ingolstadt; 1763 Benediktiner in Oberalteich; 1768.05.03.  
Primiz; Mitglied der Bayerischen Akademie der  
Wissenschaften; +1773.06.11.(09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-031. - Huber, Gerold: Die  
Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
99. - MU Ingolstadt 1760,1737. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. -  




Arb, Andreas Christoph Felician 
*1693.06.09. (Taufe); aus Freising, OB.; Vater: Andreas,  
Mesner; Mutter: Maria Magdalena; Schulbesuch in Freising;  
1710 Benediktiner in Rott am Inn; 1718.06.11. Priesterweihe; 
 1719-1727 Kooperator in Kötzting; 1729-1738 Prior; 1757  
Administrator; +1764.04.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.084. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0277.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  




Arbeitsdokument Rotuli,  
 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.   . - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
 
 
Arco, Ildephons Graf von 
*1689; 1715 Priesterweihe; 1716 Profess in Ettal; 20 Jahre 
lang Regens und Professor an der Ritterakademie Ettal; 
+1754.01.23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.155. - Lindner, Album Ettalense, 




*1733.11.04.; aus Kötzting, Opf.; Vater: Lehrer; 1753  
Prämonstratenser in Steingaden; 1758 Priesterweihe;  
1769-1774 Pfarrer in Prem; 1774-1777 Pfarrer in Steingaden;  
Kellermeister; 1777 Provisor; 1778 Primissar in Ingenried;  
1780-1784 Pfarrer in Ingenried; 1768-1769, 1784-1786  
Beichtvater in der Wies; 1786-1787 Pfarrer in Hohenfurch;  
1787-1799 Pfarrer in Wiedergeltingen; +1799.06.13. in  
Wiedergeltingen; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.387. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)140. - Obladen, Peter; Moderna  




Armetsbühler, Joseph Dominik 
*1720(1719); aus Salzburg; 1743 Benediktiner in Oberalteich; 
 1745(1741.).07.22. Primiz; +1778.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.261. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-039. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1562. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Arndinger, Franz Joseph Dominik 
*1706.03.04.; aus Eichstätt; Vater: Dominik Joseph,  
Hofkanzlist; Mutter: Maria Charlotte; 1716-1722 Besuch des  
Akademischen Gymnasiums Eichstätt von Rudimenta bis Logik;  
1725 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1730 Priesterweihe;  
+1750.05.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.012. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853, in:  





Arnet, Franz Xaver Maximilian 
*1735.11.29.(12.02. oder 03.); aus München; Vater: Franz Karl,  
kurfürstlicher Kammerdiener; Mutter: Anna; 1754 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1758 Benediktiner in Thierhaupten;  
1761.06.07. Primiz; +1798.11.06.(04. oder 08.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.358. - Leitschuh 1753/54, Nr.2.  
- Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten,  
Donauwörth 1908-1912, S.263. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
  3
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. 
 
 
Arnhart, Johann Baptist Albert 
*1722.11.18.(19.); aus München; Vater: Johann, Tuchmacher;  
Mutter: Elisabeth; 1739 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1744 Benediktiner in Andechs; 1747.04.16. Primiz;  
+1788.02.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.290. - ABA, Hs.148. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2205.  
- Leitschuh 1738/39, Nr.4. - Sattler, Magnus: Chronik von  
Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Monasteria exemptae  




Arnold, Joseph Waldram 
*1690.04.06.; aus Buchloe; Vater: Schullehrer; Schulbesuch  
in Irsee; Schulbesuch in Ottobeuren; 1711 Studium der Logik  
in Salzburg; 1715 Benediktiner in Benediktbeuern; 1721  
Priesterweihe; 1726-1736 Chorregent und Musikpräfekt; +1764. 
08.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.085. - MU Salzburg, Nr.14  
361. - Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei  






*1724; aus Ingolstadt; 1742 Nonne in Hohenwart; +1760.03.29. 
; 
 




*1713.10.23.; aus Stockheim; Schulbesuch in Mindelheim und  
Benediktbeuren; 1733 Benediktiner in Elchingen; 1739  
Priesterweihe; 1744-1746 Pfarrer in Thalfingen; 1763 Prior;  
 1766 Pfarrvikar in Oberelchingen; +1779.02.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.283. - ABA, Hs.148. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia  
Augustana, Augsburg 1774, S.69. - Hofkalender 1775, S.E5r. -  
Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Corbinian Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)128. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler  
in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Asch, Maria Aloisia 
*1699; 1718 Nonne in Kühbach; +1760.05.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.108. 
 
 
Asch, Maria Adelheid von 
*1718; aus Wetterfeld, Opf.; 1737 Nonne in Hohenwart; +1779. 
02.(01.)28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.282. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1639.  
- ABA, Hs.148. 
 
 
Aschbacher, Johann Augustin Lambert 
*1732.12.10.; Achenkirch, T.; Vater: Franz Anton, Gastwirt  
oder Zöllner; Mutter: Maria Rieder; 1749/50 Studium der  
Logik und Physik in Innsbruck; 1751-1752 Studium der  
Theologie; Studium in Wien; 1754 Benediktiner in Wessobrunn; 
 1758.04.09. Primiz; +1776.10.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.194. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1435.   
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.445. - MU Innsbruck 1,3, Nr.0090. 
 - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  





*1695.02.03.; aus Salzburg; 1714 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1719 Priesterweihe; +1768.08.25.(nicht 23.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.147. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1747.08.21.; aus Obertraubling, Opf.; 1774 Benediktienr in  
Metten; 1775.08.19. Primiz; +1798.03.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.299. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Aufleger, Johann Georg Corbinian 
*1750.03.04.; aus Freising, OB.; Vater: Johann Georg,  
Weinhändler; Mutter: Maria Theresia Lobmeier; 1768  
Benediktiner in Metten; 1773.02.14. Primiz;  +1796.07.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.276. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 / Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinordens und seiner  
Zweige / Ergänzungsheft ; 1), S.51, 52. 
 
 
Aufmatt Aufmut, Ulrich 
*1721.08.01.; aus Augsburg; 1739 Benediktiner in Ettal;  
1747 Priesterweihe; +1796.11.17.; 
 





Aufweger Ausweger, Benno 
*1696; aus Salzburg; 1713 Benediktiner in Ettal; 1720  
Priesterweihe; +1751.10.12.(11.18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.070. - Lindner, Album  
Ettalense, S.270. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Auracher, Franz Cajetan Aegidius 
*1741.03.04.; aus Osterwarngau, OB. (0berwarngau, OB. ?);  
Vater: Bernhard Quirin, Gastwirt; Mutter: Regina; Karl  
(Leitschuh 1740/41, Nr.5), Johann Nepomuk (Leitschuh  
1749/50, Nr.2), Corbinian Ignaz (Leitschuh 1751/52, Nr.5),  
Franz von Paula (Leitschuh 1759/60, Nr.3) und Michael  
(Leitschuh 1763/64, Nr.6) sind seine Brüder; Schulbesuch in  
Tegernsee; 1760 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 1763 Benediktiner in Tegernsee; 1767.10.18. Primiz; +1796. 
12.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.291. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.798. - Leitschuh 1759/60, Nr.4. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1768. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  




Auracher, Johann Andreas 
*1736.11.24.; aus Rohr, NB.; Vater: Johann, Bierbrauer und  
Rat; Mutter: Christine; Besuch der Klosterschule Roth; 1754  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1755  
Augustinerchorherr in Rohr; 1760.08.17. Priesterweihe (09. 
28. Primiz); 1787 Propst; +1792.06.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.106. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.106. - Leitschuh  
1753/54, Nr.5. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Aurenhamer, Maria Anna Franziska 
*1737.12.24.; aus Kinding, OB.; 1754 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1757.09.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.004. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0451. 
 
 
Ausweger, Ernst Edmund 
*1691.08.07.; aus Hallein, O.; Besuch der Humanitas in Salzburg;  
1709 Benediktiner in Andechs; 1721.09.29. Primiz; +1752.05. 
20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.099. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth  
1877, S.827. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. - SAA: Rst. 




Bacher, Michael Benedikt 
*1711; aus Reichling, OB.; 1733(1731) Benediktiner in Ettal; 
  4
 1735 Studium des 3.J. Theologie in Salzburg; 1737.10.01.  
Primiz; 1739(1737) Abt; 1759 Resignation und Aufenthalt in  
St.Peter, Salzburg; +1796.06.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.275. - MU Salzburg, Nr.21  
017. - Lindner, Album Ettalense, S.254. - Lindner,  




Bachinger, Anton Magnus 
*1675.04.15.; aus Erding, OB.; Vater: Matthias, Küchelbäcker 
 bzw. Lebzelter und Ratsherr; Mutter: Maria; 1692  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1692 Studium  
der Philosophie in Salzburg beginnend mit der Logik; 1695  
Benediktiner in Benediktbeuern; Studium der Theologie an  
den Ordenskommunstudien Prüfening und Benediktbeuern; 1699. 
12.19. Priesterweihe; 1707 Abt; +1742.06.09. in München; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.181. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Lindner, Monasticon, S.51. -  
Leitschuh 1691/92, Nr.3. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania  
Sacra / N.F. ; 28.), S.529-535. - MU Salzburg, Nr.09 409. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0286.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





Bachmeier, Johann Ignaz Johann Nepomuk 
*1712.12.10.; aus Hohenkammer, OB.; Vater: Johann,  
Postmeister; Mutter: Barbara; 1731 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1735 Benediktiner in Metten;  
nur Diakon, wurde wegen Gesundheit nicht zum Priester  
geweiht; +1781.05.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.048. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-092. - Leitschuh 1730/31, Nr.2. - Fink, Wilhelm:  
Das Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Bendictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





*1704.10.12.; aus Alburg, Stadt Straubing, NB.; Besuch der  
Humanitas in Straubing; Studium der Philosophie in Freising; 
 1729 Benediktiner in Attel; 1731.04.01. Primiz; +1753.09. 
16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.147. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1672.12.02.; aus Erding, OB.; Vater: Stadtschreiber; 1695  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1699 Priesterweihe;  
Propst in Hainsbach; Propst in Niederlauterbach;  
Senior; +1743.05.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.200. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.27r.  - Schlemmer, Hans:  
Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





Bader, Leonhard Meinrad 
*1737.10.16.; aus Eresing, OB.; Vater: Johann, Bader;  
Mutter: Katharina Wiedmoser; Schulbesuch in Andechs; 1756  
Studium der Rhetorik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
Alumne; Schulbesuch in Regensburg; 1762 Benediktiner in  
Wessobrunn; 1765.01.20. Primiz; Priesterweihe; Pfarrer von  
Rott, Lkr.Landsberg; Pfarrer von Forst; +1778.04.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.250. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.448. -  
Hofkalender 1775, S.F4v. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1545. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 
 Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F. ; 39), S.521. -  





*1707.07.31.; aus Aufhausen, Opf.; Vater: Klosterkastner in  
Aufhausen; 1726 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;  
1733.09.29. Primiz; Subprior; Prediger; +1768.04.22.(05.30. 
); 
 
Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.152. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1768. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





*1721.05.14.; aus Cham, Opf.; 1747 Augustinerchorherr in  
Rohr; 1747-1749 Studium der Theologie in Ingolstadt; 1749  
Studium des 3.J. Theologie in Dillingen; 1751.08.22.  
Priesterweihe in Regensburg; 1766-1769, 1772-1775  
Stiftsdekan; +1797.12.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.321. - Stegmeyr 1749,XXX.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.111. - Zeschik,  





Baier, Maria Anna Benedikta 
*1707; aus Gammertingen; 1726 Nonne in Holzen; +1786.11.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.247. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Baierhammer, Johann Franz Xaver Maurus 
*1721.09.04.; aus Salzburg; Schulbesuch in Salzburg; 1741  
Benediktiner in Wessobrunn; 1743-1746 Studium von Theologie  
und Jura in Salzburg; 1746.06.05 Primiz; 1762 Kooperator in  
Iffeldorf; +1787.06.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.265. - Mayr, Johann  
Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762,  
S.369. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2132. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbucher ... ; 1), Nr.431. - MU Salzburg,  
Nr.20 209. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.512, 513. - Catalogus monachorum almae et  





Baierhammer, Johann Georg Magnus Kasimir Augustin 
*1729.09.06.; aus Thannhausen; 1739-1744 Studium von  
Grammatik bis Rhetorik in Dillingen; 1744-1746 Studium der  
Philosophie; 1745.08.21. Baccalaureus der Philosophie; 1746. 
08.09. Magister der Philosophie; 1747 Benediktiner in  
Ottobeuren; Studium von Theologie und orientalischen  
Sprachen in St.Gallen; 1753.09.30. Primiz; Professor am  
Hausstudium; 1775-1777 Professor in Freising; +1782.01.04.; 
 
Stegmeyr 1744,046. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs. 
148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.074. - Lindner,  
Album Ottoburanum, Nr.640. - Catalogus patrum professorum  
inclyti et episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797,  
München 1797. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  





Baierlacher, Johann Baptist Florian 
*1700.05.26.; aus Eglfing, OB.; Vater: Johann, Gastwirt;  
Mutter: Magdalene; 1731 Konverse in Benediktbeuern;  
Bierbrauer; +1782.04.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.0873 - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1836.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 29), S.655, 656. 
 
 
Bairer Baierer, siehe Bairer, Sebastian 
*1719.11.01.; aus Amberg, Opf.; Vater: kurfürstlicher  
Geheimschreiber; 1740 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1743.02.17. Primiz; +1753.(1743.!)08.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.144. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.39r. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für die Oberpfalz  




Bals, Franz Joseph Otmar 
*1703.05.26.; aus Freising, OB.; Vater: Melchior, Bäcker;  
  5
Mutter: Elisabeth Rabold; Schulbesuch in Freising; 1724  
Benediktiner in Rott an der Rott; 1730.12.23. Priesterweihe; 
 Professor in Freising; 1745-1747 Pfarrvikar in Fieberbrunn, 
T.; +1750.09.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.021. - Fieberbrunn,  
Fieberbrunn 1979, S.80. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und MItteilungen für die Geschichte des Benediktinerordens  




*1686.05.29.; aus Vötting, OB.; Schulbesuch in Landshut und  
Freising; 1706 Benediktiner in Asbach; 1711 Priesterweihe;  
+1761.06.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.028. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Bassi Passy, Maria Claudia 
*1738.07.30.; aus Augsburg; 1755 Nonne in Kühbach; +1800.01. 
17.; 
 




Bast Baast, Hartmann 
*1676.06.16.; aus Ellwangen, BW.; 1701.11.13. Benediktiner in  
Neresheim; 1702.10.22. Priester; 1726-1728 zur Aushilfe im Kl. 
Gengenbach; Keller- und Küchenmeister in Neresheim; Granar;  
Ökonom; Prior; hervorragender Prediger; +1739.03.(01. oder 05.)25. 
; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.148. 
 - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.014. - SAA:  
Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.17v. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB  




*1721; aus Lauingen; 1743 Zisterzienser in Kaisheim; 1746  
Priesterweihe; Professor der Philosophie, Theologie und des  
Kirchenrechts am Klosterstudium; +1765.10.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.101. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek in Regensburg, in: Beiträge zur  




Bauer, Joseph Anton Martin 
*1716.10.28.; aus Ravensburg, BW.; 1728 Studium am  
Klostergymnasium Ottobeuren beginnend mit den Rudimenta; 1729  
Studium der Grammatik; 1730 Studium der Syntax minor; 1732  
Studium der Poetik;1732.11.13. Benediktiner in Ottobeuren; 1738  
Studium von Theologie und Kirchenrecht in Salzburg; 1741.03.18.  
Priesterweihe; 1741.04.09. Primiz; Subkustos; 1741-1743 Vikar in  
Niederdorf; Lehrer; Novizenmeister; 1754-1765 Klosterpfarrer, bzw. 
 Pfarrer in Ottobeuren; 2 Jahre Beichtvater in Holzen; 1767-1770  
Prior in Ottobeuren; Superior in Maria Eldern; +1777.12.16.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.237. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.625. - MU Salzburg, Nr.21 840. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - Generalschematismus, S.634, 636. - Mayr, Johann  
Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.301. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in  
der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1521. -  
Veritas orbis domina, Ottobeuren 1728. - Virtus post funera  
vivens in S.Canuto, Ottobeuren 1729. - Justitia perpetua est,  
Ottobeuren 1730. - Mutus orator, Kempten 1732. - SAA: Kl.  




*1702; aus ?feld, Opf.; 1721 Benediktiner in Prüfening;  
1728 Priesterweihe; +1743.11.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.207. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1730; aus Steingaden; 1761 Konverse in Steingaden; Bader;  
+1780.12.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.028. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1730.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.T.: Steingaden, in: Beiträge zur  




*1741.10.04.(1742.08.24.); aus München; Vater: Johann  
Philipp, Kaufmann; Mutter: Elisabeth; 1759 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1762 Benediktiner in  
Niederalteich; 1764 Studium der Theologie in Salzburg; 1765  
Priesterweihe; Prior; +1790.08.16. in Rinchnach; 
 
MU Salzburg, Nr.27 187. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  
ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, 






*1735; aus Kelheim, NB.; Schulbesuch in Regensburg;  
Benediktiner in Weltenburg; +1755.09.12.; 
 





*1702.10.22.; aus Elchingen; 1721 Benediktiner in Elchingen; 1726  
Studium der Theologie in Salzburg; 1727 Priesterweihe;  
+1765.(1764.)06.05.; 
MU Salzburg, Nr.18 918. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)137. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.096. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Baumann, Benedikt Emmeran von 
*1726.03.21.; aus Zell am See, S.; Vater: Professor an der  
Juristischen Fakultät in Salzburg; 1737 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1744 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; Studium der Rechte in Salzburg; 1749. 
09.28. Primiz; +1793.10.03.(04.);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.158. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2398. - MU Salzburg, Nr.21 701. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 - Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1795. - Schlemmer, Hans:  
Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





*1683.02.28.; aus Hohenburg b.Wasserburg, OB.; 1699  
Benediktiner in Prüfening; 1706.06.16. Primiz; +1768.11.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.146. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0782.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum exemtae  





*1744.05.27.; aus Freising, OB.; 1766 Benediktiner in  
Niederalteich; 1768.05.28. Priesterweihe; +1791.01.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.038. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2299.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Baumann, Johann Nepomuk Joachim 
*1745.02.21.; aus Ingolstadt, OB.; 1762-1764 Studium der  
Philosophie in Ingolstadt; 1765 Studium der Theologie; 1766  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1769.04.04.(03.21.)  
Primiz; +1797.05.15. in Hohengebraching; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.310. - MU Ingolstadt 1762, 
1999. - Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Schlemmer, Hans:  
Professbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg  
unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791), in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





Baumann, Joseph Michael Coelestin 
*1661.02.14.; aus Isen, OB.; Vater: Johann Wolfgang,  
  6
Gerichtsschreiber; Mutter: Magdalena; 1681 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1681.07.27. Benediktiner in Scheyern;  
1681 ? Studium in Dillingen (nicht in der Matrikel); 1682 Studium  
der Theologie  und des Kirchenrechts in Salzburg; 1687.01.13.  
Primiz; 1693.12.01. Abt; 1708.09.14. Resignation; +1740.05.15.; 
BSB, Clm 04 851. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.191. - Leitschuh 1680/81, Nr. 
5. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.144. - MU Dillingen 1681, 
XXX. - MU Salzburg, Nr.07 258. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. 
 
 
Baumann, Maria Anna Ludovica 
*1758.07.22.; aus Friedberg; 1781 Nonne in Holzen; +1799.03.20.; 




*1720; 1745 Zisterzienser in Kaisheim; 1747 Priesterweihe;  
+1784.04.05.(06.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.149. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)46. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





*1703.07.10.; aus Stockerau, Böhmen; Schulbesuch in  
Telitsch; 1725 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1729  
Priesterweihe; +1755.10.16.; 
 





*1705.10.26.; aus Gabelbach; 1726.01.01. Benediktiner in  
Neresheim; 1730.09.23. Priesterweihe; Novizenmeister; Prior;  
1751-1753 Ökonom; Pfarrer; +1786.06.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.236. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.176. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries,  





*1732.01.08.; aus Mattighofen; Studium in Salzburg;  
Magister der Philosophie; 1734 Benediktiner in  
Niederalteich; 1756 Priesterweihe; Propst in Rinchnach;  
apostolischer Protonotar; +1769.07.07.(08.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.164. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.855. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  
Bistums Passau, Passau 1923, S.165. 
 
 
Baumharter Baumhartner, Maurus 
*1692.11.04.; aus Donauwörth; Studium in Neuburg/Do.; 
1712 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1714-1720 
Studium am Collegium Germanicum, Rom; 1718.12.25. Priesterweihe  
in Rom; Subprior; Prior; +1770.07.24. am Schlagfluß; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.176. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-079. - Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom und  
die Germaniker. Tübingen 1984. (Bibliothek des deutschen  
historischen Instituts in Rom. 56.). - Lindner, Pirmin:  
Verzeichnis Donauwörth, Nr.202. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0950. - ABA:  




*1734.12.22.; aus Ziswingen; Vater: Andreas in Ziswingen (+1766); 
Onkel ist Kastner in Kaisheim; 1758 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1760.10.05. Priesterweihe; Professor; Ökonom;  
+1799.01.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.369. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41:  
Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae S. 
Spiritus Sueviae inferioris, 1760. - Weissenberger, Paulus:  
Konventslisten der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries  
aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154,  
155. - Weissenberger, Paulus: Beiträge zu einem Professbuch  
der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
74(1963)306, 307. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische Chronik,  




Beck Böck, David Theodor Willibald Leopold 
*1712.10.11.; aus Regensburg; Schulbesuch einschließlich  
Studium von Theologie und Kirchenrecht in Regensburg; 1734  
Benediktiner in Niederalteich; 1739 Priesterweihe; +1749.07. 
19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.054. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1743.06.07.; aus Elchingen; 1762.02.10. Benediktiner in  
Neresheim; 1767.09.19. Priesterweihe; Provisor von Maria-Buch; 
Novizenmeister; Beichtvater;  1774-1777 Küchen- und 
Kellermeister und Ökonom in Fultenbach; Granar; Ökonom; 
+1800.06.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.422. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.186. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  




Beck, Joseph Bernhard 
*1703.02.23.; aus Ehingen/Do., BW.; Vater: Johann Michael,  
Drechsler; Mutter: Konstantia Freudenreich; Schulbesuch in  
Ehingen; Schulbesuch in Elchingen; 1721 Benediktiner in Irsee;  
1727.06.24. Primiz; 1731.10.10. Abt; 1731-1739 Pfarrer  
(Pfarrverweser) in Irsee; +1765.11.08.(06.); 
Lindner, Monasticon, S.80. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Generalschematismus, S.382. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr. 
102. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-42. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0538. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und  
seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  





*1722.09.10.; aus Buxheim; Schulbesuch in Mindelheim; 1744  
Benediktiner in Ottobeuren; 1750.09.20. Primiz; Ökonom; Kustos;  
Prior; Beichtvater im Kloster Wald; Superior in Maria Eldern;  
Prior in Feldkirch; +1795.03.31.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.218. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.637. 
 
 
Beckensteiner, Bruno Michael Maurus Moritz 
*1710.12.31.; aus Dillingen; 1720-1726 Studium der  
Humanitas in Dillingen; 1726-1729 Studium der Philosophie;  
1727.08.18. Baccalaureus der Philosophie; 1729.07.14.  
Magister der Philosophie; 1730 Benediktiner in Fultenbach;  
1737.05.05. Primiz; +1767.11.10.; 
 
Stegmeyr 1726,052. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.138.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Album Marianum, Dillingen  
1752, S.B3v. - SAA: Kl.Ottobeuren / MüB.41: Catalogus ...  
almae congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus  




Beer, Anton Placidus 
*1726.04.21.; aus Geisenfeld, OB.; Schulbesuch in  
Ingolstadt; Schulbesuch in Freising; 1747 Benediktiner in  
Frauenzell; 1750 Primiz; +1777.08.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.230. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1503.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




*1694.08.09.; aus Seitenstetten, N.; 1714 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1719.10.08. Primiz; Maler; +1770.03.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.159. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1691.09.27.; aus Eschenbach, Opf.; 1715 Benediktiner in  
Niederalteich; 1719 Priesterweihe; Chorregent; +1751.10.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.074. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1673; aus Eschenbach, Opf.; 1694 Benediktiner in Prüfening; 1701  
Priesterweihe; Professor in Freising; Prior; +1750.03.17.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.006. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
  7
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0147. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Benker, Georg Robert 
*1715.04.05.; aus Burghausen, OB.; Vater: Matthias, Bürger  
und Landmüller; Mutter: Magdalene; Besuch des  
Jesuitengymnasiums Burghausen; 1735 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1739 Studium des 3.J. Theologie in Salzburg;  
1742 Priesterweihe; +1795.07.17.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.241. 
MU Salzburg, Nr.22 071. - Krausen, Edgar: Die  
Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977, (Germania  




Bergen Berg, Reinald von 
*1665; aus Horn, N.; 1684 Benediktiner in Altenburg, NÖ.;  
1691 Priesterweihe; Pfarrer in Aign; +1737.02.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.120. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Burger, Honorius: Catalogius religiosorum patrum  
et fratum monasterii ad S.Lambertum in Altenburg, Wien 1864, 





*1744.01.30.; aus Wien; 1762 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1767.10.04. Primiz; Pfarrvikar in Prinzing; 
+1790.01.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.002. 
 
 
Berger, Johann Baptist Ignaz Dominik 
*1683.06.23.; aus München; Vater: Johann Georg, Kanzlist; Mutter:  
Katharina; 1700 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1701 Benediktiner in Oberalteich; 1704 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Physik; 1708.06.02. Primiz; 1721-1757 Abt; 
 +1757.12.31.(25. oder 29.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-01. - MU Salzburg, Nr.12 616. -  
Leitschuh 1699/1700, Nr.12. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.436. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Berghamer, Franz Peter 
*1671.09.20.(Taufe); aus Mainburg, NB.; Vater: Martin, Rat;  
Mutter: Anna; 1687-1692 Studium in Ingolstadt; 1693  
Augustinerchorherr in Rohr; 1696 Priesterweihe; +1751.07.17. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.062. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Zeschick, Johann: Die Rohrer Chorherren vom Jahre  
1700 bis zur Aufhebung des Stiftes, in: Zeschick, Johann:  




Berghofer, Anton Pirmin  de 
*1706.12.21.; aus Bozen; Schulbesuch in Tirol, später Klagenfurt;  
Studium von Philosophie und Recht in Innsbruck; Magister der  
Philosophie; 1729 Benediktiner Augsburg, St.Ulrich und Afra; 1732. 
10.28. Primiz; Pfarrer in Liezheim und Augsburg, St.Ulrich;  
Oekonom; Subprior; +1782.03.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.083. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-146. - Lindner, Memoriale San-Ulricanum, Nr.136. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Berghofer, Joseph Maria Bonaventura 
*1683.03.06.; aus Bozen; 1706 Benediktiner in Tegernsee;  
1709.06.16. Primiz; +1765.10.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.098. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0529.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.738. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  




*1746 um; aus Lienz, T.; Studium in Innsbruck; 1767.11.13. 
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1771.10.13. Primiz;  
Kooperator; +1772.05.30.(23.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-136. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.127. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  




Bergmann, Michael Johann Baptist 
*1731.04.29.; aus Regensburg; Schulbesuch in St.Emmeram,  
Regensburg; 1749 Studium der Metaphysik in Ingolstadt; 1751  
Benediktiner in Andechs; 1756.04.25. Primiz; 1775 Abt;  
+1790.11.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.034. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Lindner,  
Monasticon, S.33. - MU Ingolstadt 1749,647,23. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Berner, Franz Ignaz Odilo 
*1740.07.27.; aus Hohenschambach, Opf.; Studium in  
Regensburg; 1756 Studium der Humanitas am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Alumne; 1757 Studium der Rhetorik; 1759  
Benediktiner in Plankstetten; 1764.10.14. Primiz; +1794.08. 
25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.189. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2448.  




Bernhard, August Konstantin 
*1709.08.12.; aus Fürstenzell, NB.; Vater: Ignaz,  
Klosterbader; Mutter: Anna Stettner aus Eggenfelden; 1727  
Studium der Logik in Salzburg; 1732 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1735 Priesterweihe; +1752.10.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.112. - MU Salzburg, Nr.19  
133. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 




Bernhard, Johann Michael Paul 
*1684.01.XX.; Schulbesuch in Znaim; 1703 Studium in Wien  
beginnend mit der Physik; 1703 Studium in Wien (schon im  
Orden); 1704 Augustinerchorherr in Klosterneuburg;  
Lizentiat beider Rechte; +1751.04.04.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.047. - MU Wien, Nr.1700, 





*1756.08.16.; aus Kufstein; Schulbesuch in Hall/T.; Studium  
in Innsbruck; Studium in Salzburg; 1781 Benediktiner in  
Formbach; 1783.03.13. Priesterweihe; +1784.12.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.180. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1995.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.198. 
 
 
Bertel Bartel, Vinzenz 
*1716.02.02.; aus Kochel, OB.; Schulbesuch in  
Benediktbeuern; Schulbesuch in Freising; Subdiakon; 1741  
Benediktiner in Oberalteich; 1742.10.04. Primiz; +1784.09. 
11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.169. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-051. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1997. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der  
Hochschule für Musik in München ; 5), S.99. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1702.01.01.; aus Triftern, NB.; Vater: Fischer;  
Schulbesuch  in Ingolstadt; Sänger; Schulbesuch in Freising; 
 1723 Benediktiner in Asbach; 1729 Priesterweihe; +1756.03. 
15.(14.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.059. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.87. 
 
 
Beschel Beschel Bösch, Bösch-, siehe Besch, Besch- Pösch, Pösch-, 
siehe Besch, Besch-, Lorenz 
*1668; 1708 Mönch in Kaisheim; +1728.04.03. 






Besler Basler, Emmeran 
*1720.02.23.; aus Reichenbach, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1741 Benediktiner in Prüfening; 1744.06.24.  
Primiz; +1759.07.30.(08.20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.030. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0384.  
- SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae  




Beslmiller Beselmüller Böselmüller, Bernhard 
*1742.01.03.; aus Freising, OB.; Vater: Arzt; 1760  
Benediktiner in Weihenstephan; 1762 Disputation in Freising; 
 1766.01.06. Primiz; Chorregent; +1798.06.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.344. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1768. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. 
 
 
Bestle Bestler, Otmar 
*1736.04.11.; aus Donauwörth; 1772 Benediktiner in 
Neresheim; Sakristan; Maler; +1799.02.15.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.373. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.183. 
 - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Bestner Postner, Franz von Paula Sebastian 
*1722.04.02.; aus Landsberg, OB.; 1742 Studium der Physik  
in Salzburg; 1744 Benediktiner in Prüfening; 1747.07.25.  
Primiz; +1766.04.30. in Schambach;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.111. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0587.  
- MU Salzburg, Nr.22 608.  - Monasteria exemptae  




Betz, Johann Wilhelm Gregor 
*1722.03.02.; aus Forchheim, Ofr.; 1737 Studium in Bamberg; 
Magister der Philosophie; 1747 Benediktiner in Prüfening;  
1748.06.24. Primiz; +1799.09.13.(16.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.397. -  
MU Bamberg, Nr.6954. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  




Betzinger, Franz von Paula 
*1714.03.29.; aus Landshut; 1732 Benediktiner in  
Oberalteich; 1737.03.12. Primiz; +1779.12.30.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.006. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-043. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1655. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Beuerle, Maria Isabella 
*1687; aus Landsberg, OB.; 1714 Nonne in Hohenwart; +1750. 
03.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.005. - SAA: Rst.  




Beuschherz, Antonia Klara 
*1661.XX.22.; aus Schärding; 1688 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1742; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.192. 
 
 
Beutinger Peutinger, Ulrich 
*1743.09.02.; aus Inningen; Schulbesuch in Augsburg, 
St.Salvator; 1765.11.13. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 
1768.11.13. Primiz; Komponist; +1772.01.27.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-139. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.124. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Biba, Franz Joseph Karl Borromäus 
*1727.05.26.; aus Sulzbach, Opf.; Vater: Joseph Maria;  
Mutter: Anna Maria; 1739-1744 Studium am bischöflichen  
Gymnasium Eichstätt; 1744-1746 Studium der Philosophie in  
Dillingen; 1745.08.21. Baccalaureus der Philosophie;  
1744-1746 Konvikt; 1747 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1751. 
06.05. Priesterweihe in Eichstätt; +1799.06.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.389. - Stegmeyr 1744,047.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker in der Windesheimer  
Zeit 1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  





*1712.11.08.; aus Ober-, Unterschneidheim; 1734  
Zisterzienser in Kaisheim; 1740.06.26. Priesterweihe; +1791. 
07.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.059. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)53. - Catalogus reverendissimorum  




Biechteler Bechteler Biechterl, Nikolaus Leopold 
*1716.12.06.; aus Salzburg; 1727 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; Magister der Philosophie; 1735  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1742 Priesterweihe; +1783. 
12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.136. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1939.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra ; N.F.11), S.415, 416. - MU  
Salzburg, Nr.19 268. 
 
 
Bieser, Franz Joseph Ämilian 
*1687.05.06.(05.); aus München; Vater: Balthasar,  
Hofkammerrat; Mutter: Anna Klara; 1703 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1703-1705 weltlicher Student am  
Kommunstudium Benediktbeuern; 1706 Benediktiner in  
Benediktbeuern; 1710 Priesterweihe; Kooperator in Heilbrunn; 
 Wald- und Jagdmeister; 1726 Großkeller; +1751.05.30.(31.)  
in München; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.054. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei  
Benediktbeuern, Berlin 1981, (Germania Sacra ; N.F.28.), S. 
644. - Leitschuh 1702/03, Nr.13. - SAA: Rst. Wettenhausen /  




Birkinger Pirchinger, Joseph Anton Anselm 
*1683.01.17.(16.); aus Wasserburg, OB.; Vater: Johann Jakob, 
 Arzt; Mutter: Ursula; 1701 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1702 Benediktiner in Rott am  
Inn; 1708.06.02. Priesterweihe; Pfarrer in Rott; 1711-1718,  
1736-1738 Kooperator in Kötzting; 1746 Prior; 1757  
Administrator; +1763.12.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.055. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek in Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.492. -  
Leitschuh 1700/01, Nr.12. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  




Birstel, Kaspar Benno 
*1690.01.05.; aus Weilheim, OB.; 1713 Benediktiner in  
Andechs; Konverse; +1759.03.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.015. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0382.  
- Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1759. 
 
 
Birstel Birschel, Matthias Emmeran 
*1666.02.01.; aus Weilheim, OB.; Vater: Peter, Schlosser; Mutter:  
Apollonia; wohl 1676 Studium am Jesuitengymnasium Augsburg  
beginnend mit der Syntax minor; 1679-1685 Studium in Dillingen  
bis zur Rhetorik; 1685 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1687 Benediktiner in Andechs; 1691 Priesterweihe; Senior; 
 +1742.03.26.(16., 22., 25. oder 27.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.174. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Leitschuh 1684/85, Nr.12. - Oberdeutsche Provinz S. 
J., Archiv: Mscr. II 48. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.827. - Stegmeyr, Catalogus discipulorum 1685, 
41. - MU Dillingen 1679,037. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0110. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.18r. 






*1724.10.25.; aus Mindelheim; Schulbesuch in Mindelheim und  
Augsburg; 1748 Benediktiner in Andechs; 1750.09.29. Primiz;  
+1770.03.05.(11.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.156. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0914.  
- Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
828. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




*1687.11.10.; aus Horn, N.; 1706 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1711 Priesterweihe; Studium in Wien;  
Baccalaureus der Theologie; +1754.03.26.(?); 
 




Blainicher Bleinicher Pleinicher, Johann Georg Robert 
*1684; aus Rain; 1696 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; 1697 Studium der Grammatik; 1698 Studium der Syntax  
minor; 1699 Studium der Syntax maior; 1703 Studium der Physik in  
Ingolstadt; 1709 Zisterzienser in Kaisheim; 1712 Priesterweihe;  
+1753.03.05.(06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.129. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Idea chrono-topographica Congregationis Cisterciensium S.  
Bernardi per Superiorem Germaniam, 1720, S.30. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)44. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1a, Bl. 
183v, 187r, 190v, 193r. - MU Ingolstadt 1703,46,26. 
 
 
Blank, Johann Anton Leonhard 
*1709.06.12.; aus Augsburg; 1717-1725 Studium der Humanitas  
in Dillingen; 1725-1728 Studium der Philosophie; 1726.08.16. 
 Baccalaureus der Philosophie; 1731 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1733.10.18. Primiz; Subprior;  
Klosterpfarrer; +1785.06.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.197. - Stegmeyr 1725,053.  
- Stegmeyr, Catalogus discipulorum 1724,76. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Weissenberger, Paulus: Beiträge zu einem  
Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige 74(1963)309. - Weissenberger, Paulus: Michael  
Dobler, Abt von Mönchsdeggingen im Ries (1705-1777), in:  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige 75((1964)376. -  
Weissenberger, Paulus: Konventslisten der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18. Jahrhundert, in:  
Genealogie 15(1966)154. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41:  
Catalogus ... almae congregationis benedictinae-Augustanae  




Blank, Peter Franz Anton Xaver Augustin 
*1739.10.23.; aus Höchstädt; Vater: Crispin, Holzwart;  
Mutter: Anna Maria; 1757 Studium der Rhetorik am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.1758-1762 Studium der  
Philosophie und Theologie in Ingolstadt; 1763  
Augustinerchorherr in Rohr; 1767.06.13. Priesterweihe;  
+1785.06.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.196. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.107. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2036.  
- Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1757. - Neuburg,  




Bleichshirn, Alois Gregor 
Taufname: Alois; *1685.09.05.; aus Dorfen, OB.; Vater:  
Andreas, Gastwirt und Amtskämmerer; Mutter: Susanne  
Reisacher; Schulbesuch in Landshut und Freising; 1703  
Benediktiner in Tegernsee; 1711.09.29. Primiz; 1726 Abt;  
+1762.06.11.(05.27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.044. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.200. -  
Lindner, Familia S.Quirini, Nr.434. - Gammel, Josef: Söhne  
und Töchter der Pfarreien Dorfen und Oberdorfen im  
Priester- und Ordensstand, Oberdorfen 1950, Nr.60. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 





*1728.06.18.; aus Augsburg; 1748 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1755.10.12. Primiz; +1792.05.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.099. - Gams, Pius /  
Rieder, Otto: Die in den ständigen Klöstern des Kreises  
Schwaben ... bei ihrer Aufhebung (...) vorhandenen Mönche,  
in: Kollektaneeblatt für die Geschichte Bayerns 46(1882)103. 




Bobinger, Johann Karl Ildephons 
*1753.10.13.; aus Augsburg; Schulbesuch bei St.Ulrich und Afra,  
Augsburg; 1767 Studium der Grammatik am Jesuitengymnasium  
Augsburg; 1777 Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1780  
Priesterweihe; Orientalist; Professor in Freising; 
+1789.03.03.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.340. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.149. - Lindner, Religiosen, Nr.61. - Catalogus PP.  
Professorum inclyti et episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797,  
München 1797. - Leistle, David: Wissenschaftliche und  
künstlerische Strebsamkeit im Magnusstifte zu Füssen, in: Studien  
und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cistercienserorden  
18(1897)60, 590. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 





Bock von Arnholz Bock, Theophil 
Benediktiner in Seitenstetten; +1730.01.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.033. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.2v. 
 
 
Böck Beck, Joseph Maria 
*1719.10.01.; aus Ehingen, BW.; Vater: Drechsler;  
Schulbesuch in Ehingen; Schulbesuch in Irsee; Studium der  
Rhetorik in Salzburg; Studium der Logik an der  
Ritterakademie Ettal; 1738 Benediktiner in Irsee; 1742.10. 
14. Primiz; +1755.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.232. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-110. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Pötzl, Walter:  
Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802,  
in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur  




Bögle, Johann Adam Narziss 
*1686.12.01.; aus Füssen; Schulbesuch in Trient; 1706-1709  
Studium von Philosophie, 2 J. Moraltheologie und 1 J.  
Kirchenrecht in Dillingen; 1707.08.18. Baccalaureus der  
Philosophie; 1709.07.11. Magister der Philosophie; 1709.03. 
30. niedere Weihen in Augsburg; 1710 Benediktiner in  
Elchingen; 1714.09.30. Priesterweihe; +1770.03.13.; 
 
Stegmeyr 1706,033. - Stegmeyr 1706,092. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-4, Nr.157. - Stegmeyr, Weiheregister, S.22.  
- SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S. Spiritus  




Bögle, Maria Bonaventura Viktoria 
*1674; aus München; 1697 Nonne in Hohenwart; +1750.05.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.016. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Böhleutner Bolender, Ämilian 
*1730.02.15.; aus Mühldorf, N.; 1751 Benediktiner in  
Seitenstetten; Theologiestudium in Wien; Baccalaureus der  
Theologie; 1755.09.29. Primiz; +1794.07.04.; 
 




*1674; aus Wien; 1693(1692) Benediktiner in Altenburg, N.;  
1698 Priesterweihe; +1737.09.12.(13.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.115. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii S. 
Lamberti in Altenburg, Wien 1864, S.22, 23, Nr.55. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




1691.07.XX.; aus Schönberg, N.; 1713 Benediktiner in  
Altenburg; 1718 Priesterweihe; +1764.06.13.(30.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.079. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum ad S. Lambertum in  





Bölzle Bölzel, Michael Tassilo 
*1666.09.16.; aus Erling, OB.; Vater: Mesner; Schulbesuch  
in Andechs; 1687 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Konvikt St.Gregor, München; 1688 Benediktiner in  
Wessobrunn; 1695.10.16. Primiz; 1706.10.13. Abt; +1743.04. 
21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.199. - ABA, Hs.149. -  
Lindner, Monasticon, S.100. - Lindner, Pirmin: Professbuch  
der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.383. - Leitschuh  
1686/87, Nr.11. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.24r. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1746. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  




Böshorn Beschorn, Maria Anastasia 
Aus Wertingen; Nonne in Holzen; +1757.06.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.101. 
 
 
Boiger Beuger, Robert 
*1766.(1769.)10.29.; aus Wemding; 1789(1792)  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; Besuch des  
Philosophischen Kurses; 1794.06.29. Primiz; +1795.02.01.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.209. - UB Augsburg: 02/V. 
2.8.452. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. - ABA:  





*1760.11.22.; aus Eichstätt, OB.; 1779 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1783.11.23. Priesterweihe; +1789.01.11. in  
Laibach; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.393. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.20. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  
Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)42. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  





Bologna, Vinzenz von 
*1682; aus Locarno, TI.; 1698(1700) Benediktiner in  
Altenburg; 1709 Priesterweihe; Ökonom; Küchenmeister; +1752. 
(1754.)02.25.(?); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.161. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 




*1729; aus Geiselhöring, NB.; 1751 Profess (vielleicht  
Seeon);  
 




Bottoni, Leander von 
*1702.07.30.; aus Aumühl, N.; 1723 Benediktiner in  
Altenburg; 1728.08.15. Primiz; Pfarrer in Horn, N.; +1768. 
12.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.169. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0796.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  
S.28, 29, Nr.82. 
 
 
Boxler Bochsler, Maurus 
Aus Laufenburg, AG.; 1653 Benediktiner in Altenburg;  
Priester; 1658 Abt; +1681.08.27.(09.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-03. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, Nr.11. - Lindner,  




Bracher Pracher, siehe Bracher, Alfons 
*1719.05.05.; aus Laisacker, OB.; 1731-1736 Studium von  
Grammatik bis Logik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1738,  
1739 Studium der Moraltheologie; 1740, 1741 Studium des  
Kirchenrechts; 1743 Zisterzienser in Kaisheim; 1746.10.09.  
Primiz; 1746 Studium von Theologie und Kirchenrecht in  
Ingolstadt; +1789.02.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.336. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)42. - Catalogus reverendissimorum  
dominorum capitularium ... de Caesarea, Dillingen 1786, S.6. 
 - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1731, Jg.1732, Jg. 
1733, Jg.1734, Jg.1735, Jg.1736, Jg.1738, Jg.1739, Jg.1740,  





*1666; aus Moos b.Steingaden, OB.; 1687 Profess in  
Steingaden;1688 Studium der Theologie in Salzburg; 1691  
Priesterweihe; Novizenmeister; Subprior; Prior; 1696-1698  
Pfarrer in Wiedergeltingen; Pfarrer in Steingaden;  
1708-1709 Pfarrer in Epfach; 1715.11.22. Abt; +1729.03.26.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - Lindner, Monasticon,  
S.114. - Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)144. - UB  




Brand, Johann Joseph Benno 
*1683.08.15.; aus München; Vater: Johann, Kellermeister;  
Mutter: Magdalena; Franz Ignaz (Leitschuh 1689/90, Nr.9)  
ist sein Bruder; 1700 Absolvierung des Jesuitengymnasium  
München; 1701 Benediktiner in Niederalteich; 1709  
Priesterweihe; Klosterpfarrer auf verschiedenen Stellen; 
+1755.07.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.215. - Leitschuh  
1699/1700, Nr.18. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen  





*1755.10.09.; aus Wasserburg, OB.; Schulbesuch in Freising; 
1776 Benediktiner in Tegernsee; 1780.10.15. Primiz; +1793. 
05.28.(27. oder 06.04.) in Freising; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.143 - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2384.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.813. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.27, 1795. - ABA:  





*1743.03.18.; aus Wien; Schulbesuch in Wien; 1762  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1766 Priesterweihe;  
+1777.04.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.216. 
 
 
Brandel, Maria Barbara 
*1714; aus Hohenwart, OB.; 1743 Nonne in Hohenwart;  
Laienschwester; +1785.04.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.192. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2031. 
 
 
Brandstetter, Johann Thaddäus Corbinian 
*1725(1726); aus Wagrain, S.; 1737 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1750 Benediktiner in Asbach;  
1752.09.23. Priesterweihe; +1791.06.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.054. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1718; 1752 Zisterzienser in Kaisheim; Konverse; +1779.06. 
05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.295. 
 
 
Braun, Johann Benno Heinrich 
*1670.06.04.; aus München; Vater: Georg, Bäckermeister; Mutter:  
Barbara; Johann Martin (Leitschuh 1691/92, Nr.20), Johann Georg    
(Leitschuh 1685/86, Nr.11), Johann Joseph (Leitschuh 1691/92,Nr. 
19) und Franz Anton (Leitschuh 1696/97, Nr.20) sind seine Brüder;  
1687 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1688(1689)  
Benediktiner in Andechs; 1696 Priesterweihe; +1742.03.02.(03.  
oder 04.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.172. - ABA, Hs.148. - ABA, Hs. 
  11
149. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Leitschuh 1686/87, Nr.15. -  
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0144. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.11v. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. 
 
 
Braun, Johann Joseph Georg 
*1674.09.03.; aus München; Vater: Georg, Bäckermeister;  
Mutter: Barbara; Johann Benno (Leitschuh 1686/87, Nr.15),  
Johann Martin (Leitschuh 1691/92, Nr.20), Johann Georg  
(Leitschuh 1685/86, Nr.11) und Franz Anton (Leitschuh  
1696/97, Nr.20) sind seine Brüder; 1692 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1693 Benediktiner in  
Weihenstephan; Prior; Expositus in Pfäffing; +1735.06.07. 
(18. oder 21.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
103. - Leitschuh 1691/92, Nr.19. - Monasteria exemptae  




Braunauer Braunacher, Franz von Paula Lukas Amandus 
*1730; aus Donauwörth; 1743 Studium der Grammatik am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1744 Studium der Syntax  
minor; 1745 Studium der Syntax maior; Konvikt; 1749 Studium der  
Physik in Ingolstadt (Vorname: Franz Paul); 1751 Benediktiner in  
Heilig Kreuz, Donauwörth; +1752.11.12.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.115. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.191. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1743, Jg.1744, Jg.1745. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.2b, S.64, 68, 72. - MU Ingolstadt 1749,651,38.  
- SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.56r.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Brauneisen Braunseisen, Michael Gunther 
*1679.04.15.; aus Saalfelden, S.; Besuch der Principia bei  
St.Peter, Salzburg; 1695 Studium in Salzburg beginnend mit  
den Rudimenta; 1700 Benediktiner in Niederalteich; 1705  
Priesterweihe; Klosterpfarrer auf verschiedenen Stellen; 
+1754.04.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.169. - MU Salzburg, Nr.09  
925. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.157.  
 
 
Brauner, Maria Anna Wunibalda 
*1738.10.13.; aus Eichstätt, OB.; 1757 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1794.03.04.; 
 




*1685.(1688.).05.01.; aus Ottobeuren; Schulbesuch in Ottobeuren;  
1706 Benediktiner  in Ottobeuren; 1710.04.19. Priesterweihe;  
1720-1744 Pfarrer in Ottobeuren; 1745 Prior und Kaplan in Eldern;  
+1761.03.14.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr. 




Brecht von Hohenwart Brecht Hohenwart, Johann Evangelist 
*1712.01.(06.)02.; aus Weissenhorn; 1731 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1737.09.21. Priesterweihe; Pfarrer in Tisis;  
1745-1749 Pfarrvikar in Niederdorf, Lkr. Unterallgäu; 1750-1754  
Pfarrer in Ottobeuren; Küchenmeister; Ökonom in Feldkirch; Ökonom  
in Ottobeuren; Superior in Maria Eldern; Prior von St.Johann,  
Feldkirch; +1795.04.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.220. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.622. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Generalschematismus, S.634, 636. 
 
 
Breisch, Kaspar Aurelius 
*1694.02.04.; aus Ehingen, BW.; 1714.07.04. Benediktiner in  
Neresheim; 1718.09.24. Priesterweihe; Professor am  
Klostergymnasium; 1731-1732 Professor in Freising; Ökonom; 1739. 
03.03. Abt; 1755.06.02. Resignation; +1757.12.09.(23.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-34. - Lindner, Monasticon, S.87. -  
Lindner, Album Neresheimense, Nr.157. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0458. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)61. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Brelisauer, Joseph Bernhard Columban 
*1703.01.09.; aus Kötzting, Opf.; Vater: Joseph, Mesner  
Mutter: Anna Maria; Anton Sigismund Ignaz (Leitschuh  
1712/13, Nr.11), Franz Ildephons (Leitschuh 1714/15, Nr.8),  
Andreas Benedikt (Leitschuh 1718/19, Nr.6) und Johann  
Kaspar (Leitschuh 1724/25, Nr.18) sind seine Brüder; 1720  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1721 in  
Benediktiner in Rott am Inn; Studium der Philosophie am  
Kommunstudium Ensdorf; Studium der Theologie in Rott; 1729. 
08.14. Priesterweihe; Musiker; Komponist; +1752.10.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.111. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen des  
Benediktinerordens und seiner Zweige ; Ergänzungsband 32.),  




*1733; aus Freising, OB.; 1754 Benediktiner in Ettal; 1758  
Priesterweihe; +1794.09.23.; 
 




Brenner, Johann Evangelist Karl 
*1753.05.12.; aus Penting, Opf.; Vater: Joseph,  
Schulmeister; Mutter: Eva Katharina; 1773 Benediktiner in  
Metten; 1776 Priesterweihe; +1782.08.04.(11.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.094. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-093. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1856. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch  
der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





*1739.12.25.; aus Freising, OB.; 1758 Benediktiner in  
Weltenburg; +1759.04.20. während des Noviziats;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.021. - Monasteria  






*1685; aus Wasentegernbach, OB.; 1707 Benediktiner in  
Andechs; 1712.09.29. Primiz; Prior; +1744.07.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.213. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.827. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0302. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Brentano Bernarda, Karl 
*1714(1710.).10.28.(24.); aus Augsburg; Kandidat der  
Theologie; 1734 Prämonstratenser in Steingaden; 1740  
Priesterweihe; 1753-1768 Pfarrer in Irsingen; 1762-1780  
Pfarrer in Wiedergeltingen; +1780.04.18. in Wiedergeltingen; 
Generalschematismus, S.92. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)145. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3., Augsburg 1762, S.37. -  
Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774,  




Brentano von Mezzegra Brentano, Franz Joseph 
*1720.09.10.; aus Augsburg; Vater: Johann Baptist Friedrich, 
 Kaufmann; Mutter: Maria Agnes Gratter; Schulbesuch in  
Augsburg; 1740 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1744.10.18. 
Primiz; 1764 Propst; +1800.06.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.423. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  





*1677; aus Regensburg; Vater: Chorregent in Eichstätt;  
1694 Benediktiner in Prüfening; 1701 Priesterweihe; Prior; 
+1733.09.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.086. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1702.03.02.; aus Cham, OB.; 1723 Benediktiner in St. 




Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
kRatisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.061. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1765. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Brichsner Brixner, siehe Brichsner, Maria Anna Jakobine 
*1741.02.25.; aus Reichenbach, Opf.; 1758 Nonne in St. 
Walburga, Eichstätt; +1777.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.203.  
 
 
Brichsner, Peter Sebastian 
*1744.10.14.; aus Reichenbach, Opf.; Vater: Klosterrichter; 
Schulbesuch in Regensburg; 1763 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1768.11.06. Primiz; +1800.(1799.)12.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.433. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae, Tegernsee 1797. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. - Schlemmer, Hans:  
Professbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg  
unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791), in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  






*1721; aus Wien; 1743 Augustinerchorherr in Klosterneuburg;  
1746 Priesterweihe; +1759.05.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.023a. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.167a. 
 
 
Brindel, Franz Xaver Lazarus Coelestin 
*1708.12.02.; aus Obernberg, Gde. Künzing, NB.; Vater:  
Johann Adam, Marktschreiber; Mutter: Maria Klara; 1725  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1726  
Benediktiner in Formbach; 1728 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1733 Priesterweihe; 1748 Abt;  
+1755.09.08.(11.03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.219a. - Leitschuh 1724/25, 
 Nr.22. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.276. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen  
stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.178,  
195. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0408. - MU Salzburg, Nr.19 426. - Kraus,  
Andreas: Das Gymnasium der Jesuiten zu München, München  
2001, Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte ;  
133), S.463. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Brommer, Anton Malachias Marian 
*1710.06.12.; aus Salzburg; Schulbesuch und Studium in  
Salzburg; 1732 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1735.06.26.  
Primiz; 1782-1783 Prior; +1785.09.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.202. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2055.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.414. 
 
 
Brommersberger, Michael Maurus 
*1754.01.15.; aus Haidhof bei Stallwang, NB.; Vater:  
Landwirt; Schulbesuch in Straubing; 1778 Benediktiner in  
Oberalteich; 1780.03.05. Primiz; +1793.12.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.167. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2411.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Tauf- und Klostername identisch; *1694.08.22.; aus  
Indersdorf, OB.; Vater: Andreas, Lederer; Mutter: Apollonia; 
 1714 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1716  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 1720 Priesterweihe; +1750. 
05.17.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Leitschuh 1713/14, Nr.9. - UB  





Bruckberger, Cajetan Marian 
*1726.08.30.; aus Landsberg, OB.; 1745 Benediktiner in  
Tegernsee; 1752.10.15. Primiz; +1770.04.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.165. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.776. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1753. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 





*1717.05.13.; aus Wien; 1740.10.05. Benediktiner in Heilig Kreuz, 
Donauwörth; +1776.04.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.192a. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.206. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  




*1697.05.12.; aus Purkersdorf bei Wien; Schulbesuch in Wien; 
 1718 Benediktiner in Seitenstetten; 1722 Priesterweihe;  
+1755.04.24.; 
 




Brüderle, Firmian Georg Rupert 
*1721.06.25.; aus Kemnath, Opf.; Schulbesuch als "togatus"  
in Neresheim; 1737-1739 Studium von Poetik und Rhetorik in  
Dillingen; 1741 Benediktiner in Neresheim; 1746  
Priesterweihe; Chorregent; Musiker; Primissar; +1757.10.04. 
(24.) auf dem Weg nach Rom; 
 
Stegmeyr 1739,078. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.006.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Neresheimense, 





Brummer, Anton Karl 
*1719.10.26.; aus Freising, OB.; Vater: Lorenz, bischöflich  
Freisinger Rat; Mutter: Mechthild Bachinger; Schulbesuch in  
Freising; 1736 Benediktiner in Benediktbeuern; Studium am  
Kommunstudium Bendiktbeuern und Rott am Inn; 1743  
Priesterweihe; +1763.03.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.067. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0257. - Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei  





*1721.07.10.(11.18.); aus Regensburg; Vater: Pförtner im  
Deutschen Haus; Schulbesuch und Philosophie- und  
Theologiestudium in Regensburg; 1746 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; 1748.06.09. Primiz; +1779.01.13.(07.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.280. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg  





1674 Nonne in Holzen; +1730.11.06.(10. oder 02.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.046. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 




Buberl, Joseph Maurus 
*1723.04.14.; aus Teunz, Opf.; Schulbesuch in Freising und  
München; 1746 Benediktiner in Attel; 1749.10.12. Primiz;  
+1752.09.06.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.106. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1641; aus Birkhausen; vor 1662 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 
1662 Studium in 
Dillingen beginnend mit der Logik; Priester und Superior; 
+1677.10.01.; 
MU Dillingen 1662,095. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-086. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 2, S.7.  
- SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.49r. 
 
 
Bucher, Wolfgang Simon Benedikt 
*1706.10.19.; aus Regensburg; 1727-1731 Studium von  
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Theologie, Kirchenrecht und Heilige Schrift in Dillingen;  
1727 päpstliches Alumnat; Baccalaureus der Philosophie in  
Privatpromotion; 1728.05.22. niedere Weihen; 1730.07.13.  
Magister der Philosophie; Dr.theol. (in Dillingen ?); 1730  
Benediktiner in Oberalteich; 1733 Priesterweihe  
(Monasteria: 1729.09.30 Primiz); kaiserlicher und  
päpstlicher Notar; Salzburger und Chiemseer Geistlicher Rat; 
 +1780.12.08.; 
 
Stegmeyr 1724,005. - Stegmeyr, Weiheregister, S.62. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.029. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.245-047. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1722. - Monasteria exemptae  




Buchmeier, Matthias Joseph 
*1699; aus Straubing, NB.; 1717 Benediktiner in Oberalteich; 
 1723 Priesterweihe; Prior; +1748.05.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-005. - Monasteria exemptae  




Buchwitz, Alberich Ernst Virgil von 
*1714.11.19.; aus Mannheim (oder Monheim); Vater: Johann  
Georg, kurpfälzischer General; Mutter: Johann Gertrud von  
Hundheim; 1726 Page am Hof in Freising;1732 Schulbesuch in  
Freising; 1733 Benediktiner in Benediktbeuern; 1734 Studium  
in Salzburg beginnend mit der Logik; 1736 Magister der  
Philosophie; 1741 Priesterweihe; +1768.(1769.)01.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.156. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0725.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.656. - MU  
Salzburg, Nr.20 777. - ABA, Hs.148. - Monasteria exemptae  




*1744.08.31.; aus Geiselhöring, NB.; Schulbesuch in  
Weihenstephan; Besuch des Lyzeums Freising; 1775  
Benediktiner in Weihenstephan; 1779.09.29. Primiz;  
Professor am Gymnasium Neuburg/Do.; Dr.phil.; +1792.05.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.096. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictio-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.32, 1792. 
 
 
Bühler Pichler, Maria Anna Leopoldine 
*1729.10.12.; aus Ingolstadt; 1745 Benediktinerin in St. 
Walburga, Eichstätt; +1781.09.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.062. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1784. 
 
 
Burger, Michael Maurus 
*1760.09.10.; aus Langquaid, NB.; Schulbesuch in München; 1775  
Studium in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1782  
Benediktiner in Andechs; 1785.06.18. Primiz; +1793.02.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.129. - ABA, Hs.148. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2366.  
- MU Salzburg, Nr.29 168. - Catalogus monachorum almae et  
exemtaea congregationis ... benedictino-Bavaricae,  





*1657; aus Neuburg/Do., OB.; 1685 Zisterzienser in Kaisheim; 
 1687 Priesterweihe; +1734.(1720).06.14. 
 





Burkhart, Anton Corbinian 
*1709.12.24.; aus Freising, OB.; 1731 Benediktiner in  
Andechs; 1735.09.29. Primiz; +1793.04.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.139. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2375.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.. Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Burkhart, Joseph Benedikt Eliland 
*1731.03.20.; aus Friedberg; Vater: Joseph, Weinwirt und  
Ratsmitglied; Mutter; Maria Anna; Gymnasialbesuch in  
Augsburg; 1750 Benediktiner in Benediktbeuern; 1755.05.24.  
Priesterweihe; 1769-1779 Prior; +1793.06.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.148a. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2390.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.665. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Burnhauser Burenhauser, Franz 
*1721.11.07.; aus Violau; Schulbesuch in Fultenbach; Schulbesuch  
in Augsburg; 1745 Benediktiner in Elchingen; 1751 Priesterweihe;  
+1783.05.28.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1966)153. 
 - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.118. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  
Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1904. - Reistle, Michel: Alte  
Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm  
2(1996)85. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Busch, Johann Baptist Gregor 
*1700.12.13.; aus Niederalteich; Vater: Kanzleischreiber; 
1717 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1720  
Benediktiner in Niederalteich; 1726.09.22. Priesterweihe;  
Propst in St.Oswald; +1783.05.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.117. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1906.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Bux Buchs, Hermann 
*1724.09.23.; aus Schretzheim; 1745 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1749.10.21. Primiz; +1795.07.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.238. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)53. - Catalogus reverendissimorum  




Caligari, Anton Wendelin 
*1745.02.07.; aus Augsburg; Vater: Kaufmann; 1780  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; Konverse; Uhrmacher; 
Mechaniker; +1789.05.(03.)10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.350. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2251.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.10, 1792. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  
Oberpfalz und Regensburg 110(1970)111. 
 
 
Campi Campi de Monte Sancto, Franz Anton Alfons 
*1707.09.03.; aus Marienberg, BZ.; 1720-1722 Schulbesuch in  
Ettal; 1726 Benediktiner in Wessobrunn; Schulbesuch in  
Freising; 1731 Studium der Theologie in Salzburg; Dr.theol.; 
 Dr.iur.can.; Professor der Theologie und des Kirchenrechts  
in Corvey; 1731.09.22. Priesterweihe; +1769.06.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.183. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0848.  
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.417. - Kainz, Stephan: Die  
Ritterakademie zu Ettal, Programm Ettal 1911/12, Nr.55. -  
MU Salzburg, Nr.20 115. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.505, 506. - Catalogus monachorum exemtae  




Campi Campi de Monte Sancto, Joseph Georg Ludwig 
*1710.03.25.; aus Bozen oder Marienberg, BZ.; Besuch der  
Adelsakademie Ettal; Studium in Freising; 1726 Benediktiner  
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in Ettal; 1730 Rechtsstudium in Salzburg; 1734.05.16.   
Priesterweihe; Professor an der Akademie Ettal; 1751-1767  
Prior in Ettal; +1785.07.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.199. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2040. - MU Salzburg, Nr.19 823. -  
Lindner, Album Ettalense, S.275. - Kainz, Stephan: Die  
Ritterakademie zu Ettal (1711-1745), Programm Ettal 1911/12, 




Carretto Cavetto, Karl von 
*1709.06.20.; aus Ybbs, N.; 1730 Benediktiner in Altenburg;  
1733.11.01. Primiz; +1769.04.12.(03.15.) in Röhrenbach, N.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.180. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0837.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  
S.28, 29, Nr.88. 
 
 
Castel Kastel Gastel, Philipp Jakob Bernhard Anselm 
*1724.05.01.; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; Vater  
Philipp Jakob; Mutter: Maria Eva Christine Bernhard;  
Schulbesuch in Augsburg; 1744 Benediktiner in Wessobrunn;  
1748.06.24. Primiz; 1761-1768 Pfarrer in Issing; vor 1774  
Pfarrer in Rott, Lkr.Landsberg; +1780.12.28.; 
 
Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.435. - Generalschematismus, S. 
918. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.026. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1729.  
- Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  






*1726.03.23.; aus Ellwangen, BW.; 1748 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1753 Priesterweihe; +1756.09.18.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.074. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Weissenberger, Paulus: Michael Dobler Abt von  
Mönchsdeggingen im Ries (1705-1777), in: Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seine Zweige  
75(1964)429. - Weissenberger, Paulus: P. Otto Rittler (1685-1756)  
von Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen ... 72(1961)219. 





Taufname: Benedikt; *1715.09.03.; aus Regensburg;  
Schulbesuch in Ingolstadt; 1734 Benediktiner in Weltenburg;  
Studium der Philosophie am Kommunstudium in Scheyern;  
Studium der Theologie am Kommunstudium Rott am Inn; 1742.10. 
07. Primiz; +1765.09.10.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.100. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0518.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750, 1768. 
 
 
Cavallo, Johann Anton Nikolaus Maximilian 
*1715.05.09. (Taufe); aus Regensburg; Vater: Joseph, Bürger  
von Ingolstadt und Gastwirt in Regensburg; Mutter: Eva;  
1732 Augustinerchorherr in Rohr; 1740.09.24. Priesterweihe  
in Regensburg; +1785.11.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.210. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2056.  
- Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.97, 98. 
 
 
Chlingensberg Klingensberg, Anselm 
*1715.07.04.; aus Ingolstadt, OB.; Vater: I.U.D., Professor; 
 Schulbesuch in Ingolstadt; 1734 Benediktiner in St.Emmeran, 
 Regensburg; 1739.10.18. Primiz; +1779.01.03.(05. oder 07.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.279. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  




Chrisman Christmann, Franz Xaver Ambrosius 
*1727.10.04.; aus Hindelang; Schule in Innsbruck; 1742-1746  
Studium am Klostergymnasium Ottobeuren von der Grammatik bis zur  
Rhetorik; 1747.11.13. Profess in Ottobeuren; 1753.09.22.  
Priesterweihe; Lehrer am Klostergymnasium; 1758-1760 Vikar von  
Niederdorf, Lkr. Unterallgäu als excurrens; 10 Jahre Pfarrer von  
Thisis; 4 Jahre Pfarrer von Ottobeuren; Kellermeister; +1778.11. 
05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.273. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.639. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia  
Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.306, 307. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Gloriosus invidiae partus in S.Edmundo, Ottobeuren 1745. 
 - Fortis Achates, Ottobeuren 1746. - Urna praedestinationis,  
Ottobeuren 1746. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.23r. -  
Generalschematismus, S.634. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Christa, Johann Baptist Bartholomäus 
*1724.(1714.)10.28.; aus Betzigau; Schulbesuch in Mindelheim;  
1737 Studium in Ingolstadt (hier: aus Bezau, V.); 1739.12.14.  
Augustinerchorherr in Heilig Kreuz, Augsburg; 1742.09.30. Primiz;  
1760.04.09. Propst; +1778.05.22.(06.06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.257. - Lindner, Monasticon, S.8. 
 - MU Ingolstadt 1737,501,23. - Haemmerle, Albert: Die  
Buchzeichen im alten Augsburg, in: Viertel Jahreshefte zur Kunst  





*1709.05.01.; aus Wangen, BW.; Schulbesuch in Ottobeuren; 
1725.11.13. Benediktiner in Ottobeuren; 1730 Professor der  
Theologie in Salzburg; 1733.05.03. Priesterweihe; 1735 Professor  
der Rhetorik; Novizenmeister; Professor der Philosophie,  
Theologie und des Kirchenrechts; Beichtvater in Holzen;  
Beichtvater in Maria Eldern; 1749-1750 Professor der Philosophie  
in Freising; Granar; Ökonom; +1767.10.06.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.139. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.613. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  




*1708.12.05.; aus Wemding; 1730 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1735.04.24. Primiz; +1792.03.23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.088. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Gams, Pius / Rieder, Otto: Die in den ständigen Klöstern  
des Kreises Schwaben ... bei ihrer Aufhebung (...) vorhandenen  
Mönche, in: Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns  
46(1882)103. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2356. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Closen in Gern Closen, Maria Isabella Felizitas Maria Amalia Theresia 
Klostername: Maria Amalia Theresia; *1712.04.09.; 1732  
Benediktinerin in Hohenwart;  1760 Äbtissin; +1767.01.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.121. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0656.  




Cordon Cardon Cordan, Paul 
*1721.03.29.; aus Donauwörth; um 1735 Studium in Dillingen; 1744  
Benediktiner in Thierhaupten; 1746.10.09. Primiz; +1763.02.24.(14. 
 oder 1762.06.07.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-101. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
ABA, Hs.148. - Stegmeyr 1735,XXX. - Debler, Nikolaus: Geschichte  
des Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.261. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1724.03.13.; aus Luxemburg; Schulbesuch in Regensburg;  
1744 Benediktiner in Oberalteich; 1748.03.21. Primiz; +1773. 
12.18.(17.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-033. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliotek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1238. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus almae et exemtae congregationis  




Dachser, Friedrich Ämilian 
*1742.10.09.; aus Kitzbühel, T.; Vater: Johann, Landwirt;  
Mutter: Dorothea Horndacher; Studium in Salzburg; 1763  
Benediktiner in Rott am Inn; 1767.09.19. Priesterweihe;  
1769-1771 Kooperator in Pillersee, T.; 1771-1779 Expositus  
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in Hochfilzen, T.; +1783.01.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.104. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1878.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.321. 
 
 
Dallinger, Johann Abundus 
*1737.08.24.; aus Eggenfelden, NB.; Vater: Johann,  
Bierbrauer; Mutter: Maria Magdalena Hechengruber;  
Schulbesuch in Landshut; 1760 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1765.03.25. Priesterweihe in Salzburg; +1787. 
02.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.255. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra / N.F. ; 11), S.420. 
 
 
Dallinger, Maria Paula 
*1716.10.31.; aus Girlenbach b.Friesach; 1756 Nonne in  
Kühbach; +1779.01.21.; 
 




*1690.12.02.; aus Kirchberg, N.; 1712 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1716 Priesterweihe; +1741.06.30.; 
 





*1685.11.18.; aus Straubing, NB.; 1702 Benediktiner in  
Metten; 1708 Priesterweihe; +1750.10.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.023. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.49r.  
 
 
Decret, Franz Roman 
*1707.10.21.; aus Araches, Haute-Savoie; Schulbesuch in Augsburg; 
1726 Studium in Ingolstadt beginnend mit der Poetik; 1729  
Benediktiner in Thierhaupten; 1734.10.10. Primiz; +1762.04.03.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-100. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0198. - MU Ingolstadt  
1726,331,37. - Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters  
Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.261. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Deger, Joseph Anton Gelasius 
*1710.03.14.; aus Frontenhausen, NB.; Vater: Johann Andreas, 
 Lehrer und Bürger; Mutter: Maria Elisabeth; 1732  
Augustinerchorherr in Rohr; 1733-1737 Theologiestudium in  
Ingolstadt; 1736 Priesterweihe; Dekan; +1754.06.09.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, 
 Rohr 1986, S.96, 97. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 





Taufname gleich Klostername; *1721.01.21.; aus Augsburg;  
Schulbesuch in Irsee; Besuch des Lyzeums in Augsburg;  
1743.11.13. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1747.10.29. 
Primiz; Kooperator in Liezheim; Kustos in St.Ulrich, 
Augsburg; Kellermeister; Küchenmeister; Subprior; +1791.05.27.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.051. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.142. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Deglern, Martin von 
*1672; aus Straubing, NB.; 1693 Benediktiner in Metten;  
Studium in Ingolstadt (nicht in Matrikel); 1697  
Priesterweihe; +1751.04.14.; 
 




Deichselberger, Matthias Ignaz Innozenz 
*1701.02.08.; aus Metten, NB.; Vater: Michael, Zimmermann; 
Mutter: Maria; Schulbesuch in Gotteszell; 1721 Benediktiner  
in Metten; 1724 Studium der Theologie in Salzburg; 1725  
Priesterweihe; Dr.phil.; Dr.theol.; +1777.09.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.227. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-091. - MU Salzburg, Nr.18 301. - Fink, Wilhelm:  
Das Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Deinel Deindel, Beda 
*1735.03.25.; aus Hengersberg, NB.; Schulbesuch in  
Straubing; Schulbesuch in Freising; 1760 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1761.03.23.(1762.09.29.) Primiz; +1788.02.10. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.326. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2221.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. 
 
 
Delespine, Maria Josepha Katharina Theresia Konstanze 
*1735.10.15.; aus Augsburg; Erziehung in Augsburg und  
Strassburg; 1756 Benediktinerin in Kühbach (Klostername:  
Maria Josepha); +1790.04.04.; 
 




*1755.02.11.; aus Kirchheim/R., BW.; 1777 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1780.01.06. Priesterweihe; +1791.11.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.070. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.18. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  






*1722.01.07.; aus Lauchheim, BW.; 1743 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1747 Priesterweihe; Superior in Pielenhofen;  
+1793.02.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.128. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... libri  
monasterii de Caesarea ... anno domini 1786, Dillingen 1786. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  





Demmelmeier, Franz Corbinian 
*1720.08.22.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising; 
1738 Benediktiner in Weihenstephan; 1743.(1744. oder 1745. 
)03.13.21. Primiz; +1791.08.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.060. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2312.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1710; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; Besuch der Humanitas in  
Ingolstadt; 1727 Benediktiner in Scheyern; 1733 Priesterterweihe;  
+1740.01.27.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.139. -  




Demmler, Johann Karl Beda 
Aus Nassenbeuren (Wäschenbeuren ?); Vater: Müller;  
Schulbesuch in Landsberg; 1717-1719 Studium der Philosophie  
in Dillingen; 1717-1719 Konvikt; 1718.08.16. Baccalaureus  
der Philosophie; 1719.07.12. Magister der Philosophie; 1719  
Rechtsstudium in Salzburg; 1721 Benediktiner in Irsee; 1727  
Priesterweihe; +1754.05.11.(10.); 
 
Stegmeyr 1716,080. - MU Salzburg, Nr.16 628. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.171. - Pötzl,  
Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981,  




Dempf, Franz von Paula Simpert Balthasar Raphael 
*1724.03.08. (Taufe); aus Augsburg; Vater: Matthias,  
Mitglied des Johanniterordens; Mutter: Barbara;  
1731, 1732 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Konvikt; Alumne; 1733, 1734 Studium der  
Grammatik; 1735 Studium der Syntax minor; Schulbesuch in  
Augsburg; 1736 Studium der Syntax maior in Neuburg/Do.;   
1737 Studium der Humanitas; 1739-1741 Studium der  
Philosophie in Dillingen; 1740 Konvikt; 1742  
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Augustinerchorherr in Rebdorf; 1747.05.27. Priesterweihe in  
Eichstätt; +1783.08.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.126. - Stegmeyr 1736,109.  
- Stegmeyr 1739,054. - Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker  
der Windesheimer Zeit 1458-1854, Eichstätt 1992,  
(Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt ; 85), Nr. 
179. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1922. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b,  
Jg.1732, Jg.1733, Jg.1734, Jg.1735, Jg.1736. - Neuburg,  




Demut, Franz von Paula 
Aus Wien; 1745 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1746. 
05.08. Primiz; +1790.05.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.014. 
 
 
Denzel, Johann Baptist Robert 
*1724.07.28.; aus Westerstetten, BW.; 1738 Studium der Grammatik,  
1742 Studium der Rhetorik am Klostergymnasium Roggenburg; 1742-  
Studium der Philosophie in Dillingen; 1743.08.20. Baccalaureus  
der Philosophie; 1743 Benediktiner in Elchingen; 1752(1751)  
Priesterweihe; +1754.05.12.; 
 
Stegmeyr 1742,023. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-2, Nr.172. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins  
Dillingen 98(1996)153. - Pfarrregistratur Roggenburg:  
Catalogus studiosae juventutis imperialis et exemptae  
Canoniae Roggenburgensis, Bl.2v, 4r. - SAA: Rst.  





Deros, Maximilian Sebastian Joseph 
*1695.10.29.; aus Wellenburg; Schulbesuch in Augsburg  
1715-1716 Studium der Philosophie in Dillingen; 1715 Benediktiner  
in Elchingen; Magister der Philosophie; 1720.01.14. Primiz  
(Priesterweihe wohl 1719.12.23.); +1770.03.27.; 
Stegmeyr 1715,086. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)136. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.155. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regesburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0920. - SAA: Kl. Ottobeuren  
/ MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris Sueviae, 1760. -  




*1726.11.11.; aus Wien; 1745 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1750.11.22. Primiz; +1795.02.14.; 
 




*1699.03.15.; aus Amberg, Opf.; 1718 Benediktiner in  
Ensdorf; 1723.04.04. Primiz; 1761 Abt; +1772.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.190 (Rotel fehlt). -  
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
415. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 
 Tegernsee 1773, S.10. 
 
 
Deubler, Johann Georg Roman 
*1696.05.29.; aus Gasteig, BW.; Vater: Martin,  
Spitalverwalter (Leprosenhaus); Mutter: Anna; 1713  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1714 Studium  
in Salzburg beginnend mit der Logik; 1716 Benediktiner in  
Asbach; 1721 Priesterweihe; +1752.11.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.117. - Leitschuh 1712/13,  
Nr.27. - MU Salzburg, Nr.15 134. - Krick, Ludwig Heinrich:  




Deublin Däublin, Maria Margarete 
*1687; aus Kühbach; 1714 Nonne in Hohenwart; +1752.02.06.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-2, Nr.083. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.7v. 
 
 
Deubner, Maria Anna Radegund 
*1684; 1700 Nonne in Holzen; Chorregentin; Küchenmeisterin;  
Novizenmeisterin; +1754.05.05.; 




Deuring, Maria Theresia Richhilde Freifrau von 
*1714; aus Friedberg; 1731 Benediktinerin in Hohenwart;  
+1787.11.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.282. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Dibler Duebler, Anton Ulrich 
*1723; aus Augsburg; 1743 Beneditkiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1744-1748 Studium am Collegium Germanicum, Rom; 
1746.03.21. Priesterweihe; Dr.theol.; Bibliothekar; Oekonom; 
Küchenpräfekt; +1763.04.15.(19.); 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.119. - Schmidt, Peter: Das  
Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker, Tübingen 1984,  
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom ; 56.), S. 
235. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.065. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.245-075. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Dibler, Maria Anna Josepha 
*1717.01.01.; aus Augsburg; 1739 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1782.01.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.077. 
 
 
Dichel, Franz Anton Sebastian 
*1748.11.21.; aus Reichenhall; Vater: Johann Michael,       
Salinenverwalter; Mutter: Maria; 1766 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1767 Benediktiner in  
Niederalteich; 1771 Priesterweihe; +1783.01.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.108. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1886.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Diegel Dickel, Roman 
*1727.12.07.; aus Kremsmünster, O.; 1746 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1757.10.10. Primiz; +1795.06.12.; 
 




Diegel Dickel, Ulrich 
*1731; aus Kremsmünster, O.; 1749 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1754 Primiz; +1795.02.27.; 
 





*1723.05.27.; aus Dalkingen; 1745 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 
 1748.10.13. Primiz; Holzmeister; Fischwasserverwalter;  
Ziegeleiverwalter; +1786.12.11.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.249. - SAA: Kl. Ottobeuren /  
MüB 41: Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae  
S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische Chronik,  
Mönchsdeggingen 1761, Ms. im ABA. - Weissenberger, Paulus:  
Beiträge zu einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in:  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens  
und seiner Zweige 74(1963)303. - Weissenberger, Paulus:  
Konventslisten der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem  
17./18. Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Dierling, Anton Dominik 
*1703.01.18.; aus Bozen; Schulbesuch in Freising und  
Klagenfurt; 1722 Prämonstratenser in Steingaden; 1727.05.01. 
 Primiz; +1770.08.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.177. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0954.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)150. 
 
 
Dierling, Franz Dominik 
*1671.07.26.; aus Bozen; 1688-1691 Studium der Philosophie in  
Innsbruck; 1689-1690 Studium der Moraltheologie; 1692.11.16. 
Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1695.10.31. Primiz; 
Novizenmeister; Subprior; Kustos; Pfarrer; 1704-1706 Pfarrer in  
Breitenwang, T.; 1714.04.18. Abt; +1738.09.04.(05.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.125. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Monasticon, S.73. - Lindner, Religiosen, S.57. -  
Generalschematismus, S.944. - Lindner, Pirmin: Die Religiosen des  
Stiftes St.Magnus in Füssen vom Jahre 1651, in: Studien und  
  17
Miteilungen zu der Geschichte des Benediktinerordens und seiner  
Zweige 27(1906)142. - MU Innsbruck 1,1, Nr.0798. - MU Innsbruck 2, 
1, Nr.0484. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst.  




*1714.05.03.; aus Bozen; 1734 Benediktiner in Füssen; 1737  
Priesterweihe; +1776.11.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.197. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1441. 
 
 
Dillner, Joseph Maurus 
*1712; aus Hilpoltstein, Mfr.; Schulbesuch in Regensburg  
und Freising; 1735 Benediktiner in Weihenstephan; 1737  
Priesterweihe; +1742; 
 




Dinger, Johann Eustach Placidus 
*1729.02.27.; aus Ellwangen, BW.; 1748 Benediktiner in 
Mönchsdeggingen; 1753.04.24. Primiz; Lehrer; Sakristan; 
Küchenmeister; 1778.04.27. Abt; +1798.11.15.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.359. - Lindner, Monasticon, S. 
54. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Weissenberger, Paulus: P. Otto  
Rittler (1685-1756) OSB von Mönchsdeggingen, ein Mönchsschickal  
zur Barockzeit, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige 72 (1961)219, 220. -  
Weissenberger, Paulus: Konventslisten der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie  




*1734.08.27.; aus Kempten; 1753.10.28. Benediktiner in St.Mang, 
Füssen; 1759.01.01. Primiz; Subkustos; Propst in Rickholz; 
Subprior; +1790.11.23. am Schlagfluss;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.031. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Religiosen, Nr.63. - Leistle, David:  
Wissenschaftliche und künstlerische Strebsamkeit im Magnusstifte  





*1714; aus Stockerau, N.; 1734 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1739 Priester; +1788.12.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.325. 
 
 
Distel, Jakob Bonaventura Benno 
*1712.07.14.(09.); aus München; Vater: Adam, kurfürstlicher  
Kellermeister; Mutter: Violantia; Johann Michael (Leitschuh  
1727/28, Nr.21) und Johann Sebastian (Leitschuh 1732/33, Nr. 
25) sind seine Brüder; 1730 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1734 Benediktiner in Attel;  
1736.07.19.(29.) Primiz; +1793.04.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.141. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2376.  
- Leitschuh 1729/30, Nr.41. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Diwel, Franz Xaver Nikolaus 
*1750.11.17.; aus Neumarkt, OB.; Schulbesuch in St.Veit;  
Schulbesuch in Landshut; 1768 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Rhetorik; 1774 Benediktiner in Seeon; 1776.06.24.  
Primiz; +1797.01.09.; 
 





Dobiaschu, Franz Xaver Adelwerth Adalbert 
*1694.08.19.; aus Hengersberg, NB.; Vater: Franz Xaver,  
Ober- später Gerichtsschreiber; Mutter: Katharina Elisabeth, 
aus Aquileja; Schulbesuch in Straubing; 1716 Benediktiner  
in Metten; 1718.09.24. Priesterweihe; 1752 Abt; 1770  
Resignation; +1771.09.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-31. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.430. - Fink, Wilhelm:  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Dobler, Franz Michael Eugen 
*1714.09.02.; aus Mindelheim; Vater: Chorregent; Schulbesuch in  
Mindelheim; 1733 Benediktiner in Irsee; vor 1738 Kandidat der  
Theologie und beider Rechte; 1739.03.30. Primiz; Ausbildung zum  
Instrumentenbauer bei Brander in Augsburg; Mathematiklehrer in  
Kremsmünster; 2 Jahre Studienreise durch Frankreich, insbesondere  
Paris; +1796.04.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.267. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Eugenius rex et martyr [Perioche Irsee], Kaufbeuren 1738. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  
zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S.50, 61. 
 
 
Dobler Dobel, Johann Michael 
*1705.10.16.; aus Holzheim b.Dillingen; Vater: Johann, Schmied; 
Mutter: Gertrud Herbrand; 1718-1724 Studium der Humanitas in  
Dillingen; 1724-1726 Studium der Philosophie; 1725.08.17.  
Baccalaureus der Philosophie; 1725-1728 Studium von 3 J.  
Kirchenrecht, 2 J. Zivilrecht und 2 J. Moraltheologie; 1727.12.20. 
 niedere Weihen; 1731 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1732.06.24. 
 Primiz; 1743.10.07. Abt; 1771.11.19. Resignation; +1777.12.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-14. - Stegmeyr 1724,050. - Lindner,  
Monasticon, S.54. - Stegmeyr, Weiheregister, S.83. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische  
Chronik, Mönchsdeggingen 1761, Handschrift im Archiv des Bistums  
Augsburg. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  
Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.243-4, Nr.236. - UB Augsburg: 02/XIII.5.4.407. - Weissenberger,  
Paulus: Michael Dobler, Abt von Mönchsdeggingen im Ries  
(1705-1777), in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





1715.01.18.; aus Neumarkt, O.; 1734 Benediktiner in  
Prüfening; Konverse; +1764.12.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.080. - Monasteria  





*1731.02.28.; aus Schwarzhofen, Opf.; 1752 Benediktiner in  
Plankstetten; 1755.04.06. Primiz; +1798.07.18.; 
 




Döpsel, Franz Xaver Anton Franz Seraphicus 
*1683.12.15.; aus München; Vater: Bonaventura, Kaufmann;  
Mutter: Maria; Besuch der Humaniora in Augsburg; 1700/71  
Besuch des Jesuitengymnasium München; 1702 Benediktiner in  
Tegernsee; 1708.09.30. Primiz; 1715-1726 Keller; 1726-1728  
Keller- und Küchenmeister; 1728-1729 Sakristan; Kustos;  
Kantor; +1752.03.30.(31.).; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.732.  
- Leitschuh 1700/01, Nr.38. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, 
 Nr.092. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. - ABA:  




Domas, Ferdinand Anton Ildephons 
Taufname: Ferdinand Anton; *1713.11.03.; aus Waidhofen an  
der Thaya, N.; 1735 Augustinerchorherr in Klosterneuburg;  
1738 Priesterweihe; +1762.04.23.; 
 





*1735.10.10.; aus Höchstädt; 1756 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1761.10.11. Priesterweihe (Primiz ?); Pfarrvikar in  
Deubach; Pfarrvikar in Wattenweiler; +1787.05.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.263. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 




*1756.09.08.; aus Füssen; 1777 Benediktiner in Mönchsdeggingen;  
in Mönchsdeggingen; 1781.01.07. Primiz; +1797.11.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.319. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Weissenberger, Paulus: Beiträge zu einem  
Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  
seiner Zweige 74(1963)305. - Weissenberger, Paulus:  
Konventslisten der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries  
aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)155. -  




Doppel, Johann Claudius Roman 
*1754.07.03.; aus Ingolstadt, OB.; Vater: Johann Peter,  
  18
Hauptmann im Infantrieregiment "Herzog Clemens"; Mutter:  
Maria Anastasia; 1776 Benediktiner in Metten; 1778.07.12.  
Primiz; 1791 Professor in Freising; +1796.10.15. in  
Freising; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.283. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Doppelhamer, Sebastian Heinrich 
*1733.07.19.; aus Spitz, N.; Schulbesuch in Niederalteich;  
Schulbesuch in Linz; 1753 Benediktiner in Niederalteich;  
1756.09.18. Priesterweihe; +1770.04.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.161. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0924.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.165. 
 
 
Dorfberger, Matthias Gallus 
*1735.07.18.; aus Langquaid, NB.; Vater: Heinrich,  
Leinenweber;Mutter: Susanna; Schulbesuch in Rohr; 1753  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1755  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1760.03.30. Priesterweihe  
in Augsburg; geisteskrank; +1786.04.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.226. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2098.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.668. -  
Leitschuh 1752/53, Nr.30. - Catalogus monachorum almae et  





*1706.01.25.; aus Waidhofen, N.; 1727 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1732.09.21. Priesterweihe; +1785.05.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.194. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2029. 
 
 
Dori... Luhr, Maria Josepha 
*1741; aus Steingaden, OB.; 1760 Nonne in Hohenwart;  
Laienschwester; +1787.12.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.283. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Dorn, Lorenz Dominik 
Taufname: Lorenz; *1703.08.10.; aus Innsbruck; Schulbesuch in 
Innsbruck; 
1722.11.11. Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1727.10.28. Primiz; 
+1761.10.24.; 
Lindner, Religiosen, Nr.47. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr. 
033. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Dorner Kramer, Johann Georg 
*1724.12.27. (Taufname: Johann); aus Pfaffenhofen am Ilm,  
OB.; Vater: Jakob, Weber und Hutmacher; Mutter: Katharina;  
1738-1740 Schulbesuch in Ettal; 1743 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1744 Benediktiner in  
Thierhaupten (Klostername: Georg); 1750.(1756.)09.19.  
Priesterweihe; 1750.10.04. Primiz; 1761 Abt; +1771.06.28. 
(26.);  
 
Stegmeyr 1746,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.51. 
 - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-40. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1020. - Lindner,  
Monasticon, S.95. - Leitschuh 1742/43, Nr.18. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Debler, Nikolaus: Geschichte des  
Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.135-144. -  
Kainz, Stephan: Die Ritterakademie zu Ettal, Programm des  
Kgl. Gymnasiums im Benediktinerkloster Ettal für das  
Schuljahr 1911/12, S.85. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




Dorner, Maria Anna Poenonia 
*1706; aus Rain; 1728 Nonne in Holzen; +1769.12.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.143. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Dosch, Peter Ignaz Innozenz 
*1741.02.01.; aus München; Vater: Bartholomäus, Schuster;  
Mutter: Theresia; 1758 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1761 Benediktiner in Rott am Inn; 1765.04.06.  
Priesterweihe; 1765-1769 Kooperator in Pillersee; +1769.01. 
23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.176. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0808.  
- Leitschuh 1757/58, Nr.31. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), S.313. 
 
 
Doss, Johann Franz Joseph 
*1732.12.04.; aus München; Vater: Georg Joseph Anton,  
Hofkammerrat; Mutter: Katharina; Johann Georg Blasius (Leitschuh  
1749/50, Nr.23) ist sein Bruder; 1749 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1751 Benediktiner in Seeon; 1752  
Studium von Theologie und Kirchenrecht in Salzburg; 1756.01.01.  
Primiz; +1797.03.06.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.298. - ABA, Hs.148. - MU  
Salzburg, Nr.24 614. - Leitschuh 1748/49, Nr.19. 
 
 
Drahtzieher, Johann Christian Aemilian 
*1702.09.10.; aus Salzburg; 1712 Studium in Salzburg beginnend  
mit den Rudimenta; 1721 Benediktiner, wohl nicht in Tegernsee; 2  
Jahre Studium im Studium commune (Benediktbeuren, Scheyern ?);  
1723 Studium in Salzburg; 1726.10.13. Primiz; 1720-1735 Professor  
am Gymnasium Salzburg; 1735 nach Tegernsee; 1744-1746 Professor  
der Rhetorik in Freising; 1746-1750 Professor der Theologie in  
Tegernsee; +1754.08.31.;  
Lindner, Familia S.Quirini, Nr.749. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-2, Nr.184. - MU Salzburg, Nr.14 750. - MU Salzburg, Nr.14 779. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... ,t 





Drechsel, Albert Franz Xaver 
*1748.04.15.; aus Polling, OB.; Vater: Jakob, Klosterknecht  
(Backmund: Klosterapotheker); Mutter: Maria; 1768  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1770  
Prämonstratenser in Steingaden; 1774 Priester; +1795.03.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.216. - Leitschuh 1767/68,  
Nr.18. - Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, T.2: Steingaden, in: Beiträge zur  
altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)151. 
 
 
Dreier, Martin Romuald 
*1685; aus Schönebürg, Schönberg, wohl Schönenberg, Lkr.  
Günzburg; Vater: Schlosser; 1703 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1705 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Physik; 1710 Profess in Ettal; 1711  
Priesterweihe; Klosterprofessor der Philosophie;  
Theologieprofessor in Salzburg; Dekan der Theologischen  
Fakultät, Salzburg; Kustos; Novizenmeister; Subprior; Prior; 
 +1750.04.27.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Album Ettalense, S.270. -  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.011. - MU Salzburg, Nr.12  





*1694(1704.09.06.); aus Patersdorf, NB.; 1732 Benediktiner in  
Oberalteich; 1734.05.02. Primiz; +1754.12.19.; 
 
BSB, Clm 07 352. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.191. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.245-008. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der Hochschule  
für Musik in München ; 5), S.98. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Drincklin Drinkle Trinkle Drimblin, Maria Katharina 
*1678; aus Maisach; 1709 Nonne in Hohenwart; +1756.03.26. 
(30. oder 04.13.); 
 






*1738; aus Neusohl, Slowakei (auch: Banska Bystrica und ung. 
: Besztercebánya); Schulbesuch in Wien; Schulbesuch in Linz; 
1752 Benediktiner in Seitenstetten; 1757 Priesterweihe;  
1787.05.11.; 




Ducray, Franz Benedikt Patritius 
*1729.02.18.; aus Augsburg; 1747 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1755.10.12. Primiz; vor 1762 Pfarrvikar in  
Ebersbach; +1764.04.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-117. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  




*1720; 1741 Konverse in Kaisheim; +1784.07.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.162. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1985. 
 
 
Dürr, Bernhard Joseph 
*1707.08.21.; aus Kötzting, Opf.; Schulbesuch in Straubing  
und Regensburg; 1735 Benediktiner in Mallersdorf; 1736.01.  
06. Primiz; +1769.01.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.124. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0805.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum exemtae  




Dürr, Johann Nepomuk Simpert 
*1750.10.10.; aus Denklingen, OB.; Studium in Wessobrunn und bei 
St.Ulrich, Augsburg; vielleicht 1662-1763 Studium der Principia  
am Jesuitengymnasium Augsburg (ohne Herkunftsort); 1773.05.03.  
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1775.06.10. Priesterweihe;  
Prior in Liezheim; Ökonom, Novizenmeister; 3 Jahre Beichtvater in  
Münster (Schweiz); Kellerer; +1794.05.23.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.182. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.143. - UB Augsburg; Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2445. - Nomina  
literatorum qui in gymnasio Augustano, Augsburg 1763. - ABA:  




*1737; aus Neumarkt, Opf.; 1760 Benediktiner in  
Plankstetten; 1762 Priesterweihe; +1770.05.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.169. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-162. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  





*1701; 1718 Zisterzienser in Kaisheim; 1725 Priesterweihe; 
Expositus in " Bielhofen" ;+1729.04.08.(12. oder 18); 
 





Dürrnhart Dürrnhart zu Dürrnhartstein, Franz Moses 
*1691.07.22.(09.28.); aus Salzburg; 1714(1711) Benediktiner  
in Niederalteich; 1716 Priesterweihe; Studium der Theologie  
in Salzburg; 1746 Abt; +1751.06.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.059. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.325. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  




*1711.03.29.; aus Chambéry; 1747 Benediktiner in Seeon;  
Konverse; +1769.09.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.173. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0873. 
 
 
Durmeier Tiermeier, Andreas Gotthard 
*1725.11.30.; aus Landau an der Isar, NB.; Vater: Paul,  
Fischer; Mutter: Theresia; Schulbesuch in Niederalteich, NB. 
; 1744 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1745  
Benediktiner in Tegernsee; 1750.09.29.(10.01.) Primiz; 
Mitglied der kurfürstlichen Akademie in Mannheim; +1783.08. 
04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.125. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1919.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.778. - Leitschuh 1743/44,  
Nr.25. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1753. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. 
 
 
Duval, Maria Anna Anastasia 
*1749.02.07.; aus Ingolstadt, OB.; 1766 Nonne in Holzen;  
+1793.02.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.127. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  






*1688.04.01.; aus Straubing, NB.; 1709 Benediktiner in  
Oberalteich; 1714.03.10. Primiz; +1755.11.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.229. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-011. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Eberle, Alois Placidus 
*1758.06.21.; aus Arnach, BW. (St.Quirin); 1772-1777 Studium von  
Rudimenta bis Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; um 1777  
Studium von Philosophie und Mathematik in Dillingen; 1779  
Benediktiner in Elchingen; 1784.09.29. Primiz;  
Professor in Freising; +1792.04.23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.092. - Illustre verae  
fidei anathema, Ottobeuren 1775. - Ambitio infelix,  
Ottobeuren 1776. - S.Sigismundus rex, Ottobeuren 1777. -  
SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.28r. - Catalogus PP.  
professorum inclyti et episcopali lycei Frisingensis  
1697-1797, München 1797. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU  





Eberle, Joseph Bruno 
*1728.02.28.; aus Schmatzhausen, NB.; Vater: Franz, Mesner;  
Mutter: Anna; 1748 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1750 Prämonstratenser in Steingaden; 1754  
Priesterweihe; +1782.10.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.096. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1864.  
- Leitschuh 1747/48, Nr.1. - Putz, Hannelore: Die Domus  
Gregoriana zu München, München 2003, (Schriftenreihe zur  




*1671.12.27.; aus Wörth; Studium in Salzburg; Kaplan auf  
dem Nonnberg; 1692 Benediktiner in Frauenzell; 1696  
Priesterweihe; Professor in Freising; Direktor des  
Gymnasiums; +1737.07.02.; 
 




Ebner, Maria Anna Xaveria 
*1754.01.17.; aus Unterschneitbach; 1770 Nonne in Kühbach;  
+1797.03.23.; 
 





*1692.03.(05.)03.; aus Wörth an der Donau, Opf.; 1711  
Benediktiner in Prüfening; 1717.05.22. Primiz; +1764.01.25.; 
  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.090. - Monasteria  






*1674; aus Laufen, OB.; Vater: vermutlich Adam,  
Bürgermeister und Schiffmeister; Mutter: vermutlich  
Elisabeth; 1692 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1698.09.22.  
Priesterweihe; +1729.05.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.017. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  





*1747.01.14.; aus Eichstätt; 1767.09.29. Benediktiner in Heilig 
  20
Kreuz, Donauwörth; 1771.05.25. Priesterweihe; Lehrer an der 
Klosterschule; Vikar in Gunzenheim; Novizenmeister; Prior; 
+1784.11.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.175. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.213. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Egender Agender Egeter, Judas Thaddäus 
*1725; aus Kaisheim; 1747 Zisterzienser in Kaisheim; 1752  
Priesterweihe; Beichtvater in Kirchheim; +1777.10.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.232. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1513.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  





*1697.03.03.; aus Deggingen; Schulbesuch der Humanitas in  
Augsburg; 1717 Prämonstratenser in Steingaden; 1722.06.21. 
Primiz; 1730 Pfarrer in Holzhausen; Pfarrer in  
Wiedergeltingen; +1768.06.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.160. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0773.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, Teil 2: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)153. 
 
 
Ehrental, Eremberg Erembert 
*1661; aus Wien; 1680 Benediktiner in St.Lambrecht; 1686  
Priesterweihe; +1741.08.17.; 
 




Eicher, Matthias Stephan 
*1695.09.25.; aus Zeitlarn b. Margarethenberg oder  
Margarethenberg; Vater: Franz, Gusterer in Margarethenberg;  
Mutter: Maria: 1712 Studium der Logik oder Physik in  
Salzburg; 1718 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1721  
Priesterweihe; +1764.02.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.120. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra ; N.F. 11), S.411. - MU Salzburg, Nr.14 617. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  




Eichinger, Christoph Ferdinand 
*1726.08.20.; aus Wien; 1746 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1746 Studium der Theologie in Wien; 1749  
Priesterweihe; +1757.09.18.; 
 




*1716.04.27.(22.); aus Riedeck, O.; Schulbesuch in Linz, O.; 
 Studium in Wien; Magister der Philosophie; 1738  
Benediktiner in Altenburg; 1741.03.25. Primiz; +1781.09.13. 
(06.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.060. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1782.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  
S.30, 31, Nr.92. 
 
 
Eigelsberger, Kaspar Bonifatius 
*1735.12.28.; aus Kraiburg, OB.; Vater: Matthias, Schneider; 
 Mutter: Eva; Franz Xaver (Leitschuh 1752/53, Nr.32) ist  
sein Bruder; 1756 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1757 Benediktiner in Tegernsee; 1762.10.17. Primiz; 
 +1783.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.103. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1880.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.793. - Leitschuh 1755/56,  
Nr.27. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. - ABA:  




*1750.01.06.; aus Wien; 1769 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1773 Priesterweihe; +1776.12.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.201. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1451. 
 
 
Eigner, Karl Joseph Matthias Franz 
*1707.02.17.; aus Silz, T.; Vater: Thomas,  
Kanzleivorgesetzer und Präfekt; Mutter: Anna Kuprian; 1723  
Studium der Logik in Innsbruck; 1724 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik, dann Jura; 1730 Benediktiner in  
Benediktbeuern; Studium in Ingolstadt; 1733 Priesterweihe;  
Prior; +1769.08.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.182. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0862.  
- MU Salzburg, Nr.18 172. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania  




*1726.(1727.)02.12.; aus Dinkelsbühl, Mfr.; Schulbesuch in  
Ellwangen; 1746 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth;  
1751.08.29. Primiz; 1751 Studium des 2.J. Theologie in  
Dillingen; 1752 Studium der Theologie in Ingolstadt;  
Professor am Klosterstudium; Kellermeister; 8 Jahre  
Hospitation in Ottobeuren; 1787-1789 Professor in Freising;  
+1794.02.16.(26.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.172. - Stegmeyr 1751,XXX.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.156. - Lindner,  
Verzeichnis Donauwörth, Nr.222. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - Catalogus patrum professorum inclyti et episcopalis  
lycei Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. - Album  
Marianum, Dillingen 1752, S.E3r. - MU Ingolstadt 1752,408.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  





Eisele, Ferdinand Albert Maurus 
*1676.08.07.; aus Weilheim, OB.; 1694 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1694 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Rhetorik (hier: aus Tegernsee); 1698  
Benediktiner in Tegernsee; 1702 Priesterweihe; 1717-1734  
Pfarrer in Tegernsee; +1750.11.04.(08. oder 1746.01.21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.026. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.720. - Leitschuh 1693/94, Nr.48. - MU Salzburg,  
Nr.09 944. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. - SuSBA 2. 
Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.55r. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Eisenberg, Johann Philipp Adolph Leo von 
*1683.01.03.; aus Rebdorf, OB.; 1701 Studium in Ingolstadt  
beginnend mit der Physik; 1705 Benediktiner in Plankstetten; 
 1707 Priesterweihe; 1726 Abt; +1742.09.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.187. - UB Augsburg: 02/IV. 




Eisner Eusner, Stephan Joseph Kuno 
*1712 aus Mais (Untermais) bei Meran, BZ.; 1629 Studium der  
Logik in Salzburg; 1731 Benediktiner in Rott a. I.; 1732  
Priesterweihe; +1742.03.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.173. - MU Salzburg, Nr.19  
690. - Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes  
Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige ;  
Ergänzungsband 32.), S.280, 281. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0143. - Monasteria  




Eisvogel, Matthias Veremund 
*1687.09.17(07.); aus Weilheim, OB.; Vater: Bartholomäus,  
Gastwirt; Mutter: Maria; 1706 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1707 Benediktiner in Wessobrunn; 
 1712.09.24. Priesterweihe; +1761.09.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.036. - Leitschuh 1705/06,  
Nr.36. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  





Eitel, Johann Georg Joseph 
*1658.03.05.; aus Horn, N.; 1678 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1682 Priesterweihe; +1733.09.18.; 
 




Eixl Eichsel, Thomas 
*1671; aus Salzburg; 1697(1692) Benediktiner in Andechs;  
1703 Priesterweihe; Dr.theol.; +1729.11.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.028. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1730. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.58v. 
 
 
Elbel, Johann Nepomuk 
*1706.09.15.; aus Oberammergau, OB.; 1736 Benediktiner in  
Oberammergau; Konverse; +1758.06.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-014. - Monasteria exemptae  





Elgas, Anton Edmund 
*1716.10.02.; aus Immenstadt; Schulbesuch in Augsburg und 
Innsbruck; 1741.10.02. Profess in St.Mang, Füssen; 1745.01.17. 
Priesterweihe; Chorregent; Kustos; Küchenmeister; Ökonom; 
Statthalter in Gagers; Granar; Propst in Rickholz; 
+1767.03.08. in Rickholz. 
Lindner, Religiosen, Nr.49. - ABA, Hs.148. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-3, Nr.134. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St. Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
0659. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Elixhauser, Joseph Cajetan Peter 
*1705.10.17.; aus Salzburg; wohl 1718 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1726 Benediktiner in Tegernsee; 
 1731.10.14. Primiz; +1786.03.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.222. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2091.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.754. - MU Salzburg, Nr.16  
549. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Ellinger, Joseph Hieronymus 
*1706.02.18.; aus Pfarrkirchen, NB.; Vater: Ulrich,  
Tuchmacher; Mutter: Sophie; 1725 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1727 Benediktiner in Tegernsee;  
1732.06.19. Primiz; +1780.01.28.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.005. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1660.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.757. - Leitschuh 1724/25,  
Nr.44. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Embacher, Johann Christoph Wolfgang 
Klostername: Wolfgang; *1708.10.20.; aus Wolfratshausen, OB. 
; Vater: Joseph, Gastwirt; Mutter: Felicitas; Joseph Anton  
(Leitschuh 1728/29, Nr.35) ist sein Bruder; Schulbesuch in  
Freising; 1727 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1728 Benediktiner in Tegernsee; 1734.10.03. Primiz; Kustos;  
Kooperator in Gmund; Kellerer; Ökonom; +1755.05.14.(06.02.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.206. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.759. - Leitschuh  
1726/27, Nr.25. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. - ABA:  




Endorfer, Leopold Benedikt 
*1704.10.26.; aus Trostberg, OB.; Vater: Georg, Kaufmann  
und Bürgermeister; Mutter: Maria; Emmanuel, als Kapuziner  
Isaak von Trostberg, ist sein Bruder (Leitschuh 1717/18, Nr. 
38);  1722 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1724 Studium in   
 Salzburg; 1728 Priesterweihe; verschiedene Seelsorgeämter; 
1759 Priester; +1770.09.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.178. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0965.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra ; N.F. 11), S.412, 413. - MU  
Salzburg, Nr.18 302. 
 
 
Endres, Franz Johann Baptist 
*1682.09.07.; aus Stadtamhof, Opf.; Vater: Arzt; 1703  
Benediktiner in Niederalteich; 1706 Studium der Theologie  
in Salzburg; 1707 Priesterweihe; Klosterpfarrer an  
verschiedenen Stellen; +1751.11.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.075. - MU Salzburg, Nr.13  
173. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.158. 
 
 
Endres, Johann Sebastian Magnus 
*1733.01.07.; aus Augsburg; 1747-1750 Studium von Syntax maior  
bis zur Rhetorik am Jesuitengymnasium Augsburg; 1753 Benediktiner  
in Fultenbach; 1757.10.16. Primiz; vor 1774 Pfarrer in Ellerbach;  
+1790.11.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.032. - Obladen, Peter: Moderna  
ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.178. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae  
inferioris, 1760. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
2295. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. V 41. - Nomina  




Engel, Franz Xaver 
*1768; aus Altmannstein, OB.; 1783 Studium der 1. Grammatik am  
Gymnasium Neuburg/Do.; 1784 Studium der 2. Grammatik; 1785  
Studium der 3. Grammatik; 1786 Studium der 1. Rhetorik; 1787  
Studium der 2. Rhetorik; 1788 Studium der Logik; 1789 Studium der  
Physik; Novize in Weihenstephan; +1790.06.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.018. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1783, Jg.1784, Jg.1785, Jg.1786,  
Jg.1787, Jg.1788, Jg.1789. - Catalogus monachorum almae et  





Engelberger, Johann Baptist Innozenz 
*1665; aus Regensburg; 1685 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1691 Priesterweihe; +1731.08.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.055. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1733. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst.  




Engelbot, Anton Amandus 
*1691; aus Eggenfelden; Schulbesuch in Landshut; 1708  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1710  
Benediktiner in Andechs; 1716 Priesterweihe; +1753.02.26.; 
 





Engelschalk, Johanna Nepomucena 
*1722; aus Friedberg; 1743 Nonne in Holzen; +1789.07.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.357. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Engelsheim, Augustin von 
*1736.02.18.; aus Wien; 1754 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1759.08.28. Primiz; +1788.08.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.311. 
 
 
Engseidel, Benedikt Gallus 
*1721.07.31.(03.16.); aus Augsburg; 1744 Benediktiner in  
Thierhaupten; 1746.10.09. Primiz; +1772.10.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-104. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1154. - Debler,  
Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten, Donauwörth  
1908-1912, S.261. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Catalogus monachorum exemtae congregationis  




Enhuber, Jakob Johann Baptist 
*1736.09.14.; aus Nabburg, Opf.; Vater: Organist;  
Schulbesuch in St.Emmeran, Regensburg; 1754 Benediktiner in  
St.Emmeran, Regensburg; 1760.09.07. Primiz; Professor am  
Klosterstudium; 1775-1784 Prior; +1800.05.29.; 
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UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.419. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae, Tegernsee 1797. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  
Kindler, Manfred: Johann Baptist Enhuber (1736-1800), in:  
Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums Regensburg,  
hrsg. von Georg Schwaiger, T.1, Regensburg 1989, (Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg  
23/24(1989/1990)440-449). - Schlemmer, Hans: Personalstand  
der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen  






*1771.10.03.; aus München; Vater: Franz, Landschaftsbote;  
Mutter: Katharina; 1788 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Novize in Andechs; +1790.08.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.035. - Leitschuh 1787/88,  
Nr.19. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Enzinger, Maria Antonia Johanna Nepomucena 
*1724.02.14.; aus Schrobenhausen, OB.; 1741 Nonne in  
Kühbach; +1800.11.01.; 
 




Erb, Johann Georg Wolfgang 
*1731.01.13.; aus Ravensburg, BW.; 1744-1750 Besuch von Rudimenta  
bis Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; 1751.11.13.  
Benediktiner in Ottobeuren; 1757.10.16. Primiz; Lehrer; Kustos; 
Granar; Administrator in Feldkirch; Superior in Maria Eldern; 
+1793.04.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.138. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.643. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Gloriosus  
invidiae partus in S.Edmundo, Ottobeuren 1745. - Fortis Achates,  
Ottobeuren 1746. - Rara divinae bonitatis vindicta, Ottobeuren  
1747. - Perfidia severe castigata, Ottobeuren 1748. - Josephus  
Aegypti pro-rex, Ottobeuren 1749. - Scientia coronata, Ottobeuren  
1750. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.24r. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  




Erb, Magnus Jakob Anselm 
*1688.01.29.; aus Ravensburg, BW.; 1706 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1708 Studium der Theologie in Salzburg; I.U.D.; 1712. 
10.16. Primiz; Professor der Philosophie in Salzburg; 1725-1734  
Professor des Kirchenrechts in Freising; 1734-1740 dasselbe in  
Fulda; 1740 Abt; +1767.05.21.; 
MU Salzburg, Nr.13 651. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.130.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0684. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.53. -  
Lindner, Monasticon, S.92. - Miller, Arthur Maximilian: Die  
Schöpfer des barocken Ottobeuren. Abt Anselm Erb, in: Bayerische  




*1724.09.18.; aus Regensburg; Vater: polnischer und  
sächsischer Kämmerer am Reichstag; 1741 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; 1741 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Physik; +1744.06.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.211. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Catalogus religiosorum professorum  
monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - MU Salzburg, Nr.22 491. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1746. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.31v.  
- Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St.  
Emmeram ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  





Erhard, Ignaz Kaspar 
*1685.01.03.; aus Stadl, OB.; Vater: David, Gastwirt;  
Mutter: Maria; Thomas (Leitschuh 1694/95, Nr.42) und Ignaz  
(Leitschuh 1701/02, Nr.47) sind seine Brüder; Schulbesuch  
in Landsberg; 1703 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1702 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1711  
Studium der Theologie in Salzburg; 1711 Priesterweihe;  
+1729.05.29.(06.01.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.018. - Leitschuh 1701/02, Nr.47. - MU  
Salzburg, Nr.14 374. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1730. - ABA:  




Erhard Erharder, Thomas Aquinas 
Taufname: Thomas; *1675.11.(12.)09.; aus Stadl b.Vilgertshofen  
(Ziegelstadel ?), OB.; Vater: David, Gastwirt; Mutter: Maria;  
Ignaz (Leitschuh 1701/02, Nr. 47) und Franz Xaver (Leitschuh  
1702/03, Nr.49) sind seine Brüder; Bruder Kaspar wurde  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; Bruder Zacharias wurde  
Franziskaner; Bruder Erhard wurde Jesuit; Schulbesuch in  
Dillingen (nicht in der Matrikel); Schulbesuch in Landsberg; 1695  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1696 Benediktiner in  
Wessobrunn (Klostername: Thomas Aquinas); 1702.12.21.  
Priesterweihe; Priester in Vilgertshofen; dort Ökonom und  
Superior; +1743.01.08. in Vilgertshofen; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.196. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1906, (Lindner, Primin:  
Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.388. - Leitschuh 1694/95, Nr.42.  
- SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.1v. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania sacra / N.F. ; 39), S.486, 487. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. 
 
 
Erlacher, Franz Anton Joseph 
*1726.04.30.; aus Dillingen; 1736-1742 Studium der  
Humanität in Dillingen; 1742- Studium der Philosophie; 1743. 
08.20. Baccalaureus der Philosophie; 1745  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1749.09.21.  
Priesterweihe; Professor von Humanitas, Philosophie und  
Kirchenrecht am Klosterstudium; +1799.05.10.; 
 




Erlbeck, Franz Amandus Peter 
*1702.04.23.; aus Oberammergau, OB.; Vater: Ettalischer  
Klosterrichter; Besuch der Humaniora in Ettal (Kainz +);  
Schulbesuch in Augsburg; 1724 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1727 Prämonstratenser in Steingaden; 1729  
Priesterweihe; 1735-1740(1736-1759) Pfarrer in Epfach;  
+1770.05.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.172. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)153. - Generalschematismus, S.705. 
 - MU Salzburg, Nr.18 169. - Kainz, Stephan: Die  
Ritterakademie zu Ettal 1711-1745, Programm des königlichen  





Ernst, Maria Katharina Ottilia 
*1670.11.09.; aus Ingolstadt, OB.; 1690 Nonne in St.Walburga, 
Eichstätt; Kastnerin; +1728.08.26.; 




Ertel, Franz Benno Placidus 
*1700.03.09.; aus Traunstein, OB.; Vater: Johann Christoph,  
Kanzleivorsteher und Salzherr; Mutter: Franziska; 1717  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1718  
Benediktiner in Prüfening; 1723 Studium der Theologie und  
beider Rechte in Salzburg; 1724 Priesterweihe; +1752.12.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.119. - MU Salzburg, Nr.17  
986. - Leitschuh 1716/17, Nr.37. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0137. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1753. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Eschenbach, Ludwig Maria von Gott Bernhard Graf von 
*1719.11.21.; aus München; Schulbesuch in der  
Ritterakademie Ettal; Edelknabe in München; 1737  
Benediktiner in Ettal; 1745 Priesterweihe; 4 Jahre  
Professor der Theologie und des Kirchenrechts in Freising; 
1761 Abt; +1779.03.25.(24.); 
 




Eser, Johann Georg Nivard 
*1709.04.22.; aus Donauwörth; 1723 Studium der Grammatik am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1724 Studium der Syntax  
minor; 1725 Studium der Syntax maior; Studium am  
Jesuitengymnasium Augsburg; 1727-1728 Studium der Rhetorik  
in Dillingen; 1731 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1735  
Priesterweihe; +1778.01.18.; 
 
Stegmeyr 1728,065. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.241.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.413. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
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Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1526.  





*1729.10.07.; aus Cham, Opf.; Vater: Bäcker; Schulbesuch in  
Regensburg; 1752 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;  
1756.09.29. Primiz; +1786.02.28.(27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.219. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St.  
Emmeram ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  





Faber Schmid, Maria Anna Scholastika 
*1689.05.07.; aus Eichstätt, OB.; 1705 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1736.08.31.; 
 





Aus Mössingen, BW.; Zisterzienser in Kaisheim; Konverse;  
+1730.10.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.044. - Idea  
chrono-topographica congregationis Cistercienses S.Bernardi  





Falkner, Joseph Augustin Leonhard 
*1729.02.17.; aus Freising, OB.; 1752.04.24. Primiz; 1756  
Benediktiner in Weihenstephan; +1787.09.14. in  
Gumpoldskirchen;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.274. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2166.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1756, 1765. 
 
 
Faller, Joseph Columban 
*1693.01.25.(23.); aus Faulenbach; Studium der Humanitas am  
Seminar St.Nikolaus, Innsbruck; 1720 Benediktiner in St.Ulrich,  
Augsburg; 1724.01.16. Primiz; Kooperator; Kellermeister;  
Novizenmeister; Pater spiritual; Expositus in Liezheim; +1756.07. 
31.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.114. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.243-4, Nr.068. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-070. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Farnbauer, Karl Borromäus Bernhard 
*1719.06.30.; aus Münchshöf, Opf.; Schulbesuch in Metten;  
1743 Benediktiner in Metten; 1744.10.28. Primiz; +1790.05. 
31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.015. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Fasold, Johann Baptist Benedikt 
*1718.06.24.; aus Friedberg; 1740 Benediktiner in  
Fultenbach; 1744 Priesterweihe; +1766.01.24.(19.) in  
Donauwörth;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.119. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0551.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  





*1717.09.17.; aus Weissenhorn; 1740.08.21. Benediktiner in  
Neresheim; 1745.04.03. Priesterweihe; Lehrer; Küchenmeister;  
Novizenmeister; 1779 Prior; Subprior; Provisor in Maria Buch;  
Konventsbeichtvater; +1791.09.27.(28.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.065. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.180. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)57. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Federle, Johann Baptist Maria Joseph Ludwig 
*1731.03.07.; aus Reutte/T.; Besuch der Humaniora in Hall  
und Augsburg; 1750 Prämonstratenser in Steingaden; 1751  
Priester; 1754-1759 Pfarrer in Irsingen; 1759-1768  
Beichtvater in der Wies; +1769.03.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.131. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)155. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Federle, Joseph Corbinian 
*1671.03.18.; aus München; Vater: Franz, Hofmusiker;  
Mutter: Ursula; 1689 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1690 Benediktiner in Asbach; 1695 Priesterweihe;  
1707 Abt; +1739.02.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.130. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.272. -  
Leitschuh 1688/89, Nr.37. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  




Feigle, Franz Xaver Rupert 
*1716.10.21.; aus Landsberg, OB.; 1737 Benediktiner in  
Asbach; 1741.03.18. Priesterweihe; 1775 Abt; +1787.01.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.250. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2172.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.73. - Lindner, Pirmin:  




*1662.06.01.; aus Freiburg; Laienschwester in St.Walburga,  
Eichstätt; +1729.01.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.012. 
 
 
Feinstel, Johann Baptist Heinrich 
*1679.12.08.; aus Schärding; Vater: Zollgegenschreiber;  
1696 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1697 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1699 Studium der  
Theologie in Ingolstadt; 1700 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1703 Priesterweihe; +1754.08.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.180. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra ; N.F. 11.), S.407. - MU Ingolstadt 1699, 





*1727; aus Gloggnitz, N.; Studium in Wien; 1740  
Benediktiner in Seitenstetten; 1742 Priesterweihe;  
Chorregent; +1760.04.11.; 
 




*1738.03.14.; aus Schwäbisch Gmünd, BW.; Schulbesuch in Augsburg; 
1759 in St.Ulrich, Augsburg; 1761.10.12. Priesterweihe (Primiz);  
8 Jahre Beichtvater in Münsterthal; Pfarrer in Liezheim; Ökonom;  
+1788.03.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.295. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.138. - ABA, Hs.148. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 




*1698; aus Friedberg; Schulbesuch in Augsburg; Studium der  
Philosophie in Augsburg; 1719 Augustinerchorherr in  
Indersdorf; 1722 Studium der Theologie in Ingolstadt; 1724  
Priesterweihe; Dekan; +1760.09.06.(04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.112. - MU Ingolstadt 1722, 
278,35. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Fellermeier, Johann Georg Anselm 
*1740.11.10.(05.); aus Straubing, NB.; Vater: Georg,  
Ratsherr; Mutter: Maria Anna; 1761 Benediktiner in Metten;  
1763.11.20. Primiz; +1785.02.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.188. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-096. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Fink, Wilhelm:  
Das Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  






Fend, Joseph Anton Franz Xaver 
*1724.03.27.; aus Eichstätt, OB.; Studium in Eichstätt, OB.; 1741  
Studium der Metaphysik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1743  
Benediktiner in Plankstetten; 1748 Priesterweihe; +1795.10.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.246. - Neuburg,  




Ferch Ferg, Johann Anton 
Taufname: Johann Anton; *1740.12.12.; aus Eichstätt, OB.;  
Vater: Joseph, Bote in Ingolstadt; Mutter: Apollonia;  
1758-1759 Studium von Humanitas und Logik in Eichstätt;  
1760-1761 Studium der Physik in Ingolstadt; 1762 Studium  
von Theologie und Kirchenrecht; 1763 Augustinerchorherr in  
Rebdorf (Klostername: Anton); 1765.12.21. Priesterweihe in  
Eichstätt; 1770-1799 Verwalter; +1799.09.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.398. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  




Ferg, Maria Anna Albana 
*1712; aus Ottobeuren; 1740 Nonne in Holzen; +1781.01.03.; 
 




Fesenmeier, Jakob Nikolaus 
*1659.06.28.; aus Reichling, OB.; 1687 Benediktiner in  
Andechs; Konverse; +1743.08.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.205. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0308.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1746. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149.   
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.38r. 
 
 
Fesenmeier, Maria Placida 
*1740.07.25.; aus Biburg, Gde. Alling, OB.; 1763 Nonne in  
Kühbach; +1705.03.21.; 
 




Feuchtmeier, Johann Adam Leonhard 
*1700.12.23.; aus München; Vater: August, Salzamtsverwalter; 
 Mutter: Maria Anna; Joseph August (Leitschuh 1702/03, Nr. 
52) und Joseph Ignaz (Leitschuh 1714/15, Nr.33) sind seine  
Brüder; 1721 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1723 Benediktiner in Rott am Inn; 1729 Priesterweihe; +1769. 
02.10. in Kötzting; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.126. - Leitschuh 1720/21,  
Nr.35. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0816. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), S.271, 272. 
 
 
Feuerstein, Ignaz Raimund 
*1701.05.14.; aus Wangen, BW.; Schulbesuch in Rottweil;  
1718 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1724 Studium  
beider Rechte in Dillingen; Priester; +1761.04.17.; 
 
Stegmeyr 1724,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S. 
127. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-3, Nr.032. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-116. - Album  
Marianum, Dillingen 1752, S.A3r. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0228. - ABA:  




Fibel, Maria Osila 
*1738; aus Buch, Bayern; 1760 Nonne in Hohenwart;  
Laienschwester; +1788.07.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.304. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2196. 
 
 
Fichtl Fichtel, Robert 
*1733; 1754 Zisterzienser in Kaisheim; 1759 Priesterweihe;  
+1680.01.23.(26.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.004. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1687.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Fiermann Fürmann Führmann Fuhrmann, Eugen 
*1714.04.02.; aus Landsberg, OB.; 1738 Zisterzienser in  
Kaisheim;1741.10.01. Primiz; vor 1762 Vikar in Violau;  
+1789.03.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.343. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)44. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.395, 396. -  
Catalogus reverendissimorum dominorum capitularium ...  
libri monasterii ... de Caesarea ... anno domini 1786,  




Filser, Kaspar Anselm 
*1712.01.06.; aus Schongau, OB.; Vater: Johann, Brauer; Mutter  
Rosa; 1730 Besuch des Jesuitengymnasiums München; 1731 Profess in  
Füssen, St.Mang; 1737 Priesterweihe; Kustos; Chorregent; Organist; 
 Musiklehrer; +1753.04.06.(07.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.132. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Lindner, Religiosen, Nr.41. - Leitschuh 1730/31,  
Nr.38. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen /  




Findt Find Fend, Anselm 
*1641; aus Augsburg; 1659 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1660 
Studium in Dillingen beginnend mit der Logik; 1665 
Priesterweihe; Küchen- und Kellermeister; 1676.01.09. Abt; 
+1700.11.21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-12. - MU Dillingen 1660,139. -  
Lindner, Monasticon, S.54. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2. 





*1732.11.18.(19.); aus Oberkammlach; 1765 Benediktiner in  
Tegernsee; Konverse; +1793.05.23.(06.10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.147. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2388.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.795. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  





Fink Funk, Heinrich 
*1696.09.17.; aus Wiblingen, BW.; Schulbesuch in Wiblingen; 1715. 
08.07. Benediktiner in Neresheim; 1720.09.29. Primiz; Chorregent;  
Kustos, Kellermeister; Sekretär des Abts; +1761.12.18.;  
Lindner, Album Neresheimense, Nr.161. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.025. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)61. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Fink, Joseph Anton Adalbert 
*1727.03.06.; aus Wörth a.D., Opf.; Vater: Georg, Gerber;  
Mutter: Anna Katharina; 1752 Benediktiner in Metten; 1754. 
05.14. Primiz; +1794.05.01.(14.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.181. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens ; Ergänzungsheft 1), S.47, 48. 
 
 
Firmian, Jakob Leopold Graf von 
*1711.07.20.; aus Mezzotedesco, TN.; wurde wegen  
Sprachfehler nicht geistlich; 1730 Laienbruder in Ettal;  
+1784.08.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.167. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1991.  





*1672.03.15.; aus Ochsenhausen, BW.; 1690 Benediktiner in 
Neresheim; 1696.04.29. Priesterweihe; Pfarrer in Neresheim; 
Novizenmeister; 1711.06.11. Abt; Präses der augsburgischen 
Benediktinerkongregation; 1728.12.22. Resignation; 
+1730.05.27.(26.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.039. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-32. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.142. - Lindner,  
Monasticon, S.86. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.28v.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)50. - ABA:  




*1728; 1748 Zisterzienser in Kaisheim; 1753 Priesterweihe;  
+1781.07.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.054. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1771.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Fischer, Franz Anton Gregor 
*1741.08.31.; aus Hoppingen; 1755 Studium der Syntax minor  
am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1756 Studium der  
Syntax maior; 1757 Studium der Humanitas; 1758, 1759  
Studium der Rhetorik; 1759-1761 Studium der Philosophie in  
Dillingen; 1760.08.22. Baccalaureus der Philosophie; 1762  
Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1765.10.06. Primiz; Granar; 
 Kellermeister; Prior; +1799.07.19.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.392. -  
Stegmeyr 1759,034. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische Chronik,  
Mönchsdeggingen 1761 (Ms. im ABA). - Weissenberger, Paulus:  
Zu Bau- und Kunstgeschichte der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
74(1963)308, 309. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten  
der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries im 17./18.  
Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154, 155. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1757, Jg.1758, Jg.1759. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.2b, S.111, 116, 123, 127. - ABA:  





*1659.07.15.; aus Linz, O.; 1680 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1685.08.27. Primiz; +1731.09.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.057. - SAA: Rst.  




Fischer, Johann Georg Witkerp 
*1743.05.15.; aus Kirchberg, BW.; Benediktiner in Fultenbach;  
1767.10.18. Primiz; +1800.01.16.(09.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.406. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Fischer, Maria Afra 
*1696.11.10.; aus Herrieden, Mfr.; 1723 Nonne in St. 
Walburga, Eichstätt; +1769.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.123. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0810. 
 
 
Fischer, Maria Anna Notburga Benedikta 
*1720.02.04.; aus Ellingen, Mfr.; 1737 Benediktinerin in St. 
Walburg, Eichstätt; +1790.07.17.; 
 




*1725.10.17.(16.); aus München; Vater: Johann Michael,  
Baumeister (der berühmte); Mutter: Regina; 1744  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1744(1746)  
Benediktiner in Weihenstephan; 1750.03.30. Primiz;  
+1788.11.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.318. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2204.  
- Leitschuh 1743/44, Nr.31. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Fischer, Philipp Heinrich 
*1672; aus Augsburg; 1685 Studium am Jesuitengymnasium Augsburg  
beginnend mit der Syntax minor (ohne Herkunftsort);  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; Priester; 1712-1741 Pfarrer  
in Wattenweiler; Senior; +1754.01.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.158. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-114. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. -  
Generalschematismus, S.343. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv:  




*1663; aus Neuötting, OB.; Musiker der erzbischöflichen Kapelle in 
Salzburg; Studium in Salzburg; 1683 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1687 Priesterweihe; 20 Jahre Chorregent; bedeutender 
Musiker; +1713.09.06.(09.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-057. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.79. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




*1739; 1764 Zisterzienser in Kaisheim; Konverse; +1783.02. 
14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.110. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1887.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




*1713.08.01.; aus Wien; 1735 Benediktiner in Seitenstetten;  
Studium der Theologie in Salzburg; 1739 Priesterweihe;  
+1777.06.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.222. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1493. 
 
 
Fittenhofer Ettenhofer, Maria Benedikta 
Lesung des Namens unsicher; *1720; aus München; 1739 Nonne  
in Hohenwart; +1788.06.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.297. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2236. 
 
 
Fittlinger, Maria Anna 
*1717; aus Hohenwart, OB.; 1737 Nonne in Hohenwart; +1784. 
10.16.; 
 




Konverse in Kaisheim; +1756.02.21. (28. oder 03.14.); 




*1670.04.26.; aus Braunau, O.; 1688 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg;  Magister artium; 1696.09.30. Primiz; +1730. 
08.28.; 
 




Fleischmann, Joseph Franz Ernst Dominik 
*1714.10.03.; aus Berching, Opf.; 1729 Studium der Syntax  
minor am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Konvikt; 1730  
Studium der Syntax maior; 1731 Studium der Poetik; 1732  
Studium der Rhetorik; 1733 Studium in Ingolstadt beginnend  
mit der Logik; 1737 Benediktiner in Plankstetten;  
1740.08.07. Primiz; 1757-1792 Abt; +1792.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.081. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1729, Jg.1731, Jg.1732. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.2b, S.6, 10, 15, 19. - MU Ingolstadt  
1733,438,33. - Weinkammer, Anton Joseph Richard: Trauerrede  
auf seine Exzellenz den Hochwürdigen, Hochwohlgebohrenen  




Flitzigner, Joseph Johann Evangelist 
*1735.04.19.; aus Freising; Vater: Joseph, Kunstschlosser;  
Mutter: Katharina Döderlein; Schulbesuch in Freising; 1753  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1759.03.31. Priesterweihe  
in Salzburg; +1789.07.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.356. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
  26




*1690; aus Kelheim, NB.; Schulbesuch in Regensburg; 1710  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1714 Priesterweihe;  
+1741.04.06.(07.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.159. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.21r. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Forster Forstner, Andreas Gelasius 
*1738.07.02.; aus Saal, NB.; Vater: Gregor, Schmied, bzw. 
Arbeiter; Mutter: Maria; Schulbesuch in Regensburg; 1758  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1763  
Augustinerchorherr in Rohr; 1767 Priesterweihe; +1781.08.19. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.057. - Zeschick, Johann:  
Die Rohrer Chorherren vom Jahre 1700 bis zur Aufhebung des  




Forster, Anton Placidus 
*1695.08.27.; aus Königsfeld, OB.; Schulbesuch in Freising;  
Studium in Ingolstadt (als Anton nicht in Matrikel); Magister;  
1713 Benediktiner in Scheyern; 1713 Studium der Physik in  
Salzburg; 1719.10.15. Primiz; 1734.05.25. Abt; +1757.02.21.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon metropolis 
Salzburgensis antiquae, S.192. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4,  
Nr.089. - MU Salzburg, Nr.14 934. - Monasteria exemptae  




*1741.06.26.; aus Springberg in Böhmen; Schulbesuch in  
Straubing; 1765 Benediktiner in Oberalteich; 1768.10.02.   
Primiz; Professor in Freising; +1777.03.19. in Weichenberg; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.209. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-037. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1469. - Catalogus almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. 
 
 
Forster, Johann Michael Froben 
*1709.08.30.; aus Königsfeld, OB.; Vater: Matthias, Gast-  
und Landwirt; Schulbesuch in Freising; Studium in  
Ingolstadt (nicht in der Matrikel); 1728 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; 1733.10.18. Primiz; 1745-1747  
Professor in Salzburg; 1749 Prior; 1762 Abt; +1791.10.11. 
(15.);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.067. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. -  
Catalogus monachorum almae et exemptae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.411. - Greipl, Egon  
Johannes: Frobenius Forster (1709-1791), Fürstabt von St.Emmeram  
zu Regensburg, in: Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums  
Regensburg, hrsg. von Georg Schwaiger, 1.T., Regensburg 1989,  
(Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
23/24(1989/1990)385-391. - Endres, Joseph Anton: Frobenius  
Forster, Fürstabt von St.Emmeram in Regensburg, Freiburg/Br. 1900  
(Strassburger theologische Studien ; 4,1). - Kraus, Andreas:  
Frobenius Forster, Fürstabt von St.Emmeram in Regensburg, in:  
Bayerische Kirchenfürsten, hrsg. von Ludwig Schrott, München 1964, 
 S.248-258. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 109(1969)104. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Forster, Joseph Anselm 
*1715.09.07.; aus Plankstetten, Opf.; 1733 Studium in  
Ingolstadt; 1737 Benediktiner in Plankstetten; 1740.08.07.   
Primiz; Studium der Theologie in den Ordenstudien Rott/Inn  
und Regensburg; 1747-1748 Pfarrer in Raitenbuch,Opf.;  
1751-1753 Pfarrer in Kevenhüll; 1755- Pfarrer in Pollanten;  
+1770.(1773.)02.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.152. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-161. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0906. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU  
Ingolstadt 1733,438,15. - Buchner, Franz Xaver: Necrologium  




Forthuber, Johann Paul Benno 
*1733.06.30.; aus München; Vater: Franz Michael,  
Registrator und Verwalter in Haimhausen; Mutter: Maria  
Klara Kolb; 1750 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1751 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1757.10.09.  
Primiz; +1791.05.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.049. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2304.  
- Leitschuh 1749/50, Nr.26. - Krausen, Edgar: Die  
Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977, (Germania  




Franciotti, Maria Anna Bernharda von 
*1680; 1698 Nonne in Holzen; +1750.07.(08.)15.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.020. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 




Franciotti, Maria Katharina Maria Anna Scholastika 
Taufname: Maria Katharina; *1675; 1691 Nonne in Holzen; 1721  
Äbtissin in Holzen; +1723.07.23.(12.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-46. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/XIII.8.2.294 angeb.3. - Lindner, Monasticon, S.127.  
- SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.34v. 
 
 
Frank Frank von Frankenburg, Anton 
Taufname: Anton Franz; *1707.01.05.; aus Innsbruck;  
1724-1726 Studium der Philosophie in Innsbruck; 1726-1729  
Studium der Theologie;1730 Benediktiner in Ettal  
(Klostername: Anton); 1732.11.25. Primiz; +1794.12.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.206. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2470.  
- Lindner, Album Ettalense, S.276, 277. - MU Innsbruck 1,1,  




Frank, Johann Baptist Colomann 
*1732.04.27.; aus Waldmünchen, Opf.; 1750 Benediktiner in  
Andechs; Studium im Kommunstudium in Rott am Inn; 1757.05. 
03. Primiz; Professor für Kirchenrecht in Freising;  
Verwalter der Gruft von Kloster Andechs in München; 1781 Dr. 
 theol. in Ingolstadt; Professor und Präfekt von Gymnasium  
und Lyzeum in Amberg; +1796.09.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.280. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - MU  
Ingolstadt 1781,4802. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1698.10.17.; aus Jagstzell, BW.; Bruder ist Kapuziner,  
zeitweilig in Wemding; 1719 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 
 1720-1722 Studium des 1. u. 2.J. Theologie in Dillingen;  
1723 Priesterweihe; Professor der Theologie am  
Klosterstudium; +1751.03.20.; 
 
Stegmeyr 1720,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S. 
101, 148. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  
Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - Weissenberger,  
Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der Abtei  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
74(1963)307. - Weissenberger, Paulus: Michael Dobler, Abt  
von Mönchsdeggingen im Ries, in: Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
75(1964)378. - Weissenberger, Paulus: P.Otto Rittler  
(1685-1756) OSB von Mönchsdeggingen, in: Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  
seiner Zweige 72(1961)214. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2,  
Nr.045. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.15v. - ABA:  





*1693; aus Oberviechtach, Opf.; Besuch der Humanitas in  
Regensburg; 1711 Benediktiner in Mallersdorf; 1718  
Priesterweihe; Professor der Humanitas in Freising; Propst  
in Inkofen; +1739.11.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.136. - Monasteria  





Frankel Frenkel, Bernhard 
*1757; aus Oberammergau, OB.; Vater: Kammerdiener in Ettal;  
1778 Prämonstratenser in Steingaden; 1784 Priesterweihe; 
Pfarrer in Irsingen; 1790 Subprior; 1791-1794 Prior; +1797. 
  27
05.11.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.309. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 





Frankel Frenkel, Gregor 
*1695; aus Murnau, OB.; Schulbesuch in Polling und Ettal;  
Studium der Theologie in München; 1723 Augustinerchorherr  
in Indersdorf; 1728 Priesterweihe; +1750.11.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.028. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Franken Frank, Alois 
*1747.03.14.; aus Birkensee; 1769 Zisterzienser in Kaisheim; 
 1772.10.04. Priesterweihe; +1792.04.15.(02.12. Jahrtag) in  
Pielenhofen; begraben in Pielenhofen;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.091. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.14. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  






*1699.07.22.; aus Ichenhausen; 1718.11.23. Benediktiner in 
Augsburg, St.Ulrich; 1723.09.21. Priesterweihe; Unterpfarrer 
der Pfarrei St.Ulrich; Kooperator in Liezheim; +1741.04.11.(10.); 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.97. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
157. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB  
6, Bl.21v. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Freiberger, Christoph Alois Pirmin Hypeolin 
*1705.09.08.(07.); "Schaffenhofensis Alsata" d.i.  
Schaffhausen, Haut-Rhin; 1725 Studium in Ingolstadt  
beginnend mit der Logik; pauper; 1727 OFM. (Klostername:  
Hypeoling, Lesart nicht sicher); 1733 Benediktiner in  
Oberalteich (Klostername: Pirmin); 1736.06.24. Primiz;  
+1758.01.(02.)22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-01. - MU Ingolstadt 1725,315,10. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae  
..., Tegernsee 1750, 1759. - BayHStAM: Bayerische  




Freien von Aux Freien, Maria Helena 
*1684.03.26.; 1709 Nonne in Kühbach; +1755.09.26.; 
 




Freihamer, Joseph Anton Johann Nepomuk Lorenz 
*1707.03.26.; aus Straubing; 1728 Benediktiner in  
Niederalteich; 1733 Priesterweihe; +1776.11.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.196. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1516.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.161. 
 
 
Freihamer, Philipp Joseph Roman 
*1721.05.09.; aus München; Vater: Johann Joseph, Weinwirt;  
Mutter: Elisabeth; 1738 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1741 Benediktiner in Tegernsee; 1745.06.29. Primiz; 
 +1797.03.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.302. - Leitschuh 1737/38,  
Nr.33. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.774. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  




Freimann, Johann Kaspar Johann Baptist 
*1716.12.13.; aus Steingaden, OB.; Vater: Johann Baptist,  
Klosterrichter; Ignaz (Leitschuh 1735/36, Nr.39) ist sein  
Bruder; Schulbesuch in Steingaden; 1733 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1735 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1741 Priesterweihe;  
Professor der Philosophie; +1770.04.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.166. - Leitschuh 1733/34,  
Nr.39. - Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  




Freudelsberger, Johann Karl 
*1711.10.02.(10.); aus Altötting, OB.; Vater: Johann Baptist,  
Landwirt; Mutter: Maria Magdalene; 1730 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1731 Benediktiner in Metten;  
1736 Priesterweihe; +1752.(1760.)02.19.; 
 
Leitschuh 1729/30, Nr.50. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch  
der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktierordens und seiner Zweige / Ergänzungsheft ; 1),  





*1722.01.13.; aus Weyer, O.; 1741 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1746.10.05. Primiz; +1796.05.12.; 
 




Freymann Freimann, Ignaz Hyazinth 
*1719.08.15.; aus Steingaden, OB.; Vater: Johann Baptist,  
Klosterrichter; Johann Kaspar (Leitschuh 1733/34, Nr.39) ist sein  
Bruder; 1736 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1737.11.11. Benediktiner in Füssen; Studium der Theologie in St. 
Gallen; 1743 Priesterweihe; +1752.05.23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.100. - Leitschuh 1735/36, Nr.39. 
 - Lindner, Religiosen, Nr.40. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. 




*1738.04.10.; aus Wallendorf, B.; Studium der Philosophie  
in Buda; 1762 Benediktiner in Altenburg; 1765.06.16. Primiz; 
+1779.06.19.(20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.296a. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  




*1714.10.08.; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
1732 Benediktiner in Oberalteich; 1737 Studium von  
Theologie und Kirchenrecht in Salzburg; 1739.01.06. Primiz;  
 +1758.04.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-013. - MU Salzburg, Nr.21 519.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




Frienpichler Frühnbühler, Heinrich 
*1686.06.30.; aus Salzburg; Schulbesuch in Salzburg; 1709  
Benediktiner in Formbach; 1712 Priesterweihe; +1751.03.09.(03.)  
in Gloggnitz; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.041. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  




*1686.08.25.; aus Schwandorf, Opf.; 1708 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1713 Priesterweihe; 1723.06.15. Abt; +1739.06.13. 
(17.). 
 
Lindner, Monasticon, S.105. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, 




Friesenegger, Johann Anton Joseph 
*1698.09.01.; aus Buxheim, OB.; Vater: Albrecht,  
Schulmeister; Mutter: Maria; 1708-1716 Besuch des  
Gymnasiums Eichstätt von Rudimenta bis Logik; 1719-1720  
Studium der Theologie in Ingolstadt; 1717  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1722 Priesterweihe; +1738.03. 
04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.123. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit, Eichstätt 1992,  





Fritz, Johann Michael Amandus 
*1731.05.30.(31.); aus Tölz, OB.; Vater: Georg, Schmied;  
Mutter: Anna; Schulbesuch in Benediktbeuern; 1750  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1752  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1753-1757 Studium von  
Philosophie und Theologie am Kommundstudium in Rott am Inn;  
1756.09.18. Priesterweihe; Studium der Theologie am  
Kommunstudium in Prüfening; 1757 Schlußdisputation in  
Prüfening, 1784 Abt; +1796.02.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.257. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania Sacra /  
  28
N.F. ; 28), S.544-549. - Lindner, Monasticon, Nr.51. -  
Poppel, Columban: Trauerrede über den hochseligen Hintritt  
des hochwürdigen, hochwohlgebohrenen Herrn Herrn Amandus..., 
 Tegernsee 1796. - Leitschuh 1749/50, Nr.29. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Fromm, Maria Josepha Adelgunde 
*1682.05.19.; aus Eichstätt, OB.; 1702 Nonne in St.Walburga, 
 Eichstätt; +1757.05.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.100. 
 
 
Fuchs, Franz Bonifatius 
*1764.08.26.; aus Vilsbiburg, NB.; Schulbesuch in  
Weihenstephan und Freising; Musiker in Neustift und am Hof,  
Freising; 1785 Benediktiner in Seeon; 1788.10.12. Primiz;  
+1790.03.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.008. 
 
 
Fuchs, Ignaz Friedrich 
*1736.01.25.; aus Falkenstein, Opf.; Schulbesuch in  
Straubing; 1759 Benediktiner in Oberalteich; 1761.09.29.  
Primiz; +1772.04.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-028. - Huber, Gerold: Die  
Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Müsik in München ; 5), S. 
99. - Monasteria exemptae congregationis  





*1663; aus Dobersberg, N.; 1684(1689) Benediktiner in  
Altenburg; 1690 Priesterweihe; +1751.08.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.063. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.20, 21, Nr.46. 
 
 
Füringer, Maria Richhilde 
Lesart des Namens unsicher; *1737.01.06.; aus Neuburg/Do.,  
OB.; 1759 Laienschwester in Hohenwart; +1794.04.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.180. 
 
 
Fürstenfelder, Maria Anna Anselma 
*1720.08.02.; aus Friedberg; 1739 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1778.02.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.245. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1727.05.26.; aus Landshut; Vater: Apotheker; Schulbesuch  
in Landshut; Pharmaziestudium in Freising; Reise durch  
Österreich, Franken, Sachsen, Österreich und Italien;  
1758 Benediktiner in Andechs; 1759.01.21. Primiz in  
Landshut; +1797.02.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.297. - ABA, Hs.148. -  
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
828. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1684.08.20.; aus Jülich, NRW.; 1703 Benediktiner in  
Prüfening; 1710.07.24. Primiz; +1766.12.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.135. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0639.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750, 1768. 
 
 
Funk, Markus Heinrich 
*1724.11.17.; aus Landshut; 1743 Benediktiner in Andechs;  
1747.10.01. Primiz; +1788.08.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.310. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2200.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Furtern Furter von Furtern, Konrad Willibald von 
*1717.12.16.; aus Rain; um 1730 Studium der Humanitas in  
Dillingen; 1734 Benediktiner in Thierhaupten; 
1742.01.07. Primiz; 1754.09.04. Abt; +1761.05.23. in München; 
begraben in Thierhaupten. 
Lindner, Monasticon, S.95. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr. 
020. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-39. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Stegmeyr 1730,XXX. - Debler, Nikolaus: Geschichte des  
Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.132-135. -  




Gabler, Johann Baptist 
*1719.10.02. (Taufe); aus Dietersdorf, Lkr.Cham, Opf.;  
Vater: Johann, Land- und Gastwirt; Mutter: Margarete;  
Studium von Philosophie und Theologie in Regensburg; 1744. 
12.19. Priesterweihe in Regensburg (als Novize); 1745  
Augustinerchorherr in Rohr; +1766.11.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.107. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0625.  




Gabler, Johann Coelestin 
*1737; aus Spalt; Studium am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
1756-1758 Studium von Logik und Physik in Ingolstadt; 1758  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1762.06.05. Priesterweihe in  
Eichstätt; +1788.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.317. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2207.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, Eichstätt 1992, in: Sammelblatt des Historischen  




Gabler, Richard Ulrich 
*1683.02.07.; aus Wemding; 1704-1706 Studium von  
Philosophie und 1 J. Moraltheologie in Dillingen; 1705.08. 
16. Baccalaureus der Philosophie; 1710 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1713.01.07. Primiz; +1750.11.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.029. - Stegmeyr 1704,038.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




Gahmeier, Simon Anton 
*1748.10.19.; aus Abbach, NB.; Vater: Johann, Bürgermeister; 
 Mutter: Maria; 1766 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1767 Benediktiner in Rott am Inn; 1773.06.05.   
Priesterweihe; +1781.03.26. in Kötzting; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.040. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1748.  
- Leitschuh 1765/66, Nr.33. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), S.328. 
 
 
Gall, Johann Baptist Thomas 
1690.08.11. (Taufe); aus Augsburg; Vater: Georg; Mutter: Maria 
Regina Kaiser; 1720 Laienbruder in Rott; Maler; +1760.11.01.; 
Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, 
St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens und seiner Zweige, Ergänzungsband 32.), 
S.263/64. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.117. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  




*1708.10.30; aus Altdorf b.Weingarten; Schulbesuch in 
Weingarten bis einschl. der Rhetorik; 1728.11.13. Profess in 
Ottobeuren; 1734.09.18. Priesterweihe; Subkustos; Musiklehrer; 
Professor der Humanität; Bibliothekar; +1760.03.03.; 
ABA, Hs.148. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.616. - UB Augsburg:  




*1680.03.10.; aus Vötting, OB.; Vater: Klosterschneider;  
Mutter Anna; 1699 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  




UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.003. - Leitschuh 1698/99,  
Nr.51. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0376. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Gansbeck, Maria Anna Viktoria Maria Anna Carolina 
*1723.05.12.; aus München; 1745 Nonne in Holzen; +1770.12. 
19.; 
 




*1670; 1690 Zisterzienser in Kaisheim; 1694(1696)  
Priesterweihe; +1732.(1720).06.24.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
069. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)52.  
- Idea chrono-topographisc congregationis Cisterciensis S. 
Bernardi per Superiorem Germaniam ..., s.l. 1720, S.29. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Ganser, Joseph Anton Benno 
*1728.11.06.(25.); aus München; Vater: Anton, Bürstenbinder  
bzw. Hofbesenbinder; Mutter: Maria Anna; Franz Xaver  
(Leitschuh 1744/45, Nr.24) und Jakob Anton (Leitschuh  
1751/52, Nr.33) sind seine Brüder; 1748 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1749 Benediktiner in  
Oberalteich; 1753.04.29. Primiz; Mitglied der Bayerischen  
Akademie der Wissenschaften; +1779.08.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.302. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-042. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1616. - Leitschuh 1747/48, Nr.38. -  
Monassteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae .. 
., Tegernsee 1753. - Monasteria exemptae congregationis  




*1724.06.10.; aus Landau, NB.; 1747 Benediktiner in  
Niederalteich; 1751.09.18. Priesterweihe; +1788.09.09. in  
Rinchnach; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.313. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.164. 
 
 
Gassner, Johann Adam 
Taufname: Johann Adam; *1699.08.21.; aus Ober-,  
Unterschönegg; Vater: Adam; 1718-1720 Studium von  
Philosophie, Moraltheologie und beiden Rechten in Dillingen; 
 1719.08.16. Baccalaureus der Philosophie; 1720.07.16.  
Magister der Philosophie; Augustinerchorherr in  
Wettenhausen (Klostername: Johann); 1724.10.22. Primiz;  
+1757.10.03.(13. oder 09.16.); 
 
Stegmeyr 1717,029. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-115. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA:  





*1729; aus Drosendorf, N.; 1749 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1755 Priesterweihe; +1797.12.14.; 
 




Gast, Johann Melchior 
*1691.12.11.; aus Krumbach; 1703-1708 Studium der Humanitas  
in Dillingen; 1708-1709 Studium der Theologie; 1709  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1716 Priesterweihe;  
1740 Propst; +1755.10.09.(12. oder 24.) in Diessen; 
 
Stegmeyr 1708,081. - Lindner, Monasticon, S.26. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.223. - UB Augsburg: 02/IV.28. 





Gastager Gasteiger, Lambert 
*1705.09.13.; aus Wien; Studium in Wien; Magister; 1730  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; Studium der Theologie  
in Wien; Baccalaureus formatus der Theologie; 1730  
Priesterweihe; +1751.09.18.; 
 




Gatterer, Dominik Anselm 
*1658.08.04.; aus Innsbruck; niedere Studien in Innsbruck; 
1675 Studium in Ingolstadt beginnend mit der Rhetorik; 1677  
Beginn des Studiums in Dillingen, beginnend mit der Logik; 1677. 
12.01. Baccalaureus der Philosophie; 1679.07.19. Magister der 
Philosophie; 1682.09.14. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 
1686.07.29. Priesterweihe; Kustos; Unterpfarrer Keller; 
Pfarrer (7 Jahre); Granar (3 Jahre); Ökonom (4 Jahre); 
Superior in Liezheim (25 Jahre); 1714-1732 Pfarrer in  
Unterliezheim; +1732.04.26.(05.05. oder 06.); begraben in  
Liezheim; 
MU Ingolstadt 1675,1029,16. - MU Dillingen 1677,002. - Lindner, 
Memoriale San Ulricanum, Nr.93. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.063. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-062. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S. 
311. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.127. - SAA: Rst.  




Gattinger, Joseph Benno Alanus 
*1718.05.19.; aus München; Vater: August, Kaufmann; 1739 
Zisterzienser in Kaisheim; 1743 Priesterweihe; +1759.04.04.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Leitschuh 1735/36, Nr.41. -  
Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kaishiem im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)46.  





*1708.04.14.; aus Prüfening, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1726 Benediktiner in Prüfening; 1732.10.12.  
Primiz; +1754.04.27.(07.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
167. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0112. - Monasteria exemptae  




Gebhard, Sebastian Coelestin 
*1718.12.30.; aus Türkenfeld, OB.; Vater: Georg, Wagner;  
Mutter: Walburga; 1737 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München;1739 Studium in Salzburg beginnend mit der Physik;  
1750 Benediktiner in Formbach; 1751 Priesterweihe; +1781.07. 
19.; 
 
MU Salzburg, Nr.22 040. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr. 
055. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  





Gegenbauer, Alois Alexander 
*1767.11.18.; aus Rembach; 1780/81 Besuch der Poetik am  
Klostergymnasium Ottobeuren; 1786.11.13. Benediktiner in  
Ottobeuren; Akolyth; +1789.03.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.342. - ABA, Hs.148. - Lindner,  
Album Ottoburanum, Nr.686. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. 
 Ottobeuren / MüB 118, Bl.29v. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  





*1736.01.02.; aus Rudelzhausen, OB.; Schulbesuch in  
Landshut; 1758 Benediktiner in Oberalteich; 1760.06.08.  
Primiz; +1785.09.10. in Bogenberg;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.203. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2050.  
- Huber, Gerold: Die Musikpflege der Benediktinerabtei  
Oberalteich, in: Musik in bayerischen Klöstern, Bd.1,  
Regensburg 1986, (Schriftenreihe der Hochschule für Musik  
in München ; 5), S.99. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.18. 
 
 
Geigel, Andreas Benedikt Bernhard 
*1718.03.14.; aus Mühldorf, OB.; Studium der Philosophie in  
Freising; 1736 Benediktiner in Tegernsee; 1742.09.02.  
Primiz; 1742 Studium beider Rechte in Salzburg; Prior;  
+1783.07.03.(04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.122. - MU Salzburg, Nr.22  
638. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.766. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
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Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S. 




Geiger, Maria Magdalena Gertrud 
*1700; aus Gerolsbach, OB.; 1731 Nonne in Kühbach; +1783.02. 
24.; 
 




Geiss, Johann Kaspar Gallus 
*1744.02.19.; aus Deiningen; Schulbesuch in Ellwangen; 
1758-1761 Studium von Syntax maior bis Rhetorik in  
Dillingen; 1760 Konvikt; 1762 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1767 Priesterweihe; +1779.05.14.; 
 
Stegmeyr 1761,043. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.292.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Zimmermann, Bernhard:  
Closter Deggingische Chronik, Mönchsdeggingen 1761,  
Handschrift im Archiv des Bistums Augsburg. - Weissenberger, 
 Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der Abtei  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
74(1963)302, 303. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten  
der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  




Geissbühler, Corbinian Thomas Maximin 
*1756.11.20.; aus Neuötting, OB.; Vater: Maximilian,  
Chirurg; Mutter: Maria Katharina Eder; 1779 Studium des 1.J. 
 Theologie in Salzburg; 1782 Benediktiner in Wessobrunn;  
1784.04.18. Primiz; +1794.10.26.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.196. - MU Salzburg, Nr.29  
632. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2461. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.527. - Catalogus monachorum almae et  





Geisselmeier, Franz Xaver Blasius 
*1754.08.20.; aus Landsberg, OB.; Vater: Braumeister in  
Igling; Mutter: Magdalene; Schulbesuch in Augsburg; -1793  
Soldat in österreichischen Diensten; 1793 Studium des 1.J.  
Theologie in Salzburg; 1794 Zisterzienser in Raitenhaslach;  
1795.10.25. Primiz; +1800.10.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.427. - MU Salzburg, Nr.30  
919. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 




Geissler, Nikolaus Gilbert 
*1694.12.11.(02.); aus Böbing, OB.; Vater: Nikolaus, Müller; 
 Mutter: Margarete; Schulbesuch in Rottenbuch; 1715  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1717  
Prämonstratenser in Steingaden; 1722 Priester; 1729-1735,  
1735-1745 Prior; Pfarrer in Steingaden; +1762.10.10.(11.); 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
ur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)157. -  





Gelb, Peter Forer 
*1729.09.04.; aus Wien; Schulbesuch und Studium in Wien;  
1752 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1755.11.23.  
Priesterweihe; +1784.11.11.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.173. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2004. 
 
 
Gemperl, Johann Franz Meinrad 
*1724.09.06.; aus München; Vater: Andreas, Käsehändler;  
Mutter: Elisabeth Zeitelmeier; 1741 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1744 Benediktiner in Rot am Inn; 
 1750 Priesterweihe; +1755.11.03.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.228. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige ; Erg.Bd.32.), S.287.  





*1723.02.17.; aus Verona; 1755 Zisterzienserkonverse in  
Kaisheim; +1794.06.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.184. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  




Genslin, Maria Kunigunde Josepha 
*1710.02.08.; aus Aichach; 1726 Nonne in Kühbach; +1783.10. 
09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.128. 
 
 
Gerbel Gerbel von Hof, Franz Xaver 
*1689.03.03.(11.14.); aus Pfaffenberg, Bayern; Schulbesuch  
in Landshut; 1713 Benediktiner in Prüfening; 1717.05.23.  
Primiz; Pfarrer in Hemau, Painten und Gebenbach; Superior  
in Säben; +1762.10.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.049. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1765. 
 
 
Gerendorfer, Maria Floriana 
Aus Haslangkreit; 1746 Nonne in Kühbach; +1769.04.08.; 
 




*1706.01.06.; aus Aibach, O.; 1725 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1730.10.08. Primiz; +1794.09.04.; 
 




Gerl, Eva Maria Anna Floriana 
*1755.03.27.; aus Bruckhof; ein Verwandter ist Abt in Attel; 
1775 Benediktinerin in St.Walburg, Eichstätt; +1786.09.03.;  
 




*1736.12.02.;  aus Riekofen, Opf. bzw. Aembs (Gehöft) bei  
Riekofen; 1757 Benediktiner in Oberalteich; 1760.06.08.  
Primiz; +1790.06.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.019. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




*1718.07.13.; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
Schulbesuch in Regensburg; 1736 Benediktiner in Prüfening;  
1742.01.01. Primiz; 1756 Abt; +1781.10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.068. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.442. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750. 
 
 
Gerl, Sebastian Dominik 
*1725.02.04.; aus Bruckhof, NB.; Schulbesuch in Regensburg; 
1742 Benediktiner in Attel; 1749.04.20. Primiz; 1757 Abt;  
+1789.02.13.(12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.338. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2263.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
179. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1681.09.18.; aus Weilheim, OB.; Vater: Matthäus, Schäffler;  
Mutter: Barbara; 1700 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 1701 Profess in Andechs; 1708 Priesterweihe; Prediger;  
Beichtvater; Chorregent; Musiker; +1728.06.04. (Wettenhausen:  
1729.01.10.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.004. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.827. - Leitschuh 1699/1700, Nr.58. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.2r. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Gerwig, Johann Nepomuk 
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*1707.09.11.; aus Wien; 1728 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1731.09.30. Primiz; +1786.05.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.232. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2107. 
 
 
Gettner, Sebastian Bernhard 
*1756.01.20.(19.); aus Dorfen, OB.; Vater: Anton,  
Kupferschmied; Mutter: Anna Maria Brand; Schulbesuch in  
Tegernsee; Studium am Jesuitengymnasium Landshut; 1774  
Studium in Salzburg beginnend mit der Rhetorik; 1777  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1780.09.23. Priesterweihe  
in Salzburg; Professor am Gymnasium Burghausen; +1792.01.04. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.325. - MU Salzburg, Nr.28  
292. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 
 Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.425. - Gammel, 
 Josef: Söhne und Töchter der Pfarreien Dorfen und  





Gickenbach, Joachim Cölestin 
*1701.03.17.; aus Schwifting, OB.; Schulbesuch in Landsberg; 
1720 Studium in Salzburg beginnend mit der Physik; 1726  
Benediktiner in Andechs; 1729 Priesterweihe; +1742.06.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.180. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - MU Salzburg, Nr.16 932. - Sattler,  
Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0285.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





Gietel, Georg Gregor 
*1693.04.06.; aus Sinning, OB.; 1704 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1705 Studium der Grammatik; 1706  
Studium der Syntax minor; 1707 Studium der Syntax maior; 1709  
Studium der Rhetorik; 1713 Benediktiner in Plankstetten; 1716.06. 
24. Primiz; 1735-1742, 1746-1749 Pfarrer in Kevenhüll; 1743-1746  
Pfarrer in Plankstetten; +1775.03.23.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-165. - Neuburg, Studienseminar,  
Ms.1a, Bl.207r, 209r, 211v, 214r, 216v. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1317.  
- Buchner, Franz Xaver: Necrologium cleri saecularis  





*1681; aus Landshut; 1696 Benediktiner in Oberalteich; 1696  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1705  
Priesterweihe; Prior; Pfarrer in Welchenberg; +1730.02.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.034. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - MU Salzburg, Nr.10 490. - Monasteria exemptae  




Gigel, Vitus Ignaz Columban 
*1686.03.20.; aus Landshut; Vater: Martin, Weber; Mutter:  
Maria Magdalena; 1709 Benediktiner in Metten; 1711  
Priesterweihe; 1716 Studium der Theologie in Salzburg; 1744  
Abt; +1752.09.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.105. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-30. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.430. - MU Salzburg, Nr.15 593. - Fink, Wilhelm:  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seiner Zweige / Ergänzungsheft ; 1),  
S.45-47. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.44r. 
 
 
Gissmann, Dominik von 
*1704.05.09.; aus Wien; 1722 Benediktiner in Seitenstetten;  
Studium in Salzburg; 1728 Priesterweihe; 1747 Abt; +1777.03. 
20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.214. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1478.  





*1723.05.07.; aus Hechenberg, OB.; 1762 Benediktiner in  
Weihenstephan; Laienbruder; +1792.05.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.096. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Gitzer Gützer, Sebastian Florian 
*1729.01.16.; aus Straubing, NB.; Vater: Michael,  
Knopfmacher;Mutter: Florentina; 1750 Benediktiner in Metten; 
 1753.07.15. Primiz; +1786.06.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.234. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-097. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2112. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch  
der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Glockner, Ignaz Ulrich Theodor 
*1716.07.14.(04.); aus München; Vater: Peter,  
Marktschreiber; Mutter: Klara; Franz Nikolaus (Leitschuh  
1735/36, Nr.44) ist sein Bruder; 1734 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1736 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1744.06.28. Primiz; +1769.06.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.175. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0853.  
- Leitschuh 1733/34, Nr.45. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1773, S.12. 
 
 
Glöck Glück Glock, Bernhard Willibald 
*1715.08.11.; aus Baisweil; Vater: Bäcker; Schulbesuch in Irsee  
und Mindelheim;  1733 Benediktiner in Irsee; 1739 Priesterweihe;  
+1770.09.08.(09.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.179. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0959. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  
zur Landeskunde von Schwaben , 7), S.50, 56. 
 
 
Glöck Glock, Joseph Romuald 
*1733.05.25.(22.); aus Farchant, OB.; 1754 Benediktiner in  
Ettal; 1759.10.07. Primiz; +1794.02.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.171. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2429.  




Glonner, Jakob Lakop 
*1697; aus München; 1717(1716) Prämonstratenser in  
Steingaden; 1721 Priesterweihe; Chorregent; Organist;  
Schulmeister; Vikar in Irsingen; 1733-1734 Pfarrer in  
Trauchgau; 1745-1750 Pfarrer in Siebnach; +1750.11.04.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.025. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2.T. 
: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  




Glonner, Jakob Benno 
*1745.10.07.(08. Taufe); aus München; Vater: Franz,  
Eisenhändler; Mutter: Katharina; 1762 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1764 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1768.10.16. Primiz; +1786.02.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.218. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2087.  
- Leitschuh 1761/62, Nr.36. - Catalogus monachorum almae et  




Gmelch, Maria Franziska 
*1746.03.09.; aus Tirschenreuth, Opf.; 1764 Nonne in  
Hohenwart; +1794.10.20.; 
 




Gnätz Gnaz, Joseph Benno Joseph Maria 
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Taufname: Joseph Benno; *1703.05.(03.)15.; aus München;  
Vater: Martin, Kaufmann; Mutter: Maria Regina; 1721  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1723  
Benediktiner in Tegernsee; 1725 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1726.04.22. Primiz; Prior; +1762.11.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.045. - Leitschuh 1720/21,  
Nr.43. - MU Salzburg, Nr.18 598. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.752. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1765. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Gockel, Joseph Narziss 
*1725.03.19.; aus Eberswang, OB.; Schulbesuch in Augsburg; 
1747 Benediktiner in St.Ulrich und Afra in Augsburg;  
1748-1750 Studium der Theologie in Dillingen; 1749.09.28.  
Primiz; Kustos; Ökonom; Pfarrer; Beichtvater in Münster;  
Propst in Liezheim; +1794.(1791.)07.20. in Liezheim; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, NR.187. - Stegmeyr 1748,XXX.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.90, 112. - Lindner,  
Memoriale San Ulricanum, Nr.144. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Album Marianum, Dillingen 1752, S.C7v. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2451.  




Gockel, Maria Barbara 
*1745; aus Eichstätt; 1764 Nonne in St.Walburg, Eichstätt;  
Laienschwester; +1779.08.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.300. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1619. 
 
 
Gockel, Michael Cajetan Claudius Engelbert 
*1729.12.08.(10.); aus Tegernsee; Vater: Franz Ignaz,  
Pfleger oder Klosterrichter von Tegernsee, später Ettaler  
Pfleger in Murnau; Mutter: Barbara Kroninger; 1746  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1747  
Benediktiner in Wessobrunn; 1753 Theologiestudium in  
Salzburg; 1754.09.21. Priesterweihe in Augsburg; 1770 Abt;  
+1781.10.17.; 
 
MU Salzburg, Nr.24 827. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ...; 1), Nr.439. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-5, Nr.070. - Leitschuh 1745/46, Nr.31. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1791.  
- Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  






*1689.11.16.; aus Salzburg, 1709 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1714 Priesterweihe; Studium der Philosophie  
und Theologie in Salzburg; +1735.07.17.; 
 





*1748.11.09.; aus Heimertingen; Schule in Mindelheim; 
Schulbesuch in Ottobeuren; 1768.10.02. Profess in Ottobeuren; 
1774.06.12. Primiz; 
+1777.06.06.(05.) 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.663. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.218. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  
Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1487. 
 
 
Golling, Johann Nepomuk Ämilian 
*1738.10.22.; aus Thierhaupten; Vater: Michael, Buchbinder; 
Mutter: Candida; 1767 Benediktiner in Wessobrunn; Konverse;  
Buchbinder; +1788.06.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.302. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2225.  
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.455. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania Sacra / N.F. ; 39), S.547. - Catalogus monachorum  




Golling, Simon Maximilian Joseph Georg von 
*1737.02.18.; aus München; Vater: Johann Georg,  
Revisionsrat; Mutter: Agnes; 1755 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1756 Benediktiner in Seeon;  
1760.04.24. Primiz; +1787.01.19.; 
 





*1744.03.23.; aus Altusried; Vater: Schulmeister; Schulbesuch in 
Ellwangen; 
1763.11.13 Profess in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1767.10.11. 
Primiz; Professor am Klosterseminar; Subprior; Pfarrer in 
Fultenbach; Granar in Donauwörth; Ökonom; Musiker; 
+1794.01.19.(18.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.169. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.221. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg:  




Goudin Godin Godin de Tampezzo, Anselm 
*1677.05.11.; aus Schwaz, T. oder Schloss Rettenberg bei  
Kolsass, T.; 1697 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;  
1704 Priesterweihe; 1725 Abt; +1742.10.12.(09.21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.189. - UB Augsburg:  
02/XII.9.8.128. - Lindner, Monasticon metropolis  
Salzburgensis antiquae, S.411. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst.  






*1700.05.22.; aus Horn, N.; 1718 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1720 Priesterweihe; +1739.02.14.; 
 




Graf, Georg Joseph Wolfer 
*1759.10.23.; aus Gern, NB.; Vater: Johann, Schlossgärtner;  
Mutter: Ursula; 1771-1780 Studium in Ettal; 1780 Studium  
der Logik in Salzburg; 1782 Zisterzienser in Raitenhaslach;  
1786.06.10. Primiz; +1795.10.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.248. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  





Graf, Joseph Anton Corbinian 
*1745.02.06.; aus Tapfheim; 1758 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1759 Studium der  
Grammatik; 1760 Studium der Syntax minor; 1761 Studium der  
Syntax maior; 1762-1764 Studium von Poetik und Rhetorik in  
Dillingen; Bartholomäer; 1764-1766 Studium der Philosophie;  
1766-1770 Studium von Theologie, 2 J. Moraltheologie, 2 J.  
Kirchenrecht, 2 J. positives Recht und 2 J. Staatsrecht;  
1775 Benediktiner in Thierhaupten; 1777.06.16. Primiz;  
+1795.07.01. in Maria-Plain bei Salzburg; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.239. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Stegmeyr 1764,012. - Neuburg, Studienseminar, Ms. 
1b, Jg.1758, Jg.1759, Jg.1760, Jg.1761. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.2b, S.129, 133, 137. - Debler, Nikolaus:  
Geschichte des Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912,  
S.263. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1743.12.11.; aus Pfakofen, Opf.; 1765 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1769.06.25. Primiz; 1770 Kaplan in Nonnberg,  
Salzburg; 1769.06.25. Priesterweihe (Primiz); 1770 Studium  
beider Rechte in Salzburg; +1787.10.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.274. - MU Salzburg, Nr.28  
438. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2166a. - Catalogus almae et exemtae  




Gratter, Matthias Ignaz Nikolaus Michael Quarin 
*1704.02.15.; aus Oberndorf am Lech; Vater: Johann Adam,  
Burggraf (?); Mutter: Anna Katharina; 1721 Studium der  
Philosophie in Dillingen; 1723 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1728 Priesterweihe; 14 Jahre Beichtvater in  
Marienstein; 1753-1760 Administrator; +1760.06.26. in  
Allersdorf; 
 
Stegmeyr 1721,045. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.111.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
  33
1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  




*1762.09.30.; aus Uffing, OB.; 1783 Noviziat in Tegernsee;  
Besuch des Kommunstudiums in Rott am Inn; Profess auf dem  
Sterbebett; +1784.06.02.(01.) in Rott; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.154. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1909.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.823. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Greibold, Maria Ottilia 
*1756.03.11.; aus Ehingen; 1777 Nonne in Holzen; Laienschwester;  
+1789.06.04.; 




Greif, Balthasar Maurus 
*1687.01.01.; aus Mammendorf, OB.; Vater: Georg, Wirt;  
Mutter: Eva; Christoph (Leitschuh 1705/06, Nr.51) ist sein  
Bruder; 1709 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1710 Benediktiner in Ettal; 1711 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1717 Priesterweihe; Prior; +1767. 
05.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.143. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0687.  
- MU Salzburg, Nr.14 418. - Lindner, Album Ettalense, S.273. 
 - Leitschuh 1708/09, Nr.51. 
 
 
Greif, Joseph Rupert Gregor 
*1742.04.17.; aus München; Vater: Johann Michael, Dr.med.;  
Mutter: Maria Anna; 1759 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1760 Benediktiner in Scheyern;  
+1761.05.16.; 
 





Greil, Ferdinand Johann Baptist 
*1756.12.20.; aus München; Vater: Benedikt, Weinwirt; Mutter:  
Franziska; 1774 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1776  
Benediktiner in Andechs; 1780.04.23. Priesterweihe; +1788.03.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.294. - ABA, Hs.148. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2232. - Leitschuh  
1773/74, Nr.43. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.2. 
 
 
Greinlechner, Franz Xaver 
*1722.06.06.; aus Teisbach, NB.; Studium in Landshut;  
Studium in Freising; 1745 Studium der Physik in Salzburg;  
1747 Benediktiner in Formbach; 1749.12.20. Priesterweihe;  
+1797.03.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.301. - MU Salzburg, Nr.23  
090. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  




Gries Greis Kreis, Maria Martha 
Nonne in Hohenwart; Laienschwester; +1759.05.02.(22.); 
 





Griff, Franz Xaver Michael 
*1741.06.21.; aus Burghausen, OB.; Vater: Amtmann  
(procurator); Schulbesuch in Burghausen; 1760 Benediktiner  
in Seeon; 1766.06.29. Primiz; +1798.12.09.; 
 





Grillmeier, Johann Andreas Michael 
*1718.12.11.; aus Vilsbiburg, NB.; Vater: Johann Adam,  
Schneider; Mutter: Salome; Johann Felix (Leitschuh 1740/41, 
Nr.42) ist sein Bruder; 1737 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1738 Benediktiner in Scheyern; 
1743 Studium von Theologie und Kirchenrecht in Ingolstadt;  
um 1745 Studium von Theologie und Kirchenrecht in Dillingen; 
Prüfungen in Dillingen; 1746.10.09. Primiz; 1775 Abt; +1793. 
03.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.133. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2368.  
- Leitschuh 1736/37, Nr.37. - MU Ingolstadt 1743,572,41. -  
Stegmeyr 1745,XXX. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1684; aus Regensburg; 1705 Benediktiner in Plankstetten;  
1708 Priesterweihe; +1741.03.21.; 
 




Grintel Grindel, Joseph Anton Willibald 
*1668.11.06.; aus Tittmoning, OB.; Vater: Georg, I.U.D.,  
Bürgermeister; Mutter: Elisabeth Gschwendner; 1680 Studium in  
Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1686 Benediktiner in Irsee;  
Studium der Philosophie in Ottobeuren; Studium der Theologie in  
Salzburg; 1692.01.11. Primiz; 1704.10.12. Abt von Irsee;  
1718-1731 Pfarrer (Pfarrverweser) in Irsee; +1731.09.16.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.056. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-41. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Monasticon, S.80.  
- MU Salzburg, Nr.06 803. - Generalschematismus, S.382. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  
zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S.40, 44-49. - SuSBA 2.Cod.Aug. 
 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.45v. 
 
 
Groner Gronner, siehe Groner, Amadeus 
*1723.10.17.; 1740 Zisterzienser in Kaisheim; Studium in  
Ingolstadt; 1747 Priesterweihe; +1766.08.15.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.108. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)54. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Gross, Franz Xaver Andreas 
*1722.11.30.; aus Landshut; 1758(1750) Prämonstratenser in  
Steingaden; 1759 Priesterweihe; Mediziner; Apotheker; +1778. 
04.26.(24.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.252. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1547.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischen  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  




*1718; aus Wolfring, N.; 1738 Benediktiner in Seitenstetten; 
 +1752.04.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.093. - SAA: Rst.  





*1759.09.28.; aus Kelheim, NB.; 1780 Benediktiner in  
Weltenburg; 1783.06.24. Primiz; +1796.03.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.260. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1682.01.10.; aus Freising, OB.; 1702 Benediktiner in  
Scheyern; 1709.04.14. Primiz; +1757.08.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.106. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Monasteria exemptae congregationis  




*1702.10.05.; aus Horn, N.; 1720 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; Dr.theol. in Wien; 1726 Priesterweihe;  
+1760.03.14.; 
 





Gruber, Nathanael Maurus 
*1725.06.21.; aus Rain; Schulbesuch am Jesuitengymnasium  
Regensburg; 1746 Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg;  
1747-1749 Studium der Theologie in Dillingen; 1749  
Priesterweihe; Kooperator in Liezheim; 10 Jahre  
akademischer Prediger in Salzburg und wohl als solcher dort  
1762 immatrikuliert; 1766-1771 Pfarrer von St.Ulrich,  
Augsburg; +1771.11.11.; 
 
Stegmeyr 1747,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.68, 
 90, 111. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1041. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, 
 Nr.123. - MU Salzburg, Nr.26 498. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.245-137. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Album Marianum,  





Gruber, Paul Michael 
*1725.01.25.; aus Murnau, OB.; Schulbesuch in Murnau;  
Schulbesuch in der bischöflichen Kapelle, Augsburg;  
Schulbesuch bei St.Katharina, Augsburg; 1748 Benediktiner  
in Andechs; 1750.09.29. Primiz; +1780.01.23. in Lilienberg; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.003. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1658.  
- ABA, Hs.148. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.828. - Monasteria exemptae  





*1728.09.01.; "Pyrawarthensis" (wohl Pyrawang, O.); 1750  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1752.10.04. Primiz;  
+1793.10.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.166. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2412. 
 
 
Grünwald, Thomas Andreas 
*1719.12.13.; aus Egern, OB.; Schreiberausbildung in der  
Tegernseer Kanzelei; 1753 Benediktiner in Tegernsee;  
Konverse; +1781.01.11.(12. oder 06.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.050. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1766.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.788. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Grundner, Albert Witkerp 
*1744.09.30.; aus Augsburg; Vater: Maurer; 1765.11.13.  
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1767 Studium der Theologie  
und des Kirchenrechts in Salzburg; 1769.06.05. Priesterweihe;  
Primiz in Salzburg; Professor der Kirchengeschichte und des  
Kirchenrechts am Klosterstudium; Professor in Freising;  
Bibliothekar; Archivar; 1790.03.11. Abt; +1795.01.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.207. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.145. - Lindner, Monasticon, S.44. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/XII.8.4.48 ang.3. - MU  
Salzburg, Nr.27 823. 
 
 
Gschall Gschell, Nonnosus 
*1739.01.05.; aus Freising, OB.; 1758 Benediktiner in  
Oberalteich; 1763.03.21. Primiz; +1778.01.30.(31.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.242a. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1529a. - Monasteria exemptae  




Gschwandner Gschwendner, Corbinian 
*1732.01.04.; aus Kirchheim; Vater: Gerichtsschreiber; 
Schulbesuch in Wettenhausen; Schulbesuch in Mindelheim;  
1748 Benediktiner in Irsee; 1755 Priesterweihe; +1770.02.26. 
(27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.151. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0913. - Pötzl,  
Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981,  




Gschwendner Gschwandner, Johann Franz Leonhard 
*1693.10.06.; aus Landsberg, OB.; Vater: Franz, Türmer und  
Musiker; Mutter: Katharina; Schulbesuch in Landsberg; 1713  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1714 Benediktiner in  
Irsee; 1718.10.23. Primiz; +1756.11.20.;  
 
Leitschuh gibt für Johann Franz Gschwandner, dass er  
Augustinerchorherr, später Propst von Schlehdorf sei. Dieser  
wurde allerdings 1695 geborgen. Die Totenrotel von Leonhard weist  
eindeutig auf den Schulbesuch in München hin. 
 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4,  
Nr.082. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-109. -  Pötzl,  
Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981,  
(Beiträge zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S.46, 52. -  





*1721.02.26.; aus Oberalteich, NB.; 1743 Benediktiner in  
Formbach; 1745.03.13. Priesterweihe; Kastner; Kellermeister; 
 +1770.01.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.150. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0903.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.196. 
 
 
Guckemoos, Ferdinand Ignaz Vinzenz Patritius 
*1706.01.22.; aus Herrngiersdorf, NB.; Vater: Franz Martin;  
Mutter: Maria Katharina; 1723 Augustinerchorherr in Rohr;  
Studium von Philosophie und Theologie am Klosterstudium;  
1729.02.08. Priesterweihe; 1729 Studium beider Rechte in  
Ingolstadt; 1757 Propst; +1787.11.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.281. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.93. 
 
 
Guckenberger, Alexander Michael 
*1718.02.12.; aus Mühldorf, OB.; wohl 1736 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Poetik (Identität nicht ganz  
sicher); 1744 Benediktiner in Seeon; 1746 Priesterweihe;  
Chorregent; +1759.06.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.043. - SuSAB 2.Cod.Aug.  
332. - MU Salzburg, Nr.21 321. 
 
 
Gürtler, Anton Balthasar Johann Nepomuk 
*1728.01.04.; aus Berching, Opf.; um 1739 Schulbesuch in  
Plankstetten; Schulbesuch in St.Emmeran, Regensburg; 1748  
Studium der Logik in Ingolstadt; 1749 Benediktiner in  
Plankstetten; 1752.05.28. Priesterweihe (Primiz); 18 Jahre  
Pfarrer in Khevenhüll; +1784.05.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.155. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1674.  
- MU Ingolstadt 1748,625,25. - Buchner, Franz Xaver:  
Necrologium cleri saecularis Eystettensis ... 1760-1904,  
Eichstätt 1906, S.14. 
 
 
Gürtler, Joseph Adam Bernhard 
*1741.02.20.; aus Jettenbach, OB.; wohl 1752 Studium in  
Salzburg beginnend mit den Rudimenta (Taufname in Rotel  
nicht genannt); 1759 Benediktiner in Seeon; 1765  
Priesterweihe; +1778.07.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.260. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1561.  
- MU Salzburg, Nr.24 669. 
 
 
Guetwillig Gutwillig, Franz Xaver Martin 
Taufname: Franz Xaver; *1688.03.30.; aus Schrobenhausen, OB.;  
Schulbesuch am Jesuitengymnasium Augsburg; 1708 Benediktiner in  
St.Ulrich, Augsburg; Theologiestudium in Benediktbeuren; 1713.01. 
06. Primiz; Pfarrvertreter in Pfaffenhofen; Chorregent; 
Mathematikprofessor in Freising; +1762.06.09.(10., Rotel); 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.118. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.243-3, Nr.052. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-074. 




Gufel Gufler, Veremund 
*1705.07.02.; aus Meran, BZ.; 1726 Benediktiner in  
Prüfening; 1732.10.28. Primiz; +1761.01.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.039. - Monasteria  






*1731.05.30.; aus Wien; 1752 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1755.11.22. Primiz; +1787.03.09.; 
 




*1694(1692); aus Frauenhofen, N.; 1713 Benediktiner in  
Altenburg; 1719 Priesterweihe; +1759.06.29.(30.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.029. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  




*1697.11.20.; aus Neunburg vom Wald, Opf.; Vater: Barbier;  
1723 09.29. Primiz; 1726 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; +1760.10.11.; 
 
Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.114. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  




Haas, Adam Martin 
*1700.10.28.; aus Beilngries, OB.; Vater: Nikolaus, Bote;  
Mutter: Katharina; 1720 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1725  
Priesterweihe; Pfarrer in Oberhilbersheim; Pfarrer in  
Rebdorf, St.Johann; +1753.12.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.151. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Historischer Verein Eichstätt /  




Haas Hatz, Florian 
*1688.06.14.; aus Dinkelsbühl, Mfr.; 1708 Benediktiner in  
Prüfening; 1714.10.30. Primiz; +1752.03.(02.)29.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
091. - Monasteria exemptae congregationis  




Haas, Johann Nepomuk Jakob Alberich 
*1724.02.06.; aus Reichenhall, OB.; Vater: Franz Joseph, 
Prokurator; Mutter: Maria Theresia; Schulbesuch in  
Burghausen; 1745 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1750  
Priesterweihe; +1781.05.24.(20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.043. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1759.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra ; N.F.11), S.417. 
 
 
Hack, Maria Anna 
*1715; aus Geisenfeld, OB.; 1743 Nonne in Hohenwart; +1783. 
10.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.134. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1937. 
 
 
Hack, Maximilian Martin Ulrich 
*1725.11.11.; aus Freising, OB.; Vater: Schulmeister;  
1737-1742 Schulbesuch in Freising; 1744 Benediktiner in  
Rott am Inn; 1750.09.21. Priesterweihe; 1755-1762  
Kooperator in Kötzting; +1786.04.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.227. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2095.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.288, 289. 
 
 
Hackel, Franz Xaver Georg Gregor 
*1768.04.04.; aus Dürnhausen, OB.; Schulbesuch in  
Benediktbeuern; 1785 Studium in Salzburg beginnend mit der ; 
1. Rhetorik; 1790 Benediktiner in Scheyern; 1792.10.14.  
Primiz; +1799.09.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.396. - MU Salzburg, Nr.30  
230. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Hackel, Sebastian Meinrad 
*1753.(1758.)11.15.(19.); aus Bichl, OB.; Vater: Martin,  
Schuster; Mutter: Anastasia; 1773 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Studium der Philosophie in  
Augsburg; 1777 Benediktiner in Andechs; 1780.04.16. Primiz; 
+1797.01.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.296. - ABA, Hs.148. -  
Leitschuh 1772/73, Nr.32. - Catalogus monachorum almae et  
exemtae congregationis benedictino-Bavaricae, Tegernsee  




Hacklinger Hecklinger, Franz Xaver Placidus 
*1718.12.27.(1717.11.26.); aus München; Vater: Abraham,  
Gastwirt und Bierbrauer; Mutter: Maria Anna Sedelmeier;  
Joseph Benno (Leitschuh 1728/29, Nr.49) und Johann Matthäus  
(Leitschuh 1730/31, Nr.53) sind seine Brüder; 1735  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1740  
Benediktiner in Weihenstephan; 1743.04.28. Primiz; +1766.01. 
21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.117. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0555.  
- Leitschuh 1734/35, Nr.61. - Monasteria exemptae  





Hacklinger Hecklinger, Johann Matthäus Matthias Wunibald 
*1714.09.22.; aus München; Vater: Abraham, Kaufmann und  
Brauer; Mutter: Maria Anna Sedelmeier; Joseph Benno  
(Leitschuh 1728/29, Nr.49) und Franz Xaver (Leitschuh  
1734/35, Nr.61) sind seine Brüder; 1731 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1734 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1738 Priesterweihe; Bibliothekar; 1757 Propst;  
+1764.02.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.082. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit, in: Sammelblatt  
des Historischen Vereins Eichstätt 85(1992), Nr.167 mit  
Bild. - Leitschuh 1730/31, Nr.53. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




*1737.04.05.; aus Ensfeld, OB.; 1759 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1763.10.02. Primiz; +1793.03.31. in Heilbrunn; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.136. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... libri  
monasterii ... de Caesarea, Dillingen 1786, S.10. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Hagen, Franz Rudolph Karl 
*1708.04.17.; aus Neuburg/Do., OB.; 1718-1725 Studium am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do. von Rudimenta bis Rhetorik  
(1722 Vorname: Franz Joseph); 1726 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1732.06.29. Primiz; vor 1762 Pfarrvikar in  
Hammerstetten; +1769.01.12.(13.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.165. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-120. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0803. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, 
 Hs.148. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia  
Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.156. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1718, Jg.1719, Jg.1720, Jg.1721,  




Hagen, Joseph Anton Joachim 
*1736.06.05.; aus München; Vater: Joseph Michael,  
Forstverwalter (Fink: Hofarchitekt); Mutter: Maria  
Katharina; 1756 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 1758 Benediktiner in Metten; 1761.01.11. Primiz; +1791.02. 
05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.042. - Leitschuh 1755/56,  
Nr.38. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, München  
1926, (Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; T.1 / Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige ;  




Hagen Hegen, Lazarus Leonhard 
*1664.02.11.; aus Arget, OB.; Vater: Balthasar, Schneider;  
Mutter: Katharina; 1685 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1687 Bendiktiner in Weihenstephan; 1692  
Priesterweihe; +1733.05.16.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
081. - Leitschuh 1684/85, Nr.66. - Monasteria exemptae  





*1699.10.03.; aus Salzburg; 1710 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1717 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1719- Studium in Salzburg; 1723  
Priesterweihe in Salzburg; 1723 Magister der Philosophie; 
1735-1739 Pfarrer in Wessobrunn; +1760.04.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.004. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.413. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0388.  
- Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  
Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F. ; 39), S. 
503. - MU Salzburg, Nr.14 500. 
 
 
Hagenbusch, Johann Michael Dionysius 
*1736.09.20.; aus Biburg; 1748-1751 Studium Grammatik bis Syntax  
maior am Jesuitengymnasium Augsburg; 1756 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1761.10.11. Primiz; Pfarrvikar in Wattenweiler;  
+1789.06.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.354. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. V 41. - Nomina  





*1677.01.17.; aus Freising; Schulbesuch in München,  
Neuburg/Do. und Augsburg; 1703 Benediktiner in Thierhaupten; 
 Studium in Ingolstadt (nicht in der Matrikel); 1705.10.10.  
 Priester (Primiz); +1759.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.042. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1692; aus Landshut; 1709 Augustinerchorherr in Indersdorf;  
Priester; Chorregent; +1732.03.08.;  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.060. -  




*1740.05.07.; aus Hollabrunn, N.; 1762 Augustinerchorherr  
in Klosterneuburg; 1764.07.02. Primiz; +1799.04.08.; 
 




Hahn Hann, Sebastian Bernhard 
*1746.01.19.; aus Dingolfing, NB.; Schulbesuch in  
Fürstenzell;Schulbesuch in Landshut; Schulbesuch in  
Regensburg; 1766 Benediktiner in Andechs; 1770.08.26.  
Primiz; Prior; +1784.10.24.; 
 
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
828. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.170. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2001.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1710; aus Jöhlingen, BW.; 1729 Benediktiner in Heilig Kreuz,  
Donauwörth; 1734 Priesterweihe; +1743.10.14.(15. oder 28.) in  
Landsberg an der Hektik; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.205a. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-168. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.184. - ABA, Hs.149. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA:  
Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.51v. 
 
 
Halberstadt, Franz Ignaz Ludwig Wilhelm 
*1742.11.28.; aus Neuburg/Do., OB.; 1750-1758 Besuch des  
Jesuitengymnasiums Neuburg/Do. von den Principia bis zur  
Humanitas; 1764 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1768.10.09.  
Primiz; +1798.08.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.348. - Gams, Pius / Rieder,  
Otto: Die in den ständigen Klöstern des Kreises Schwaben ... bei  
ihrer Aufhebung (...) vorhandenen Mönche, in: Kollektaneen-Blatt  
für die Geschichte Bayerns 46(1882)103. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1757, Jg.1758. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.2b, S.94, 101, 104, 107, 111, 116, 123, 127.  




1708.04.06.; aus Freising, OB.; 1726 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1735.05.22. Primiz; +1757.02.(03.)25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.090. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1680; aus Neuburg/Do., OB.; 1701 Benediktiner in Heilig  
Kreuz,Donauwörth; 1703 Studium der Moraltheologie in  
Dillingen; 1705 Priesterweihe; Sakristan; Subprior; Granar;  
Kellermeister; 24 Jahre lang Küchenpräfekt; +1742.10.09.; 
 
Stegmeyr 1703,XX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 3, S.90.  
- Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.181. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.188b. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst.  




Hammerl, Johann Faustus Gallus 
*1730.06.08.; aus Donauwörth; Besuch der niedere Schule in  
Donauwörth; 1743 Studium der Grammatik am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Alumne; 1744 Studium der Syntax minor; Semi-Konvikt;  
1745 Studium der Syntax maior; 1746 Studium der Humanitas; 1747  
Studium der Rhetorik; Studium in Augsburg; 1751 Benediktiner in  
Heilig Kreuz, Donauwörth; 1755.09.29. Primiz; Provisor von  
Gunzenheim; Granar; Ökonom; 1776.07.03. Abt; +1793.05.18.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.146. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.45. - Lindner, Monasticon, S.58. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2381. -  
Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1743, Jg.1744, Jg.1745. -  
Neuburg, Studienseminar, Ms.2b, S.64, 68, 72, 76, 80. - ABA:  





*1767; aus Weltenburg, NB.; 1783-1786 Studium der  
Philosophie in Ingolstadt; 1790 Benediktiner in Weltenburg;  
1792 Priesterweihe; +1793.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.161. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2404.  
- MU Ingolstaddt 1783,5106. - Catalogus monachorum almae et  





Hammerschmid, Ernst Gilbert 
*1712.10.16.; aus Wien; 1731 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; Studium in Wien; 1736.09.30. Primiz; 1743  
Dr.theol.; +1755.12.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.233. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Handel Hendel, Raphael 
*1720.03.30.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1738 Benediktiner in Weihenstephan; 1744.04.12. Primiz;  
+1754.12.05.(14. oder 21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.190. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Handschuher, Anton Willibald Joachim 
*1681.01.07.; aus Eichstätt, OB.; Vater: Christian,  
Bildhauer; Mutter: Anna Regina; 1691-1695 Besuch des  
Gymnasiums Eichstätt von den Rudimenta bis Humanitas;  
Bildhauer und Schnitzer; 1705 Ehe mit Johann Brantan  
(+1727); 1728 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1730  
Priesterweihe; +1735.07.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.105. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit, Eichstätt 1992,  





*1757.05.26.; aus Hamburg; 1781 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1785.09.26. Primiz; +1796.06.02.; 
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UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.274. 
 
 
Harrach, Hieronymus Graf von 
*1713.09.30.; aus Ansbach; 1733 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1738 Priesterweihe; +1753.06.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.137. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 




*1695.02.23.; aus Friedberg; Vater: vermutlich Maximilian, 
1693-1743 Hochzoller in Friedberg; 1715 Bendiktiner in  
Andechs; 1721.09.29. Primiz; +1756.04.26.(05.17.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 
061. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth  
1877, S.827. - Ferchl, S.238. - Monasteria exemptae  





Hartenfels Hartel von Hartenfels Hartel, Maximilian Ignaz Joseph 
*1710.02.23.; aus München; Vater: Johann Ignaz, Kammerrat  
und Hofkastner; Mutter: Maria Anna Mancini; 1628  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1729  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1735 Priesterweihe; +1753. 
03.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.128. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28.), S.650, 651. - Leitschuh  
1727/28, Nr.40. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.12r. 
 
 
Hartmann, Anton Albin Albert 
*1704.06.26.; aus Bregenz, V.; 1738 Konverse in Frauenzell;  
Bildhauer; +1781.05.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.046. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1756.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. 
 
 
Hartmann Zuem, Karlomann 
*1719.08.17.; aus Stockerau, W.; 1739 Benediktiner in  
Altenburg; 1743.10.13. Primiz; +1779.03.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.289. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.30, 31, Nr.94. 
 
 
Hartmann, Leopold Karl Freiherr von 
*1775.04.12.; aus Neuburg/Do., OB.; 1785, 1786 Studium der 1.  
Grammatik am Gymnasium Neuburg/Do.; 1787 Studium der 2. 
Grammatik; 
 1788 Studium der 3. Grammatik; 1789 Studium der 1. Rhetorik;  
1790 Studium der 2. Rhetorik; 1791 Studium der Logik; 1792  
Studium der Physik; 1792, 1793 Studium von Theologie und  
Kirchenrecht in Ingolstadt; 1795 Benediktiner in Andechs; 1798.06. 
02. Priesterweihe in Augsburg; +1798.06.24.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.343. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1785, Jg.1786, Jg.1787, Jg.1788,  
Jg.1789, Jg.1790, Jg.1791, Jg.1792. - MU Ingolstadt 1792, 
6150. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Hartmannsgruber, Franz Seraphicus 
*1730.08.24.; aus Bischofsmais; Schulbesuch in Landshut;  
1752 Benediktiner in Oberalteich; 1755.03.21. Primiz; +1780. 
03.18.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.007. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-044. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. 
 
 
Haselberg, Robert von 
*1682; aus Salzburg; Studium in Salzburg; 1699 Benediktiner  
in Asbach; 1707 Priesterweihe; +1752.01.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.080. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1711.01.11.; in Schloß Schönbrunn, Wien; 1732  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1735 Priesterweihe;  
+1760.05.17.;  
 





*1673.02.08.; aus Wien; 1694 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1698 Priesterweihe; +1733.10.04.; 
 




Haug, Joseph Ignaz Martin 
*1724.03.20.(10.); aus Aislingen; 1740-1742 Studium von  
Grammatik und Syntax minor in Dillingen; 1746-1748 Studium  
der Philosophie; 1747.08.22. Baccalaureus der Philosophie;  
1748-1751 Studium von 3 J. Kirchenrecht, 2 J.  
Moraltheologie, Naturrecht und Völkerrecht; 1752  
Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1757.09.24. Priesterweihe  
in Augsburg; Subprior; +1787.10.25.; 
 
Stegmeyr 1746,073. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.275.  
- Album Marianum, Dillingen 1752, S.C8r. - Zimmermann,  
Bernhard: Closter Deggingische Chronik, Mönchsdeggingen  
1761, Handschrift im ABA. - Weissenberger, Paulus:  
Konventslisten der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries  
aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41:  
Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae S. 






*1734.10.30.; aus Haunstetten, OB.; 1758 Nonne in St. 
Walburg, Eichstätt; +1799.01.14.; 
 




Hauser, Sebastian Georg 
*1715.01.15.; aus Ebersberg, OB.; Vater: Martin, Arbeiter;  
Mutter: Barbara; 1736 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1740 Benediktiner in Niederalteich (Taufname hier:  
Franz Gregor); 1743.03.30. Priesterweihe; +1795.10.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.245. - Leitschuh 1735/36,  
Nr.48. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  




Hauser Hausner, Wolfgang 
*1742.08.01.; aus Passau; 1762 Benediktiner in  
Niederalteich; 1768.09.24. Priesterweihe; +1797.03.14.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.300. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Hausinger, Georg Joseph Johann Baptist 
Taufname: Georg Joseph; *1701.02.09.; aus Bogen, NB.; 1719  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1722  
Benediktiner in Oberalteich; 1725.10.04. Primiz; +1761.07. 
11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.037. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-017. - MU Salzburg, Nr.16 629. - Monasteria  





Hechenberger Heckenberger, Gerhard 
*1770.03.19.; aus Reutte/Tir.; Schulbesuch in Innsbruck und 
Augsburg; 1789.10.18. Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1794.09.28. 
Primiz; +1796.09.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.281. - Lindner, Religiosen, Nr. 
65. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Pötzl, Walter: Der Irseer  
Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das  
Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur Landeskunde  
von Schwaben ; 7), S.61. 
 
 
Hecht, Franz Alois Anselm 
*1726.09.20.; aus Königseggwald, BW.; Schulbesuch in  
Mindelheim; Schulbesuch in Ellwangen; 1740-1742 Studium der  
Philosophie in Dillingen; 1741.07.21. Baccalaureus der  
Philosophie; 1742.08.21. Magister der Philosophie; 1743  
Benediktiner in Ottobeuren; 1748 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1750 Priesterweihe; Novizenmeister; Kellerer;  
+1768.04.14. in Feldkirch;  
 
Stegmeyr 1740,054. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.635. -  
MU Salzburg, Nr.23 783. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.151. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





Heckel, Johann Franz Nonnosus 
*1691.09.06.; aus Regen, NB. (nicht: München); Vater:  
Tuchscher später Hoftrabant in München; 1709 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1713 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; 1716.11.01. Primiz; Propst in  
Hainsbach; +1754.08.25.(26.); 
 
Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.183. - Leitschuh 1708/09, Nr.53. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1738. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei  
St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  




Heckel, Johann Kaspar 
*1748.11.11.; aus Allersberg, Mfr.; 1759, 1760 Studium der  
Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Studium in Eichstätt;  
1766-1768 Studium der Philosophie in Ingolstadt; 1768-1769  
Studium von Theologie und Recht; 1771 Benediktiner in  
Plankstetten; 1772.06.14. Primiz; +1795.09.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.243. - Neuburg,  






*1713.10.13.; aus Diessen, OB. bzw. St.Georgen bei  
Peissenberg (Hofmark von Diessen), OB.; Schulbesuch in  
Augsburg; 1737 Benediktiner in Andechs; 1742.10.14. Primiz;  
+1787.01.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.252. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2175. 
ABA, Hs.148. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.827. - Monasteria exemptae  




Hegel, Johann Michael Aquilin 
*1708.09.25.; aus Neustadt/Do., NB.; Vater: Jakob, Lehrer  
und Chorregent; Mutter: Maria Rosina; Schulbesuch in  
Regensburg; 1730 Augustinerchorherr in Rohr; 1732.12.20.  
Priesterweihe in Regensburg; +1769.04.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.177. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0838.  
- Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr, 1986, S.94, 95. 
 
 
Hegenauer Högenauer, siehe Hegenauer, Leonhard Cölestin 
*1711.11.29.; aus Donauwörth; niedere Studien in Donauwörth; 
1728 Studium in Ingolstadt beginnend mit der Logik; 1731 Benediktiner 
in Heilig 
Kreuz, Donauwörth; 1736.04.24 Primiz; 1743.10.09. Abt; 
+1776.05.01.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.192. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-17. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.44. - Lindner,  





*1738.11.06.; aus München; 1759 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1763.04.02. Priesterweihe in Eichstätt; Pfarrer in  
Rebdorf; +1796.05.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.268. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  





*1642; aus Neumarkt, OB.; 1674 Benediktiner in Altenburg;  
1678 Priesterweihe; +1731.(1730.)05.29.(26.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-052. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  




Heiden, Johann Joseph Placidus 
*1678.(1680.)12.02.;  aus Regen, NB.; 1699 Benediktiner in  
Niederalteich; 1706 Priesterweihe; Dr.theol.; 17 Jahre  
Propst in Rinchnach; +1739.07.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.126. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Heidenfeld, Maximilian Emmanuel Alfons 
*1712.11.07.; aus Rotterdam; Vater: kurbayerischer Gesandter;  
1730 Absolvierung der Jesuitengymnasiums München; 1731  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1731-1733 im Kommunnoviziat in  
Rott/Inn; Studium der Theologie in Prüfening; 1734 Studium der  
Theologie in Salzburg; Lizentiat der Theologie und des  
Kirchenrechts; 1738.05.31. Priesterweihe in Salzburg; 1744-1746  
Pfarrer in Kochel; +1751.01.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.035. - BSB, Clm 04 859. -  
Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin  
1991, (Germania Sacra ; N.F. 28.), S.652-653. -  





*1677; aus Waidhofen, N.; 1695 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1702 Priesterweihe; +1753.11.22.; 
 





*1674; aus Seitenstetten, N.; 1695 Profess in Formbach;  
1699(1702) Priesterweihe; Feldpater in Ungarn, Mähren und  
Österreich; Pfarrvikar in Orlowitz, Bistum Olmütz; +1729.04. 
18.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.021. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  






*1648.08.15.; aus Straubing, NB.; Vater: Johann Nikolaus;  
1672 Augustinerchorherr in Rohr; 1672.09.24. Priesterweihe;  
1672-1674, 1678-1680  Pfarrer in Semerskirchen; 1674-1675  
Pfarrer in Laaberberg; 1674-1675 Stiftsdekan und Pfarrvikar  
in Rohr; 1682 Propst; +1730.08.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.042. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.390.  
Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.80. -  




*1713.01.16.; aus Füssen; 1731 Benediktiner in Neresheim;  
1737.04.06. Primiz; +1789.08.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.360. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  






*1709; aus Haimhausen, OB.; Vater: gräflicher Hausmeister; 
1731 Prämonstratenser in Steingaden; 1735 Priesterweihe;  
+1785.09.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.204. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2047.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, T.2: Steingaden, in: Beiträge zur  
altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)161. 
 
 
Hein Heim, Maria Cajetana Josepha von 
*1704.11.01.; aus Stadtamhof, Opf.; 1722 Nonne in Hohenwart; 
 +1797.01.30.; 
 




Heinbogen, Franz Askanius 
*1705.10.02.; aus Freising, OB.; Vater: Färber; 1724  
Prämonstratenser in Neustift; 1729.12.21.(08.14.)  
Priesterweihe; 1740 Abt; +1775.08.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-35. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1349. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.212. -  
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, T.1: Neustift, in: Beiträge zur  






*1704; aus Wien; Vater: Goldschmied; Schulbesuch in Passau; 
1729 Benediktiner in Asbach; 1731 Priesterweihe; Prior;  
+1781.12.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.0733 - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1805.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.87. 
 
 
Heindel, Ignaz Gregor 
*1692.05.20.; aus Ebersberg, OB.; Vater: Philipp,  
Schullehrer; Mutter: Maria; 1713 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1714 Benediktiner in Seeon;  
1715 Studium der Theologie in Salzburg; 1719 Priesterweihe;  
+1754.08.31.(29. oder 10.23.); 
 
Leitschuh 1712/13, Nr.52. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2,  




Heinle, Johann Nepomuk 
*1774.04.14.; aus Harthausen; 1794 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; Frater; +1796.08.20.; 
 




Heinleth, Anton Maurus 
*1748.06.12.; aus Donauwörth; Vater: Johann Georg, Bäcker; 
Mutter: Katharina; Franz Bernhard (Stegmeyr 1766,021) ist  
sein Bruder; 1766-1768 Studium von Poetik und Rhetorik in  
Dillingen; Seminar St.Joseph; 1768-1770 Studium der  
Philosophie; 1770-1772 Studium von Theologie und  
Moraltheologie; 1773 Benediktiner in Hl.Kreuz, Donauwörth;  
1777.04.06. Primiz; +1798.02.06.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.328. - Stegmeyr 1768,024.  
- Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.225. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus SS. Crucis ... 1783. - ABA:  




Heinrich, Johann Martin Bernhard 
*1732.11.15.; aus Eglofs, BW.; 1747-1750 Studium am  
Klostergymnasium Ottobeuren von der Grammatik bis zur Rhetorik;  
1751.11.13. Benediktiner in Ottobeuren; 1757.10.02. Primiz;  
Orgellehrer; Bibliothekar; Provisor in Lachen; Vikar in  
Niederdorf; Pfarrer von Tisis; +1785.11.11.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.208. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.641. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2059. - Rara divinae  
bonitatis vindicta, Ottobeuren 1747. - Perfidia severe castigata,  
Ottobeuren 1748. - Josephus Aegypti pro-rex, Ottobeuren 1749. -  





*1738; 1760 Zisterzienser in Kaisheim; 1763 Priesterweihe;  
Pfarrvikar in Niederschönenfeld; +1779.10.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.306. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  






*1735.08.11.; aus Gnadlersdorf, Mähren (Hnanice, Bez.Znaim); 
 1757 Benediktiner in Altenburg; 1759.06.24. Priesterweihe;  
+1796.06.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.272. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ... in  




Heiss von Königsacker, Maria Bernharda Ursula 
*1683.06.27.; aus Kelheim; 1702 Nonne in St.Walburga,  
Eichstätt; +1755.02.10.; 
 




Heizer, Joseph Wolfgang 
*1731.12.08.; aus Pfaffenberg, NB.; Vater: Georg, Bürger  
und Färber; Mutter: Theresia; Studium der Humanitas in St. 
Emmeran, Regensburg; Studium der Philosophie in Freising;  
1752 Benediktiner in Benediktbeuern; 1756.09.18.  
Priesterweihe; +1779.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.286. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.666. - ABA, Hs.148. - Genge, 
 Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1598. 
 
 
Held, Franz Joseph Benedikt 
*1673.12.08.; aus Metten, NB.; Vater: Franz, Klosterrichter; 
 Mutter: Maria; 1690 Benediktiner in Metten; 1697  
Priesterweihe; 1729 Abt; +1730.06.22.(21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-27. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.430. - Fink, Wilhelm:  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seiner Zweige ; 1), S.44. - SAA: Rst. 




Hemauer, Georg Joseph Aemilian 
*1691.02.19.(09.); aus Laberweinting, NB.; Vater: Sebastian, 
 Lehrer; Mutter: Barbara; 1712 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1713 Benediktiner in  
Oberalteich; 1719.03.21. Primiz; +1755.07.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.211. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-010. - Leitschuh 1711/12, Nr.57. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Hemmerle, Johann Franz Blasius Romuald 
*1739.02.03.; aus Reutte/Tir. bzw. Breitenwang; Schulbesuch in St. 
Mang, Füssen, Ochsenhausen, Landsberg; 1755 Studium der Logik in  
Salzburg; 1758 Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1764.05.06.  
Primiz; Professor der Philosophie am Hausstudium; Moderator  
clericorum; Kellermeister; Küchenmeister; Gastmeister;  
Stadtpfarrer in Füssen; +1772.02.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-088. - Lindner, Religiosen, Nr. 
51. - MU Salzburg, Nr.25 269. - ABA, Hs.148. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1077.  




Hendel, Michael Georg 
*1741.06.01.; aus Cham, Opf.; Schulbesuch in Straubing;  
Studium in Salzburg; 1765 Benediktiner in Prüfing; 1767.10. 
04. Primiz; +1792.06.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.097. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2339.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Herbst, Johann Florian Friedrich Xaver Maurus 
*1701.09.14.; aus Pleinfeld, Mfr.; 1715 Studium der Syntax maior  
am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1716 Studium der Humanitas;  
1720 Benediktiner in Plankstetten; 1726.04.23. Primiz; 1742-1757  
Abt; +1757.04.04.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.095. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 




Herkommer, Johann Evangelist 
*1688.01.29.; aus Augsburg; Vater: Bürgermeister; Schulbesuch in  
Augsburg; 1708.01.08. Profess in St.Mang, Füssen; 1713  
Theologiestudium in Salzburg; 1715 Priesterweihe; Statthalter der 
Stiftsherrschaft in Gagers bei Lana, Südtirol; Subprior; 
Kellermeister; Granar; +1751.04.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.052. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - MU Salzburg, Nr.14 925. - Lindner, Religiosen, Nr.38. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332.  - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.25r. 
 
 
Herl Hörl, Jakob Stephan 
*1726.08.25.; aus Fürstenfeldbruck, OB.; Vater: Johann,  
Lederer; Mutter: Katharina; 1744 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1746 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1750.09.29. Primiz; +1792.04.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.093. - Leitschuh 1743/44,  
Nr.42. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Hermann Hörmann, Engelbert 
*1711.11.07.; aus Aichach; 1728 Benediktiner in Attel; 1734. 
10.11. Primiz; Professor am Hausstudium; Professor am  
  40
Kommunstudium in Rott am Inn; Prior; Bibliothekar; +1754.03. 
28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.164. - Stalla, Gerhard:  
Das geistige Leben in der Benediktinerabtei Attel vom  
Mittelalter bis zur Klosteraufhebung, in: Heimat am Inn  
12(1992)240-242. - Monasteria exemptae congregationis  




*1731.02.29.; aus Gern, Bayern; 1756 Benediktiner in  
Niederalteich; 1759.09.22. Priesterweihe; +1790.12.07. in  
Weiden, N.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.036b. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.166. 
 
 
Hertel, Wolfgang Norbert Coelestin 
*1714.06.06.; aus Landshut; Schulbesuch in Landshut; 1738  
Studium der Theologie in Salzburg; 1741 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1742.09.26. Primiz; +1755.02.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.194. - MU Salzburg, Nr.21  
856. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Herterich Hörterich, Wilhelm 
*1686; aus Waldstetten; 1703 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Logik; 1706 Profess in Steingaden; 1712  
Priesterweihe; Subprior; Novizenmeister; 1730-1731(1736)  
Pfarrer in Epfach; 1719-1730 1731-1736 Pfarrer in  
Steingaden; +1751.05.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.056. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)163. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - MU  




Herwart, Maria Scholastika 
Nonne in Kühbach; +1751.04.15.(03.25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.051. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.17v. 
 
 
Hess, Andreas Johann Baptist 
*1741.09.07.; aus Babenhausen; Studium der Humanitas in  
Ochsenhausen;1758-1760 Studium der Philosophie in Dillingen; 
 Seminar St.Joseph; 1759.08.21. Baccalaureus der  
Philosophie; 1760- Studium von Theologie, Moraltheologie  
und Kirchenrecht; 1763 Benediktiner in Ottobeuren  
(Klostername: Johann Baptist); 1766.04.06. Primiz; +1796.01. 
12.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.252. - Stegmeyr 1758,018.  






*1715.02.19.; aus Stockerau, NÖ.; 1733 Benediktiner in  
Klosterneuburg; Studium der Theologie in Wien; Baccalaureus  
der Theologie; 1739 Priesterweihe; 1745 Kustos; +1765.04.01. 
; 
 




Hetzer, Joseph Eugen Innozenz 
*1710.10.18.(1709.11.08.); aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.;  
Vater: Joseph, Pflegskommissär; Mutter: Maria Anna; Franz  
Anton Vitalis (Leitschuh 1728/29, Nr.56), Georg Karl Joseph  
(Leitschuh 1731/32, Nr.60) und Cassian Adolph (Leitschuh  
1734/35, Nr.66) sind seine Brüder; 1728 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1729 Benediktiner in Scheyern;  
1737.08.25. Primiz; +1770.09.17. in Fischbachau; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.182. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0966.  
- Leitschuh 1727/28, Nr.43. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1773, S.24. 
 
 
Heuer Heier Hoier, Dionysius 
*1676; aus Regensburg; 1695 Zisterzienser in Kaisheim;  
1701 Priesterweihe; +1742.02.21.; 




Augustinerchorherr in Indersdorf; Priester; 1707-1713  
Pfarrer in Pipinsried; +1731.03.23.(21. oder 24.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.050. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Heugel, Maria Anna Willibalda Walburga 
*1707.02.25.; aus Eichstätt; Vater: Franz Anton, Geheimer  
Rat; Mutter: Maria Anna Adelheid von Wildenau; 1723 Nonne  
in St.Walburga, Eichstätt; 1756 Äbtissin; +1768.02.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.155. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0732. 
 
 
Heugel, Maria Theresia Maria Anna Antonia 
*1742.10.14.; aus Eichstätt, OB.; Vater: Felix Gottlieb  
(Deochar) von, Eichstättischer Hofrat und Lehensekretär;  
Mutter: Maria Theresia Dempf aus Augsburg; 1759 Nonne in St. 
Walburg, Eichstätt; 1779 Äbtissin; +1799.01.12.; 
 




Heugel, Matthias Gregor 
*1731.02.24.(25.); aus Wasserburg, OB.; Vater: Friedrich,  
Bierbrauer; Mutter: Elisabeth; Franz Anton (Leitschuh  
1748/49, Nr.34) ist sein Bruder; 1750 Benediktiner in  
Weihenstephan (Noviziat); 1755.10.(04.)13. Primiz; +1790.07. 
21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.018. - Leitschuh 1748/49,  
Nr.35. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Heuser, Matthias Anton Edmund 
*1689.02.24.; aus Kleinerdlingen (nicht: Nördlingen =  
Nerdlingen); 1704-1707 Studium von Philosophie, 1 J. beide  
Rechte und 1 J. Zivilrecht in Dillingen; 1707.07.14.  
Magister der Philosophie; 1710 Benediktiner in Neresheim;  
1715 Priesterweihe; 1729 Abt; +1739.02.18.; 
 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Monasticon, S.87. -  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.128. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-33. - Stegmeyr 1704,066. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  
Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)42. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6,  




Heusler, Georg Bernhard Magnus 
*1725.05.05.; Rettenbach; Schulbesuch in Augsburg; 1746  
Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1751.08.29.  
Primiz; Professor am Klosterstudium; Vikar in Gunzenheim;  
Novizenmeister; Prior; Komponist; +1783.01.02.; 
 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.212. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1872. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-5, Nr.101. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-082. 




Heusler, Johann Martin Anianus Felician 
*1705.06.19.; aus Eichstätt, OB.; Vater Andreas, Metzger;  
Mutter: Eva; 1716 Studium am Gymnasium Eichstätt beginnend  
mit den Rudimenta; 1718 Studium der Syntax maior am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1719 Studium der Humanitas; 
1720 Studium der Rhetorik; Augustinerchorherr in Rebdorf;  
1729.09.14. Priesterweihe in Eichstätt; +1785.01.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.184. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2011.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt 85(1992), Nr.180. - Neuburg, Studienseminar, Ms. 




*1688; aus Regensburg; 1706 Benediktiner in Oberalteich;  
1713 Priesterweihe; +1742.02.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.171. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-001. - Monasteria exemptae congregationis  





Hierlmeier Hiedelmeier, Sighard Maurus 
*1728.11.19.; aus Pinkofen, Opf.; Schulbesuch in Regensburg; 
 1750 Benediktiner in Frauenzell; 1753.09.30. Primiz; +1783. 
05.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.116. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1902.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.. Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Hilgner, Rupert Anselm 
*1756.03.07.; aus Unterdarching, OB.; Vater: Martin,  
Landwirt; Mutter: Maria Obermeier; Anton (Leitschuh 1767/68, 
 Nr.37) ist sein Bruder; Schulbesuch in Weyarn; 1774  
Absolvierung des Gymnasiums München; 1775 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1779.09.18. Priesterweihe; 1785 Studium der  
Philosophie in Ingolstadt; 1786 Studium von Philosophie und  
Mathematik in Salzburg; Studium in Wien; +1792.04.28.(05.05. 
); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.094. - MU Salzburg, Nr.30  
320. - Leitschuh 1773/74, Nr.49. - MU Ingolstadt 1785,5338.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  




Hillebrandt Hildebrand Hillebrand, Albert 
*1732.11.21.; aus Schwandorf, Opf.; 1754 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1759.04.22. Priesterweihe; +1791.07.09.(02.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.058. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.10. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  





Hiller, Johann Theodor Benedikt 
*1665; aus Düsseldorf; 1673, 1674, 1675 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1676 Studium der Grammatik (hier  
Herkunftsort: Neuburg/Do.); 1677 Studium der Syntax minor;  
1679 Studium der Syntax maior; 1680 Studium der Poetik; 1681,  
1682 Studium der Rhetorik; 1684 Benediktiner in Heilig Kreuz,  
Donauwörth; 1691 Priesterweihe; Sakristan; Kellerer; +1742.05.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.179a. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.179. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1a, Bl.117r,  
120r, 123r, 125v, 128r, 131r, 133v, 135v, 137v. - SAA: Rst.  




*1738.01.26.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1758 Benediktiner in Weihenstephan; 1761.04.13. Primiz;  
+1789.01.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.330. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2267.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Hindel, Joseph Maria 
*1737.12.01.; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Straubing; 
1754 Benediktiner in Oberalteich; 1760.11.23. Primiz; 1772  
Abt; Praeses der bayerischen Benediktinerkongregation;  
geheimer Salzburger Rat; +1796.06.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.277a. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.436. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. 
 
 
Hindel, Joseph Karl Franz 
*1734.08.20.; aus Obing, OB.; Vater: Gastwirt; Schulbesuch  
in München; Studium in Salzburg; 1751 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Syntax; 1755 Benediktiner in Seeon; 1757. 
10.09. Primiz; +1790.02.07.; 
 




Hinterkircher, Eugen Maurus 
*1734.03.29.; aus Irsee; 1747-1748 Studium der Humanitas am  
Klostergymnasium Irsee; 1748-1749 Studium der Rhetorik in  
Dillingen; 1749-1751 Studium der Philosophie; 1750.08.20.  
Baccalaureus der Philosophie; 1752 Benediktiner in  
Thierhaupten; 1757.05.01. Primiz; +1788.05.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.299. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2211.  
- Stegmeyr 1749,066. - Debler, Nikolaus: Geschichte des  
Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.262. -  
Macchabaeis [Perioche Irsee], Kaufbeuren 1748. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernse 1788. 
 
 
Hipper, Elias Bernhard 
*1716.07.29.; aus Weilheim, OB.; Vater: Bartholomäus,  
Bierbrauer; Mutter: Maria; 1734-1735 Studium der Logik in  
Innsbruck; 1736.11.18. Benediktiner in Wessobrunn; 1741.04. 
09. Primiz; 1746-1747 Expositus in Vilgertshofen; 1747-1754  
Professor am Lyzeum Freising; +1782.12.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.100. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.426. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1870.  
- Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  





Hipper, Georg Joseph Corbinian 
*1731.02.22.; aus Neuburg/Do., OB.; 1742-1745 Studium von  
Rudimenta bis Syntax maior am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 
1749 Studium der Physik in Ingolstadt; 1751 Benediktiner in  
Hl.Kreuz, Donauwörth; 1755.09.29. Priesterweihe (Primiz);  
Subprior; +1785.01.21.; 
 
Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.214. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.183. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.245-084. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2013. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1742, Jg.1743, Jg.1744, Jg.1745.  






*1721.07.24.; aus Göllersdorf, N.; 1743 Benediktiner in  
Altenburg; 1745.10.10. Primiz: +1791.12.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.076. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.30, 31, Nr.97. 
 
 
Hirschberger, Franz Xaver 
*1742.11.14.; aus Holzkirchen, OB.; 1768 Benediktiner in  
Formbach; 1770.06.09. Priesterweihe; Prior; +1786.04.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.221. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2094a.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1720; 1741 Zisterzienser in Kaisheim; 1746 Priesterweihe; 
+1753.05.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.135. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Hobrich, Johann Georg Rupert 
*1715.06.23.; aus Pfarrkirchen, NB.; 1740 Benediktiner in  
Formbach; 1742 Priesterweihe; Prior; Propst in Gloggnitz;  
+1782.01.30. in Gloggnitz; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.076. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1815.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.196. 
 
 
Hochholzer, Johann Baptist 
*1699.04.20.; aus Rotthalmünster, NB.; 1724 Zisterzienser  
in Kaisheim; 1728 Priesterweihe; Chorregent; +1765.05.17. 
(16.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.093. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
  42
Staatlichen Bibliothek in Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0505.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Hochkofler, Joseph Matthias Joachim 
*1713.02.08.(1712.02.24.); aus München; Vater: Georg,  
Goldarbeiter (Johann, Hofgürtler); Mutter: Katharina; 1731  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1736  
Benediktiner in Metten; 1740 Priesterweihe; +1755.10.16. in  
Vilshofen, NB.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.225. - Leitschuh 1730/31,  
Nr.59. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammalung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0409. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch  
der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Hochschild, Willibald Leopold Lorenz Joseph 
*1717.08.11.; aus Eichstätt, OB.; Vater: Johann Konrad;  
1730-1736 Schulbesuch am Gymnasium Eichstätt; 1737-1739  
Studium in Ingolstadt; 1740 Augustinerchorherr in Rebdorf  
(Klostername: Joseph); 1743 Priesterweihe; +1759.08.25.(26. 
);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.031. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.480. -  
Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen  




*16631669); aus Amberg, Opf.; 1691 Benediktiner in  
Prüfening; 1694 Priesterweihe; +1732.10.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.073. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Höchstetter, Johann Kaspar Anton Balthasar Columban 
*1696.10.02.; aus Schwaz, T.; Schulbesuch am Gymnasium in  
Trient; 1716 Studium der Philosophie und Theologie in  
Salzburg; 1721 Benediktiner in Tegernsee; 1722.10.18.  
Primiz; 1741-1744 Prior; +1756.07.10.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.748.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.065. - MU Salzburg, Nr. 
15 696. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. - ABA:  




Högg Heck, Candidus 
Zisterzienser in Kaisheim; Senior; Jubelpriester; +1730.01. 
04.(1729.12.29.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.032. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  




Högg Heck, Johann Georg Placidus 
*1754.03.10.; aus Oberried; Vater: Landwirt; 1764-1769 Studium  
von Rudimenta bis Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; 1771. 
09.29. Benediktiner in Ottobeuren; 1778.01.01. Primiz; Subkustos  
und Beichtvater der Stiftskirche; drei Jahre lang Lehrer der  
Inferiora am Stiftsgymnasium; Tätigkeit im Priorat Feldkirch;  
1784.03.26.in Feldkirch in der Ill ertrunken; begraben in Tisis; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Ottoburanum, 
Nr.673. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.27r. - Clementia  
digne, Ottobeuren 1765. - Regia innocens, Ottobeuren 1768. -  
Agapitus, Ottobeuren 1769. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr. 
146. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1958. 
 
 
Hönichlin Hönigler, Peter Willibald 
*1709.06.29.; aus Kolsass, T.; Neffe von Abt Anselm von St. 
Emmeran, Regensburg; 1730 Benediktiner in Andechs; 1735.10. 
23. Primiz; +1781.03.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.037. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1746.  
- Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - Monasteria exemptae congregationis  




*1744.09.20.; aus Wien; 1766 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1768.10.02. Primiz; +1798.12.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.361. 
 
 
Hörl, Johann Peter Kuno 
*1740.06.20.; aus Fürstenfeldbruck, OB.; Vater: Johann, 
Lederer; Schulbesuch in Rott am Inn; 1762 Benediktiner in  
Rott am Inn; 1764.12.22. Priesterweihe; +1796.03.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.259. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Hörl, Philipp Jakob Otto 
*1704.04.26.; aus Bruck, OB.; Vater: Jakob, Müller; Mutter:  
Katharina; 1721 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 1723 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1729 Priesterweihe;  
+1732.01.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.058. - Leitschuh 1720/21,  
Nr.52. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog.  
 
 
Hörlin Hörle, Maria Scholastika Columba 
*1712.03.13.; aus Westendorf; 1733 Nonne in Kühbach; +1792. 
01.19.; 
 





Hörmann, Konrad Alois Bernhard 
*1752.11.26.; aus Dillingen; 1764-1770 Studium der Humanitas in  
Dillingen; 1720-1772 Studium der Philosophie; 1771 Baccalaureus  
der Philosophie; 1773 Benediktiner in Elchingen; 1778.09.29.  
Primiz; 1786-1787 Professor der Logik in Freising; +1787.03.06.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.259. - Stegmeyr 1770,053. - ABA, 
 Hs.148. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Catalogus PP. professorum  
inclyti et episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797, Monachii  
1797. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)254. - UB Augsburg: 02/V.1.4.22-3. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2159. - Reistle,  
Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis  
Neu-Ulm 2(1996)85. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Hörterich Hörtrich Herterich Hertrich, Johann Georg Willibald 
*1732; aus Dorschhausen; Schulbesuch in Steingaden; 1750-1751  
Studium der Syntax minor am Jesuitengymnasium Augsburg; 1756  
Studium der Physik; 1756 Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1758 
Subdiakon; +1758.06.03.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-072. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.116. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Oberdeutsche  
Provinz S.J., Archiv: Mscr. V 41. - UB Augsburg: 02/V.2.8.162. -  




*1681; 1708 Zisterzienser in Kaisheim; 1711 Priesterweihe;  
+1737.10.02.; 
 




Hoffmann, Adrian Hadrian 
*1717; aus "Ovarium", Ungarn; 1739 Benediktiner in  
Altenburg; 1745 Priesterweihe; +1756.04.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.060. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-056. - Burger, Honorius: Catalogus religiosorum  
patrum et fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg,  




*1695; aus Hohenau, N.; 1713 Benediktiner in Altenburg;  
1721 Priesterweihe; +1731.(1730.)02.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.051. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.26, 27, Nr.75. - Genge, 
 Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Hofmühlen, Maria Anna Scholastika 
*1723.09.26.; 1748 Nonne in Holzen; +1782.06.21.; 




Hohenwieser, Joseph Anton Bonifatius 
*1697.09.20.; aus Rosenheim, OB.; Vater: Matthäus, Matthias, 
 Bürgermeister; Mutter: Maria; Matthäus (Leitschuh 1703/04,  
 Nr.68) ist sein Bruder; 1717 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1718 Benediktiner in Rott am  
Inn; 1723.03.27. Priesterweihe; 1743-1745 Pfarrvikar in  
Fieberbrunn, T.; +1760.09.07. in Hochfilzen; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.113. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0372.  
- Leitschuh 1716/17, Nr.59. - Fieberbrunn, Fieberbrunn 1979, 
 S.80. - Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes  
Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  




*1673.12.08.; aus Metten, NB.; 1689(1690) Benediktiner in  
Metten; Studium in Salzburg; 1697 Priesterweihe; Kaplan auf  
dem Nonnberg; Magister artium; 1707 Pfarrer in Pösching;  
1729 Abt; +1730.06.21.(22.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.041. - Lindner,  





*1706.08.08.; aus Scheyern; wohl Studium am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do. (Taufname: Joseph Anton);  
1726 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1732.06.07.  
Priesterweihe; +1766.10.28.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.137. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-118. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  




Hollner, Matthäus Leonhard 
*1699.09.03.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1718 Benediktiner in Scheyern; 1723.09.08. Primiz; +1782.02. 
02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.078. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1818.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. 
 
 
Holzapfel von Herxheim und Kötz Holzapfel, Franz Joseph Anton 
Michael 
*1708.07.22.; aus Pforzen; Schulbesuch in Augsburg;  
1718-1721 Studium von Rudimenta bis Syntax minor in  
Dillingen; wohl 1726 Augustinerchorherr in Wettenhausen  
(Taufname nicht genannt, Klostername Michael Anton); 1731,  
1734 Studium am Collegium Germanicum, Rom; 1732.06.08.  
Primiz in Santa Maria Maggiore; 1759 Dekan; +1777.09.03.; 
 
Stegmeyr 1724,106. - Schmidt, Peter: Das Collegium  
Germanicum in Rom und die Germaniker, Tübingen 1984,  
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom ;  
56), S.259. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.231. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.245-128. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg  





Holzböck Holzbeck, Birgitta 
Nonne in Holzen; +1728.08.16.(17.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.005. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Holzer, Johann Honorat 
*1700.08.11.(17.); aus Sengkofen, Opf.; Vater: Landwirt;  
1721 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1725.06.03. Primiz;  
+1757.01.03.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Catalogus religiosorum professorum  
monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist  
Kraus, Regensburg 1743. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.085.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1759. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  




Holzer, Joseph Paul Candidus 
*1750.02.11.; aus Landshut; Vater: Johann Georg,  
kurfürstlicher Mautüberreiter; Mutter: Salome Weissbeck;  
1766 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1771 Priesterweihe in  
Salzburg; +1777.01.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.193. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1455.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. 11), S.422. 
 
 
Holzer, Joseph Ignaz Felician 
*1750.02.09.; aus Landshut; Vater: Joseph Anton, Kaufmann;  
Mutter: Maria Anna Erdinger; 1768 Benediktiner in Metten;  
1773.02.14. Primiz; +1794.04.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.178. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Holzer, Martial Johann Georg Aemilian 
*1705.04.18.; aus Scheyern, OB.; Vater: Schreiner; 1722  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1726  
Benediktiner in Asbach; 1731 Priesterweihe; 1744 Abt; +1752. 
03.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.086. - MU Salzburg, Nr.17  
527. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.272. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen  





*1714.09.29.; aus Wien; Studium der Humaniora und  
Philosophie in Wien; 1735 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1739 Priesterweihe; +1782.04.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.086. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1722.04.02.; aus Ruderatshofen; 1743 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1747.10.28. Primiz; Chorregent; Küchenpräfekt;  
Novizenmeister; +1772.04.05. an einer Seuche; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-135. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.126. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1126. - ABA:  




*1690.(1689.)12.24.; aus Kemnath, Opf.; Schulbesuch in  
Amberg; Schulbesuch in Regensburg; 1714 Benediktiner in  
Niederalteich; 1719 Priesterweihe; +1757.06.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.102. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.159. 
 
 
Holzner Holzer, Heinrich 
*1737.01.13.; aus Regensburg; Schulbesuch und  
Philosophiestudium in Regensburg; 1758 Benediktiner in  
Prüfening; 1762.01.03.(01.) Primiz; +1797.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.316. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedicto-bavaricae, Tegernsee 1795, 1797. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




Hopp, Karl Borromäus Placidus 
*1727.01.27.; aus Augsburg; 1746 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1747-1749 Studium des 1.-3. J. Theologie in  
Dillingen; 1749.04.27. Priesterweihe; Propst und Pfarrer in  
Liezheim; Küchenmeister; +1775.11.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-140. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Stegmeyr 1747,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, 
 S.68, 90, 111. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.130.  
- Album Marianum, Dillingen 1752, S.C8v. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1373.  
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*1750.12.26.; aus Altenburg, N.; Schulbesuch in Wien; 1774  
Benediktiner in Altenburg; 1776 Priesterweihe; +1779.05.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.296b. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1647.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  




*1750.08.10.; aus Neunburg vorm Wald, Opf.; Schulbesuch bei  
St.Emmeran, Regensburg; 1772 Benediktiner in Prüfening;  
1776.09.01. Primiz; +1797.04.29.(28.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.307. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1677(1678); 1697(1698) Benediktiner in Oberalteich;  
1703(1704) Priesterweihe; +1743.03.21.(20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.194. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-004. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0130. - Monasteria exemptae  




*1724.01.16.; aus Heidelberg, BW.; 1742 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1745 Studium von Theologie und Kirchenrecht in  
Ingolstadt; 1747.10.04. Priesterweihe; +1795.02.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.211. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  




Huber, Franz Leonhard 
1750.09.12.; aus Gutenberg; 1762-1765 Studium von Rudimenta bis  
Syntax am Klostergymnasium Ottobeuren; 1768 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1773.10.17. Primiz; Administrator in Feldkirch; +1792. 
02.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.084. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.664. 
 - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.27r. - Morus  
catholicae veritatis defensor, Ottobeuren 1763. - Clementia  
digne, Ottobeuren 1765. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





*1725.12.03.; aus Landsberg, OB.; Vater: Bierbrauer;  
1748(1747) Prämonstratenser in Steingaden; 1752  
Priesterweihe; +1800.03.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.414. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, T.2:  






*1691; "Ipsifensis", wohl Ybbs, N.; 1710 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1717 Priesterweihe; +1754.05.15.; 
 




Huber, Jakob Gero 
*1732; aus Polling, OB.; Vater: Isidor, Zimmermann; Mutter:  
Maria; (Leitschuh: Vater: Lorenz, Jäger; Mutter: Elisabeth); 
 Franz (Leitschuh 1747/48, Nr.55) und Anton (Leitschuh  
1764/65, Nr.55) sind seine Brüder; 1750 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1751 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; Diakon; +1757.01.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.088. - Leitschuh 1749/50,  
Nr.41. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei  




Huber, Johann Peter 
*1725.12.03.; aus Landau/Isar, NB.; Schulbesuch in Passau;  
1741 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1743  
Benediktiner in Niederalteich; 1749 Priesterweihe; +1757.04. 
15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.096. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.163. - MU Salzburg, Nr.22 462. 
 
 
Huber, Johann Adam Stephan 
*1744.11.21.; aus Neumarkt an der Rott, OB.; Vater: Anton,  
Bürger und Krämer; Mutter: Katharina; Schulbesuch in  
Landshut; 1765 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1768 Studium  
der Theologie in Salzburg; 1769.09.10. Primiz; +1791.10.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.068. - MU Salzburg, Nr.28  
065. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 




Huber, Johann Baptist Ildephons 
*1751.06.18.; aus Niederlauterbach bei Wolnzach, OB.; 1772,  
1773 Studium von Logik und Physik in Ingolstadt;  
Baccalaureus der Philosophie; Magister der Philosophie;  
1777.09.20. Priesterweihe; Pfarrer in Rudelzhausen; 1779  
Benediktiner in Oberalteich; +1793.11.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.165. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2409.  
- MU Ingolstadt 1772,3589. - Catalogus monachorum almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1785, S.17, 1795. 
 
 
Huber, Kaspar Sebastian 
*1734.01.03.; aus Erding, OB.; Vater: Johann, Bierbrauer;  
Mutter: Anna Maria; Schulbesuch in Erding; 1751  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1752  
Benediktiner in Andechs; 1759.04.22. Primiz; +1792.08.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.111. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2348.  
- Leitschuh 1750/51, Nr.36. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Huber, Maria Theresia 
*1690.03.20.; aus Mering; 1708 Nonne in Kühbach; +1756.07. 
08.; 
 





Huber, Maria Josepha 
*1680.12.06.; aus München; 1704 Nonne in Kühbach; +1704.08. 
23.; 
 





Huber, Maria Theresia 
*1717; aus Eggenfelden; 1737 Nonne in Hohenwart; +1788.12. 
28.; 
 




*1729.08.25.; aus Freising, OB.; 1750 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1752.10.08. Primiz (09.23. Priesterweihe);  
+1785.03.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.190. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2019.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1753. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Huber, Peter Florian 
*1717.06.28.; aus Bruck, Bayern; Vater: Bernhard, Wirt;  
Mutter: Maria Anna; 1734 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1738 Augustinerchorherr in  
Indersdorf; Subdiakon; +1742.03.28.(04.09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.176. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
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Zisterzienser in Kaisheim; wurde 58 Jahre alt; starb 36  
Jahre nach Ablegung der Profess und 32 als Priester; + um  
1760; 
 




*1733; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Straubing; 1758  
Benediktiner in Oberalteich; Konverse; +1769.11.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.140. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-025. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2348. - Catalogus monachorum exemtae  




Hübner Hubner, Bernhard Joachim 
Taufname: Bernhard: *1700; aus Augsburg; 1724 Zisterzienser  
in Kaisheim; 1728 Priesterweihe; Beichtvater in Kirchheim;  
Superior in Pielenhofen; +1761.07.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.034. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  






*1752.11.30.; aus Geiselhöring, NB.; 1772 Nonne in St. 
Walburg, Eichstätt; +1782.03.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.084. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1832. 
 
 
Hundriser Hundfrieser, Ignaz Benedikt 
*1718.07.31.; aus Mondsee, O.; 1740 Benediktiner in Thierhaupten;  
1745.04.19. Primiz; Prior; 1745 Pfarrvikar in Thierhaupten  
(nicht: Placidus); +1770.01.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.247. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-103. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. - Mayr,  
Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, 
 S.320. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0902. -  
Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten,  
Donauwörth 1908-1912, S.261. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum  




Hurr, Johann Damascenus 
*1669; aus Ellwangen, BW.; 1687 Benediktiner in St.Ulrich,  
Augsburg; 1693 Studium der Theologie in Salzburg; 1693 Priester;  
Unterpfarrer in Augsburg; Küchenmeister; Kellermeister; Granarius; 
 Ökonom; +1733.01.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-063. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.94. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - MU Salzburg, Nr.09 637. - SAA: Rst. Wettenhausen /  
MüB 6, Bl.5v. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Huter, Ignaz Attala 
*1727.11.01.; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1750  
Benediktiner in Attel; 1753.05.13. Primiz; +1760.07. vor 20. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.015. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1746.04.23.; aus Wien; 1765 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1770.04.15. Priesterweihe; +1790.08.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.024. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1659; aus Mindelheim; 1682 Zisterzienser in Kaisheim;  
+1731.02.08.(09.); 
 




Huttler, Maximilian Emmanuel 
*1728.02.01.; aus Baar; 1747 Zisterzienser in Kaisheim;  
1753.04.24. Priesterweihe; +1798.01.22.(20.);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.327. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.6. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  





Ibel Übele, Michael 
*1737.10.17.; aus Klosterneuburg, W.; 1757  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1762.01.03. Primiz;  
+1793.09.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.157. 
 
 
Ihrlinger Irlinger, Christoph Leonhard Columban 
*1755.12.25.; aus Lauingen; 1767 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1768 Studium der  
Grammatik; 1769 Studium der Syntax minor; 1770 Studium der  
Syntax maior; 1771 Studium der 1. Rhetorik; 1772 Studium  
der 2. Rhetorik; 1774 Zisterzienser in Kaisheim; 1776  
Disputation als Kandidat der Philosophie; 1779.10.03.  
Primiz; +1795.05.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.224. - UB Augsburg:  
02/VIII.3.4.77. - UB Augsburg: 02/V.1.4.22-2 angeb.3. -  
Catalogus reverendissimorum dominorum capitularium ... de  
Caesarea, Dillingen 1786, S.18. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  
Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)48. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b,  
Jg.1767, Jg.1768, Jg.1769, Jg.1770, Jg.1771, Jg.1772. -  





*1712.09.28.; aus Röhrnbach, NB.; Vater: Hopfenhändler; 
Schulbesuch in Asbach; 1737 Benediktiner in Asbach; 1740  
Priesterweihe; +1779.06.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.294. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1611.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.88. 
 
 
Ilger, Johann Hieronymus Prosper 
*1707.12.11.; aus Dietenheim, BW.; Schulbesuch in Elchingen; 1722  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1725 Benediktiner in  
Elchingen; 1731 Priesterweihe; Dr.phil.; Dr.theol.; +1753.07.26.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.141. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - MU Salzburg, Nr.17 570. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)138, 
 185. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6,  
Bl.36v. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Imhof, Maria Magdalena Aurelia 
*1657; 1675 Nonne in Holzen; Priorin; Pförtnerin; Kastnerin; 
Großkellerin; +1728.(1721.)11.12.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1,  
Nr.009. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen /  




Inzko, Joseph von 
*1673.01.28.; aus Wien; 1694 Benediktiner in Altenburg;  
1699 Priesterweihe; +17323.11.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-053. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  





*1760.04.01. (Pötzl: 1761.11.02.); aus Apfeldorf oder Türkheim;  
Vater: Lehrer; 1786 Benediktiner in Irsee; 1789.07.39. Primiz;  
+1792.04.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.090 - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - Gams, Pius / Rieder, Otto: Die in den ständigen Klöstern des  
Kreises Schwaben ... bei ihrer Aufhebung (...) vorhandenen Mönche, 
 in: Kollektaneenblatt für die Geschichte Bayerns 46(1882)114. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  




*1708; aus Landau an der Isar, NB.; Schulbesuch in München;  
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1732 Benediktiner in Oberalteich; Chorregent; 1738.(1735. 
)03.21. Primiz; +1771.01.25.(31.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-026. - Huber, Gerold: Die  
Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
98. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 




Jall, Peter Forer 
*1712; aus Scherneck; Schulbesuch der Humanitas in Augsburg; 
 1729 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1731 Studium in  
Ingolstadt; 1736 Priesterweihe; +1754.09.19.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.186. - MU Salzburg, Nr. 




Jaufmann Jauffmann, Franz Sales 
*1701.04.12.; aus Eichstätt, OB.; 1720.11.13. Benediktiner in  
Neresheim; 1726.04.20. Priesterweihe; Prof.Humaniora; Spiritual;  
Ökonom; +1750.02.17.;  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.153. -  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.004. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)42. - SAA:  




Jell, Johann Lorenz 
*1695; aus Rothschwaige, Gde. Karlsfeld, OB.; Vater:  
Gastwirt; 1714 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
1716 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1721 Priesterweihe;  
+1769.01.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.174. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0807.  




Jelle, Johann Peter Thiemo 
*1679.07.11.(1681.10.23.); aus München; Vater: Melchior,  
Säckler; Mutter: Magdalena; 1700 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1702 Benediktiner in  
Niederalteich; 1705 Priesterweihe; Klosterpfarrer auf  
verschiedenen Stellen; +1753.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.125. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.158. - Leitschuh 1699/1700, Nr.80. 
 
 
Jenison, Anton Marinus 
*1745.01.23.; aus Hopfgarten in Osttirol, T. (Diözese  
Salzburg); Vater: Joseph, Bäcker; Mutter: Christine Pletzer; 
 Trivialschulbesuch in St.Johann, T.; Studium der Humanitas  
in Innsbruck; 1763 Studium der Philosophie in Salzburg;  
1766 Benediktiner in Rott; 1769.05.20. Priesterweihe;  
1776-1780 Professor in Salzburg; 1780-1793 Kooperator in  
Kötzting; 1793 Prior; +1800.12.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.432. - MU Salzburg, Nr.27  
002. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  
Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  




Jung, Dominik Marian 
*1714.11.19.; aus Regensburg; SChulbesuch in Regensburg;  
1739 Benediktiner in Frauenzell; 1743.02.17. Primiz; +1786. 
04.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.225. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2100.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Jung, Johann Benno Edmund 
*1731.06.04.; aus Donauwörth; Vater: Adam, Quartiermeister;  
Mutter: Anna; 1751 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1753 Benediktiner in Tegernsee; Studium am  
Ordensstudium in Rott am Inn; 1758.04.04. Primiz; 1773-1778  
Prior; 1778-1784 Pfarrer in Gmund; +1784.05.22.(24.) in  
Gmund; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.153. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1971.  
- Leitschuh 1750/51, Nr.37. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.789. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ...,, Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Jung, Joseph Augustin 
*1713; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Straubing; 1730  
Benediktiner in Metten; Studium in Salzburg (nicht in der  
Matrikel); 1737 Priesterweihe; +1762.12.20.; 
 





*1704; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Regensburg; 1721  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1728 Priesterweihe; 
+1742.06.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.183. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.143. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. - SAA: Rst.  





Jungles, Johann Georg Anton 
*1744.01.24.(25.); aus Rhamwalting, Opf.; Vater: Thomas,  
Landwirt; Mutter: Maria; Studium von Humanitas und  
Philosophie in Regensburg; 1767 Augustinerchorherr in Rohr;  
1771.05.25. Priesterweihe in Regensburg; 1796 Propst; +1800. 
08.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.426. - Zeschick, Johannes, 
 Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.108, 109. - Lindner,  





*1735.11.30.; aus Schwarzach, NB.; 1757 Benediktiner in  
Oberalteich; 1760.01.06. Primiz; +1795.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.237. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1723.10.01.; aus Enzenkirchen, O.; 1749 Benediktiner in  
Niederalteich; 1753.09.22. Priesterweihe; +1790.10.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.028. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1696.06.03.; aus Freising, OB.; 1717 Benediktiner in  
Oberalteich; 1722.07.19. Primiz; +1754.06.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.176. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-007. - Monasteria exemptae congregationis  




*1689.08.31.; aus Tölz, OB.; Vater: Kaspar, Hammerschmied;   
Mutter: Barbara; Sattler; 1723 Benediktiner in  
Benediktbeuern; Konverse; +1760.01.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.044. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.387. -  
Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  




Kaltenhauser, Albin Joachim Ignaz 
*1715.03.01.; aus Salzburg; 1725 beginnend mit den  
Rudimenta Studium der Humanitas und Philosophie in Salzburg; 
 1733 Benediktiner in Ettal; Studium der Theologie in  
Salzburg; 1738 Priesterweihe; 1754-1769 Pfarrer in  
Eschenlohe; +1769.02.13.; 
 
Lindner, Album Ettalense, S.273. - Generalschematismus, S. 
842. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis,  
T.3, Augsburg 1762, S.365. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4,  
Nr.128. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
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Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  




Kaltental, Johann Wilhelm Ämilian 
*1706.08.06.; aus Regensburg; 1715 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
Schulbesuch am Collegium Illustre in Ettal; 1725  
Benediktiner in Ettal; 1727-1731 Studium am Collegium  
Germanicum, Rom; 1729 Priesterweihe; +1782.07.30.;  
 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.092. - Schmidt, Peter:  
Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker,  
Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen Historischen  
Instituts in Rom ; 56.), S.262. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1855. - Lindner,  






*1645.01.25.; aus Zusamaltheim; 1663.09.08. Benediktiner in 
St.Ulrich, Augsburg; 1666 Studium in Salzburg; 1669.01.06. 
Priesterweihe; Philosophie- und Theologieprofessor; 1679-1683 
in Roggenburg zur Ausbildung von Theologen am Klosterstudium;  
später aus gleichem Grund in Kempten; 1683-1688 Pfarrvikar in  
Obergünzburg; +1730.05.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.038. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-059. - MU Salzburg, Nr.04 585. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum,Nr.90. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.608. - SAA: Rst.  




Kammermeier, Franz Maurus 
*1699.12.06.; aus Köfering, Opf.; Vater: wohl Franz,  
Klosterrichter; Mutter: wohl Eva; Johann Ignaz (Leitschuh  
1721/22, Nr.19) ist wohl sein Bruder; Schulbesuch in  
Regensburg und Augsburg; 1717 Benediktiner in Weltenburg;  
1724.01.15. Primiz; 1744 Abt; +1777.12.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.239. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1522.  
- Leitschuh 1721/22, Nr.19 für seinen Bruder. - Lindner, 
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.450. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750. 
 
 
Kammermeier, Georg Wolfgang Benedikt 
*1745.02.02.(27.); aus Pemfling, Opf.; Vater: Georg  
Wolfgang, Bierbrauer; Schulbesuch in Regensburg; Studium in  
Straubing; 1762 Benediktiner in Rott am Inn; 1769.03.25.  
Priesterweihe; +1798.05.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.339. - Catalogus  
monachorum alma et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae, Tegernsee 1797. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae Congregationis ...  
benedictino-bavaricae, Tegernsee 1802. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Kammermeier, Johann Ignaz Benedikt 
*1703.12.25.; aus Köfering, OB.; oder Pörnbach, OB.; Vater:  
Franz, Klosterrichter; Mutter: Eva; 1722 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1723 Benediktiner in Frauenzell; 
 1728.04.18. Primiz; 1745 Abt; +1750.12.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.032. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.417. -  
Leitschuh 1721/22, Nr.19. - Monasteria exemptae  




Kandler, Adam Placidus 
*1713.03.07.; aus Velden, NB.; Schulbesuch in Weihenstephan; 
 1733 Benediktiner in Attel; 1738.06.01. Primiz; +1783.03. 
25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.113. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Kandler, Joseph Roman 
*1718.12.10.; aus Velden, NB.; Vater: Jakob, Glaser;  
Mutter: Maria Rosenmeier; Schulbesuch in Weihenstephan,  
Freising und Augsburg; 1741 Benediktiner in Wessobrunn;  
1744.07.19. Primiz; 1769-1770 Expositus in Vilgertshofen; 
+1782.10.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.097. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1867.  
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ...; 1), Nr.433. - Andrian-Werburg, Irmtraud:  
Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania  
Sacra / N.F. ; 39), S.514. 
 
 
Kanzelmüller, Franz Xaver Ludwig 
*1727.05.25.; aus Dachau, OB.; Vater: Johann Michael,  
Gerichtsschreiber; Mutter: Maria Klara Meier; Johann Georg  
(Leitschuh 1734/35, Nr.30) und Johann Baptist (Leitschuh  
1747/48, Nr.14) sind seine Brüder; Studium der Humanitas in  
Augsburg; 1746 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
Besuch des Lyzeums Freising; 1749 Benediktiner in  
Niederalteich; 1753.09.22. Priesterweihe; +1792.08.19. in  
Rinchnach; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.112. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.164. - Leitschuh 1745/46, Nr.15. 
 
 
Kanzler, Franz Xaver Placidus 
*1734.10.05.; aus München; Vater: Johann Baptist, Kaufmann;  
Mutter: Barbara; 1751 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1754 Benediktiner in Scheyern; Kommunstudium in  
Prüfening; 1760.10.12. Primiz; +1798.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.345. - Leitschuh 1750/51,  
Nr.17. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  




Kapeller, Franz Anton Anselm 
*1677; aus Salzburg; 1688 Studium in Salzburg beginnend mit  
den Rudimenta; 1696 Benediktiner in Plankstetten; 1701  
Priesterweihe; +1736.08.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.109. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-149. - MU Salzburg, Nr.08 532. 
 
 
Karg, Franz Xaver Ulrich 
*1711.12.06.; aus Schelklingen, BW.; 1722-1727 Studium von  
Rudimenta bis Poetik in Dillingen; Schulbesuch in Ettal; 1729  
Benediktiner in Elchingen; 1736.01.08. Priesterweihe (Primiz);  
1750-1755 Pfarrer in Thalfingen; Kellermeister; +1784.11.22.;   
Stegmeyr 1728,077. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.174. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2003. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)138. 
 - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris  
Sueviae, 1760. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen,  





*1688.02.08.; aus Erding, OB.; Vater: Joseph, Wirt; Mutter:  
Maria; Schulbesuch in Freising; 1706 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1709 Benediktiner in Attel;  
1714.05.21. Primiz; +1753.04.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.131. - Leitschuh 1705/06,  
Nr.21. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. 
 
 
Karl, Joachim Rupert 
*1682.04.11.; aus Erding, OB.; Vater: Joseph, Gastwirt;  
Mutter: Maria; 1702 (!) Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1700 Benediktiner in Weihenstephan; 1707.05.08.  
Primiz; +1751.11.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.076. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1665.03.02.; aus "Prasburg, St."; 1697 Augustinerchorherr  
in Klosterneuburg; 1699 Priesterweihe; +1732.12.09.; 
 





Kast, Hermann Roger 
1678 Zisterzienser in Kaisheim; 1683 Priesterweihe; +1742. 
12.22.(26.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.195. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Kastenmüller, Johann Nepomuk Willibald 
*1769.01.31.; aus Augsburg; Besuch des Jesuitengymnasiums 
Augsburg; 1787 Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 
Priester; Prediger; +1797.01.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.295. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.146. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. 
 - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Kastner, Ignaz Sebastian 
*1664; aus Straubing, NB.; 1683 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1688 Priesterweihe; +1739.(1737.)03.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.117. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 
19r. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1738. - ABA:  




Katzmeier, Joseph Ambrosius 
*1706.12.07.; aus Grafing, OB.; Vater: Adam, Bäcker;  
Mutter: Maria; Johann Georg (Leitschuh 1729/30, Nr.24),  
Michael (Leitschuh 1737/38, Nr.16), Martin (Leitschuh  
1738/39, Nr.13) und Sebastian (Leitschuh 1745/46, Nr.16)  
sind seine Brüder; 1725 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1727 Benediktiner in Tegernsee; 1732.06.29. Primiz; 
 +1780.12.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.025. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1720.  
- Leitschuh 1724/25, Nr.23. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.756. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  




*1724.09.24.(22.); aus Fürstenfeldbruck, OB.; Vater: Joseph, 
 Kaufmann; Mutter: Theresia; 1744 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1746 Benediktiner in Attel;  
1749.10.12. Primiz; +1798.05.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.338. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae, Tegernsee 1802. - Leitschuh  
1743/44, Nr.14. - Monasteria exemptae congregationis  




Kaufmann, Johann Kilian Maurus 
*1714.07.08.; aus Rohr; Schulbesuch in Garst; 1731 Studium in  
Salzburg beginnt mit der Logik; 1735 Benediktiner in  
Formbach; 1738 Priesterweihe; +1743.05.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.202. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  
ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, 




Kaufmann, Johann Nepomuk 
*1725.11.01.; aus Regensburg; 1744 Benediktiner in  
Prüfening; 1749.11.11. Primiz; +1784.12.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.178. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2007.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Kauter, Lucius Willibald 
*1696.10.18.; aus Fischbach (inter Montes); 1717 Benediktiner in  
Scheyern; 1721.10.15. Primiz; +1756.11.01.(01.07.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.079. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1756, 1759. 
 
 
Keferloher, Joseph Paul Cajetan 
*1694.01.11.; aus München; Vater: Georg, Bäcker; Mutter:  
Katharina; Anton (Leitschuh 1721/22, Nr.20) ist sein Bruder; 
1713 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1719  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 1722 Priesterweihe; +1763. 
(1764.)12.17.;   
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.064. - Leitschuh 1712/13,  
Nr.15. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Kegel, Franz Borgias Roman 
*1721.10.13.; aus Schongau, OB.; Vater: Martin, Mesner; Mutter:  
Cordula; Schulbesuch in Rottenbuch; 1740 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1741 Benediktiner in Ettal;  
1747.10.22. Primiz; +1800.06.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.421. - Leitschuh 1739/40,  




Kegel, Johann Xaver Michael Anselm 
*1715.07.31.; aus Scheyern, OB.; Schulbesuch in Freising; 1741  
Studium der Moraltheologie in Salzburg; 1744 Benediktiner in  
Thierhaupten; 1746.10.09. Primiz; +1787.12.15.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.284. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2151. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU  
Salzburg, Nr.22 485. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum  




Kegel, Wolfgang Peter Coelestin 
*1673.05.23.; aus Niederalm, S. oder Golling, S.; 1688  
Studium in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1697  
Benediktiner in Plankstetten; 1700 Priesterweihe; +1732.05. 
14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.064. - UB Augsburg: 02/IV. 




Keineder, Ulrich Florian 
*1726.03.10.; aus Velden, NB.; Schulbesuch in Freising;  
1745 Benediktiner in Niederalteich; 1748 Studium der  
spekulativen Theologie in Salzburg; 1750.03.21.  
Priesterweihe; +1784.04.12.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.148a. - MU Salzburg, Nr. 
23 784. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.163. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1708.02.12.; aus Nittenau, Opf.; Schulbesuch in Regensburg; 
 1731 Benediktiner in Prüfening; Studium in Wien; 1734.06. 
13. Primiz; +1754.05.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.175. - Monasteria  






*1684; aus Niederschönenfeld oder Rain; 1700 Benediktiner in Heilig 
Kreuz, 
Donauwörth; 1708 Priesterweihe; Novizenmeister; Provisor in 
Gunzenheim; Spiritual und Konventsbeichtvater; Lehrer der 
Klosterschule; +1742.11.16.(17.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.192a. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.16. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.56v. 
 
 
Keller, Johann Kaspar Coelestin 
*1733.12.13.; aus Kaufbeuren; Schulbesuch in Mindelheim; 1751  
Studium in Salzburg beginnend mit der Physik; Magister der  
Philosophie; 1754 Benediktiner in Elchingen; 1760 Priesterweihe;  
+1782.10.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.098. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)188. - MU Salzburg, Nr.24 364. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1866. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1750. -  
Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im  





*1724; 1747 Zisterzienser in Kaisheim; 1752 Priesterweihe;  
Beichtvater in Kirchheim/R.; +1778.07.16.; 
 
  49
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.263. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)53. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Kellner, Christoph Placidus 
*1720.10.28.(18.); aus Mattsies; Studium der Humaniora in  
Mindelheim; Studium der Philosophie in Augsburg; 1741  
Benediktiner in Wessobrunn; 1747.01.20. Primiz; 1747-1751,  
1761-1765 Expositus in Vilgertshofen; 1752-1759 Pfarrer in  
Rott bei Wessobrunn; 1760 Kooperator in Iffeldorf; +1782.08. 
11.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.093. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1858. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.369. - Lindner,  
Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn,  
Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ...; 1),  
Nr.432. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  





Kelz, Martin Marian 
*1692.10.25.; aus Schongau, OB.; Schulbesuch in Mindelheim; 1715  
Benediktiner in Elchingen; 1719 Priesterweihe; Prior; +1767.01.21. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.123. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins  
Dillingen 98(1996)137. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0655. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  




Kemblinger, Ignaz Wirntho 
*1701.10.17.; aus Wolfratshausen, OB.; 1725 Benediktiner in  
Formbach; 1728 Priesterweihe; +1755.04.19. in Gloggnitz, N.; 
  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.219b. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1761.12.03.; aus Regensburg; 1782 Benediktiner in Formbach; 
 1785.04.10.(12.) Primiz; +1800.08.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.425. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Kemnater Kemmeter, Johann Maximilian Hartmann 
1736.10.06.; aus Breitenbrunn, Opf.; 1752 Studium der Rudimenta  
am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1753 Studium der  
Grammatik; 1754 Studium der Syntax minor; 1755 Studium der Syntax  
maior; 1756 Studium der Humanitas; 1757 Studium der Rhetorik;  
Studium in Augsburg; 1762.02.10. Benediktiner in Neresheim; 1765. 
10.06. Primiz; 1767-1770 Professor in Freising; Lehrer an der 
Klosterschule in Neresheim; Chorregent; Bauinspektor beim 
Klosterneubau; +1778.07.18.(19.); 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.172. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-4, Nr.268. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)55. - Catalogus PP. professorum inclyti et episcopalis  
lycei Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1757. - Neuburg, Studienseminar, Ms.2b,  




Kempfel, Johann Ulrich Albert 
*1696; aus Lauingen; 1705 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1706 Studium der Grammatik; 
1707 Studium der Syntax minor; 1708-1712 Studium von Syntax  
minor bis Rhetorik in Dillingen; 1712-1715 Studium der  
Philosophie; 1713.08.18. Baccalaureus der Philosophie; 1715. 
07.11. Magister der Philosophie; 1715-1717 Studium von  
Theologie, Kirchenrecht und Hl. Schrift; 1718  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 2 Jahre Studium der  
Theologie am Klosterstudium des Wengenklosters, Ulm;  
Kandidat der Theologie; 1720-1722 Studium beider Rechte;  
1722 Disputation in Dillingen; Lizentiat des Kirchenrechts;  
1722 Priesterweihe; vor 1758 zeitweilig Dekan von St.Georg,  
Augsburg; +1769.08.08.; 
 
Stegmeyr 1711,090. - Stegmeyr 1712,012. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0861.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S.103, 151. - Album  
Marianum, Dillingen 1752, S.A4v. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - UB Augsburg: 02/XII.9.4.19. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-3, Nr.167. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-119. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.1a, Bl.209v, 211v, 214v. - ABA:  




Kendelmeier Kindelmeier, Maria Anna Ottilia 
*1659; 1684 Nonne in Holzen; +1734.10.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.094. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst.  




*1684.11.26.; aus Friedberg; Schulbesuch in Augsburg; 1707  
Benediktiner in Andechs; 1713 Priesterweihe; Senior; +1750. 
05.18.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
015. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth  
1877, S.827. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - SAA: Rst.  





*1678.06.11.; aus Friedberg; 1698 Benediktiner in Fultenbach;  
1700 Studium der Philosophie am Klosterstudium; 1704  
Priesterweihe; +1751.03.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.040. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/V.2.4.16. - SAA: Rst. 
 Wettenhausen / MüB 6, Bl.13r. 
 
 
Kern, Johann Sebastian Alban 
*1681.01.19.; aus Haag, OB.; Vater: Sebastian, Chirurg;  
Mutter: Sabine; Schulbesuch in Gars; 1701 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Besuch des Seminars St.Gregor,  
München; 1702 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1709  
Priesterweihe; +1742.08.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.186. - Leitschuh 1700/01,  




Kern, Wolfgang Columban 
*1741.03.23.; aus Kötzting, Opf.; Organist, Musiker und  
Kanzleigehilfe der Klöster Prüfening und Reichenbach; 1770  
Benediktiner in Benediktbeuern; Laienbruder; +1796.04.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.265. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.679. - Catalogus monachorum  





Kerscher Kirscher, Johann Georg Joseph Maria 
*1742.12.12.; aus Rosenheim, OB.; Vater: Georg, Seiler;  
Mutter: Magdalene; 1760 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Kommunnoviziat in Weihenstephan; 1762 Benediktiner  
in Rott am Inn; 1768.09.24. Priesterweihe; +1796.06.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.273. - Leitschuh 1759/60, Nr.18. 
 - Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Ruf, Martin: Professbuch  
des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner  
Zweige / Ergänzungsband ; 32), S.317, 318. 
 
 
Kerzinger Kürzinger, Johann Bernhardin Johann Evangelist 
*1718.05.18.; aus Mindelheim; Schulbesuch in Augsburg;  
1740-1741 Studium von Theolgie, Kirchenrecht und Heilige  
Schrift in Dillingen; 1741.12.23. Priesterweihe in Augsburg; 
 Kaplan in Biberbach; 1747 Benediktiner in Thierhaupten;  
+1781.08.26.; 
 
Stegmeyr 1738,022. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.058.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-107. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1780. - Stegmeyr,  
Weiheregister, S.222. - Album Marianum, Dillingen 1752, S. 
D1v. - Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters  
Thierhaupten, hrsg. von Johannes Traber, Donauwörth  
1908-1912, S.262. - Stegmeyr, Catalogis studiosorum 5, S.3.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





*1660; aus Münnerstadt, Ufr.; 1682 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1686 Priesterweihe; +1733.03.16.; 
 





*1713; 1738 Zisterzienser in Kaisheim; 1740 Priesterweihe;  
+1781.06.10.(14.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.051. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1767.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Kessler, Friedrich Anton Beda 
*1738.01.11.; aus Mengen, BW.; Vater: Balthasar; Mutter: Ursula  
Schreiber; Studium in Konstanz; 1757 Studium der Physik in  
Salzburg; 1760 Benediktiner in Wessobrunn; 1763 Priesterweihe;  
Expositus in Vilgertshofen; 1770-1779 Pfarrer in Issing;  
1779-1781 Pfarrer in Rott b.Wessobrunn; +1782.03.04.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.082. - Obladen, Peter:  
Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.113. -  
Hofkalender 1775, S.F4r. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.447. - MU Salzburg,  
Nr.25 693. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1825. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 




*1722.03.01.; aus Weikersdorf, N.; 1743 Augustinerchorherr  
in Klosterneuburg; Studium der Theologie in Wien; 1747  
Priesterweihe; +1765.09.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.097. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Khuen von Belasi Kuhn, Angela Maria Scholastika 
*1678; 1698 Nonne in Kühbach; 1725 Äbtissin; 1743  
Resignation; +1752.03.31.(21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.087. - Lindner,  
Monasticon, S.130. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.17r. 
 
 
Kiecher, Franz Joseph Ämilian 
*1730.(1729.)04.11.; aus Rain; Vater: Bürgermeister;  
1747-1748 Studium der Rhetorik am Jesuitengymnasium  
Augsburg; 1749-1750 Studium des 2.J. Philosophie in  
Dillingen; Baccalaureus der Philosophie in Privatpromotion;  
1750.08.06.Magister der Philosophie; 1751 Benediktiner in  
Donauwörth, Heilig Kreuz; 1755 Priesterweihe; Professor der  
Inferiora an der Klosterschule; Kustos und Pfarrer von Hl. 
Kreuz, Donauwörth; Novizenmeister; Ökonom; Pfarrer in  
Mündling; +1789.02.21.(22.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.339. - Stegmeyr 1748,075.  
- Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.217. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2281.  
- ABA, Hs.149. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. V  





*1693.09.08.; aus Wallerstein; Studium der Philosophie in  
Ochsenhausen; 1711 Benediktiner in Neresheim; 1715-1717  
Studium des 2. und 3.J. Theologie in Dillingen; 1718  
Priesterweihe; Prior; Spiritual; 1732(1725) Kanzler und  
Sekretär des Bischofs von Chur; 1732-1742 Pfarrer in Röthis, 
 V.; 1742 Rückkehr nach Neresheim; Sekretär und  
Kanzleiverwalter; +1751.02.08.(07.); 
 
Stegmeyr 1715,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S.3,  
27. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.036. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.154. -  
Rapp, Ludwig: Topographisch-historische Beschreibung des  
Generalvikariates Vorarlberg, Bd.1, Brixen 1894, S.565, 566. 
 - ABA, Hs.148. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)43.  





Kirchbauer, Georg Ferdinand Ildephons 
*1757.10.14. (Taufe); aus Rögling; Vater: Joseph; Mutter:  
Theresia; 1769 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; 1770 Studium der Grammatik; 1772 Studium der 1. 
 Rhetorik; 1773-1777 Studium von Rhetorik bis Recht in  
Ingolstadt; 1781.06.09. Priesterweihe in Eichstätt; 1777  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1781 Priesterweihe; +1785.02. 
01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.186. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1597.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt 85(1992), Nr.181. - Neuburg, Studienseminar, Ms. 
1b, Jg.1769, Jg.1770, Jg.1772. - MU Ingolstadt 1773,3795. 
 
 
Kirchhamer Kirchheim Kirchheimer, Matthias 
1723 Zisterzienser in Kaisheim; Priester; +1730.05.27.(.06. 
08.); 
 





Kirchhofer, Vigil Anselm 
*1736.11.27.; aus Salzburg; 1759 Benediktiner in Formbach; 
1761 Priesterweihe; +1778.0913. in Gloggnitz, N.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.269. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Taufname: Anton; *1680.11.13.; aus Freising, OB.; Vater:  
Johann, Schreiner; Mutter: Ursula; Studium in Landshut;  
Studium der Philosophie und Theologie in Rebdorf; 1698  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1705.06.06. Priesterweihe;  
+1759.04.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.019. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0477.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit,  




Kirchmeier, Johann Georg Virgil 
*1759.04.13.; aus Geisenhausen, NB.; Schulbesuch in  
Landshut; Studium der Philosophie in Freising; 1781  
Benediktiner in Seeon; 1783.10.12. Primiz; +1800.03.12.; 
 




Kirchmeier, Urban Leonhard 
*1702.05.30.; aus Edling, OB.; Vater: Urban, Wirt; Mutter:  
Maria; 1720 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1721 Benediktiner in Attel; 1727.01.06. Primiz;  
+1763.03.03.(Leitschuh: 09. ist Datum der Rotel); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.063. - Leitschuh 1719/20,  
Nr.24. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0256. - Monasteria exemptae  





*1683; aus Augsburg; Johann Simpert Kistler, Lic.iur., 
Kanoniker von St.Peter, Augsburg ist sein Bruder; 1701  
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1705-1709 Studium am  
Collegium Germanicum, Rom; 1708 Priesterweihe in Rom;  
Philosophielehrer an der Klosterschule; Kustos; +1745.08.08. an  
einem Katarrh; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-065. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.104. - Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in  
Rom und die Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen  
Historischen  Instituts in Rom ; 56), S.264. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.38r. -  




*1735.11.05.; aus Salzburg; 1754 Benediktiner in Attel;  
1759.09.30. Primiz; +1794.11.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.201. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





Klauber, Johann Nepomuk Joachim 
*1737.09.08.; aus Augsburg; 1750-1751 Studium der Syntax  
minor am Jesuitengymnasium Augsburg; 1757 Benediktiner in  
Scheyern; 1761.09.29. Primiz; +1791.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.077. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2320.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. -  




Klauswitz  von Klausewitz, Maria Anna Sebastiana 
*1726.08.05.; Esslingen, Mfr.; 1747 Nonne in Holzen; +1788.03.04.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.293. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. 
 
 
Klein, Maria Anastasia 
*1737; 1757 Laienschwester in Holzen; +1759.10.26.(31.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.038. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 




*1690.09.10.; aus Nabburg, Opf.; Schulbesuch in Amberg;  
1711 Benediktiner in Frauenzell; 1717.10.10. Primiz; 1722  
Studium beider Rechte in Salzburg; +1755.05.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.204. - MU Salzburg, Nr.17  
599. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Kleinhans, Anton Willibald 
*1757.05.11.; aus Nauders, T.; Schulbesuch in Ettal;  
Studium am Jesuitengymnasium Augsburg; 1781 Benediktiner in  
Ettal; 1784.10.03. Primiz; +1796.08.22.; 
 




Klingensberg Klingensberger, Caesarius 
Aus Deisendorf; 1700 Zisterzienser in Kaisheim; 1708  
Priesterweihe; +1754.05.13.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
174. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Klöpfer Klepfer, Augustin 
*1708; aus Aidenbach, NB.; 1727 Benediktiner in Oberalteich; 
 1732.03.21. Primiz; +1778.10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.272. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-041. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1583. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Klosner, Franz von Paula Michael Peter 
*1730.01.24.; aus St.Georgen am Inn, O.; Vater: Franz  
Richard, Schulmeister; Mutter: Maria Ursula Feldmeier; 1746  
Studium in Salzburg beginnend mit der Syntax; 1753.12.22.  
Priesterweihe; 1762 Benediktiner in Rott/Inn; 1763-1765  
Pfarrer in Rott; 1765-1771 Seelsorger in St.Ulrich, T.,  
Hochfilzen, T. und Fieberbrunn, T.; 1771-1776 Missionar in  
Schwarzach, S.; +1777.11.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.238. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1518.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.318, 319. - MU Salzburg, Nr.23 415. 
 
 
Klotz, Andreas Leonhard 
*1685.11.30.(1684.11.22.); aus Geltendorf; Vater: Stephan,  
Bauer; Mutter: Maria Klotz; Studium in Landsberg; 1703  
Absolvierung der Jesuitengymnasiums München; 1704 Studium  
in Salzburg beginnend mit der Logik; Dr.theol.;  
apostolischer Notar; 1707 Benediktiner in Wessobrunn; 1712. 
09.24. Priesterweihe; 1713-1723 Professor in Salzburg;  
1725-1731 Professor in Freising; 1732-1741 Professor in  
Salzburg; Vizerektor; +1742.10.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.190. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.440. -  
Leitschuh 1702/03, Nr.29. - MU Salzburg, Nr.12 397. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1746. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.53r. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  




Klotz, Andreas Bernhard 
*1699.11.30.; aus Mindelheim; 1722 Prämonstratenser in  
Steingaden; Kandidat der Theologie; 1726 Priester;  
Kellermeister; Küchenmeister; 1738 Pfarrer in Ingenried;  
1743-1745 Pfarrer in Siebnach; 1746-1762(1768) Pfarrer in  
Holzhausen; 1762-1774 Pfarrer in Steingaden; Subprior;  
+1777.07.24. in der Wies; 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)147. -  
Generalschematismus, S.132. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.340. -  
Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774,  
S.82. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.225. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1722.05.12.; aus Klosterneuburg, W.; 1744  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1748.04.21. Primiz;  
+1791.07.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.056. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2309. 
 
 
Knab, Joseph Anton Bruno 
*1687.12.17. (Taufe); aus Dillingen; Vater: Daniel,  
Buchdrucker; Mutter: Anna; 1697-1703 Studium der Humanitas  
in Dillingen; 1703-1706 Studium der Philosophie; 1704.08.19. 
 Baccalaureus der Philosophie; 1706.07.13. Magister der  
Philosophie; 1706-1708 Studium von Theologie, Kirchenrecht,  
Moraltheologie und Heilige Schrift; 1708(1709)  
Augustinerchorherr in Rohr; 1714 Priesterweihe; 1734-1740,  
1744-1746 Pfarrvikar in Rohr; Stiftsdekan; +1754.05.10.; 
 
Stegmeyr 1703,11. - Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr,  






*1749.01.06.; aus Augsburg; 1769 Zisterzienser in Kaisheim;  
+1770.09.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.180. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0961.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Knauer, Georg Adam Paul 
*1764.12.24.; aus Burglengenfeld, Opf.; Vater: Georg,  
Metzger, Bürger und Ratsmitglied; Mutter: Anna Maria  
Berthold; 1775 Schulbesuch in Prüfening; 1777 Studium am  
Gymnasium Neuburg/Do.; 1781 Studium der 1. Rhetorik;  
Studium der Philosophie in Regensburg; 1785  
Augustinerchorherr in Rohr; 1787 Studium der Theologie in  
Ingolstadt; +1788.10.04. in Burglengenfeld;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.315. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.113, 114. - MU  




Knoller Knotter, Johann Baptist 
*1717.09.12.; aus Grotkau, Schlesien; Schulbesuch in Oppeln  
und Warschau; 1740 Priesterweihe; 1746 Benediktiner in  
Seitenstetten; +1752.11.23.; 
 





*1698.08.19.; aus Beilngries, OB.; sein Bruder Bernhard ist 
Dr.theol. und Kanoniker in Herrieden; 1719 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1724 Priester; +1760.11.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.010. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - UB Augsburg: 02/XIII.10.8.124. - Weissenberger,  
Paulus: Michael Dobler, Abt von Mönchsdeggingen im Ries  
(1705-1777), in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte  
des Benediktinerordens und seiner Zweige 75(1964)378. -  
  52
Weissenberger, Paulus: P.Otto Rittler (1685-1756)OSB von  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen ...  
72(1961)215, 221. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten  
der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen / Ries aus dem 17./18. 
 Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  





*1699; aus Wemding; 1723 Zisterzienser in Kaisheim; 1728  
Priesterweihe; +1756.07.19.(08.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.066. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)53. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





Koch, Joseph Anton Joachim 
*1732.05.10.; aus Landsberg, OB.; Vater: Johann, Müller und  
Feinbäcker; Mutter: Elisabeth Gröder aus Diessen;  
Schulbesuch in Landsberg (nicht Landshut); 1751-1754 Studium 
der Philosophie in Ingolstadt; Baccalaureus und Magister  
der Philosophie; 1754-1757 Studium der Theologie; 1756  
Baccalaureus der Theologie; 1758 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1761 Priesterweihe; +1783.02.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.109. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra ; N.F.11), S.420. - MU Ingolstadt 1751,166. 
 
 
König, Andreas Benedikt 
*1723.11.24.; aus Amberg, Opf.; Vater: Kaufmann;  
Schulbesuch in Amberg; 1744 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1748.01.07. Primiz; +1792.06.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.103. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. - Schlemmer, Hans:  
Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für die Oberpfalz und  





*1716.12.24.; aus Regensburg; 1740 Benediktiner in  
Oberalteich; 1742.10.04. Primiz; +1755.07.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-010a. - Monasteria exemptae  






*1708.12.04.; aus Roding, Opf.; 1734 Benediktiner in  
Prüfening; Konverse; Musiker; +1769.10.09.(10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.171. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0877.  
- Zwickler, Friedhelm: Frater Marian Königsberger OSB  
(1708-1709), Diss. Mainz 1964. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




Kösel Kessel, Barnabas 
1725 Eintritt in den Zisterzienserorden in Wien; 1731  
Priesterweihe; +1764.04.15.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.076. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  






*1706; aus Karpfham, NB.; 1729 Benediktiner in Asbach;  
Konverse; +1759.04.12.; 
 




*1729.04.11.; aus Regensburg; Vater: Dommesner; Schulbesuch  
in Regensburg; Alumne des Seminars St.Wolfgang; 1751.06.17.  
Primiz; 1756 Benediktiner in Oberalteich; +1784.04.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.150. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-050. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1966. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.18. 
 
 
Kogler, Joseph Virgil 
*1705.12.17.; aus Neumarkt/Rott, OB.; Vater: Ignaz,  
Schreiner; Mutter: Maria; 1727 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1729 Benediktiner in Seeon;  
1731 Priesterweihe; +1770.03.27.(22.); 
 





*1694; aus Siegsdorf, OB.; 1732 Konverse von Seeon; +1750. 
06.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.017. - SuSBA 2.Cod.Aug.  





*1711.10.02.; aus Dischingen; Schulbesuch in Augsburg; 
1731.11.11. Benediktiner in Neresheim; 1736.11.11. Primiz; 
Chorregent; Kustos; Bibliothekar; 1777.07.01.; 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.170. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 




Kohlweck, Jakob Anton 
Taufname: Jakob Anton; *1731.07.26.; aus Kelheim, NB.;  
Vater: Johann Jakob, Mesner; Mutter: Maria Elisabeth;  
Besuch der Humanitas in Regensburg und Augsburg; 1752  
Augustinerchorherr in Rohr (Klostername: Jakob); 1756.06.12. 
 Priesterweihe; +1794.03.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.175. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.104, 105. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1738.06.14.; aus Augsburg; 1756 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1761.10.18. Primiz in Innsbruck; Dekan; +1774.05.28. 
; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-123. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA: 




*1729; aus Wien; 1749 Benediktiner in Seitenstetten; 1752. 
10.08. Primiz; +1786.02.01. in Asbach;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.217. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2084. 
 
 
Kolb, Franz Xaver Robert 
*1736.11.08.; aus Deggingen/Fils, BW.; Vater: Leonhard, Müller  
und Schultheiss; Mutter: Anna Pfeiffer, Schwester des von  
1763-1766 regierenden Abts von Elchingen; Schulbesuch in  
Elchingen; Studium der Philosophie in Ellwangen; 1755  
Benediktiner in Elchingen; 1761.04.05. Primiz; 1766.03.06. Abt  
von Elchingen; +1793.03.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.140a, b. - Lindner, Monasticon,  
S.63. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)198. 
 - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte  




Kolb, Joseph Rudolph Marian 
*1683.03.20.; aus Freising, OB.; Vater: Johann Friedrich,  
Hofkammersekretär; Mutter: Margarete; 1699 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1700 Benediktiner in Scheyern;  
1709.04.14. Primiz; Dr.theol.; +1752.06.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.102. - Leitschuh 1698/99,  
Nr.30. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae  







*1658.06.21.; aus Salzburg; 1675 Benediktiner in Andechs;  
1682 Priesterweihe; Jubelprofess; +1732.04.23.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.061. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs,  
Donauwörth 1877, S.826. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1733. -  





*1694.11.11.; aus Haigerloch, BW.; Chrysostomus Kolbinger, auch 
Mönch in Ottobeuren ist sein Bruder; Schulbesuch in 
Ottobeuren; 1711.11.09. Profess in Ottobeuren; 
Philosophiestudium in Ottobeuren; 1711.09.21. Priesterweihe; 
1717 Studium der Theologie in Salzburg; Professor in 
Ottobeuren und Freising; Prior; 1748-1756 Superior und Kaplan in  
Eldern; +1756.10.15.(16. oder 20.) in Eldern; 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.598. - MU Salzburg, Nr.16 074. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.510. - UB  




*1726.08.20.; aus Rainbach, O.; Schulbesuch in Linz, O.;     
Rechtsstudium in Prag; 1753 Benediktiner in Seitenstetten;  
+1780.08.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.017. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1680. 
 
 
Koller, Franz Xaver Bonifatius 
*1752.11.25.; aus Tölz, OB.; Vater: Alois, Braumeister;  
Mutter: Regina Theresia Werkmeister; Schulbesuch in  
Benediktbeuern; 1768 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Studium von Philosophie und Theologie am  
Gregorianum, München; 1773 Benediktiner in Benediktbeuern;  
1776.09.21. Priesterweihe; +1799.04.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.377. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.679, 680. - Leitschuh  
1767/68, Nr.13. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  





*1735.10.18.; aus Gotteszell, NB.; 1760 Benediktiner in  
Niederalteich; 1762.09.18. Priesterweihe; +1800.07.31. in  
Rinchnach; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.424. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1757.05.11.; aus Regen, NB.; Feldscher; 1780 Konverse in  
Prüfening; +1800.11.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.430. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernseee 1785, S.20. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae, Tegernsee 1797. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  





*1714.12.04.; aus Miesbach, OB.; Schulbesuch in Seeon; 1750  
Benediktiner in Weltenburg; Konverse; +1777.12.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.235. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1519.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




*1734.04.24.; aus Stockerau, N.; 1752 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1759.04.29. Primiz; +1795.11.29.; 
 





*1728.10.31.; aus Pfaffenhofen am Ilm; Schulbesuch in  
Freising; 1749 Benediktiner in Formbach; 1753.03.21.  
Priesterweihe; +1784.07.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.163. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1988.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.197. 
 
 
Kopp, Afra Ursula 
*1692; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1714 Nonne in Kühbach;  
+1769.09.XX.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.138. 
 
 
Kopp, Joseph Norbert 
*1740.01.04.; aus Langenhaslach; 1757-1758 Studium der  
Philosophie in Dillingen; Baccalaureus der Philosophie in  
Privatpromotion; 1758.08.08. Magister der Philosophie; 1760.08.15. 
 Benediktiner in Ottobeuren; 1764.04.29. Primiz; Professor;  
Pfarrvikar in Niederdorf; vor 1774 Pfarrer in Ottobeuren;  
Beichtvater in Maria Eldern; 6 Jahre Beichtvater in Kloster Wald;  
+1785.11.21.; 
Stegmeyr 1756,059. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.650. -  
Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.145.  
- Hofkalender 1775, S.F8v. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.207. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Koppenhofer, Balthasar Bartholomäus 
*1663.08.23.(27.); aus Andechs, OB.; 1683 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1683(1684) Augustinerchorherr in 
Wettenhausen; 1690.10.27. Primiz; 1704.05.27. Propst; 
+1740.10.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-44. - Lindner, Monasticon, S.26. -  
Leitschuh 1682/83, Nr.24. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2. 





*1666.12.25.; aus Wartberg, O.; 1685 Benediktiner in  
Formbach; 1685 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 
1690 Priesterweihe; Jubelpriester; +1735.03.06.(04.23. oder  
24.);  
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.101. - MU Salzburg, Nr.07 943. - Krick,  
Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  





*1704.(1705.)04.06.; aus Mittergitzen, S.; Vater: Rupert, 
Landwirt; Mutter: Maria Gastner; 1731 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; Konverse; +1779.09.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.303. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1642.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.413. 
 
 
Kornbauer, Joseph Gero 
*1734.05.30.; aus Rötz, Opf.; Vater: Georg Adam, Kantor und  
Organist; Mutter: Anna Margarete; 1754 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1758 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1762.02.02. Primiz; +1782.05.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.089. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1849.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacr / N.F. ; 11), S.420. -  
Leitschuh 1753/54, Nr.27. 
 
 
Kosler, Marquard Maximian 
*1774.09.16.; aus Regensburg; Schulbesuch in Regensburg;  
1792 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; +1795.06.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.233. - Catalogus monachorum  





1718.06.19.; aus Dillingen; 1740.08.21. Benediktiner in Neresheim; 
 1743 Disputation als Kandidat des Kirchenrechts am  
Klosterstudium; 1745.04.03. Priesterweihe; +1784.06.09.(12.); 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.174. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - UB Augsburg: 02/XII.8.4.148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5,  
Nr.159. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-098. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  





*1655; aus Greding, Mfr.; Schulbesuch in Eichstätt; 1671  
Benediktiner in Prüfening; 1680 Priesterweihe; 1683  
Rechtsstudium in Salzburg; Dr.theol.; 1693 Abt; +1729.12.18. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.031. - MU Salzburg, Nr.07  
505. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.442. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. 
 
 
Kramer Krammer, Gregor 
*1721.02.05.; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; Studium in Ingolstadt  
(nicht in der Matrikel); 1742 Benediktiner in Thierhaupten; 1745. 
04.19. Primiz; Prior; +1768.04.10.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.144. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-102. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0751. - Debler, Nikolaus: Geschichte des  
Klosters Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.261. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Kramer, Maria Anna Wunibalda 
*1709.11.12.; aus Pfaffenhofen am Ilm; 1730 Nonne in St. 
Walburga, Eichstätt; +1756.08.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.070. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0429. 
 
 
Krammer Kramer, Gottfried 
*1749.08.28.; aus Wien; 1774 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1777.10.05. Primiz; +1796.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.255. 
 
 
Kranz, Maria Anna Augustina Raphaela 
*1722.01.26.; aus Kemnath, Opf.; 1739 Nonne von St.Walburg,  
Eichstätt; Oberkastnerin; Organistin; +1799.12.06.; 
 




Kranzberger, Johann Jakob Bonifatius 
*1755.07.06.; aus Pfaffenstein, heute Stadtamhof,  
Regensburg; Vater: Gastwirt; 1773 Benediktiner in St. 
Emmeram, Regensburg; 1778.09.27. Primiz; +1792.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.122. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2360.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.9, 1795. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  





Kratzer, Maria Katharina Barbara 
*1702.06.07.; "Möhringen, OB." oder Mering; 1722 Nonne in  
Kühbach; +1779.04.27.; 
 




*1738.09.22.; aus Landshut; 1760 Benediktiner in  
Niederalteich; 1762.09.18. Priesterweihe; +1798.07.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.349. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Kraus, Anton Lambert 
*1728.09.17.; aus Pfreimd, Opf.; Vater: Johann Georg,  
Richter in Rundling; Mutter: Maria Anna Theresia;  
Schulbesuch in Straubing und Landshut; 1748 Benediktiner in  
Metten; 1752.11.21. Primiz; Prior; 1770 Abt; +1790.11.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.033. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2296.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
430. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, München  
1926, (Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; T.1 / Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige ;  
Ergänzungsheft 1), S.52, 53. 
 
 
Kraus, Joseph Emmeran Wolfgang Johann Baptist 
*1700.01.12.; aus Regensburg; Vater: Johann Evangelist,  
Kastenbereiter von St.Emmeran; Mutter: Maria Elisabeth  
Theresia Grindel; 1709-1715 Besuch des Jesuitengymnasiums  
Regensburg; 1716 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;  
1721-1723 Studium in St.Maur-des-Fossées, Paris; 1724.01.24. 
 Primiz; 1742 Abt; +1762.06.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.054. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.488. -  
NDB 12, S.687-689. - LThK 2.Aufl. Bd.6, Sp.596-597. -  
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis Antiquae, S. 
411. - Greipl, Egon Johannes: Abt und Fürst, Regensburg  
1980. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1753, 1765. - Greipl,  
Egon Johannes: Johann Baptist Kraus (1700-1762), in:  
Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums Regensburg,  
hrsg. von Georg Schwaiger, 1,T., Regensburg 1989, (Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg  
23/24(1989/1990)377-384). - Schlemmer, Hans: Personalstand  
der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen  
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg  




*1752.01.12.; aus Straubing, NB.; Vater: Johann Valentin,  
Bäcker; Mutter: Maria Regina; 1772 Benediktiner in Metten;  
1776.02.21. Primiz; +1795.06.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.231. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Krauter, Johann Kilian 
*1706.07.06.; aus "Erlesried", wohl Perlesried, NB.; Vater:  
Pfeifer; 1728 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1729 Benediktiner in Niederalteick; 1736 Priesterweihe;  
Musiker; +1742.11.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.193. - Leitschuh 1727/28,  
Nr.14. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  




Krazer Kratzer, Johann Christian Michael 
*1714.06.16.; aus Rain; Schulbesuch in Neuburg/Do.; 
1729-1731 Studium von Poetik und Rhetorik in Dillingen; 1731-1734  
Studium der Philosophie; 1732.08.12. Baccalaureus der Philosophie; 
 1734.07.13. Magister der Philosophie; 1735 Benediktiner in  
Heilig Kreuz, Donauwörth; Studium der Theologie in Ingolstadt;  
1738.09.29. Primiz; Lehrer; Kustos; Granar; Novizenmeister;  
Professor der Moraltheologie, Dogmatik und des Kirchenrechts;  
Pfarrer in Mündling; +1772.10.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.189. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-080. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.204. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Album Marianum, Dillingen 1758, S.A5r.  
- Stegmeyr 1731,055. - Buchner, Franz Xaver: Necrologium cleri  
saecularis Eystettenis ... 1760-1904, Eichstätt 1906, S.8. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Kredel Gredel, Karl 
*1710; aus Kastl, Opf,; Schulbesuch in Amberg; 1734  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; Studium in Salzburg; 
 1738 Priesterweihe; +1741.03.26.(04.02.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.158. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.20r. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1741. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Kreitmeier, Anna Katharina Maria Barbara Benedikta 
*1707.04.06.; aus München; Vater: Franz Xaver Wiguläus,  
Hofrat; 1725 Benediktinerin in Kühbach; 1767 Äbtissin;  
+1787.11.21.;  
 




Kreitner, Karl Borromäus 
*1729.04.23.; aus München; Vater: Franz Xaver, Registrator;  
Mutter: Maria Anna; Franz (Leitschuh 1756/57, Nr.22) ist  
sein Bruder; 1747 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1749 Benediktiner in Niederalteich; 1753.09.22.   
Priesterweihe; +1770.04.17. in Rinchnach; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.162. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0925.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  





Kremer, Thomas Johann Baptist 
*1705.05.07.; aus Hopfgarten, S.; Vater: Thomas, Gastwirt; 
Mutter: Katharina; 1723 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1726 Benediktiner in Scheyern; 1731.04.15. Primiz;  
 +1782.06.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.090. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1851.  
- Leitschuh 1722/23, Nr.22. - Monasteria exemptae  




*1735.09.29.; aus Schongau, OB.; 1753 Benediktiner in  
Niederalteich; 1758.09.22. Priesterweihe; 1775 Abt;  
Kanoniker am Dom, Bamberg; Verordneter der  
niederbayerischen Stände; +1799.01.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.367. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.97, 165. - Rapauer, Placidus:  
Trauer- und Ehrenrede auf den ... Ignatius ...  




Kressbeck Griesbeck, Augustin Nikolaus 
*1769.08.24.; aus St.Nicola, Passau, NB.; Vater: Kasimir,  
Mautner; Mutter: Theresia; 1788 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1790 Benediktiner in Andechs;  
1793.06.24. Primiz; +1796.11.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.287. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Leitschuh  
1787/88, Nr.23. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1712.04.20.; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; Schulbesuch in  
Freising; 1732 Benediktiner in Attel; 1738.06.01. Primiz; 
+1762.01.24.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.050. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0205.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




*1711(1712); aus Ruhmannsfelden, NB.; 1737 Benediktiner in  
Oberalteich; 1738.03.30. Primiz; Professor der Humanitas in  
Salzburg; +1780.10.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.021. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-046. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1708. - Monasteria exemptae  




*1729.08.19.; aus Niederneuching, Lkr. Erding, OB.;  
Schulbesuch in Freising und Landsberg; 1748 Benediktiner in  
Scheyern; Diakon; +1755.12.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.231. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1756. 
 
 
Kressierer, Joseph Raimund 
*1755.02.26.; aus Pfeffenhausen, NB.; Vater: Ignaz,  
Bierbrauer; Mutter: Johanna; 1774 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1778 Benediktiner in Ettal;  
1782.10.06. Primiz; +1800.12.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.434. - Leitschuh 1773/74,  




Kretz, Melchior Corbinian 
*1686.10.15.; aus Erding, OB.; Vater: Kaspar, Müller;  
Mutter; Maria; 1704 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Studium der Logik bei den Augustinern in München; 
1706 Benediktiner in Rott am Inn; 1711 Studium beider  
Rechte in Salzburg; 1712.09.24. Priesterweihe; 1714-1717  
Professor in Freising; 1717-1719 Professor in Kladrau; 1726  
Abt; +1757.09.15.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.001. - Leitschuh 1703/04,  
Nr.57. - MU Salzburg, Nr.14 375. - Ruf, Martin: Professbuch  
des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991,  
(Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





*1720.08.03.; aus Hernals, W.; 1746 Benediktiner in  
Altenburg; 1750.07.02. Primiz; +1788.07.01.(06.07.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.305. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.30, 31, Nr.99. 
 
 
Krieger, Matthias Maurus 
*1721.02.20.; aus Leiblfing, NB.; 1746.09.24. Priesterweihe  
in Augsburg; Präzeptor bei der Fammilie Haisdorf in  
Augsburg; 1748 Benediktiner in Scheyern; 2 Jahre Professor  
der Grammatik am Gymnasium Freising; +1795.09.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.244. - Stegmeyr,  
Weiheregister, S.244. - Monasteria exemptae congregationis  




*1752.06.15: aus Allersberg, Mfr.; 1773 Benediktiner in  
Plankstetten; 1777 Priesterweihe; +1798.10.01.; 




Krieger, Sebastian Wolfgang 
*1716.01.20.; aus Riekofen, Opf.; Schulbesuch in Straubing  
und Regensburg; 1737 Benediktiner in Frauenzell; 1740.05.08. 
 Primiz; 1766.04.15. Abt; +1788.06.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.307. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2115.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
417. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Kriegl Kriegel Kriegle, Leonhard 
*1714.04.24.; aus Augsburg; 1746.10.05. Benediktiner in Heilig 
Kreuz, Donauwörth; 1752.10.23. Priesterweihe; +1781.01.30.; 
Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.209. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.031. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1733. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Krippen, Maria Konstanze Katharina 
*1673; aus Troschelhammer; 1695 Nonne in Hohenwart; +1754. 
01.09.; 
 




Kronbauer, Anselm Joseph 
*1727.12.16.(15.); aus Michelfeld, Opf.; Vater: Richter;  
Schulbesuch in Amberg; 1749 Benediktiner in Oberalteich;  
1753.04.29. Primiz; +1772.08.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-029. - Monasteria exemptae  




Kronich Kranich, Christian 
*1699; aus Wien; Benediktiner in Prüfening; 1723 Studium  
der Theologie in Salzburg; Priester; +1733.03.26.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.078. - MU Salzburg, Nr.11 978. - Monasteria  





Kuchel Kiechle Kiechel, Franz Xaver Ignaz Joseph 
*1721.07.16.(15.); aus München; Vater: Joseph Ferdinand, Hofrat  
und Hofkastner; Mutter: Maria Katharina Adelheid von Högern;  
Karl Fidelis (Leitschuh 1728/29, Nr.26), Clemens Erasmus  
(Leitschuh 1729/30, Nr.34) und Johann Baptist Fidelis  
(Leitschuh 1737/38, Nr.20) sind seine Brüder; 1739  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1741  
Benediktiner in Metten; 1744.12.20. Priesterweihe; +1793.03. 
24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.134. - Leitschuh 1738/39,  
Nr.19. - Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten, T.1, München 1926, (Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinerordens und  





Kuchlbacher, Benedikt Anselm 
*1705.03.21.; aus Salzburg; 1736 Profess in Ettal; 1740  
Priesterweihe; Apotheker; +1752.05.25. 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.101. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Küfer Kieser, Bernhard Roman 
*1671.08.01.; aus Worms (Bürgerrecht in Sarnen); 1689-1690  
Studium der Logik in Fulda; 1695 Benediktiner in Prüfening; 1697. 
04.24. Primiz; 1730.02.07. Abt; +1756.01.13.(22.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon metropolis 
Salzburgensis antiquae, S.442. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4,  
Nr.055. - Leinweber, Josef: Verzeichnis der Studierenden in Fulda  
von 1574-1805, Franfurt/M. 1991, (Fuldaer Studien ; 3), S.200. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.412. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 
 1756. - Omlin, Ephrem: Die Geistlichen Obwaldens, Bd.1, Sarnen  
1984, S.362, 363. 
 
 
Kühn, Johann Joseph Michael 
*1700.05.06.; aus Salzburg; 1719 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1725.09.22. Priesterweihe; +1751.09.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.064. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977, (Germani  




Kühnberger, Fidelis Alois Erminold 
*1709.03.24.; aus Salzburg; 1720 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; Schulbesuch in Freising; 1729  
Benediktiner in Prüfening; 1734.10.03. Primiz; +1791.03.16. 
(18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.047. - MU Salzburg, Nr.17  
082. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1695.01.18.; aus Hochmühl b.Unterkochen, BW.; Schulbesuch in 
Neresheim und Ellwangen; 1714.07.14. Benediktiner in Neresheim; 
1719.04.16. Priesterweihe; Chorregent; Kaplan von Maria-Buch; 
Novizenmeister, Küchen- und Kellermeister; Ökonom, Subprior; 
+1755.08.26.(09.03.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.216. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.155. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Famiienkunde  




Kühninger, Maria Anna Adelheid 
*1738; aus Neresheim, BW.; 1763 Nonne in Holzen; +1798.06.20.; 




*1719.04.08.; aus Metten, NB.; 1737 Benediktiner in  
Niederalteich; 1740 Studium der Theologie in Salzburg; 1743  
Priesterweihe; +1789.01.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.332. - MU Salzburg, Nr.22  
268. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.162. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1739; aus St.Peter in der Au, O.; 1758 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1764.10.05. Primiz; +1797.04.05.; 
 




Kufner Küfner, Andreas Gotthard 
*1743.11.09.; aus Osterhofen, NB.; Vater: Andreas,  
Hutmacher; Mutter: Euphrosine; Schulbesuch in Straubing; 
Besuch des Lyzeums in Freising; 1763 Benediktiner in Metten; 
 1767.04.26. Primiz; +1792.01.25. in Straubing; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.080. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2326.-  
Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, München 1926,  
(Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; T.1 / Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige ;  
Ergänzungsheft 1), S.50. 
 
 
Kugler, Franz Joseph Wolfgang Johann Nepomuk 
*1751.10.31. (Taufe); aus Ingolstadt, OB.; Vater: Sebastian, 
 Bürger und Gastwirt; Mutter: Mariaa Eva; 1768-1770 Studium  
der Philosophie in Ingolstadt; 1770-1772 Studium von  
Theologie und Recht; 1773 Augustinerchorherr in Rohr; 1775. 
11.11. Primiz; Stiftsdekan; +1799.02.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.374. - Zeschick,  





Kugler, Johann Baptist 
*1762.01.12.; aus Neuburg/Do., OB.; 1779 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1784.09.19. Priesterweihe; +1792.06.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.104. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.18. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  
Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)51. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  





Kupsky, Adam Bonifatius 
*1735.03.07.(04.06.); aus Salzburg; Vater: Carabinieri des  
Erzbischofs von Salzburg; 1754(1758) Benediktiner in St. 
Emmeram, Regensburg; 1760.(1761).06.15. Primiz;  
+1770.01.03.(01.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.148. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0896.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1773, S. 
8. - Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei  
St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins  
für Oberpfalz und Regensburg 109(1969)109. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Kurz, Franz Wilhelm Friedrich 
*1712.03.31.; aus Landsberg, OB.; Schulbesuch in Steingaden; 
 1732 Prämonstratenser in Steingaden; 1735 Priesterweihe;  
Beichtvater in der Wies; 1750-1761(1762) Pfarrer in Prem;  
Bibliothekar; 1772 Pfarrer in Steingaden; +1776.10.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.195. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)149. - Mayr, Johann Leonhard:  




Kurz, Maria Walburga Abundantia 
*1709; aus Landsberg, OB.; 1726 Nonne in Hohenwart; +1751. 
06.01.; 
 





Kurz, Maria Josepha 
*1716; aus Landsberg, OB.; 1736 Nonne in Hohenwart; wohl  
Laienschwester; +1757.07.15.(16.); 
 





Laber, Franz Anton Willibald 
*1720.05.06.; aus Wemding; 1730-1737 Studium der Humanitas  
in Dillingen; 1737-1739 Studium von Philosophie und  
Geschichte; 1738.08.06. Baccalaureus der Philosophie; 1740  
Benediktiner in Neresheim; 1745.12.18. Priesterweihe; +1760. 
04.05.; 
 
Stegmeyr 1737,045. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.048. - Lindner, Album  





Lachenbaier Lachenbauer, Helena 
*1685; 1709 Nonne in St.Walburga, Eichstätt; +1754.11.28.; 
 





Lackner, Johann Baptist 
*1735.11.17.; aus Salzburg; 1754 Benediktiner in  
Niederalteich; 1759 Priesterweihe; Mitglied der Bayerischen  
Akademie der Wissenschaften; Professor in Salzburg; +1781. 
02.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.036. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1734.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1738.03.23.; aus Mainburg, NB.; Vater: Johann Georg,  
Gastwirt (Leitschuh 1748/49, Nr.44 für den Bruder);  
Schulbesuch in Regensburg; Besuch des Lyzeums in Freising;  
1758 Benediktiner in Scheyern; 1763.10.23. Primiz;  
+1780.12.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.023. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1728.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. 
 
 
Lambacher, Johann Andreas Johann Walbert 
*1726.11.14.; aus Mainburg, NB.; Vater: Georg, Gastwirt;  
Mutter: Anna Maria; Lorenz (Leitschuh 1645/46, Nr.43) und  
Johann Adam (Leitschuh 1748/49, Nr.44) sind seine Brüder;  
1743 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1745  
Benediktiner in Oberalteich; 1750.09.30. Primiz; +1780.07. 
20. in Hohenwart;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.014. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-045. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1700. - Leitschuh 1742/43, Nr.39. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1753. 
 
 
Lambacher, Lorenz Ramwold 
*1728.08.10.(12.) (Taufe); aus Mainburg, NB.; Vater: Johann  
Georg, Gastwirt und Bierbrauer; ; Mutter: Anna Maria;  
Johann Andreas (Leitschuh 1742/43, Nr.39) und Johann Adam  
(Leitschuh 1748/49, Nr.44) sind seine Brüder; 1746  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1747  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1752.10.15. Primiz;  
+1788.01.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.288. - Leitschuh 1745/46,  
Nr.43. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. - Schlemmer, Hans:  
Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  




Landes, Matthäus Welfo 
*1682(1681); aus Weilheim, OB.; Vater: Bürgermeister; 1699  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1701  
Prämonstratenser in Steingaden; 1707 Priesterweihe; 4 Jahre  
Pfarrer in Trauchgau; 1712-1730 Pfarrer in Holzhausen;  
+1733.09.22.(24.); 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)164. -  
Leitschuh 1698/99, Nr.79. - Generalschematismus, S.132. -  





Landsee, Joseph Maria Freiherr von 
*1740.07.05.; aus Feldkirch; 1758 Benediktiner in Irsee;  
1765 Priesterweihe; +1780.07.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.015. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1689.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Pötzl, Walter: Der Irseer  
Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das  
Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur  




*1715.02.22.; "Leutnichensis in Morav."; 1758  
Zisterzienserkonverse in Kaisheim; +1791.06.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.052. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  





*1700; aus Burgstall, N.; 1725 Benediktiner in  
Seitenstetten; Rechtsstudium, wohl in Wien; 1728  
Priesterweihe; +1752.01.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.081. - SAA: Rst.  




Lang, Georg Angelus Maria 
*1754.08.30.; aus Hohenkammer, OB.; Schulbesuch in Freising; 
 1774 Benediktiner in Oberalteich; 1778.09.29. Primiz;  
Professor in Straubing und Neuburg/Do.; +1798.12.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.364. - Catalogus  
monachorum almae et exemptae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  





*1690.03.30.; aus Pötting, O.; 1709 Benediktiner in  
Formbach; Studium der Philosophie und Theologie in Salzburg; 
 1714 Priesterweihe; 1727 Propst in Gloggnitz, NÖ.; +1742. 
04.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.178. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  





Langbartner Langpartner, Paris Cajetan Philipp 
*1688.11.04.; aus Pötting/O.; 1704 Studium in Salzburg beginnend  
mit den Rudimenta; 1709.12.08. Benediktiner in Ottobeuren; 1715. 
06.15. Priesterweihe; Subkustos; 1717-1719 Provisor in Lachen, 
früher Theinselberg; Kellermeister; Beichtvater in Kloster Wald  
und Holzen; +1756.11.15. in Holzen an der  Hektik. 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.594. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.080. - MU Salzburg, Nr.12 533. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in  
der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0184. -  




*1713; aus Augsburg; 1731 Prämonstratenser in Steingaden;  
1736 Priesterweihe; 1756(1757)-1771, 1775- Pfarrer in  
Trauchgau; 1771 Provisor; 1773 Kellermeister; +1781.11.12.; 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)164, 165. -  
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.110. - Hofkalender 1775, S.E6v. - UB  




Langenmantel, Joseph Maria 
*1710.02.01.; aus Augsburg; Vater: Joseph Wilhelm; Mutter: Maria  
Juliana Caecilia von Deuring; 1729.07.11. Benediktiner in St. 
Ulrich, Augsburg; 1730-1734 Studium am Collegium Germanicum, Rom; 
1734.12.25. Primiz in Rom; Propst in Liezheim; 1753.04.02. Abt;  
+1790.02.15.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.004. - Lindner, Monasticon, S. 
44. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.141. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom  
und die Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen  





Langenmantel, Maria Seraphina Benedikta von 
aus Augsburg; 1733 Nonne in Kühbach; Priorin; +1784.12.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.176. 
 
 
Lanz, Johann Lorenz Ignaz 
*1714.08.09.(08.); aus München; Vater: Paul, Bierbrauer;  
Mutter: Maria; 1731 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1734 Benediktiner in Niederalteich; 1736 Studium  
der Theologie in Salzburg; 1739 Priesterweihe; 1751 Abt;  
+1764.06.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.088. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.325. -  
Leitschuh 1730/31, Nr.64. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  
ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, 




Lappberger, Ignaz Karl 
*1731.06.29.; aus Erding, OB.; Vater: Ignaz,  
Gerichtsprokurator; Mutter: Maria Anna; 1748 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1749 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1755.03.06. Priesterweihe in Salzburg; +1781. 
02.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.033. - Leitschuh 1747/48,  
Nr.58. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei  




Lattermann, Maria Anna Caecilia 
*1711; aus Geiselhöring, NB.; 1732 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1754.02.03.; 
 




Latz, Thomas Anton 
Taufname: wohl Thomas; *1684.11.26.; aus Laufen, OB. oder  
Laufing, OB.; wohl 1701 Studium in Salzburg beginnend mit  
der Logik; 1706 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1709  
Priesterweihe; +1762.04.26.; 
 





Lazel Latzel, Franz Seraphicus Roman 
*1730.08.22.; aus Breslau; Schulbesuch in Breslau; 1764  
Benediktiner in Thierhaupten; 1765.04.08. Primiz; +1789.08.20.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.361. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Lechle, Johann Friedrich Anton Albert 
*1696.11.28.; aus Kempten; Schulbesuch in Ottobeuren; 
1710-1713 Studium von Syntax maior bis Rhetorik in  
Dillingen; 1713-1714 Studium der Philosophie; 1714.08.08.  
Baccalaureus der Philosophie; Seminar der Bartholomäer;  
1718 Benediktiner in Ottobeuren; 1720 Studium der Theologie  
in Salzburg; 1721 Priesterweihe; Professor der Rhetorik am  
Klosterstudium; Studienpräfekt; Pfarrer in Tisis; +1764.03. 
30.; 
 
Stegmeyr 1713,074. - MU Salzburg, Nr.16 975. - Lindner,  
Album Ottoburanum, Nr.608. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.044. - UB Augsburg:  





Lechlin, Maria Ottilia 
*1684; aus München; 1715 Nonne in Kühbach; +1751.10.03.; 
 





*1702.01.12., aus "Bergen bei Arzt"; Schulbesuch in  
Freising; 1722 Benediktiner in Seeon; 1723 Studium der  
Theologie in Salzburg; 1726 Priesterweihe; +1755.09.01.(10. 
oder 11.03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.217a. - MU Salzburg, Nr. 
18 120. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Lechner, Joseph Heinrich Wolfgang 
*1691.12.08.(1694.03.04.); aus Wasserburg, OB.; Vater:  
Thomas, Schneider; Mutter: Margarete; Besuch der  
Elementarschule in Ebersberg; 1711 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1713 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1717 Studium der Theologie und des  
Kirchenrechts in Prüfening; 1718.06.10. Primiz;  
+1760.08.20.(09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.016. - UB Augsburg:  
02/XII.9.8.127. - Leitschuh 1710/11, Nr.67. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0373.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





*1766.02.16.; aus München; Vater: Joseph, Mesner; Mutter:  
Theresia; 1783 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
1783 Einkleidung als Benediktiner in Tegernsee; +1784.12.28. 
27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.182. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1968.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.825. - Leitschuh 1782/83,  
Nr.32. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S. 




*1678; aus Schärding; 1700 Benediktiner in Formbach; 1705  
Priesterweihe; +1740.06.14.(24.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.145. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  






*1732.01.17.; aus Augsburg; 1750 Benediktiner in Neresheim;  
1755 Disputation im Kloster als Kandidat der Theologie und  
beider Rechte; 1756.04.03. Primiz; Bibliothekar; Professor  
der Inferiora und Humaniora; 1769-1771 Professor der Physik  
in Freising; Prior; +1798.(1797.)01.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.326. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.182. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/V.3.4.26. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  
Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  





Lederle, Gabriel Peter 
*1744.05.15.; aus Pfaffenhausen; Schulbesuch in Mindelheim; 
1760-1762 Studium von Poetik und Rhetorik in Dillingen; 1764  
Benediktiner in Elchingen; 1769.10.15. Primiz; +1780.03.21.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.008. - Stegmeyr 1762,065. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1670. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)225. 
 - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte  




Ledermann, Andreas Corbinian 
*1707.11.30.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1724 Benediktiner in Mallersdorf; 1732.06.01. Primiz;   
+1781.09.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.061. - Monasteria  





*1704.12.12.(11.20.); aus Freising, OB.; Vater: Bierbrauer;  
1721 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1729.09.25.  
Primiz; 1733 Lizentiat der Theologie in Ingolstadt; Propst  
von Niederlauterbach; +1763.07.21.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.072. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1765. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  




*1731.05.08.; aus Nikolsburg, Mähren; 1750  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1755.10.05. Primiz;  
Studium in Wien; Dr.theol.; Stiftsdekan; 1782 Propst; 1787  
Rektor der Universität Wien; 1790 Hoferzkaplan; +1799.08.13. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.390. - Lindner, Pirmin:  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae / Supplementum, 





*1721.03.18.; aus Donaustauf, Opf.; 1745 Benediktiner in  
Oberalteich; 1748.03.21. Primiz; Chorregent; +1764.08.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-021. - Huber, Gerold: Die  
Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
98. - Monasteria exemptae congregationis  





Lehner Lenner, Franz 
Taufname: Franz Joseph; *1727.03.04.; aus Straubing, NB.;  
Vater: Bartholomäus, Bäcker; Mutter: Maria Elisabeth; 
Schulbesuch in Regensburg; 1752 Augustinerchorherr in Rohr  
(Klostername: Franz); 1753 Subdiakon; +1754.05.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.170a. - Zeschick,  





*1698.11.01.; 1722 Zisterzienser in Kaisheim; 1727  
Priesterweihe; +1763.07.02.(08.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.057. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  





Leirer, Joseph Adolph 
*1711.03.17.; aus Eisgarn, N.; 1735 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; wohl Studium in Wien; Magister der  
Philosophie; 3 Jahre Studium beider Rechte; 1739  
Priesterweihe; +1750.12.17.; 
 





*1747.03.19.; aus Wolnzach; Vater: Joseph, Knopfmacher; 
Studium in Landshut; Studium in Freising; 1767 Benediktiner  
in Wessobrunn; 1769 Studium der Theologie in Salzburg; 1770. 
09.22. Priesterweihe in Augsburg; 1781-1798 Abt; +1798.03. 
08.;  
 
Porträt: Ölgemälde in der Pfarrei Wessobrunn 
3 Predigten gedruckt 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.331. - MU Salzburg, Nr.28  
350. - Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ...; 1), Nr.456. - Andrian-Werburg, Irmtraud:  
Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania  





*1675; aus Werfen, S.; 1694 Benediktiner in Seitenstetten;  
1700 Priesterweihe; +1751.02.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.043. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.10v. 
 
 
Leoprechting, Johann Christoph Gabriel Maria von Marian 
*1722.03.24.; aus Hillstett, Opf.; Vater: Lorenz; Mutter:  
Maria Rosina Juliana von Dandorf; Edelknabe in Freising;  
1741 Benediktiner in Niederalteich; 1746 Priesterweihe;  
1764 Propst in Spitz, N.; +1770.04.15.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.167. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.163. 
 
 
Lettner, Johann Evangelist Occarius 
*1730.11.13.; aus Egern, OB.; 1765 Benediktiner in  
Tegernsee; Konverse; +1791.11.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.073. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2317.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.802. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  





Leublfing, Maria Anna Edmunda von 
*1710.11.03.; aus Straubing; 1727 Nonne in Holzen; +1779.07.22. 
(21.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.299. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Leublfing, Maximilian von 
*1687.04.06.; aus Rain; Studium der Humanitas in Rain; Studium  
der Philosophie in Olmütz; 1709 Benediktiner in Pfrüfening; 1718. 
01.06. Primiz; +1755.02.23.(03.22.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.199. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Leuk, Maximilian Joseph Sebastian Bonifatius 
*1733.01.17.; aus Diemantstein; Vater: Sebastian, Obervogt  
von Mönchsdeggingen und des Hauses Diemantstein; Mutter:  
Sibylle; 1744-1750 Studium der Humanitas in Dillingen;  
1750-1751 Studium der Philosophie; 1751.08.20. Baccalaureus  
der Philosophie; 1752 Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1757. 
10.02. Primiz; Subprior; +1788.06.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.301. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - UB Augsburg: 02/XIII.6.8.953. - Zimmermann,  
Bernhard: Closter Deggingische Chronik, Mönchsdeggingen  
1761, Handschrift im ABA. - Weissenberger, Paulus: Beiträge  
zu einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige 74(1963)308. - Weissenberger, Paulus:  
Konventslisten der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries  
aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie 16(1966)154. -  
Album Marianum, Dillingen 1752, S.D1v. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  
- Stegmeyr 1750,067. 
 
 
Leutner, Johann Evangelist Andreas Peter Coelestin 
*1695.11.23.; aus Traunstein, OB.; Vater: Johann, Hafner; Mutter:  
Salome; 1713 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1714  
Studium in Salzburg beginnend mit der Physik; 1717 Benediktiner  
in Wessobrunn; 1717-1721 Studium der Theologie in Salzburg; 1721  
Priesterweihe; 1723-1733 Professor in Freising; 1733-1738  
Professor in Salzburg; +1759.01.09.(02.19.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.012. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.148. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Primin:  
Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.412. - Leitschuh 1712/13, Nr.59.  
- MU Salzburg, Nr.15 112. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0380. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F.  
; 39), S.501-503. - Monasteria exemptae congregationis  




*1716; aus Wien; 1734 Augustinerchorherr in Klosterneuburg;  
1741 Priesterweihe; +1770.12.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.187. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.979. 
 
 
Lichtenberger, Johann Nepomuk 
*1738.04.11.; aus Dingolfing, NB.; Vater: Apotheker; 
Schulbesuch in Landshut; 1757 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1762.06.29. Primiz; +1778.12.24.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.276. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg  
109(1969)110. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Lichtenfurtner, Lambert Nikolaus 
*1715.09.19. (Taufname: Nikolaus Lambert); aus Freising, OB. 
; Schulbesuch in Freising; 1733 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Rhetorik; Baccalaureus der Philosophie;  
Magister der Philosophie; 1743 Benediktiner in Andechs  
(Klostername: Nikolaus); 1747.04.26.(24.) Primiz; vor 1762  
Pfarrer in Erling; +1786.02.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.223. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Biliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2090. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.259, 260. -  
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - ABA, Hs.148. - MU Salzburg, Nr.20 582. - Monasteria  





*1731.07.19.; aus Augsburg; 1749 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; Akolyth; +1753.05.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.136. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.26v. - ABA:  




Lickleder, Erich Andreas Balthasar 
*1698; aus Kelheim, NB.; 1715 Studium in Salzburg beginnend mit  
der Physik; 1718 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;     
1722 Priesterweihe; +1742.05.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.182. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - MU Salzburg, Nr.15 409. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1746. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.29r. -  





Licklederer, Sebastian Benedikt 
*1743.01.15.; aus Neufahrn, NB.; Vater: Schulmeister; 1761  
Benediktiner in Weihenstephan; Studium in Freising und  
Benediktbeuren; 1766 Rechtsstudium in Ingolstadt; 1767.09. 
29. Primiz; +1794.02.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.170. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2425.  
- MU Ingolstadt 1766,2723. - Monasteria exemptae  





*1729; aus Steyr, O.; 1750 Benediktiner in Seitenstetten;  
1755 Priesterweihe; +1797.04.30.; 
 




Lienhard Leonhard, Christoph Xaver Konrad Georg 
*1717.01.29.; aus Überlingen, BW.; Vater: Matthäus, Maler; 
Mutter: Maria Johanna Schirt; Johann Franz Xaver Blasius  
(Stegmeyr 1745,015) ist sein Bruder; 1731-1732 Studium der  
Rhetorik in Dillingen; 1732-1734 Studium von Philosophie  
und Moraltheologie; 1733.08.12. Baccalaureus der  
Philosophie; 1736 Prämonstratenser in Roggenburg; 1742  
Priesterweihe; 1753 Abt; +1783.12.09.(05.); 
 
Stegmeyr 1732,043. - Harzendorf, Fritz: Überlinger  
Einwohnerbuch 1444-1800, Bd.4,4, Überlingen 1958, F.N.1169,  
Nr.4. - Lindner, Monasticon, S.111. - Pfarrregistratur  
Roggenburg Nr.1, S.233. - Pfarrregistratur Roggenburg Nr.9,  
S.450. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.138. - UB  





Lim, Michael Coelestin 
*1744.09.17.; aus Huglfing, OB.; Vater: Johann, Gastwirt;  
Mutter: Maria; Schulbesuch in Diessen; Schulbesuch in  
Benediktbeuern; 1763 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1766 Benediktiner in Wessobrunn; 1770.03.04.  
Priesterweihe; 1778-1779 Expositus in Vilgertshofen;  
1779-1783 Pfarrer in Issing; 1783-1792 Pfarrer in Iffeldorf; 
 1792-1800 Prior; +1800.02.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.410a. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania sacra / N.F. ; 39), S.523. - Leitschuh 1762/63,  
Nr.68. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Linder, Augustin Bonifatius 
*1707.10.01.; aus Irsee; Vater: Augustin, Klosterbäcker, aus  
Wörishofen; Mutter: Agnes Sanktjohannser, aus Irsee; 1723.11.11.  
Benediktiner in Neresheim; 1726 Studium der Theologie in Salzburg; 
 1733.08.27. Priesterweihe; Oekonom; Waldmeister; +1750.02.11.; 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.152. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.1448. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-2, Nr.003. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in : Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)42. - MU  
Salzburg, Nr.18 941. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und  
seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  
Weissenhorn 1981, (Beiträge zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S. 





*1700.02.21.; aus Straubing, NB.; 1716 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1724.07.03. Primiz; +1759.10.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.040. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.385. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750. 
 
 
Lindmeier, Joseph Benedikt 
*1692.02.07.; aus Leiblfing, NB.; Schulbesuch in Landshut;  
1713 Benediktiner in Mallersdorf; 1718.06.11. Priesterweihe; 
 +1770.10.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.184. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0974.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum exemtae  





*1714.09.20.; aus Augsburg; 1733 Benediktiner in Elchingen;  
1740(1739) Priester; 1756-1761 Pfarrer in Thalfingen;  
1757- Pfarrer (Pfarrvikar) in Oberelchingen; +1769.03.26.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.67, 68. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Corbinian Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)128. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.125. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0828. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Lipp, Franz Xaver Placidus 
*1742.02.05.; aus Flintsbach a.Inn, OB.; Vater: Johann,  
Mesner; Mutter: Agnes; Schulbesuch in Tegernsee; 1761  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1764  
Benediktiner in Mallersdorf; 1767.10.18. Primiz; +1795.06. 
14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.235. - Leitschuh 1760/61, Nr.55. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1795, 
 
 
Lipp, Joseph Sebastian 
*1766.04.18.; aus Laingruben (Benediktbeuern, OB.); Vater:  
Martin, Schuhmacher; Mutter: Elise; 1787 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1791 Benediktiner in Wessobrunn; 
 1794.10.26. Primiz; +1795.02.23.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.213. - ABA, Hs.148. -  
Leitschuh 1786/87, Nr.30. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.532. - Catalogus monachorum almae et  





Litschka, Johann Anton Thaddäus Herculan 
*1729.05.21.; aus Lobositz, Böhmen; Vater: Johann Michael, 
Kantor; Schulbesuch in Regensburg; 1750 Augustinerchorherr  
in Rohr; 1755.05.24 Priesterweihe; +1788.05.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.298. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2234.  
- Zeschik, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.103, 104. 
 
 
Littich Lüttich, Joseph Anton Marian 
*1708.04.21.; aus München; Vater: Georg Anton, Hofadvokat;  
Mutter: Elisabeth; 1726 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1731 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1734  
Priesterweihe; +1742.12.26.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.195a. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.183. - Leitschuh  
1725/26, Nr.66. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.64r. - SuSBA  




*1745.04.27.; aus Rain; 1766 Benediktiner in Niederalteich;  
1769.07.16. Priesterweihe; +1784.04.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.148b. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1961a.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  





*1729.09.07.; aus Glonn, OB.; 1754 Augustinerchorherr in  
Indersdorf; Konverse; Chirurg; +1781.09.13.(18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.064. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1783.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Loder, Johann Baptist Leonhard 
*1717.02.12.; aus Tölz, OB.; Vater: Leonhard, Bierbrauer;  
Mutter: Ursula; Franz (Leitschuh 1737/38, Nr.52) und  
Leonhard Cajetan (Leitschuh 1750/51, Nr.42) sind seine  
Brüder; 1734 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  




UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.019. - Leitschuh 1733/34,  
Nr.65. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae  




Lodes Loder, Roman 
*1709.07.06.; aus Auerbach, Opf.; Schulbesuch in Amberg;  
1733 Benediktiner in Prüfening; 1735.05.22. Primiz; +1755. 
10.11.(01. oder 12.21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.224. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Löbel Lebel Lobelli, Michael 
*1727.(1720.)12.28.; aus Haberspoint, OB.; Schulbesuch in  
Mondsee; Studium von Philosophie und Theologie in Salzburg;  
1747 Benediktiner in Oberalteich; 1749.02.16. Primiz; +1772. 
03.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-027. - Monasteria exemptae  




Löhrenbuecher Lernbucher, Jakob 
*1707; aus Ingolstadt, OB.; 1724 Zisterzienser in Kaisheim;  
1731 Priesterweihe; +1759.09.23.(10.02.); 
 
Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)57.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.032. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0173.  





*1700.12.02.; aus Frontenhausen, NB.; Schulbesuch in  
Landshut; 1722 Benediktiner in Weltenburg; 1726 Studium der  
Theologie in Salzburg; 1726.04.24. Primiz; Kaplan auf dem  
Nonsberg, Salzburg; +1754.03.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.162. - MU Salzburg, Nr.18  
881. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Lohmüller Lochmüller, Franz von Paula Willibald 
*1743.04.02.; aus Eichstätt, OB.; 1762 Benediktiner in  
Attel; 1766.05.18. Primiz; +1779.02.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.284. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1600.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.. Tegernsee 1768. 
 
 
Lohr, Johann Michael Bernhard 
*1747.09.15.; aus Geiselhöring, NB.; Vater: Metzger; 1767  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1771.10.06. Primiz;  
+1788.10.30.(11.03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.319. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2241.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. - Schlemmer, Hans:  
Professbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg  
unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791), in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





*1680; aus Augsburg; 1702 Benediktiner in Mönchsdeggingen;  
1704 Studium des 3.J. Theologie in Dillingen; 1706  
Priesterweihe; +1749.06.11.; 
 
Stegmeyr 1704,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 3, S. 
109. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.053. - UB Augsburg:  
02/XIII.8.4.214. - UB Augsburg: 02/XIII.8.4.215. -  
Weissenberger, Paulus: Zur Bau- und Kunstgeschichte der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen im Ries, in: Rieser  
Heimatverein, Jahrbuch 21(1938/39)39. - Weissenberger,  
Paulus: Michael Dobler Abt von Mönchsdeggingen im  
Ries(1705-1777), in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
17(1964)378. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  
Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - SAA: Rst.  





Londes, Joseph von 
*1710.03.20.; aus Barcelona; 1731 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1734 Priesterweihe; +1781.05.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.045. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1721.07.29.; aus Wien; 1740 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1745 Priesterweihe; 1772 Propst; +1781.11. 
17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.072. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1749.11.08.; aus Wien; 1768 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1773.10.03. Priesterweihe; +1798.09.26.; 
 




Luckner Luchner, Joseph Abraham Anton 
*1709.02.10.; aus Cham; Schulbesuch in Regensburg; 1728  
Benediktiner in Niederalteich; 1733 Priesterweihe; Dr.theol. 
; Dr.iur.; +1765.(1766)10.16. in Aggsbach;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.109. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0619.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Ludwig, Anton Nikolaus 
*1720.06.13.; aus Neumarkt, Opf.; 1746.01.01. Benediktiner  
in Tegernsee; Konverse; Apotheker und Krankenwärter; +1759. 
04.02.(28.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.780.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.017. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0383.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





Luidl Lindel, Matthias Tobias Gottfried 
*1705.09.07. aus Weilheim, OB.; Vater: Gabriel, Weber;  
Mutter: Rosina; Philipp Anton (Leitschuh 1718/19, Nr.53)  
ist sein Bruder; 1726 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1727 Studium in Salzburg beginnend mit der Physik;  
1730 Benediktiner in Benediktbeuren; 1731 Studium beider  
Rechte und Mathematik in Ingolstadt; 1733.09.19.  
Priesterweihe; 1733-1737 Kooperator in Heilbrunn; 1751-1767  
Pfarrer in Benediktbeuren; +1767.11.24.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.126. -  
Generalschematismus, S.120. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania  
Sacra / N.F. ; 28.), S.652. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.361. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0715.  
- Leitschuh 1725/26, Nr.67. - MU Salzburg, Nr.19 114. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




Lunz, Thomas Columban 
*1687.03.02.; aus Eschenbach, Opf.; Schulbesuch in  
Speinshard; Schulbesuch in Regensburg; 1608 Benediktiner in  
Plankstetten; 1612 Priesterweihe; 1719-1727 Pfarrer in       
Kevenhüll; 1728-1731 Pfarrer in Raitenbuch, Opf.; 1732-1735  
Pfarrer in Plankstetten; 1751-1762 Pfarrer in Oening; +1762. 
01.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.048. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-158. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0017. - Buchner, Franz Xaver:  
Necrologium cleri saecularis Eystettensis ... 1760-1904,  




Luppberger, Benno Sebastian Rupert 
*1698.06.12.; aus Wifling b. Erding; Besuch des Gymnasiums  
Freising; 1719 Benediktiner in Rott/Inn; 1724.03.21.  
Priesterweihe; 1732-1743 Pfarrvikar in Fieberbrunn, T.;  
1742-1758 Prior in Pillersee, T.; +1761.02.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.018. - Ruf, Martin: Professbuch  
des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  
seiner Zweige ; Erg.Bd. 32.), S.261-263. - Fieberbrunn,  
Fieberbrunn 1979, S.33, 80. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Lurzing, Kaspar Anselm Ildephons 
*1719.04.21.; aus Burglengenfeld, Opf.; Schulbesuch bei St. 
Emmeran, Regensburg; 1739 Benediktiner in Andechs;  
1743.10.20. Primiz; +1770.09.25. in Fischbach;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.181. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0968.  
- Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 




*1696(16997); aus Augsburg; 1716 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1720 Priesterweihe; 1729-1736 Pfarrer in  
Siebnach; -1750 Pfarrer in Wiedergeltingen; +1750.10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.024. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)165. - Generalschematismus, S.768. 




Lutz, Franz Ignaz Columban 
*1713.(1716.)07.31.; aus Weissenhorn; Vater: Matthäus, Schmid;  
Mutter: Ursula Braunmüller; Schulbesuch in Elchingen; 1733  
Benediktiner in Elchingen; 1739.06.24. Priesterweihe; 1740  
Studium der französischen Sprache in Gengenbach; 1747  
Verbesserung der französischen Sprachkenntnisse in Senones;  
Archivar; +1778.06.11.(09. oder 13.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.256. - Drascek, Daniel:  
Chronologische Notizen des Elchinger Priors Magnus Dürrbeck, in:  
Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 95(1993)172. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel: Die chronikalischen  
Aufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Gallus Müttermayr  
aus den Jahren von 1681-1686, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 94(1992)247. - Drascek, Daniel: Das Diarium des  
Elchinger Abtes Anselm Bauser, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 91(1989)240. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)255-327. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
1765. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in:  




Lutz, Georg Daniel Edmund 
*1700.04.10.; aus Wasserburg/Inn; Vater: David, Baumeister;  
Mutter: Maria; 1718 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1719 Benediktiner in Seeon; 1720 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; 1725 Priesterweihe; +1768. 
01.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.158. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0724.  




*1711(1713); aus Wasserburg, OB.; 1731 Benediktiner in  
Oberalteich; 1734 Priesterweihe; +1742.11.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.191. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-003. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0133. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der  
Hochschule für Musik in München ; 5), S.98. - Monasteria  





*1715; 1737 Zisterzienser in Kaisheim; +1742.05.12.(13.). 
 





Lutz von Lutzkirchen Lutz Lutzkirchen, Johann Nepomuk Benedikt 
*1720.01.25.; aus Kitzbühel, T.; Vater: Balthasar,  
Amtsverwalter und Gerichtsschreiber; Mutter: Maria Schuller; 
 Schulbesuch in Hall, T.; 1738 Benediktiner in Rott am Inn;  
1743.09.21. Priesterweihe; 1751-1757 Pfarrvikar in  
Fieberbrunn, T.; 1757 Abt; 1775 Resignation; +1777.10.05.  
in Lend, S.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.233. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1509.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
187. - Fieberbrunn, Fieberbrunn 1979, S.80. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Lutzeier, Johann Jakob Adalbert 
*1737.07.12.; aus Andechs, OB. bzw. Erling, OB.; Vater:  
Franz Adalbert, Lizentiat beider Rechte und Klosterrichter  
in Andechs; Mutter: Maria Hiebler; Johann Kaspar (Leitschuh  
1752/53, Nr.58) und Franz Adalbert (Leitschuh 1759/60, Nr. 
63) sind seine Brüder; 1755 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1756 Benediktiner in  
Benediktbeuern; Philosophiestudium in Prüfening;  
Theologiestudium in Scheyern; 1762.09.18. Priesterweihe in  
Augsburg; 1764-1766 Professor in Salzburg; +1795.03.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.219. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.669. - Leitschuh 1754/55,  
Nr.58. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




*1750.04.04.; aus Engelsdorf, N.; 1772 Benediktiner in  
Altenburg; 177.10.04. Primiz; +1792.02.17.(11.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.087. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.38, 39, Nr.133. 
 
 
Mack, Michael Johann Nepomuk 
*1738.05.03.(05.); aus Landau, NB.; Vater: Bäcker;  
1759 Benediktiner in Rott am Inn; Konverse; Sänger und  
Musiker; +1788.12.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.324. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2197.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.307, 308. 
 
 
Madelseder, Franz Joseph Heinrich 
*1713.09.10.(1712.03.16.); aus München; Vater: Franz,  
Leutnant; Mutter: Lucia; 1733 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Alumne des Seminars St.Paul,  
Regensburg; 1734 Benediktiner in Mallersdorf; 1737.06.30.  
Primiz; 1758 Abt; +1779.10.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.308. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1634.  
- Leitschuh 1732/33, Nr.69. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.425. - Monasteria  




Madelseder, Jakob Ägidius 
*1718.07.17.; aus Geiselhöring, NB.; Vater: Franz,  
Hauptmann; Mutter: Lucia; Schulbesuch in Freising und  
Weihenstephan; 1739 Benediktiner in Benediktbeuern; 1742  
Studium von Theologie und beiden Rechten in Salzburg; 1743  
Priesterweihe; 1746-1757 Pfarrer in Kochel; +1757.11.21.(12. 
04.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.008. -  
Generalschematismus, S.123. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania  
Sacra / N.F. ; 28.), S.657, 658. - MU Salzburg, Nr.22 644.  
- SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae  






Madelseder, Johann Baptist Nonnosus 
*1730.06.20.; aus Meran, BZ.; Schulbesuch in Polling;  
Studium in Freising; 1750 Benediktiner in Andechs; 1754.07. 
21. Primiz; +1797.04.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.305. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1669; 1686 Zisterzienser in Kaisheim; Präfekt in "Effling" und  
Expositus in Lichtenau; +1740.03.10.(14.); 




*1685.09.15.; aus Straubing, NB.; 1703.11.13. Benediktiner  
in St.Ulrich und Afra, Augsburg; 1709.09.29. Primiz; +1751. 
01.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.033. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.148. - SAA: Rst.  




Mang, Joseph Anselm 
*1748.04.11.; aus Babenhausen; 1762-1763 Studium der  
Grammatik am Jesuitengymnasium Augsburg; 1768 Benediktiner  
in Elchingen; 1774.10.09. Priesterweihe (Primiz); +1783.08. 
25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.124. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)239. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1923. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in  
Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. -  
Nomina literatorum qui in gymnasio Augustano, Augsburg 1763. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Manincor, Georg Ignaz Johann Evangelist 
*1732.08.05.(02.); aus München; Vater: Ignaz, Kaufmann;  
Mutter: Regina; Johann Joseph (Leitschuh 1757/58, Nr.56)  
ist sein Bruder; 1748 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Studium der Theologie in Ingolstadt; 1751  
Benediktiner in Scheyern, 1758.04.09. Primiz; +1769.05.07. 
(04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.163. - Leitschuh 1747/48,  
Nr.67. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 




*1752.08.06.; aus Mengen, BW.; Schulbesuch in St.Blasien und in 
Ehingen; 1771.09.29. Benediktiner in Ottobeuren; 1776.09.29. 
Primiz; Musiklehrer; Bibliothekar; +1782.04.14. in Feldkirch;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.085. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.668. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  
Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1841. 
 
 
Mannhofer, Maria Anna Margarete 
*1727.03.19.; aus Oberbrunn, OB.; 1745 Nonne in Holzen; +1798.06. 
13.; 




Mannhofer, Maria Anna Agathe 
*1746; aus Oberbrunn, OB.; 1771 Nonne in Holzen; +1792.07.19.; 




*1689.01.09.; aus Wallerstein; 1707.11.13. Benediktiner in 
Neresheim; 1713.04.23. Priesterweihe; Novizenmeister; Prior; 
+1734.02.(01.)04.(06.); 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.145. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
- ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.089. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.7r.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 




Marbacher, Joseph Nonnosus 
*1709.07.18.; aus München; Vater: Paul, Buchbinder; Mutter:  
Barbara; Franz Anton (Leitschuh 1729/30,Nr.77) ist sein  
Bruder; 1728 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1729 Benediktiner in Mallersdorf; 1735.06.12. Primiz; +1763. 
07.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.074. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0259.  
- Leitschuh 1727/28, Nr.57. - Monasteria exemptae  




Marbacher, Martin Ildephons 
*1710.11.(09.)11.; aus Rettenbach b.Friedberg; Vater:  
Gastwirt; 1729 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
Repetitor in Freising; 1730 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Logik; 1736.08.05. Primiz; 1737 Benediktiner in  
Oberalteich; +1778.01.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.242. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-038. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1529.  
- Leitschuh 1728/29, Nr.73. - MU Salzburg, Nr.19 863. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 





*1696; aus Neuburg, OB.; 1718 Zisterzienser in Kaisheim;  
+1734.04.21.;  
 





Marksteiner, Johann Leonhard 
*1722.05.27.; aus Unterliezheim; Schulbesuch in  
MÖnchsdeggingen; Schulbesuch in Ellwangen; 1736-1739  
Studium von Syntax maior bis Rhetori in Dillingen;  
1739-1741 Studium der Philosophie; 1740.06.18. Baccalaureus  
der Philosophie; 1741-1742 Studium von Moraltheologie und  
Kirchenrecht; 1746 Benediktiner in Fultenbach; 1758.07.07.  
Primiz; 1775 Pfarrer in Ellerbach; +1790.02.13.(03.15.); 
 
Stegmeyr 1739,028. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Hofkalender 1775, S.G5v. - Album Marianum, Dillingen 1752,  
S.B7r. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris  
Sueviae, 1760. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.007. -  




Marschall, Augustin Anselm 
*1697.08.28.; aus Wessobrunn, OB.; Vater: Konrad, Maurer;  
1715 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1716  
Benediktiner in Tegernsee; 1725.10.07. Primiz; +1781.01.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.032. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1731.  
- Leitschuh 1714/15, Nr.67. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.742. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Martin, Joseph Gregor 
*1749.03.07.(09.); aus Eintürnen; Studium im Prämonstratenserstift 
Roth; 1766 Studium der Logik in Salzburg; 1768-1770 Studium von  
Physik und Theologie in Innsbruck; 1772.11.24. Benediktiner in St. 
Mang, Füssen; 1777 Priesterweihe; Studium der orientalischen  
Sprachen in St.Blasien; Subprior; Provisor von Binswang, dann  
Weißensee; +1789.02.02.; 
Nicht wie MU Innsbruck annimmt 1805 Kommorant in Baden; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.334. - Lindner, Religiosen, Nr. 
60. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA,Hs.148. - Leistle, David:  
Wissenschaftliche und künstlerische Strebsamkeit im Magnusstifte  
zu Füssen, in: Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner und  
Cisterzienserorden 18(1897)589. - UB Augsburg: 02/XIII.1.4.109. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2246. - MU Salzburg, Nr. 
27 601. - MU Innsbruck 3,2, Nr.0974. 
 
 
Martin, Maria Elisabeth 
*1700(1701); aus München; 1724 Nonne in Hohenwart;  
Laienschwester; Schneiderin; +1781.02.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.035. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1735.  





*1695.04.17.; aus Regen, NB.; 1714 Benediktiner in  
Niederalteich; 1719 Priesterweihe; Kellermeister;  
Klosterpfarrer auf verschiedenen Stellen; +1754.10.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.187. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Matthes, Ignaz Magnus 
*1744.01.22.; aus Tapfheim; 1766 Benediktiner in Mönchsdeggingen;  
1769.04.16. Primiz; +1797.12.19.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.323. - Weissenberger,  
Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der Abtei  
Mönchdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte  
des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 74(1963)305. -  
Weissenberger, Paulus: Konventslisten der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18. Jahrhundert, in:  
Genealogie 15(1966)154, 155. - Zimmermann, Bernhard:  
Closter Deggingische Chronik, Mönchsdeggingen 1761,  






*1722.05.09.; aus Dachau, OB.; Vater: Franz, Mesner;  
Mutter: Maria Rosina; 1745 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1748(1746) Benediktiner in  
Niederalteich; +1751.05.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.053. - Leitschuh 1744/45,  
Nr.37. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  




Matthis, Franz Xaver Kaspar Ignaz Ludwig 
*1720.07.21.; aus Ingolstadt, OB.; Vater: Christoph, I.U.D., 
 Stadtrat; Mutter: Maria Margarete; 1737 Studium der Logik  
in Ingolstadt; 1739 Augustinerchorherr in Rohr; 1744.09.29.  
Primiz; +1793.12.27.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.205. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2410.  
- Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.98, 99.  





*1695.01.29.; aus Berchtesgaden, OB.; Vater: Moses; Mutter:  
 Katharina Schmid; 1718 Benediktiner in Rott/Inn; 1724.06. 
10. Priesterweihe; +1760.10.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.116. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0371.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.260, 261. 
 
 
Mauermacher, Maria Gertrud 
*1729; aus Scheyern, OB.; 1751 Nonne in Hohenwart; +1798.05. 
05.; 
 




Mauker Manker, Franz von Paula Robert 
*1716.04.27.; aus Wien; Studium der Humanitas und  
Philosophie in Wien; 1734 Benediktiner in Seitenstetten;  
1740 Priesterweihe; +1778.12.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.281. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1592. 
 
 
Maurer, Franz Anton Roman 
*1724.09.15.; aus Augsburg; Vater: Johann Martin, Maurer;  
Mutter: Maria Franziska; Besuch von Gymnasium, Studium von  
Philosophie und Moraltheologie in Augsburg; 1745  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1749.09.29. Primiz; 1752  
Pfarrvikar, 1753-1796 Pfarrer in Ehingen, Lkr. Augsburg und  
Wortelstetten; +1798.11.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.360. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra ; N.F.28), S.661, 662. - Mayr, Johann  
Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3. Augsburg 1762,  
S.408. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana,  
Augsburg 1774, S.182. - Hofkalender 1775, S.G6r. -  
Generalschematismus, S.928. - Catalogus religiosorum almae  






*1701.04.24.; aus Oberalteich, NB.; Schulbesuch in Passau  
und Salzburg; 1726.06.08. Primiz; 1735 Benediktiner in  
Mallersdorf; +1760.05.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.005. - Monasteria  





*1753.01.17.; aus Dingolfing, NB.; 1774 Benediktiner in  
Formbach; 1778.09.19. Priesterweihe; +1789.11.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.364. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.198. 
 
 
Maurus Mohr, Johann 
*1648; aus Ottobeuren; Vater: Oberamtmann; 1666 Benediktiner in  
Irsee; 1670 Studium in Einsiedeln; 1670 Studium in Weingarten;  
1671 Studium in Salzburg; 1672 Priester; Subprior; Oekonom;  
1675-1700 Pfarrer in Ingenried; +1700.03.15.(17.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-108. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Generalschematismus, S.91. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Pötzl,  
Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  
zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S.38, 43. - SAA: Rst.  




*1667; aus dem Allgäu; 1694 Profess in Holzen; +1729.08.10.; 
  
 





*1718.05.21.; aus Ingolstadt; 1735 Studium in Ingolstadt; 
Zisterzienser in Kaisheim; Priester; Pfarrvikar in  
Kirchheim; +1770.04.06.(07.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.163. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  




Meichel, Franz Xaver 
*1734.11.29.(30.); aus München; Vater: Lukas, Hofbader;  
Mutter: Anna Maria; Joseph Theodor (Leitschuh 1759/60, Nr. 
64) ist sein Bruder; 1751 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1753 Benediktiner in  
Niederalteich (Klostername gleich Taufname); 1758.03.11.  
Priesterweihe; +1793.02.27.(11.27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.130. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1716.07.30.(16.); aus Reichenau; Studium in Freiburg; 1734.11.13. 
Profess in Ottobeuren; 1738 Studium der Theologie und 
Rechtswissenschaft in Salzburg; 1739.04.09.(1741) Primiz;  
Subkustos; 1643-1645 Pfarrvikar in Niederdorf, Lkr. Unterallgäu;  
Professor der Grammatik und Philosophie; Musiklehrer; Chorregent;  
Beichtvater in Maria Eldern; +1756.04.26.(28.); komponierte  
verschiedene Musikstücke zu Schuldramen. 
MU Salzburg, Nr.21 841. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.626. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg:  




*1683; aus Donauwörth; 1701 Benediktiner in Heilig Kreuz, 
Donauwörth; 1710 Priesterweihe; Pfarrer; Kustos; Kellerer; 
Subprior; Spiritual; +1748.03.01.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, 
Nr.186. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.052. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.11v. 
 
 
Meier, Andreas Heinrich 
*1727.04.05.; aus Tirschenreuth, Opf.; Philosophiestuidum  
in München (nicht bei Leitschuh); 1749 Benediktiner in  
Scheyern; 1755.11.16. Primiz; +1790.11.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.030. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2293.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





Meier, Anna Maria Luitgard 
*1686.05.09.; aus München; 1707 Nonne in St.Walburga,  
Eichstätt; 1736 Priorin; +1756.05.03.; 
 




*1717.11.19.; aus Gundelfingen; 1740 Benediktiner in 
Neresheim; 1743 Disputation als Kandidat des Kirchenrechts am      
Klosterstudium; 1745.04.03. Priesterweihe; Chorregent; Provisor  
von Maria-Buch; Bibliothekar; Kustos; Konventsbeichtvater; Keller- 
und Küchenmeister; Studienpräfekt; Gebäudeinspektor; 
Stiftspfarrer; +1785.07.19.;  
Lindner, Album Neresheimense, Nr.175. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - UB Augsburg: 02/XII.8.4.148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5,  
Nr.198. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  




*1759.01.03; aus Rain; Vater: Metzger; Studium in Polling;  
1774-1782 Studium von Rhetorik bis Recht in Ingolstadt; 1782  
Benediktiner in Hl.Kreuz, Donauwörth; 1784 Priesterweihe;  
Mathematikprofessor am Klosterstudium; +1794.01.11.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.168. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - UB Augsburg: 02/XIII.8.8.417. - Lindner,  
Verzeichnis Donauwörth, Nr.220. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2419. - MU Ingolstadt  





*1750.06.24.; aus Zaisertshofen; Vater: Maurer; 1774 Benediktiner  
in Irsee; 1779.10.10. Primiz; +1784.02.08.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.142. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-113. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1952. - Pötzl, Walter:  
Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in:  
Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur  




*1749.02.02.; aus Wien; 1767 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1772.06.18. Primiz; +1792.03.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.089. 
 
 
Meier, Christoph Reimar 
*1724.06.07.; aus Geiselhöring, NB.; 1746 Benediktiner in  
Frauenzell; 1749.01.23. Primiz; +1787.10.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.273. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2145.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




*1724.04.16.; aus Schärding, O.; Schulbesuch in Burghausen; 
1743 Benediktiner in Formbach; 1745 Priesterweihe; 1745  
Studium des 2.J. Theologie in Salzburg; Mitglied der  
Bayerischen Akademie der Wissenschaften; +1784.12.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.180a. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1995a.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Meier, Felix Emmanuel 
*1716.12.04.(1717.12.07.); aus Dillingen; Vater: Andreas,  
Taglöhner; Mutter; Anastasia; wuchs bei seinem Paten, dem  
Pfarrer von Moosbach auf; Schulbesuch in Burghausen;  
1639.12.07. Zisterzienser in Raitenhaslach; 1743 Studium  
beider Rechte in Salzburg; 1745 Priesterweihe; 1759.03.08.  
Abt; +1780.06.20.; 
 
Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, S.91. 
 - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra ; N.F. 11.), S.332-335. - MU  
Salzburg, Nr.22 793. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





Meier, Franz Joseph Ignaz Rufin 
*1694.10.18.; aus Burghausen, OB.; 1711 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1714 Benediktiner in Seeon; 1718. 
12.27. Primiz; 1727 Abt; +1753.07.08.(10.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.142. - MU Salzburg, Nr.14  
441. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.80. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.34r. 
 
 
Meier, Franz Wolfgang 
*1717.10.04.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1737 Benediktiner in Prüfening; 1742.05.06. Primiz; +1788. 
01.26.(27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.289. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2219.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Meier, Georg Michael Wilhelm Rupert 
*1702.11.26.; aus Weissenohe, Ofr.; Vater: Georg Bernhard,  
Klosterrichter; Mutter: Maria Anna; 1723 Benediktiner in  
Wessobrunn; Studium in Weihenstephan und Rott; 1727.06.07.   
Priesterweihe; Chorregent; 1738-1746 Pfarrer in Issing;  
Pfarrer in Wessobrunn; +1753.08.26.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.146. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.416. -  
Generalschematismus, S.918. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB  
6, Bl.41v. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.505. 
 
 
Meier, Georg Joseph Anselm 
*1717.04.11.; aus Höchstädt; Schulbesuch in St.Gallen; 
1729-1735 Studium von Rudimenta bis Poetik in Dillingen;  
1740 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1744.07.12.  
Priesterweihe; Kustos; 10 Jahre Kellermeister;  
Küchenmeister; Küchenmeister; +1787.01.08.;  
 
Stegmeyr 1736,097. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr. 
216. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-085. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/XIII.6.8.1489. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1706; aus Mindelheim; Vater: Kaufmann; 1728  
Prämonstratenser in Steingaden; 1730 Priesterweihe;  
1746-1753 Pfarrer in Steingaden; Beichtvater und Superior  
in der Wies; +1794.06.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.185. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 






*1734.09.29.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1753 Benediktiner in Weihenstephan; Subdiakon; +1756.09.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.073. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1759. 
 
 
Meier, Johann Baptist 
*1683.08.02.; aus Augsburg; 1697 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Logik; 1701.11.13. Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1707 Theologiestudium in Benediktbeuren; 
Priester; Rhetorikprofessor in Freising; Pfarrer in St.Ulrich,  
Augsburg; 
Novizenmeister; Beichtvater in Frauenalb; +1732.02.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-061. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.92. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - MU Salzburg, Nr.10 528. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6,  
Bl.10v. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Meier, Johann Georg Coelestin 
Taufname: Johann Georg; *1679.04.21.; aus Donauwörth; 1692 
Studium in Salzburg beginnend mit Rhetorik; 1698.07.11. 
Profess in St.Ulrich und Afra, Augsburg; 1699 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1703 Priester; Dr.theol.; 1711 Professor  
in Salzburg; 1728-1731 Rektor; Propst in Liezheim; 1732-1735  
Pfarrer in Unterliezheim; 1735.07.17. Abt; +1753.03.19.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.130. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
  66
244-08. - Lindner, Monasticon, S.44. - MU Salzburg, Nr.09 435. -  
MU Salzburg, Nr.11 387. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr. 
111. - Zauner, Judas Thaddäus: Verzeichnis aller akademischen  
Professoren zu Salzburg, Salzburg 1813, S.1, 2. -  
Generalschematismus, S.311. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.471.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Meier, Johann Baptist Bonifatius 
*1746.06.16.; aus Augsburg; 1768 Benediktiner in St.Ulrich und  
Afra, Augsburg; 1771.10.13. Primiz; vor 1774 Kooperator in  
Unterliezheim; Pfarrer und Ökonom in Unterliezheim; Keller;  
Küchenmeister; Ökonom; +1798.04.(03.)20.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.335. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.147. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Meier, Johann Georg Simpert 
*1698.04.07.; aus Wessobrunn, OB.; Vater: Kaspar, Gastwirt;  
1715 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1716  
Benediktiner in Wessobrunn; um 1722/23 Priesterweihe; 1734,  
1741 Pfarrer in Wessobrunn; 1735-1737 Pfarrer in Rott;  
+1740.(1741.)04.01.(15. oder 13.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.148. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 
23r. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 
 Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F. ; 39), S.501. -  




Meier, Johann Evangelist 
*1679; aus Antdorf, OB.; 1701 Prämonstratenser in  
Steingaden; Sakristan; Schulmeister; Kellermeister;  
Provisor; 1715 Pfarrer in Trauchgau; 1715-1719 Pfarrer in  
Prem; 1721 Subprior; 1729-1740 Pfarrer in Epfach; 1740-1746  
Pfarrer in Irsingen; +1756.07.29.; 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)167. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0428.  





Meier, Johann Jakob Hieronymus 
*1695.03.03.; aus Kemnath, Opf.; 1715 Benediktiner in  
Niederalteich; 1722 Priesterweihe; Klosterpfarrer auf  
verschiedenen Stellen; +1760.09.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.009. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Meier, Johann Michael Augustin 
Taufname: Johann Michael; *1710.09.27.; aus München; Vater:  
Thomas, Metzger; Mutter: Maria; 1727 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1728 Benediktiner in Tegernsee;  
1735.10.02. Primiz; Professor am Gymnasium in Freising;  
+1762.04.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.046. - Leitschuh 1726/27,  
Nr.52. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.487. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
, 1765. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.760. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Meier, Johann Georg Johann Baptist 
*1681.04.06.; aus Beilngries, OB.; Vater: Franz,  
Braumeister in Hirschberg; Mutter: Maria; 1691-1697 Studium  
am Gymnasium Eichstätt von Rudimenta bis zur Rhetorik;  
Studium in Ingolstadt; 1701 Augustinerchorherr in Rebdorf;  
1706 Priesterweihe; 1711-1715 Subprior und Pfarrer in  
Rebdorf; 1715-1728 in Ravengiersburg; 1732 Prior (Propst);  
+1757.05.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.098. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0448.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1448-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt 85(1992), Nr.157. 
 
 
Meier, Johann Heinrich 
Taufname: Johann Heinrich; Klostername: Heinrich; *1713.03. 
02.; aus Raitenbuch (Rotel: Ravengiersburg); Vater: Lorenz,  
Dorfwirt; Mutter: Maria Walburga; 1723-1729 Besuch der  
Principia bis Rhetorik am Gymnasium Eichstätt; 1729-1730  
Studium der Logik in Ingolstadt; um 1733 Augustinerchorherr  
in Rebdorf; 1738 Priesterweihe; 22 Jahre Seelsorger in  
Ravengiersburg; +1760.11.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.119. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853, in:  





Meier, Johann Karl Blasius Edmund 
*1715.02.03; aus Augsburg; Vater: reicher Schneider; um  
1730 Studium in Dillingen; 1733 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1739.10.04. Priesterweihe, wohl Primiz;  
+1767.09.06.; 
 
Stegmeyr 1730,XXX. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.141.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB  
41: Catalogus almae congregationis benedictinae-Augustanae  
S.Spiritus Sueviae inferioris 1760. - Weissenberger,  
Paulus: Michael Dobler Abt von Mönchsdeggingen im Ries  
(1705-1777), in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte  
des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 75(1964)378. -  
Weissenberger, Paulus: P. Otto Rittler (1685-1756) OSB von  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
72(1961)218. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  





Meier, Johann Georg Ubald 
*1716.04.29.; aus Lauingen; 1731-1732 Studium der Rhetorik  
in Dillingen; 1732-1735 Studium von Philosophie und  
Kirchenrecht; 1733.08.12. Baccalaureus der Philosophie;  
1735.07.14. Magister der Philosophie; 1738  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1742.07.25. Primiz;  
+1776.04.21.; 
 
Stegmeyr 1732,063. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1401. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.245-127. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  




Meier, Joseph Maria 
*1732.01.08.; aus Donauwörth; 1658 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1760.10.05. Primiz; 1789 Subprior; 
+1794.08.26.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.190. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae  
inferioris, 1760. - Weissenberger, Paulus: Beiträge zu  
einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  
seiner Zweige 74(1963)303. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen,  
Nekrolog. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische  





*1683.12.13.; aus Schärding, O.; 1701 Benediktiner in  
Formbach, 1707 Priesterweihe; +1735.06.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.104. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Meier, Joseph Alexander Heinrich 
*1743.08.31.; aus Altmannstein, OB.; Vater: Sattler; 
Schulbesuch in Straubing und Regensburg; 1763 Benediktiner  
in St.Emmeram, Regensburg; 1767.04.26. Primiz; +1796.01.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.253. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  





Meier, Lorenz Nonnosus 
*1716.02.06.(09.); aus Hohenkasten, OB.; Vater: Gastwirt;  
1733 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1733  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; Kandidat der  
Theologie und beider Rechte; Benediktiner in Ettal; Studium  
in Salzburg; 1741.10.22. Primiz; 1745-1760 Pfarrer in  
Egling; +1794.04.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.177. -  
Generalschematismus, S.104. - Lindner, Album Ettalense, S. 
276. - Leitschuh 1732/33, Nr.72. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.29. -  
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Meier, Marquard Anton Innozenz 
Klostername: Innozenz; *1685.01.26.; aus München; Vater:  
Maximilian Philipp, Registrator; Mutter: Maria Theresia;  
1701 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1702  
Benediktiner in Rott; 1709 Priesterweihe; 1712-1718  
Kooperator in Pillersee; 1718-1736 Kooperator in Kötzting;  
1736-1760 Pfarrer in Kötzting; +1760.06.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.006. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige ; Erg.Bd. 32.), S.246,  
247. - Leitschuh 1700/01, Nr.85. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0375. 
 
 
Meier, Matthias Bonifatius 
1754.02.20.; aus Röfingen; Vater: Schulmeister; 1765 Studium der  
Principia in Roggenburg; 1766 Studium der Rudimenta; 1771 Studium  
der Logik in Ingolstadt; 1773 Benediktiner in Elchingen; 1778.10. 
04. Primiz; +1791.11.27.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.072. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)254. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2319. - Pfarrregistratur Roggenburg: Catalogus  
studiosae juventutis imperialis et exemptae canoniae  
Roggenburgensis, Bl.31v, 32v. - MU Ingolstadt 1771,3412. -  
Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im  




Meier, Nikolaus Tolentin Beda 
*1742.01.15.; aus Taiting; Unterricht in Scheyern; 6 niedere 
Klassen am Jesuitenkolleg Augsburg; zwei Jahre 
Philosophiestudium am Jesuitengymnasium München; 1759 
Verteidigung von Thesen; 1760 Studium der Mathematik in 
Freiburg; 1762.09.29. Benediktiner in Donauwörth, Heilig Kreuz; 
Theologiestudium in Benediktbeuren;  1766.01.06. Primiz; 
Professor für Philosophie und Theologie in Donauwörth; 4 Jahre 
Pfarrer in Mündling; Prior; +1794.04.28. am Schlagfluss; 
 
bedeutender Schriftsteller. 
Sein Werk: Verteidigun der natürlichen christlichen und  
katholischen Religion, 1-4, Augsburg 1787- 
wurde 1794 auf den Index gesetzt (02/XIII.5.8.1266). 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.179. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.223. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2442. - ABA:  




*1745.09.03.; aus Höchstädt; 1764 Zisterzienser in Kaisheim; 
 1768.10.09. Primiz; +1787.11.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.278. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.12. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  
Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)59. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  






*1691.02.03.; aus Dinkelsbühl, Mfr.; Studium der Humaniora in  
Dinkelsbühl; Studium der Philosophie am Jesuitengymnasium  
Augsburg; 1714.08.07. Benediktiner in Neresheim; 1718.08.24.  
Priesterweihe; Musiker; Chorregent; Küchenmeister; Kellermeister;  
Subprior; Novizenmeister; 10 Jahre Beichtvater in Holzen; +1742. 
04.07.(02.08.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.175. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.151. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)42. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 





*1716.01.23.; aus Dunsdorf, OB.; 1749 Konverse in  
Seitenstetten; +1795.05.24.; 
 





*1767; aus Regensburg; Schulbesuch in Regensburg; Studium  
der Philosophie in Burghausen; 1792 Benediktiner in Asbach;  
1794.09.20. Priesterweihe; +1795.04.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.222. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Meierhofer, Franz Xaver Ignaz 
*1726.02.14.; aus Landshut; Vater: Wolfgang, Perückenmacher; 
 Mutter: Maria Katharina; 1743 Benediktiner in Metten; 1748  
Studium der Theologie in Salzburg; Dr.theol. ?; 1750(1749)  
Priesterweihe; +1757.09.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.002. - MU Salzburg, Nr.23  
785. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, München  
1926, (Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; 1 / Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige /  




*1731.08.02.; aus Landau, NB.; 1753 Benediktiner in  
Formbach; 1784.07.04. Priesterweihe; +1784.02.17. in  
Gloggnitz, N.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.147. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1951.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1731.02.02.; aus Landshut; Schulbesuch in Landshut; 1752  
Benediktiner in Oberalteich; 1755.03.21. Primiz; +1795.02. 
04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.212. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1735.09.17.; aus Landshut; 1754 Benediktiner in  
Niederalteich; 1759 Priesterweihe; +1759.10.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.036. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0977.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1692; aus Bozen; 1710 Prämonstratenser in Steingaden; 1716  
Priesterweihe; +1751.03.15.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.044. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge zur  
altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)168. 
 
 
Meierle, Leonhard Philipp 
*1740; aus Dillingen; 1751-1757 Studium der Humanitas in  
Dillingen; 1757- Studium der Philosophie; vermutlich  
Zisterzienser in Kaisheim (Taufname in Rotel nicht genannt.  
Es ist der einzige, der zeitlich hierfür in Frage kommt);  





*1706.03.08.; aus Waidhaus, Opf.; Schulbesuch in Prag und  
Regensburg; 1731 Benediktiner in Prüfening; 1734.04.26.  
Primiz; +1766.01.26. in Hemau;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.118. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0554.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




*1701.02.17.; aus Waidhaus, Opf.; Vater: Metzger und Gastwirt;  
1726 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1731.02.02.  
Primiz; +1743.05.(04.)28.(06.15. oder 08.03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.203. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1746. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.31v. - Schlemmer, Hans:  
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Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





Meilinger, Georg Paul Paulin 
*1707.06.08.; aus Friedberg; 1728.08.15. Benediktiner in St. 
Ulrich, Augsburg; 1731.10.21. Primiz; Chorregent; Kellerer; 
Subprior; Novizenmeister; Prior; +1777.05.04.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.131. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.217. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.245-141. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
1480. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Meilinger, Maria Walburga 
*1748; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1768 Benediktinerin in  
Hohenwart; +1786.11.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.245. 
 
 
Meindel, Andreas Coelestin 
*1717.11.05.; aus Obertrum, S.; Schulbesuch in Burghausen; 
1736 Studium in Salzburg beginnend mit der Rhetorik;  
Magister; 1743 Benediktiner in Andechs; 1746.05.03. Primiz;  
+1783.10.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.129. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1928.  
- MU Salzburg, Nr.21 312. - Sattler, Magnus: Chronik von  
Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1754.05.18.; aus Hirschau, Opf.; Schulbesuch in Amberg;  
1775 Benediktiner in Scheyern; 1778.09.29. Primiz; +1792.05. 
23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.100. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2341.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Meiser, Maria Monika 
*1703; aus Pöttmes; 1730 Nonne in Kühbach; +1778.04.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.249. 
 
 
Meister, Franz Seraphicus Bernhard 
*1710; aus Straubing, NB.; 1729 Benediktiner in Oberalteich; 
 1734.06.29. Primiz; +1775.08.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-035. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1344. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus almae et exemtae congregationis  





*1671; aus Schlackenwald, Böhmen; Studium der Philosophie  
in Wien; 1692 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1696  
Priesterweihe; +1733.06.06.; 
 





*1686; aus Ellwangen, BW.; Studium der Humanität in Augsburg; 
1708.11.11. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1712 
Priesterweihe; theologische Ausbildung in Freising; Professor 
in Salzburg für Ethik und Geschichte; Präses der Marianischen 
Kongregation in Salzburg; Regens des Konvikts in Salzburg; 
Novizenmeister in Augsburg; +1731.04.27. an Wassersucht; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.052. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-060. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.91. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Merkel, Johann Christoph Roman 
*1659.05.09.; aus Straubing, NB.; Vater: Johann Christoph,  
Gastwirt; Mutter: Maria Anna; 1677(1678) Benediktiner in  
Metten; 1683 Priesterweihe; 1706-1729 Abt; Resignation;  
+1744.04.10.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.210. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-29. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.430. - Fink, Wilhelm: Das Professbuch der Abtei, 
 München 1926, (Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten ; 1 / Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsheft ; 1), S.41, 42. - SAA: Rst. Wettenhausen /  




*1681; aus Neresheim, BW.; 1701 Zisterzienser in Kaisheim;  
1711 Priesterweihe; +1750.09.10.(08.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.022. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)56. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Idea  
chrono-topographica congregationis Cisterciensis S.  




Merl Mörlin, Johann Karl Roman 
*1722.01.29.; aus Reichertshofen, OB. oder Sondersfeld, Opf. 
; 1736 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Semikonvikt; 1737 Studium der Grammatik; 1738  
Studium der Syntax minor; 1739 Studium der Syntax maior;  
1740 Studium der Humanitas; 1741 Studium der Rhetorik; 1746  
Studium in Dillingen; 1746.09.24. Diakon in Augsburg; 1747. 
06.11. Primiz; 1752 Benediktiner in Plankstetten; 1747.06. 
11. Primiz; vor 1761 Pfarrer in Kevenhüll, Opf.; +1769.01. 
(02.)28.;  
 
Stegmeyr 1746,XXX. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.184.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0822. - Stegmeyr, Weiheregister, S.278.  
- Götz, Johann Baptist: Schematismus des Säcularklerus der  
Diözese Eichstätt für das Jahr 1761, in: Sammelblatt des  
Historischen Vereins Eichstätt 11(1896)67. - Buchner, Franz  
Xaver: Necrologium cleri saecularis Eystettensis ...  
1760-1904, Eichstätt 1906, S.5. - Neuburg, Studienseminar,  
Ms.1b, Jg.1736, Jg.1738, Jg.1739, Jg.1740, Jg.1741. -  




Mertzenfeld Merzenfeld, Maria Anna Johanna Baptist 
*1681.04.18.; aus Kitzingen, Ufr.; 1708 Nonne in Holzen; +1732.06. 
16.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.068. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 





*1731.02.14.; aus Schlehdorf, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1749 Benediktiner in Scheyern; Studium im Kommunstudium  
Benediktbeuren; 1751 Studium der Physik in Ingolstadt; 1757. 
10.09. Primiz; +1784.02.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.143. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1949.  
- MU Innsbruck 1751,207. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1712.01.28.; aus Straubing, NB.; Vater: Kirchenmaler; 1732  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1737.10.28. Primiz;  
+1755.04.(05.)27.(1756.04.28. oder 1756.07.10.);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.203. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Catalogus religiosorum professorum monasterii S. 
Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus,  
Regensburg 1743. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., 1750, 1756. - Schlemmer, Hans:  
Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





Messerer, Franz von Paula Sebastian 
*1729.09.09.; aus München; Vater: Georg Maurus, Kaufmann;  
Mutter: Marianne (Maria Anna); Joseph Xaver (Leitschuh  
1749/50, Nr.50) ist sein Bruder; 1747 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1750 Benediktiner in Tegernsee;  
1755.04.20. Primiz; +1793.08.24.(09.09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.155. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2396.  
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- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.785. - Leitschuh 1746/47,  
Nr.56. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





Metsch, Johann Kaspar Placidus 
*1700.01.07.(02.); aus Wessobrunn, OB. (bzw. Gaispoint, OB. 
); Vater: Anton; Mutter: Anna Maria; 1718 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Syntax; 1723 Benediktiner in  
Rott/Inn; 1731.03.24. Priesterweihe; Komponist; +1778.07.19. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.264. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1567.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  




*1711.01.08.; aus Welden; 1729 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 
 1735.04.24. Primiz; 1759-1770 Pfarrer in Wattenweiler; +1786.05. 
23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.228. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-130. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S. 
343. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  




*1671; aus Ulm, BW.; 1693 Zisterzienser in Kaisheim; +1729.01.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.013. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Metzger, Ignaz Columban 
*1752.01.22.; aus Salzburg; Studium in Salzburg; 1773  
Benediktiner in Seeon; 1775.05.01. Primiz; +1789.12.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.366. 
 
 
Metzger, Johann Nepomuk Roman 
*1739.11.09.; aus Unterwittelsbach; Vater: Amtmann; Schulbesuch  
in Augsburg; 1762 Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1765.06.02. 
 Primiz; Kooperator und Ökonom in Liezheim; Kustos in St.Ulrich;  
Küchen- und Kellermeister; Prior in Liezheim; +1798.07.17. in  
Liezheim; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.346. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.148. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  




Zisterzienser in Kaisheim; +1760.03.25.; 
 




Meyr Meier, Thomas 
*1705; 1725 Zisterzienser in Kaisheim; 1731 Priesterweihe;  
+1766.03.27.(24.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.113. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)45. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





*1720.06.24.; aus Haberskirch; Vater: Taglöhner; 1751  
Prämonstratenser in Steingaden; 1753 Priesterweihe;  
1753-1759 Pfarrer in Steingaden; 1771 Superior und Kastner;  
1774-1777 und 1785-1786 Pfarrer in Siebnach; 1777-1780  
Prior; +1789.05.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.353. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 





Michel, Maximilian Augustin Liebhart 
*1662.03.24.; aus München; Vater: Ferdinand, Seifensieder;  
Mutter: Anna Maria; 1681 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1682 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1687  
Priesterweihe; Dr.theol.; I.U.D.; +1751.04.14.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.049. - SuSBA 2.Cod.Aug.  






*1721.01.24.; aus Landsberg; Schulbesuch in Landsberg;  
Studium der Chirurgie in Innsbruck; 1748 Benediktiner in  
Ettal; Konverse; +1782.01.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.075. 
 
 
Michlin, Maria Agnes 
*1696.08.11.; aus Kühbach; 1718 Nonne in Kühbach; +1751.02.27.(03. 
03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.039. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.12r. 
 
 
Milz, Johann Martin Rupert 
*1746.04.02.; aus Hindelang; 1759-1763 Studium von Grammatik bis  
Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; 1766.10.12. Benediktiner  
in Ottobeuren; 1770.06.24. Primiz; Kustos; vor 1774 Vikar in  
Niederdorf; Kellermeister; +1795.06.08.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.230. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.658. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, 
 Augsburg 1774, S.146. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 118, Bl.26v. - Castitas divi Pelagii, Ottobeuren  
1760. - Mors indecora, Ottobeuren 1761. - Ancilla Ibera,  




Mindel, Ferdinand Gelasius 
*1739; aus Ingolstadt, OB.; 1754-1757 Studium von Logik,  
Physik und Recht in Ingolstadt; Magister der Philosophie;  
1758 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1762 Priesterweihe;  
+1781.10.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.069. - MU Ingolstadt 1754, 
726. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  





*1740.01.11; aus Frain an der Thaya, CZ.; 1761  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1764.05.06. Primiz;  
+1791.09.17.; 
 




*1711; aus Landsberg, OB.; Schulbesuch in Landsberg; 1731  
Benediktiner in Seeon; 1735 Priesterweihe; +1743.05.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.201. - SuSBA 2.Cod.Aug.  





Mittermeier, Joseph Simpert Ulrich 
*1717.10.11.; aus Augsburg; Vater: Georg, Seiler; Mutter:  
Maria Afra Metzler; Schulbesuch in Augsburg; 1736.11.18.  
Benediktiner in Wessobrunn; Studium der Philosophie und  
Theologie am Kommunstudium des Ordens; 1741 Priesterweihe;  
1750-1758 Pfarrer in Iffeldorf; Ökonom; Mitarbeiter an der  
Wessobrunner Bibelkonkordanz; bedeutender Kanzelredner;  
1760.08.18. Abt; +1770.01.28.; 
 
Lindner, Monasticon, S.100. - Lindner, Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.427. -  
Generalschematismus, S.122. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, 
 Nr.154. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0904. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.428-430. - Catalogus monachorum exemtae  






*1720.03.01.; aus Augsburg; 1743 Zisterzienserkonverse in  
Kaisheim; +1792.10.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.115. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  




Mletsko, Friedrich Maurus Wunibald 
*1737.02.14.; aus Luxemburg später Beilngries, Opf.; 1749  
Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
Alumne; 1750 Studium der  Grammatik; 1751 Studium der  
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Syntax minor; 1752 Studium der Syntax maior; 1753 Studium  
der Humanitas; 1754 Studium der Rhetorik; Studium in  
Dillingen; 1758 Benediktiner in Plankstetten; 1761  
Priesterweihe; +1765.07.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-159. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0548. - Neuburg,  




Mock, Franz Anton Aemilian 
*1712.10.04.; aus Sigmaringen, BW. (Generalschematismus:  
Dinkelsbühl, Mfr.); Vater: Franz, Büchsenmacher; Mutter: Agathe  
Bannwart; Schulbesuch in Zwiefalten; 1729.11.13. Benediktiner in  
Irsee; 1736.04.22. Primiz; 1746-1749, 1761-1771 Pfarrer  
(Pfarrverweser) in Irsee; 1765.12.02. Abt; +1784.08.19.;  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Monasticon, S.80. -  
Generalschematismus, S.382. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr. 
164. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-43. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1992. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und  
seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  




Mörz Merz, Maria Elisabeth 
*1696.06.29.(1689); aus Ramsau; 1715 Nonne in Holzen; +1779.(1778. 
)11.23.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.309. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Mösel Messel, Ehrenbert 
*1750.12.20.; aus Wels, O.; 1773 Benediktiner in  
Niederalteich; 1774 Studium von Theologie und  
Kirchengeschichte in Salzburg; 1775.09.23. Priesterweihe;  
+1790.12.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.036a. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.169.  - MU Salzburg, Nr.29 083. 
 
 
Molitor Müller, Sebastian Anselm 
*1723.01.16.; aus Wörthle, BW.; Schulbesuch in Ellwangen; Studium 
in Dillingen (nicht bei Stegmeyr); 1745.10.17. Benediktiner in 
Mönchsdeggingen; 1747.10.15. Primiz; 1757-1771 Professor in 
Freising für Theologie und Kirchenrecht; Regens des Lyzeums; 
1771.11.19. Abt; +1778.03.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-15. - Lindner, Monasticon, S.54. -  
Lindner, Schriftsteller 2, S.168-169. - Stegmeyr 1740,XXX. - SAA:  
Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus almae congregationis  
Benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760. -  
Catalogus patrum professorum inclyti et episcopalis lycei  
Frisingensis 1697-1797, München 1797. - Zimmermann, Bernhard:  
Closter Deggingische Chronik, Mönchsdeggingen 1761, Handschrift  
im Archiv des Bistums Augsburg. - Weissenberger, Paulus: Beiträge  
zu einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner  
Zweige 74(1964)306-307. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten  
der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18.  





*1681; aus Klausen, BZ.; 1701 Prämonstratenser in Steingaden;  
1706 Priesterweihe; 1715 Pfarrer in Ingenried; Weinbergverwalter  
in Tirol; Kaplan in Dietlried; +1729.12.15.(02.) in Algund; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.030. - ABA, Hs.149. - Backmund,  
Norbert: Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)169. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Moosmüller, Michael Meinrad 
*1717.09.22.; aus Issing, OB.; Vater: Thomas, Landwirt;  
Mutter: Maria; Schulbesuch in Wessobrunn; 1737 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1740 Benediktiner in  
Andechs; 1743.09.29. Primiz; 1759 Abt; +1767.01.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.122. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0652.  
- Lindner, Monasticon, S.33. - Leitschuh 1736/37, Nr.57. -  
Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S. 
827. - Monasteria exemptae congregationis  




Moser, Franz Ignaz Joscius 
*1716.07.04.; aus Triftern, NB.; Vater: Bader; 1735 Studium  
in Salzburg beginnend mit der Logik; 1740 Benediktiner in  
Asbach; 1744 Priesterweihe; +1777.03.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.210. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1465.  
- MU Salzburg, Nr.20 978. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  




Moser, Joseph Wolfgang 
*1725.02.12.; aus Oberostendorf; 1738-1742 Studium am  
Klostergymnasium Ottobeuren von den Rudimenta bis zur Rhetorik;  
1743.11.13. Benediktiner in Ottobeuren; 1750 Diakon; +1751.10.05. 
(09.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.067. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.635. - SAA: Kl. Ottobeuren /  
MüB 118, Bl.21v. - Infirma confundunt fortia, Ottobeuren 1740. -  
Felix divortium, Ottobeuren 1742. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA:  
Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.49v. 
 
 
Moser, Joseph Placidus 
*1708.01.24.; aus Triftern, NB.; 1733 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1733.09.19. Subdiakon in Augsburg;  
1740.10.09. Benediktiner in Niederalteich; 1743  
Priesterweihe; +1766.01.04.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.120. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0550.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.163. - Stegmeyr,  
Weiheregister, S.299. - MU Salzburg, Nr.20 512. 
 
 
Moser, Joseph Nonnosus 
*1694.02.12.(13.); aus Wasserburg, OB.; 1715 Benediktiner  
in Attel; 1720.10.12. Primiz; Professor für Grammatik in  
Freising; 1723 Abt; +1756.11.23.(20., 22. oder 27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.084. - Stalla, Gerhard:  
Das geistige Leben in der Benediktinerabtei Attel vom  
Mittelalter bis zur Klosteraufhebung, in: Heimat am Inn  
12(1992)243, 244. - Lindner, Monasticon metropolis  
Salzburgensis antiquae, S.179. - Monasteria exemptae  




Moser, Lorenz Simon Benedikt 
*1720.02.14.(04.); aus Mauerkirchen, O.; 1732 Studium in  
Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1740 Benediktiner in  
Formbach; Studium der Theologie in Salzburg; 1743.06.08.  
Priesterweihe; 1755 Abt; +1784.05.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.156. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1969.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Moser, Maria Justina 
*1700; 1724 Nonne in Kühbach; +1769.05.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.132. 
 
 
Moser, Peter Coelestin 
Entweder Taufname Johann Joseph oder Franz Jakob; *1746.09. 
03.; aus Gastein, S.; 1759 Studium in Salzburg beginnend  
mit den Rudimenta; 1766 Benediktiner in Oberalteich; 1770. 
10.14. Primiz; +1791.01.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.037. - MU Salzburg, Nr.26  
023. - MU Salzburg, Nr.26 023. - Catalogus monachorum almae  




Mosson, Clemens Columban 
*1734.05.22.; aus München; Vater: Joseph, Lakai; Mutter:  
Maria Klara; 1760.04.20. Primiz; 1762 Benediktiner in  
Scheyern; +1780.12.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.024. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1721.  
- Leitschuh 1751/52, Nr.49. - Monasteria exemptae  




*1707; aus Augsburg; 1729 Zisterzienser in Kaisheim; 1734  
Priesterweihe; +1769.01.28.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.162. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0809.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
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Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  





*Aus Straning, N.; 1708 Benediktiner in Altenburg; 1715 Abt; 
 +1756.08.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-04. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.268. - Burger,  
Honorius: Catalogus religiosorum patrum et fratrum  




Mühlbacher, Joseph Adalbert 
*1752.03.01.; aus Jenbach, T.; Studium in Innsbruck; 1775  
Benediktiner in Tegernsee; 1777.10.12. Primiz; +1792.01.07.  
in Leoben; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.083. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2333.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.810. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.27, 1792. - ABA:  




Mühlbauer, Anton Benedikt 
*1690.01.11.; aus Erding, OB.; Vater: Georg, Bräuknecht;  
Mutter: Elisabeth Brickelmeier; Studium in Ingolstadt; 1711  
Benediktiner in Wessobrunn; 1714.05.26. Priesterweihe:  
+1763.08.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.062. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.406. 
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), s.497. 
 
 
Mühlbauer, Joseph Alois Benedikt 
*1749.11.16.; aus Burglengenfeld, Opf.; 1759, 1760 Studium  
der Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1761  
Studium der Grammatik; 1762 Studium der Syntax minor; 1763  
Studium der Syntax maior; 1764 Studium der Humanitas;1765  
Studium der Rhetorik; 1766-1768 Studium der Philosophie in  
Dillingen; 1769 Benediktiner in Prüfening; 1772.10.25.  
Primiz; +1786.10.27.; 
 
Stegmeyr 1766,105. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.244.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2124. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b,  
Jg.1759, Jg.1760, Jg.1761, Jg.1762, Jg.1763, Jg.1764, Jg. 
1765. - Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Mühlbauer, Joseph Gerhard 
*1745(1746); aus Burglengenfeld, Opf.; 1758-1759 Studium  
der Syntax maior in Dillingen; 1761-1762 Studium der Logik;  
1761 Konvikt; 1764 Zisterzienser in Kaisheim; 1768  
Priesterweihe; +1780.11.04.; 
 
Stegmeyr 1761,069. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.022.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)59.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  





Müller, Ägidius Heinrich 
*1730.08.10.; aus Stadtamhof, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1751 Benediktiner in Frauenzell; 1754  
Priesterweihe; +1764.05.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.078. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1967)97-309, Nr.0275.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




Müller Molitor, Chrysostomus Johann (Klostername) 
*1607.01.15.; aus Zusmarshausen; Studium in Dillingen; 
1624.07.22. Benediktiner in Neresheim; 1625 erneut Studium in 
Dillingen mit der Humanität; 1631.10.05. Primiz; 
Aushilfspriester in Mönchsroth; 1634-1636 Pfarrer (Pfarrvikar) in  
Kösingen; 1634-1636 Pfarrer in Ohmenheim, Stadt Neresheim; Ökonom  
in Mönchsdeggingen; Koadjutor; 1656.06.23. Abt in Mönchsdeggingen; 
 +1675.12.20.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-11. - Lindner, Monasticon, S.54. -  
Lindner, Album Neresheimense, Nr.119. - MU Dillingen 1625,060. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.1012, 1043. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen /  
MüB 6, Bl.63r. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische  
Chronik, Mönchsdeggingen 1761, Handschrift im ABA. 
 
 
Müller, Franz Joseph Otto 
*1724.10.03.; aus Altötting, OB.; Vater: Kapellmeister;  
1746 Benediktiner in Asbach; 1748.03.30. Priesterweihe;  
+1785.12.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.214. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Müller, Franz Joseph Thaddäus 
*1716; aus Weissenhorn; 1726-1732 Studium der Humanitas in  
Dillingen; 1732-1735 Studium der Philosophie; 1733.08.12.  
Baccalaureus der Philosophie; 1735.07.14. Magister der  
Philosophie; 1735-1739 päpstliches Alumnat; 1735-1739  
Studium von Theologie, Kirchenrecht, 2 J. Moraltheologie  
und 2 J. Heilige Schrift; Baccalaureus der Theologie; 1739. 
12.19. Priesterweihe in Augsburg; 1747 Benediktiner in St. 
Ulrich und Afra, Augsburg; Pfarrer in Unterliezheim; +1784. 
01.06.;  
 
Stegmeyr 1732,025. - Lindner, Memoriale San-Ulricanum, Nr. 
137. - Stegmeyr, Weiheregister, S.294. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-5, Nr.140. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-147. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1944. - ABA:  




Müller, Georg Rasso 
*1712.12.24.; aus Weilheim, OB.; 1737 Benediktiner in  
Andechs; Konverse; +1761.03.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.023. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae  
..., Tegernsee 1750. 
 
 
Müller, Ignaz Rochus 
*1725.07.31.; aus Klosterneuburg, W.; 1744  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1748 Priesterweihe;  
+1751.10.19.; 
 





*1655; aus Salzburg; 1679 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 
1681 
Priesterweihe; im Orden Theologiestudium; Novizenmeister; Rektor der 
Brüder; Ökonom; Pfarrer; Beichtvater in St.Walburg, Eichstätt; Propst in 
Hainsbach; Prior; +1728.10.23.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.007. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1730. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  





Müller, Joseph Cosmas Damian 
*1731.03.25.; aus Oberalteich, NB.; Vater: Feldscher;  
lernte selbst die Feldscherkunst; bayerischer Soldat;  
Ausbildung in Anatomie in Ingolstadt; 1764 Benediktiner in  
St.Emmeram, Regensburg; Konverse; +1796.10.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.282. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  




Müller, Maria Konstanze 
*1703; 1718 Nonne in Kühbach; +1755.02.22.; 




Müller, Michael Philipp 
*1761.10.30.; aus Buxheim; Schule des Heilig-Geist-Ordens in 
Memmingen; Studium von Humanitas und Philosophie in Augsburg;  
  72
1783.11.11. Benediktiner in Ottobeuren; 1787.10.07. Primiz; 1798  
Professor des Kirchenrechts in Freising; Regens des Lyzeums;  
+1799.06.12. in Freising; begraben in Weihenstephan; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, NR.386. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.682. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Münch Mönch, Johann Ignaz Maximilian 
*1743.11.09.; aus Landsberg, OB.: Vater: Johann Ignaz,  
Zuckerbäcker und Ratsherr; Mutter: Maria Johanna; Besuch  
des Jesuitengymnasiums Landsberg; Studium der Philosophie  
am Jesuitenlyzeum Augsburg; um 1762 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1767.06.06. Priester (wohl Primiz); +1791.11.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.075. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt 85), Nr.185. 
 
 
Münch Mönch, Karl 
*1697.02.22.; aus Bisamberg, N.; 1716 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1721 Priesterweihe; Kellerer; +1754.04.20.; 
 




Münich, Maximilian Franz 
*1721.10.28.; aus Natternberg, NB.; Vater:  
Gerichtsschreiber der Herrschaft Deggenberg; Schulbesuch in  
Straubing; 1740 Benediktiner in Metten; 1744.12.20.  
Priesterweihe; +1784.06.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.157. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-095. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1976. - Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten, T.1,  
München 1926, (Studien und Mitteilungen zu Geschichte des  





*1732.06.09.; aus Neumarkt, BZ.; 1749-1751 Studium von  
Logik und Physik in Innsbruck; 1751 Studium der  
Moraltheologie; 1758 Priesterweihe; 1764 Benediktiner in  
Tegernsee; 1758.12.28. Primiz; +1785.10.18.(19. oder 20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.205. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2054.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.801. - MU Innsbruck 1,3,  
Nr.1 889. - MU Innsbruck 2,3, Nr.0 927. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S. 
29. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Muggensturm, Jakob Konrad 
*1739.02.15.; aus Waldau, Opf.; Schulbesuch in Reichenbach;  
Schulbesuch in St.Emmeran, Regensburg; 1758 Benediktiner in  
Scheyern; 1764.10.14. Primiz; 1766, 1767 Rechtsstudium     
in Ingolstadt; +1799.08.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.394. - MU Ingolstadt 1766, 
2743. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. 
 
 
Muggenthal, Maria Magdalena 
*1698.08.24.; aus Sandizell, OB.; 1617 Nonne in Kühbach;  
+1777.04.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.212. 
 
 
Muli Mully, Hieronymus 
*1687; aus Obergriesheim, Kr.Heilbronn, BW.; pauper; 1691  
Studium in Ingolstadt beginnend mit der Syntax maior; 1696  
Zisterzienser in Kaisheim; 1703 Priesterweihe; +1740.11.12. 
(19.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.152. - Idea  
chrono-topographica congregationum Cisterciensium S.  
Bernardi per superiorem Germaniam, 1720, S.30. - MU  




Mundigler, Franz Xaver Sigismund 
*1748.09.01.; aus Tüssling, OB.; Vater: Andreas,  
Haslangischer Schlossverwalter; Mutter: Anna Scharl,  
Gärtnerstochter; Besuch des Gregorianums in München; Besuch  
des Gymnasiums Burghausen; 1775 Studium von Moraltheologie  
und Kirchenrecht in Salzburg; 1778 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1780.09.23. Priesterweihe in Salzburg; +1798. 
03.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.332. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  






*1736.10.23.; aus Kleinprüfening, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1755 Benediktiner in Prüfening; 1759.11.11.  
Primiz; +1769.03.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.127. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.825. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
 Tegernsee 1765. 
 
 
Mutschele, Maria Anna Maria Gertrud 
*1740.07.10.; aus Unterschneitbach; 1756 Nonne in Kühbach;  
1788 Äbtissin; +1799.07.16.; 
 





Nachtmann, Philipp Wilhelm 
*1723.07.20.; aus Painten, Opf.; Vater: Glasschneider; 
Schulbesuch in Regensburg; 1747 Benediktiner von St.Emmeram, 
 Regensburg; Studium am Kommunstudium in Benediktbeuren;  
1749.10.28. Primiz; +1778.04.29. in Haindling;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.254. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1548.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg  




*1709.05.13.; aus Ingolstadt oder Eichstätt; Vater: Joseph Anton,  
Dr.med. in Donauwörth; Schulbesuch in Eichstätt; 1731.10.15.  
Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1736.04.24.  
Priesterweihe; Kustos; Lehrer; Musiklehrer; Provisor in  
Gunzenheim; Küchen- und Kellermeister; +1775.09.21. in St.Ulrich,  
Augsburg an Kolik; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.191. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.205. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1357. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Nadernhirn, Maria Anna Richarda 
*1715; aus Eichstätt, OB.; 1737 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1783.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.112. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1713.10.20.(02.); aus Augsburg; 1733 Benediktiner in Elchingen;  
1739 Priesterweihe; 1755-1756 Pfarrer in Thalfingen; 1756 Prior;  
+1769.04.30.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)128. 
 - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.166. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  
Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0841. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB  
41: Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae S. 




Nassel, Karl Bonaventura Willibald 
*1738.10.26.; aus Augsburg; 1749-1751 Studium von Rudimenta und  
Grammatik am Jesuitengymnasium Augsburg; 1759.07.11. Benediktiner  
in St.Ulrich, Augsburg; 1761.11.22. Priesterweihe; Kustos;  
Kooperator; Kanzler; Ökonom; vor 1774 Pfarrer von St.Ulrich,  
Augsburg; Pfarrer in Diemantstein; +1777.09.09.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.133. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, 
 S.20. - Hofkalender 1775, S.E1r. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, 
 Nr.229. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-143. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1506. - Oberdeutsche  





Nebel, Joseph Rupert 
*1767; aus Grins, T.; Schulbesuch in Ettal; Studium der  
Philosophie in Augsburg; 1786-1789 Studium von Theologie  
und Kirchenrecht am katholischen Lyzeum in Augsburg; 1790  
Benediktiner in Ettal; 1793.05.19. Primiz; +1797.11.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.320. - Lindner, Album  
Ettalense, Nr.277. - Nomina literatorum qui in catholico  




Neher Neser, Cölestin 
*1736.08.09.; aus Reimlingen; 1762.02.10. Benediktiner in 
Neresheim; 1767.09.30. Primiz; Lehrer; Krankeninspektor; Kustos;  
Provisor in Maria Buch; +1794.03.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.174. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.181. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  




Neisel, Georg Cajetan Aemilian 
*1670.06.11.; aus Friedburg, O.(vielleicht auch Friedberg);  
1685 Studium in Salzburg beginnend mit den Rudimenta;  
Magister; 1693 Benediktiner in Weihenstephan; 1696.04.24.  
Primiz; +1753.06.26.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.139. - MU Salzburg, Nr.07  
879. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750,  
1753. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Neisel, Matthias Coelestin 
*1686; aus Steyr bzw. Mariazell, St.; Vater: Bilderkrämer; 
Studium der Philosophie in Salzburg; 1708 Benediktiner in  
Asbach; 1713 Priesterweihe; Klosterpfarrer; Prior;  
Novizenmeister; +1753.04.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.134. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





^*1670.11.24.; aus Wangen, BW.; 1688.07.11. Benediktiner in  
Ottobeuren; 1691 Studium der Theologie in Salzburg; 1694.12.18.  
Priesterweihe; 1695.01.06. Primiz; 1701, 1704-1708 Pfarrer in  
Lachen, früher Theinselberg; 1710.05.08. Abt; +1740.10.20.(22.); 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.52. - MU Salzburg, Nr.09 310. - 
Lindner, Monasticon, S.92. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
150. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.638. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0078. - SuSBA 
2.Cod.Aug. 
 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.53v. 
 
 
Ness, Rupert Joseph 
*1759.08.29.; aus Ottobeuren; 1767-1775 Studium von Rudimenta    
bis Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; 1776 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1782.09.29. Primiz; Professor der Inferiora an der  
Klosterschule; Küchenmeister; Kellermeister; Kustos;  
Klosterpfarrer; +1792.05.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.098. - Titus Caesar, Ottobeuren  
1768. - Agapitus, Ottobeuren 1769.- Insignis sapientia,  
Ottobeuren 1773. - Sanctius verae fidei victima, Ottobeuren 1774.  
- Illustre verae fidei anathema, Ottobeuren 1775. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 118, Bl.27v. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr. 
674. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Netter, Maria Anna Augustine von 
*1733.12.06.; aus Eichstätt, OB.; 1756 Nonne in Holzen;  
+1776.12.11.; 
 




Netzer, Karl Hubert Anton Benedikt 
*1726.11.03.; aus Donauwörth; 1736-1742 Studium der  
Humanitas in Dillingen; 1743- Studium der Philosophie; 1744. 
08.21. Baccalaureus der Philosophie; 1746 Benediktiner in  
Heilig Kreuz, Donauwörth; 1751 Priesterweihe; Chorregent;  
Küchen- und Kellermeister; Ökonom; +1781.07.21.; 
 
Stegmeyr 1743,048. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr. 
210. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 





*1703; aus Wildendürnbach, N.; 1728 Benediktiner in  
Altenburg; 1731 Priesterweihe; +1740.05.15.(14.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.143. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 




Neukomm, Maria Anna Benedikta 
*1745.12.06.; aus Deffingen; 1769 Benediktinerin in St. 
Walburg, Eichstätt; +1784.08.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.165. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1990. 
 
 
Neuner, Gregor Bartholomäus 
*1723; aus Zirl, T.; 1747 Benediktiner in Ettal; 1749  
Priesterweihe; 1755 Trappist in Buonsollazo; 1756 Abt;  
+1757.07.15.(10.05.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.105. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0450.  
- Lindner, Album Ettalense, S.271. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Neupaur Neubauer, Lambert 
*1698; aus Mold, NÖ.; 1720 Benediktiner in Altenburg; 1725 
Priesterweihe; +1728.03.18.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.001. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.26, 27, Nr.78. 
 
 
Neusser, Martin Odilo 
*1760.11.01.; aus Salzburg; 1774 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1784 Benediktiner in  
Oberalteich; 1786.09.24. Primiz; +1800.01.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.409. - MU Salzburg, Nr.29  
052. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Nicolai, Joseph Friedrich 
*1746.03.25.; aus Oberalteich, NB.; Vater: aus Sachsen,   
Konvertit, Klosteramtmann; Schulbesuch in Straubing; 1764  
Studium der Physik in Salzburg; Magister der Philosophie;  
Studium der Theologie in Regensburg; 1770.04.14.  
Priesterweihe in Regensburg; 1773 Benediktiner in  
Niederalteich; +1794.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.125. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2426. - MU Salzburg, Nr.27 211. -  
Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Niedermeier, Jakob Johann Evangelist 
*1702.07.19.; aus München; Vater: Johann, Hafner; Mutter:  
Katharina; 1720 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
1726 Bendiktiner in Mallersdorf; 1731.07.15. Primiz; +1766. 
03.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.114. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0572.  
- Leitschuh 1719/20, Nr.73. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Niedermeier, Joseph Rupert 
Taufname: Joseph; *1729.06.07.; aus Mühldorf, OB.; 1742  
Studium in Salzburg beginnend mit der Grammatik; 1752  
Benediktiner in Weihenstephan; 1754 Priesterweihe; +1761.03. 
18.; 
 




Niedermeier Niedermeier von Altenburg, Maria Anna Viktoria 
*1729.11.08.; aus Simbach, NB.; 1747.09.17. Benediktinerin in  
Holzen; 1769.01.12. Äbtissin; 1789.08.13. Resignation; +1790.07. 
17.; 
Lindner, Monasticon, S.127. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr. 





*1716.11.07.; aus Furth i.W., Opf.; 1742 Benediktiner in  
Oberalteich; Chorregent; +1756.11.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.077a. - Huber, Gerold:  
Die Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, Bd.1,  
Regensburg 1986, (Schriftenreihe der Hochschule für Musik  
in München ; 5), S.98. - Monasteria exemptae congregationis  




*1751.04.25.; aus Dietfurt, Opf.; 1772 Benediktiner in  
Weltenburg; 1775.10.15. Primiz; +1776.12.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.199. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1445.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. 
 
 
Niess, Dominik Rupert 
*1717.08.01.; aus Salzburg; 1740 Benediktiner in  
Niederalteich; 1745.06.12. Priesterweihe; +1769.03.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.130. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0834.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.163. 
 
 
Nocker, Franz Corbinian 
*1737.05.26.; aus Schwaz, T.; Vater: Michael; Mutter:  
Elisabeth Ristler; Schulbesuch in Hall/T.; Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1760 Benediktiner in  
Benediktbeuern; 1764.09.22. Priesterweihe; +1786.05.18.(17. 
);   
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.233. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2106.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.670, 671. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1681; aus Schloss Schrenkenau bei Hohenwart, OB.; 1698  
Benediktiner in Scheyern; 1707 Priesterweihe; +1728.11.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.008. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Nützel, Karl Bertrand 
*1686.11.03.; aus Neumarkt (wohl Opf.); Schulbesuch in  
Regensburg; Studium der Philosophie in Wien; 1708  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1713 Priesterweihe;  
+1742.05.19.; 
 




Obacher Bacher, Ulrich 
*1740.11.19.; aus Fügen, T.; Schulbesuch in Augsburg; 1765  
Augustinerchorherr in Heilig Kreuz, Augsburg; 1766  
Priesterweihe; +1780.05.18.; 
 




Obendorfer Oberndorfer, Alfons 
*1720.05.31.(27.); aus Landshut; 1740 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1745.06.12. Primiz; +1752.04.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.097. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Monasteria exemptae congregationis  





*1703.12.03.; aus Waidhofen a.d.Ybbs, N.; 1724 Benediktiner  
in Seitenstetten; Studium in Salzburg; 1728 Priesterweihe;  
+1780.05.08.; 
 




*1708; aus Waidhofen, N.; 1726 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1732 Priesterweihe; +1755.10.31.; 
 




Oberbauer, Maria Klara 
*1711; aus Ingolstadt, OB.; 1728 Nonne in Hohenwart; +1787. 
02.16.; 
 




*1694.07.23.; aus Brixen im Thale, T.; 1711 Benediktiner in  
Ettal; Studium der Theologie in Salzburg; 1718  
Priesterweihe; Professor der Philosophie in Salzburg und  
Ettal; 1736 Abt; +1739.10.14.(15.); 
 
Lindner, Album Ettalense, S.254. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-1, Nr.135. - Lindner, Monasticon metropolis  
Salzburgensis antiquae, S.183. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0247. - SuSBA 2.Cod. 





*1691.02.24.; aus Straubing, NB.; 1708 Benediktiner in  
Oberalteich; 1714.02.24. Primiz; +1762.07.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.053. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-018. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0206. - Monasteria exemptae  




Oberhuber, Franz Balthasar Marian 
*1710.09.01.; aus Traun, OB.; Schulbesuch in Burghausen;  
1728 Studium in Salzburg; Magister; 1730 Bendiktiner in  
Attel; 1734.10.17. Primiz; +1751.02.01.(10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.037. - MU Salzburg, Nr.19  
407. - Stalla, Gerhard: Das geistige Leben in der  
Benediktinerabtei Attel vom Mittelalter bis zur  
Klosteraufhebung, in: Heimat am Inn 12(1992)245. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750, 1753. 
 
 
Oberhuber, Johann Kaspar Bonaventura 
*1662.06.07.; aus Traunstein, OB.; 1674 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Syntax; 1680 Benediktiner in Tegernsee;  
Studium in Salzburg; Magister; Kandidat der Theologie; 1688  
Priesterweihe; 1690 I.U.D.; 1690 nach Rom; 11 Jahre lang  
Generalprokurator der Bayerischen Benediktinerkongregation  
in Rom; 1695-1716 Abt von Ensdorf; 1699 Abt von Reichenbach; 
 1701 Amtsantritt in beiden; +1735.01.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.098. - MU Salzburg, Nr.05  
836. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.709. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.414, 446. -  
ABA, HS.148. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.1r. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




*1711; aus Wien; Soldat; Franziskanerobservant; 1793 durch  
päpstliche Dispens Benediktiner in Seitenstetten; +1799.09. 
19.; 




Obermeier, Johann Georg Simpert 
*1713.1.12.; aus Neukirchen bei Cham, Opf.; 1740.11.13.  
Benediktiner in Ettal; Brauer; +1755.06.01.(07.09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.208. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Obermeier, Johann Bernhard Ludwig 
Taufname: Johann Bernhard Ludwig; *1730.08.21.; aus Kelheim, 
 NB.; Vater: Johann Georg, kurfürstlicher  
Obergegenschreiber; Mutter: Anna; 1748 Studium der  
Philosophie in Ingolstadt; 1750 Augustinerchorherr in Rohr  
(Klostername: Bernhard); 1756.06.12. Priesterweihe in  
Regensburg; +1797.03.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.304. - Zeschick,  





Oberndorfer, Anton Franz Hieronymus Martin 
*1730.05.05.; aus Landshut; Vater: Adam, Bierbrauer;  
  75
Mutter: Maria Helene; Schulbesuch in Oberalteich; 1752  
Benediktiner in Metten; 1754.06.23. Primiz; +1787.12.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.285. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2163.  
- Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten, T.1, München 1926, (Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinerordens und  




*1724.09.20.; aus Landshut; Schulbesuch in Landshut; 1745  
Benediktiner in Oberalteich; 1748.09.29. Primiz; +1765.10. 
17.(09.18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.099. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-022. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0530. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musikpflege in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
98. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1768. 
 
 
Oberndorfer, Johann Baptist Georg Johann Nepomuk 
*1710.05.18.; aus Grafenwöhr, Opf.; Vater: Weinwirt; 1729  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1731  
Prämonstratenser in Steingaden; 1735 Priesterweihe;  
Professor; 1752-1768 Pfarrer in Wiedergeltingen; 1762-1769  
Pfarrer in Holzhausen; 1769-1772 Prior; 1774-1790 Pfarrer  
in Irsingen; 1775 Pfarrer in Hausen; +1792.11.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.120. -  
Generalschematismus, S.99. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)171. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.40. -  




Oeck Eck, Augustin 
*1725.08.17.; aus Otting; Schulbesuch in Ingolstadt; 1749  
Benediktiner in Plankstetten; 1751.05.09. Primiz; 1751-1754  
 Studium von Theologie und Kirchenrecht in Ingolstadt;  
1778-1784 Pfarrer in Pollanten; +1784.02.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.141. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-167. - MU Ingolstadt 1751,286. - Buchner, Franz  
Xaver: Necrologium cleri saecularis Eystettensis ...  




*1719; aus Landsberg, OB.; 1740 Benediktiner in Heilig Kreuz, 
Donauwörth; Diakon; +1742.09.26. in Landsberg; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.188a. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.180. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0083. - SuSBA 
2.Cod.Aug. 




*1735.08.29.; aus Schärding, O.; Vater: Schneider; 1769  
Zisterzienser in Raitenhaslach; Konverse; Sakristan; +1787. 
06.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.266. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra / N.F. ; 11), S.422. 
 
 
Olbert, Maria Anna Placida 
*1710.10.14.; aus Neumarkt, Opf.; 1730 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1783.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.106. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1706; aus Ammergau, OB.; 1728 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1732 Priesterweihe; +1735.03.(04.)29.(27.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
099. - Monasteria exemptae congregationis  




Onich, Johann Paul Otto 
*1708.10.21.; aus Unterammergau, OB.; Vater: Markus, Weber;  
Mutter: Agathe; 1729 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Studium der Philosophie in Freising; 1733  
Benediktiner in Prüfening; 1736 Priesterweihe; +1739.05.13. 
(20.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - Leitschuh 1728/29,  
Nr.84. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.133. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




Ort, Christoph Cölestin 
*1735; aus Langweid; 1748-1751 Studium von den Rudimenta bis zur  
Syntax minor am Jesuitengymnasium Augsburg; 1757 Benediktiner in  
St.Ulrich, Augsburg; 1759.11.01. Primiz; Kooperator in Liezheim;  
Kooperator in Augsburg; +1772.02.01.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-134. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Lindner, Memoriale San-Ulricanum, Nr.125. - ABA, Hs.148. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1097. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv:  
Mscr. V 41. - Nomina literatorum ... Augustae, Augsburg 1749. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Osiander, Johann Augustin 
*1731.08.21.; aus Eitensheim, OB.; Vater: Johann Adam;  
Mutter: Katharina; Studium in Ingolstadt; 1755  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1756.(Rotel: 1758.)12.10.  
Priesterweihe in Eichstätt; Dekan; +1794.11.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.199. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2466.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windeshemer Zeit  
1458-1853, Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen  




Ost, Johann Baptist Pontian 
*1694.04.16.(20.); aus Amerang, OB.; Vater: Andreas, Jäger;  
Mutter: Maria; 1713 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1714 Benediktiner in Wessobrunn; 1720.05.25.   
Priesterweihe; 1734-1738 Pfarrer in Issing; Pfarrer in Rott; 
 +1741.03.19.(20., 25. oder 28.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.155. - Leitschuh 1712/13,  
Nr.74. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, München 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.410. -  
Generalschematismus, S.918. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB  
6, Bl.17v. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 





*1732.08.28.; aus Vilsheim, NB.; Schulbesuch in Landshut; 
1757 Benediktiner in Formbach; 1760.05.21. Primiz; +1785.11. 
02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.211. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2069.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.197. 
 
 
Ostermeier, Jakob Leonhard 
*1726.(1727.)08.20.; aus Brunnhofen, OB. oder Freising, OB.; 
 1746 Benediktiner in Asbach; 1750 Priesterweihe; +1778.06. 
10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.259. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.88. 
 
 
Ostermeier, Johann Michael Augustin 
*1694.12.03.; aus München; Vater: August, Bierwirt bzw.  
Bierbrauer; Mutter: Maria Jakobe; Franz Joseph (Leitschuh  
1707/08, Nr.69), August (Leitschuh 1713/14, Nr.78) und  
Johann Andreas (Leitschuh 1718/19, Nr.64) sind seine Brüder; 
 1710 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1712  
Benediktiner in Metten; 1716 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1718 Priesterweihe in Salzburg; 1721 Studium  
beider Rechte in Ingolstadt; I.U.D.; 1730 Abt; +1742.09.(08. 
)15. in Stephansposching; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.188. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-28. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.430. - MU Salzburg, Nr.15 772. - MU Ingolstadt  
1721,267,35. - Leitschuh 1709/10, Nr.41. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0101.  
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- Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benedictinerabtei Metten, T.1, München 1926, (Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinerordens und  
seiner Zweige / Ergänzungsheft ; 1), S.44. - SuSBA 2.Cos. 
Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.39r. 
 
 
Oth Ott, Bertrand 
*1721; aus Augsburg; 1724 Zisterzienser in Kaisheim; 1746  
Priesterweihe; Professor am Klosterstudium; Sekretär;  
Ökonom; Superior; +1766.12.09.(10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.106. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)61. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Ott, Georg Gerhard 
*1723.10.16.; aus Bichlbach, T. oder Breitbach, T.; 1741.12.31.  
Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1746.10.16. Primiz;  
Rechtsstudium in Salzburg; Studium in Padua; I.U.D.; 1751-1752  
Pfarrer in Füssen; Prior; 1762 Provisor excurrens in Binswangen;  
1763.10.24. Abt; +1778.03.01. in Wien; begraben in St.Stephan,  
Wien; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.246. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-26. - Lindner, Monasticon, S.73. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- MU Salzburg, Nr.23 178. - Generalschematismus, S.253. - Mayr,  
Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, 
 S.104, 105. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1538. 
 
 
Otten, Maria Theresia 
*1709.01.06.; aus Regensburg; Vater: Direktorial- und  
Prinzipalgesandter beim Reichstag; Neoprofess in Holzen;  
+1732.05.29.; 
 





Otter, Johann Franz Paul 
*1686.05.28.; aus Abensberg, NB.; Vater: Peter; Schlosser;  
Mutter: Mutter: Maria; 1706 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1708 Benediktiner in  
Niederalteich; 1713 Priesterweihe; Klosterpfarrer auf  
verschiedenen Stellen; +1752.09.28. in Rinchnach; 
 
Leitschuh 1705/06, Nr.83. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2,  
Nr.108. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  




Ottinger Ettinger, Coelestin 
*1736.11.26.; aus Eichstätt, OB.; Schulbesuch in Eichstätt;  
Studium am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1755-1759 Studium  
von Logik und 3 J. Kirchenrecht in Ingolstadt; 1760  
Benediktiner in Plankstetten; 1762.06.06. Primiz; +1788.11. 
16.; 
 




Paland, Maria Anna Hildegard 
*1664; Nonne in Holzen; +1731.01.08.; 
 




Pald Bald, Matthäus Willibald 
*1717.08.23.; aus Frauenhofen, N.; Schulbesuch in Horn, N.;  
Studium der Philosophie in Wien; 1742 Benediktiner in  
Altenburg; 1743(1753.10.13.) Priesterweihe bzw. Primiz;  
Baccalaureus der Theologie; 1762 Abt; +1768.01.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.154. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-06. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0811. - Lindner, Monasticon metropolis  
Salzburgensis antiquae, S.268. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.30, 31, Nr.95. 
 
 
Palland, Maria Anna 
*1738.08.02.; aus Brixen, BZ.; 1760 Nonne in Holzen; +1796.03.31.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.263. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Pampler, Johann Waldo 
*1712.03.08.; aus Arnschwang, Opf.; Vater: Benedikt, Müller; 
 Mutter: Maria; 1730 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1740 Benediktiner in Wessobrunn; Konverse; Musiker; 
 +1769.04.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.134. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0840.  
- Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1), Nr.430. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania Sacra / N.F. ; 39), S.547. - Leitschuh 1729/30,  
Nr.7. - Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




*1722.04.10.; aus Ybbsitz, N.; 1741 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1746 Priesterweihe; +1799.05.23.; 




Pantner Pautner Bautner, Benedikt 
*1676.05.22; aus Augsburg; 1696 Bendiktiner in St.Mang, Füssen; 
1698 Beginn des Theologiestudium in Salzburg; 1701.01.01. 
Primiz; 1734-1738 Pfarrer in Füssen; 1738.09.25. Abt; +1745.01.18.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-22. - Lindner, Monasticon, S.73. -  
Leistle, David: Wissenschaftliche und künstlerische Strebsamkeit  
im St.Magnusstifte zu Füssen, Brünn 1898, S.87 (Sdr.aus Studien  
und Mitteilungen ...). - MU Salzburg, Nr.10 977. - ABA, Hs.149. -  
Generalschematismus, S.253. - Kolb, Ägidius: Das Magnuskloster in  
Füssen im Spiegelbild seines Archivs, in: Studien und  
Mitteilungen zu Geschichte des Benediktinerordens 84(1973)107. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.4r. 
 
 
Papier, Johann Nepomuk 
*1749.07.01.; aus "Rzymov", Böhmen; 1759 Benediktiner in  
Altenburg; 1763.04.10. Primiz; +1798.06.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.341. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  




Paridus, Anton Joachim 
*1709.06.13.; aus Moosbach, Opf.; Schulbesuch in Regensburg; 
 1729 Benediktiner in Oberalteich; 1734.05.03. Primiz; 
Musiker; +1767.08.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.142. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-024. - Huber, Gerold: Die Musikpflege der  
Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der  
Hochschule für Musik ; 5), S.98. - Monasteria exemptae  




Parode, Kilian Joseph Bruno 
*1710.03.14.; aus Namur, Belgien; Vater: Mauleseltreiber; 1727  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; Schulbesuch in  
Regensburg; 1733 Benediktiner in Ettal; 1735 Priesterweihe;  
1747-1754 Pfarrer in Eschenlohe; +1763.05.10.; 
BSB: Clm 06 131. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.059. - Genge, 
 Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0279. - Lindner, Album  




Pascal, Anton Michael Amandus 
*1676.02.23.; aus München; Vater: Reinhard, Krämer; Mutter:  
Magdalene; 1694 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 Meinrad, Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg (Leitschuh  
1690/91, Nr.6), ist sein Bruder; 1695 Benediktiner in Irsee; 
 1700 Priesterweihe; +1752.07.15.; 





Paschal Pascal, Franz Nikolaus Meinrad 
Totenrotel gibt als Taufname: Andreas; *1673.(1674.)11.30.; aus  
München; Vater: Reinhard, Krämer; Mutter: Magdalena; 1690  
Absolvierund des Jesuitengymnasiums München; um 1693 Benediktiner  
in St.Ulrich, Augsburg; 1696 Disputation als Kandidat der  
Moraltheologie; 1697.12.26. Primiz; Kustos; Kantor; +1754.01.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.154. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-068. - Lindner, Memoriale San-Ulricanum, Nr.112. - Leitschuh  
1690/91, Nr.6. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/XII. 
8.8.357. - ABA, Hs.148. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Passauer, Christoph Joseph Emmeran 
1689.03.18.; aus Kötzting, Opf.; Vater: Andreas, Gerber;  
Schulbesuch in Freising; 1708 Benediktiner in Rott am Inn;  
1715.06.15. Priesterweihe; 1718-1733, 1741-1743 Kooperator  




UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.198. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige ; Ergänzungsband ; 32. 
), S.251, 252. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0200. - Monasteria  




Pauli, Franz Maurus 
*1747.09.14.; aus Thann b.Riedenburg, NB.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1772 Benediktiner in Weltenburg; 1774.10.09.  
Primiz; Prior; +1786.09.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.240. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2119.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Paulin Beuerle, Maria Agathe 
*1705; aus Hohenwart, OB.; 1729 Nonne in Hohenwart;  
Laienschwester; +1770.04.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.164. 
 
 
Pelhamer, Joseph Anselm 
*1715.05.31.; aus Regensburg; Schulbesuch in Augsburg und  
Regensburg; 1739 Benediktiner in Frauenzell; 1743.05.12.  
Primiz; Prior; +1788.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.308. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2116.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Pelle, Johann Prosper Gerhard Odilo 
*1732.06.16.; aus Augsburg; Vater: Nikolaus Gerhard, Goldschmied  
und Kaufmann; Mutter: Maria Barbara; 1747-1750 Studium von Syntax  
maior bis Rhetorik am Jesuitengymnasium Augsburg; 1752-1754  
Studium der Theologie, Moraltheologie und Kirchenrecht in  
Dillingen; 1755 Benediktiner in Wessobrunn; 1758.04.09. Primiz;   
1762-1767 Pfarrer in Rott; 1768-1769 Pfarrer in Issing und  
Mundraching; 1770-1773 Pfarrer in Wessobrunn; +1800.03.04.(03.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.410b. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania sacra / N.F. ; 39), S.520, 521. - Stegmeyr 1750,002. -  
Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. V 41. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. - Oberdeutsche Provinz S.J. 





Pentner Benker, Anton Robert 
*1697.12.10.; aus Schussenried; Vater: Christoph, Feldwebel  
im Dienst des Erzbischofs von Salzburg; Mutter: Sabine;  
Schulbesuch in Freiburg; Schulbesuch in Salzburg; 1721  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1725 Priesterweihe; 1734  
Abt; +1756.02.28.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.058. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.415. -  
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.91. 
 - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S .327-329. 
 
 
Pesel, Wolfgang Joseph 
*1704.05.05.; aus Wörth an der Donau, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1726 Benediktiner in Frauenzell; 1731.04.01.   
Primiz; Subprior; +1764.06.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.081. - Monasteria  






*1703.04.28.; 1724 Zisterzienser in Kaisheim; 1730  
Priesterweihe; +1759.03.09.;  
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 
014. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0475. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  






*1651.07.26.; aus Salzburg; 1670 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1678 Priesterweihe; +1735.01.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.097. - Monasteria  





Pettenkofer, Franz Augustin Felix 
*1702; aus Berching, Opf.; Schulbesuch in Eichstätt;  
Studium in Ingolstadt; 1720 Benediktiner in Plankstetten;  
1726 Priesterweihe; +1759.06.19.(08.12.); 
 




Pettenkofer, Maria Anna Adelgunde 
Aus Berching, Opf.; Vater: Johann; Mutter: Anna Katharina;  
1730 Nonne in St.Walburg, Eichstätt; +1779.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.293. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1691; aus Gleiss, Österr.; 1710 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1716 Priesterweihe; +1762.11.24.;  
 




Pfeiffer, Georg Gregor 
*1702.07.07.; aus Deggingen, BW.; Vater: Jakob, Hirschwirt;  
Mutter: Maria Rischler; Schulbesuch in Elchingen; 1721.06.29.  
Benediktiner in Elchingen; 1727.10.05. Primiz; Professor für  
Musik; 1763.04.21. Abt; +1766.02.16.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.116. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-19. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)137. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in  
der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0561. -  
Lindner, Monasticon, S.63. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41:  
Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae S. 
Spiritus Sueviae inferioris, 1760. - Reistle, Michel: Alte  
Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm  
2(1996)82, 83. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Pfeiffer, Judas Thaddäus Martin 
*1746.03.06.; aus Kaufbeuren; Vater: Franz Xaver Philipp; Mutter; 
Maria Barbara; 1767 Benediktiner in Irsee; 1772.04.20. Primiz;  
+1783.11.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.133. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-112. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Pötzl, Walter: Der Irseer  
Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das  
Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur Landeskunde  




*1731(1730).07.28.; aus Ellwangen; 1750.07.04. Profess in  
Neresheim; 1755.09.20. Priesterweihe; 1755 Disputation als  
Kandidat der Theologie und beider Rechte; Kustos; Professor  
am Klostergymnasium; +1760.04.12.; 
 
Lindner, Album Neresheimense, Nr.160. - UB Augsburg: 02/V.3. 
4.26. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28. 




Pfest, Johann Andreas Sebastian 
*1675; aus Deggendorf, NB.; Vater: Christoph, Buchbinder;  
Mutter: Susanna; 1694 Benediktiner in Metten; 1699 Studium  
der Theologie in Salzburg; 1699 Priesterweihe; +1740.09.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-089a. - MU Salzburg, Nr.11 377.  
- Fink, Wilhelm: Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, 
 Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei  
Metten ; 1 / Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seier Zweige / Ergänzungsheft 1), S. 





*1724.10.27.; aus Wattenweiler; Schulbesuch in Wettenhausen;  
Schulbesuch am Jesuitengymnasium Augsburg; 1745 Benediktiner in  
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Elchingen; 1751 Priesterweihe; +1752.01.10.; 
ABA, Hs.148. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-2, Nr.082. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnugnen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)178. 




Pförring Pförringer, Anna Katharina 
*1722.02.08.; aus Eichstätt, OB.; 1747 Benediktinerin in St. 
Walburg, Eichstätt; +1789.04.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.348. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2271. 
 
 
Pichler Bühler, Andreas Placidus Maria 
*1722.05.05.; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1739 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; 1741 Benediktiner in  
Thierhaupten ( später wohl Scheyern); 1745.05.02. Primiz;  
1749 Romaufenthalt; Pönitentiar für Deutschland; Professor  
in Scheyern; +1796.10.23. in Scheyern; 
Debler sagt, er habe die Profess geändert: zuerst Scheyern,  
dann 1774 S.Giorgio bei Venedig, wo er gestorben sei. 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.286. - MU Salzburg, Nr.22  
002. - Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters  
Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.263. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Pichler Bühler, Bernhardin Martin 
*1701.05.10.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
Studium in Ingolstadt; Baccalaureus der Philosophie;  
1720 Benediktiner in Scheyern; 1725.06.10. Primiz; +1763.08. 
22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.071. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1765. 
 
 
Pichler Bühler, Burkhard 
*1705.09.08.; aus Rott am Inn, OB.; 1740 Benediktiner in  
Mallersdorf; Konverse; +1781.10.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.066. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1789.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




Aus Mattighofen, O.; Benediktiner in Seeon; +1755.10.04.(09. 
10. oder 11.03.); 
 





*1727.11.17.; aus Waidhofen an der Thaya, N.; 1747  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1751.10.03. Primiz;  
+1790.08.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.024. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2290. 
 
 
Plab, Maria Rosa 
*1729; aus Hohenwart, OB.; Vater: Klosterrichter; 1749  
Nonne in Hohenwart; +1783.03.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.114. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1894. 
 
 
Plab, Matthias Judas Thaddäus Konrad von 
*1742.11.15.; aus Hohenwart, OB.; Vater: Georg Matthias, 
Klosterrichter; Mutter: Maria Rosa; 1760 Schulbesuch in  
Ingolstadt; 1763 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1767  
Priesterweihe; +1781.02.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.034. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853, in:  




Plab, Richhilde Crescentia 
*1737.08.31.; aus Hohenwart, OB.; 1758 Benediktinerin in St. 
Walburg, Eichstätt; +1790.06.18.; 
 




*1749.08.19.; aus Eggenfelden, NB.; 1773 Benediktiner in  
Attel; 1774.12.27. Primiz; +1793.07.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.153. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.4, 1795. 
 
 
Plöckner Bleckner, Kasimir 
*1656.03.07.; aus Grossglogau, Schlesien; 1684(1683)  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1684 Priesterweihe;  
+1737.12.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.112. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Poissl Poissl von Loifling, Maria Walburga 
*1736; aus Loifling, NB.; 1753 Nonne in Holzen; +1798.10.18.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.356. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Pokorny, Franz Xaver Benedikt 
*1758.01.24.; aus Wallerstein; Schulbesuch in Regensburg;  
1780 Benediktiner in Scheyern; 1783.05.11. Primiz; +1789.08. 
06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.359. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.26, 1792. 
 
 
Pollini Bollin, Johann Anselm Joseph Wilhelm Prosper 
*1748.01.09. (Taufe); aus Hexenagger, OB.; Vater: Joseph  
Benno, Richter; Mutter: Maria Katharina; Schulbesuch in  
Landshut und Straubing; 1767 Augustinerchorherr in Rohr;  
1771.05.25. Priesterweihe in Regensburg; Dekan; +1793.10.08. 
(05.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.159. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2400.  




Poltinger, Johann Joseph Innozenz 
*1704.12.24.; aus Spitz, N. oder Ybbs, N.; 1722  
Benediktiner in Niederalteich; 1729 Priester; +1755.02.07. 
(15.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.196. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923,. S.161. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





*1716.09.30.; aus Stockerau, NÖ.; 1736 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1737 Studium der Theologie in Salzburg; 1741  
Priesterweihe; +1768.12.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.178. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.802. -  




*1698.05.03.; aus Rain; 1721 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1724 Studium der Rechtswissenschaft in Salzburg; 
1724.06.11. Primiz; Küchenmeister; Subprior; Novizenmeister; 
Expositius in Liezheim; +1765.01.09.(10.); 
 
Vielleicht identisch mit Johann Bernhard Popp aus Rain, der 1710  
im Jesuitengymnasium Neuburg/Do. die Rudimenta studierte. 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.120. - MU Salzburg, Nr.18  
294. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Mayr, Johann Leonhard:  
Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.128. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.121. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-076. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Popp, Ferdinand Peter Maria 
*1701.11.01.; aus Rain; 1713 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1714 Studium der Grammatik; 1719  
Studium der Philosophie in Ingolstadt; 1723.05.23. 
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1724-1728 Studium am  
Collegium Germanicum in Rom; 1726.03.21. Priesterweihe; nach 1728 
Bibliothekar; verfasste neuen Bibliothekskatalog; Präfekt des 
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Weinkellers; Präfekt des klösterlichen Hospizes; Prokurator 
für den Wein in Tirol; Prior in Liezheim; 1734-1766 Pfarrer in  
Unterliezheim; +1766.04.21. an Katarrh. 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.112. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-132. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.122. -  
Generalschematismus, S.311. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.128. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom  
und die Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen  
Historischen Instituts in Rom ; 56), S.285. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0583. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1a, Bl.230r, 231v. - MU Ingolstadt 1719,235,36. 
 - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Popp, Johann Jakob Willibald 
*1653.07.25.; aus Rain; 1667 Beginn des Studiums in Dillingen mit  
der Syntax; 1671 Studium der Physik am Jesuitengymnasium Augsburg; 
 1671.12.15. Baccalaureus der Philosophie in Dillingen; 1673.07. 
19. Magister der Philosophie; 1674.11.04. Benediktiner in St. 
Ulrich, Augsburg; 1676-1680 Studium am Collegium Germanicum, Rom;  
1678.01.01. Primiz in Rom; 1694.03.13. Abt; kaiserlicher Kaplan;  
kaiserlicher Rat; +1735.06.11.(17.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-07. - Lindner, Monasticon, S.44. -  
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.96. - MU Dillingen 1667,100.  
- SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - Schmidt, Peter: Das  
Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker, Tübingen 1984,  
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom ; 56), S. 
285. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0060. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.086. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Popp, Johann Georg Anton Willibald 
*1733.03.14.; aus Augsburg; Vater: Johann Georg, Kanzler  
von St.Ulrich und Afra, Augsburg; Mutter: Maria Anna  
Dorothea; 1747-1749 Studium von Humanitas und Rhetorik am  
Jesuitengymnasium Augsburg; 1749-1750 Studium von Theologie  
und Moraltheologie in Dillingen; 1753/54 Kommunnoviziat der  
Benediktiner in Scheyern; 1754 Benediktiner in  
Benediktbeuern; 1755 Rechtsstudium in Salzburg; 1758  
Priesterweihe; 1761-1763 Missionar in Schwarzach im Pongau;  
1773-1779 Pfarrer in Benediktbeuern; +1779.09.27.(26.); 
 
Stegmeyr 1749,006. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.305.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.667. - MU  
Salzburg, Nr.25 202. - Album Marianum, Dillingen 1752, S. 
E3v. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1627. - Oberdeutsche Provinz S.J.,  





*1753.12.24.; aus Oberelchingen; Vater: Bäckermeister; 1773  
Benediktiner in Elchingen; 1778.09.29. Primiz; +1796.05.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.269. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen 98(1996)254. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler  
in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. -  




*1670.09.19.; aus Eisenerz, St.; 1688 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1695 Priesterweihe; 1717 Abt; +1729.06.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.022. - Lindner,  





*1713; aus Eisenerz, St.; 1735 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1739 Priesterweihe; +1794.10.31.; 
 





*1688.05.23.; aus Wien; 1708 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1713 Priesterweihe; +1732.05.23.; 





*1675; aus Horn, N.; 1698 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1700 Priesterweihe; +1734.01.03.; 
 




Pröll, Pröll-, siehe Brell, Brell- Brell, Johann Leonhard Andreas 
*1751.10.21.; aus Hinterbuch; 1767 Studium der Humanitas am  
Jesuitengymnasium Augsburg (Identität nicht gesichert);  
1771 Zisterzienser in Kaisheim; 1774.10.09. Primiz; +1788. 
11.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.322. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.14. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  
Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  





Pronat, Placidus Martin 
*1738.09.(10.)07.; aus Niederalteich, NB.(Niederaichbach,  
NB.) bzw. Köfering, NB.; Schulbesuch in Weihenstephan;  
Schulbesuch am bischöflichen Lyzeum Freising; 1756  
Benediktiner in Prüfening; 1762.01.06. Primiz; 1781.11.20.  
Abt; +1790.01.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.001. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.442. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Propst, Maria Rosa 
*1746.03.10.; aus "Löschberg, OB."; 1764 Nonne in Kühbach;  
+1799.08.22.; 
 





*1752.12.25.(1753.06.25.); aus Kirchroth, NB.; Schulbesuch  
in Regensburg und Straubing; 1775 Benediktiner in  
Oberalteich; 1777.09.29. Primiz; +1788.06.26.(18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.303. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2217.  
- Huber, Gerold: Die Musikpflege der Benediktinerabtei  
Oberalteich, in: Musik in bayerischen Klöstern, Bd.1,  
Regensburg 1986, (Schriftenreihe der Hochschule für Musik ;  
5), S.99. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1714.08.04.; aus Augsburg; 1733 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1738.09.29. Priester (wohl Primiz); Pfarrvikar in  
Hammerstetten und Ebersbach; vor 1762 Pfarrvikar in Deubach; vor  
1774 Pfarrervikar in Höselhurst und Wattenweiler; +1787.12.25.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.286. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774,  
S.93. - Hofkalender 1775, S.E8v. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1 7  6 2, S.156. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2170. - ABA:  





*1725.01.21.; aus Matting, NB.; Schulbesuch in Straubing; 
Schulbesuch in Freising; 1746 Benediktiner in Asbach; 1748. 
03.30. Priesterweihe; +1787.04.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.261. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.88. 
 
 
Puppele, Jakob Theodor 
*1721.08.12.; aus Traunstein, OB.; 1738 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Rhetorik; 1743 Benediktiner in Seeon;  
1744.10.18. Primiz; +1787.03.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.257. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2181.  




*1665; aus Wiebelsberg; 1700 Konverse in Kaisheim; +1728.04.03. 





Ranftel, Joseph Rupert 
*1750.11.30.; aus Salzburg; 1761 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1770 Benediktiner in Seeon;  
  80
1773.12.27. Primiz (mit Dispens de aetate); +1785.10.03.; 
 




Rapp, Maria Josepha 
*1727(1728); aus Landshut; Nonne in Holzen; wohl Laienschwester;  
+1757.03.20.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.093. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 




*1724.01.24.; aus Landshut; Schulbesuch in Landshut;  
Studium von Philosophie und Theologie in Freising; 1744  
Benediktiner in Seeon; 747 Priesterweihe; +1781.05.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.044. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1754.07.02.; aus Erling, OB.; Schulbesuch in Augsburg;  
1775 Benediktiner in Scheyern; 1778.10.11. Primiz; +1799.01. 
20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.370. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ...  
benedicto-bavaricae, Tegernsee 1797. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  





*1708.04.07.; aus Ingolstadt, OB.; 1726 Benediktiner in  
Weltenburg; 1732 Priesterweihe; +1742.06.25.?(24. oder 07. 
04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.185. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0301. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae  
..., Tegernsee 1746. 
 
 
Rauch, Michael Johann Baptist 
*1757.09.22.; aus Erling, OB.; Vater: Johann Michael,  
Schulmeister; Mutter: Maria Elisabeth Merk; sein Bruder  
Gregor war Abt in Andechs; und sein Bruder Amandus  
Benediktiner in Benediktbeuren; Schulbesuch in Andechs und  
Augsburg; 1777 Benediktiner in Benediktbeuern; 1781.10.21.  
Primiz; 1787 Studium von Physik und höherer Mathematik in  
Ingolstadt; 1791 Rektor des Gymnasiums Neuburg/Do.; +1792. 
06.04. in Neuburg/Do.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.102. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2342.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  





*1689(1691); aus Neumarkt an der Rott; 1710 Benediktiner in  
Asbach; Studium der Theologie und Philosophie in Salzburg;  
1718 Priesterweihe; 1739 Abt; +1742.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.168. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.272. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  
Bistums Passau, Passau 1923, S.87. 
 
 
Rebstein, Daniel Balthasar 
Aus München; Zisterzienser in Kaisheim; +1741.01.01.; Jahrtag:  
1741.01.03.; 
 




*1697; aus Markersdorf, N.; 1720 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1723 Priesterweihe; +1756.10.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.081A. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.433a. 
 
 
Rehlinger, Johann Baptist von 
*1764.07.03.; aus Augsburg; 1784 Benediktiner in Elchingen;  
Priester; +1794.02.11.(12.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.126. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.557.  
- Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in:  
Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. - ABA:  




Rehm, Anton Xaver Placidus 
*1706.10.11.; aus Eichstätt, OB.; Schulbesuch in Eichstätt;  
1723 Studium in Ingolstadt; 1727 Benediktiner in  
Plankstetten; 1730 Priesterweihe; +1759.05.18.(07.05.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 





Reich, Joseph Honorat 
*1677.05.25.; aus Wangen, BW.; Schulbesuch in Ottobeuren;  
1692 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1694  
Benediktiner in Ottobeuren; 1701 Priesterweihe; Prior in  
Fultenbach; Pfarrer in Tisis, VA.; +1750.07.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.018. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.578. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - MU Salzburg,  
Nr.09 420. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.34v. 
 
 
Reich, Joseph Magnus 
*1724.11.30.; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; 1748  
Benediktiner in Prüfening; 1750.04.24.; +1781.04.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.042. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1753.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. 
 
 
Reichard, Georg Ignaz Simon 
*1717.04.19.; aus München; Vater: Paul, Kornhändler;  
Mutter: Agathe; Maximilian (Leitschuh 1735/36, Nr.73) ist  
sein Bruder; 1734 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1737 Benediktiner in Attel; 1741 Priesterweihe;  
+1744.12.26.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.218. - Leitschuh 1733/34,  
Nr.83. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0104. - Monasteria exemptae  




*1741.01.01.; aus Dellmensingen, BW.; Schulbesuch in Wiblingen; 
178.10.05. Benediktiner in Ottobeuren; 1765.04.14. Primiz; 
Kooperator; Vikar in Niederdorf; Beichtvater in Maria Eldern; 
Lehrer am Stiftsgymnasium; Küchen- und Kellermeister; 
Subprior; Administrator in Fultenbach; Prior; +1794.11.23.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.202. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.647. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2467. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Reichenbeck Reichbeck, Michael 
*1707.07.25.(27.); aus Salzburg; Schulbesuch in Salzburg  
und Ottobeuren; 1728 Benediktiner in Ottobeuren; 1731  
Priesterweihe; +1755.09.07.(19.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.218. - Lindner, Album  






*1697.11.01.; aus Cham, Opf.; Schulbesuch in Straubing;  
1719 Benediktiner in Prüfening; 1722.10.11. Primiz; +1769. 
12.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.144. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0891.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum exemtae  




Reicherseder, Georg Franz Leopold Benedikt 
*1716.03.25.; aus Landshut; Benediktiner in Seeon;       
1753 Abt; Salzburgischer geistlicher Rat; +1760.04.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.001. - Lindner,  






*1729; aus Rebdorf, OB.; 1750 Augustinerchorherr in Rebdorf; 
 1753 Priesterweihe; +1754.01.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.157. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Historischer Verein Eichstätt /  




Reif, Johann Nepomuk Aemilian 
*1741.05.16.; aus Ambs bei Moosburg, OB.; Vater: Thomas, 
Landwirt; Mutter: Maria; Studium am bischöflichen Gymnasium  
Freising; 1762 Benediktiner in Benediktbeuern; 1766.09.20.  
Priesterweihe; Studium der orientalischen Sprachen; 1774  
Dozent in Ingolstadt; Dr.theol.; Professor der Moral- und  
Pastoraltheologie; kurfürstlicher wirklicher Geheimer Rat;  
+1790.06.11. in Benediktbeuren;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.013. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.671, 672. - Müller,  
Winfried: Reiff, Aemilian, in: Biographisches Lexikon der  
Ludwig-Maximilians-Universität München, T.1, Berlin 1998,  




Reikheiter Reichhüter, Beda 
*1715.05.22.; aus Kelheim, NB.; Schulbesuch in Regensburg;  
Studium in Freising; 1737 Benediktiner in Weihenstephan;  
1741.10.17. Primiz; +1759.05.13.(24.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 
024a. - Monasteria exemptae congregationis  





*1749.03.25.; aus Kremsmünster, O.; 1773 Benediktiner in  
Niederalteich; 1778 Diakon; +1795.02.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.210. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1695; aus Ingolstadt, OB.; 1714 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1719 Priesterweihe; 1720 Rechtsstudium in  
Salzburg; Disputation mit Thesen in beiden Rechten;  
Professor in Freising und Benediktbeuren; +1735.04.02.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
100. - Monasteria exemptae congregationis  





Reindel, Franz Xaver Edmund 
*1705.02.18.(28.); aus Ingolstadt, OB.; 1735 Benediktiner  
in Weltenburg; Konverse; +1751.11.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.073. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Reindel, Georg Joseph 
*1721.10.(11.)21.; aus Altmannstein, OB.; 1742 Benediktiner  
in St.Emmeran, Regensburg; 1742 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1746.01.06. Primiz; +1799.05.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.385. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - MU Salzburg, Nr.22 650. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram  
in Regensburg ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  




Reindel, Ignaz Innozenz 
*1718.09.23.; aus Ingolstadt, OB.; Schulbesuch in  
Ingolstadt und Freising; 1736 Benediktiner in Weltenburg;  
1744.01.08. Primiz; +1779.08.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.301. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1622.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. 
 
 
Reiner, Anton Rupert 
*1764.07.05.; aus Achenthal, T.; 1779 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1784 Studium der Logik; 1788  
Benediktiner in Tegernsee; 1790.11.11. Primiz; 1792 Pfarrer  
in Loiben, O.; +1799.04.26.(05.05.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.380. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.834. - MU Salzburg, Nr.29 687. - MU Salzburg,  
Nr.30 149. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. -  




Reiner, Joseph Benedikt Franz 
*1703.03.21.; aus Maria Plain, S.; Studium in Salzburg;  
1727 Benediktiner in Ettal; 1729 Priesterweihe; +1752.12.27. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.121. - Lindner, Album  
Ettalense, S.271. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Reininger, Jakob Johann Evangelist 
*1707.11.10.; aus Schwarzhofen, Opf.; Schulbesuch in  
Landshut; 1734 Benediktiner in Plankstetten; 1735  
Priesterweihe; +1772.06.13.; 
 




Reisach Reischach, Maria Theresia Eleonore Maria Anna Placida 
Taufname: Maria Theresia Eleonora; *1695.10.31.; Vater: Johann  
Franz, kurkölner Kammerherr und Truchsess; Mutter: Maria Theresia  
Johanna Zeisshofen zu Starzhausen; 1733 Nonne in Holzen; +1769.08. 
31.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.137. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Reischel, Joseph Anton Marcellin 
*1697.01.27., aus Murnau, OB.; Vater: Marktschreiber; 1714  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1716  
Benediktiner in Ettal; 1721 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1723.09.12. Primiz; 2 Jahre Professor in Freising; 
 +1763.01.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.066. - Leitschuh 1713/14,  




Reischle Reischel, Johann Andreas Ignaz 
*1670.11.21.; aus München; Vater Rupert, Metzger; Mutter: Sabine;  
1690 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1693  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 1696 Priesterweihe; +1738.02.17. 
(16. oder 19., oder 03.04.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.124. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Leitschuh 1689/90, Nr.56. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  




Reisenecker, Theodor Benno von 
*1737.11.09.; aus München; Vater: Georg Michael,  
Hofkammerrat; Mutter: Magdalena; 1754 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1756 Benediktiner in Tegernsee;  
1762.10.10. Primiz; +1781.05.17.(19.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.47 . - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1757.  
- Leitschuh 1753/54, Nr.67. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.791. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Reiser, Martin Bernhard 
*1732.12.12.; aus Garmisch, OB.; Besuch des Konvikts St. 
Gregor,München; 1755 Benediktiner in Mallersdorf; 1758.06. 
24. Primiz; +1777.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.204. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1459.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. 
 
 
Reisweck Reibweck Reisweg, Johann Nepomuk 
*1711.03.10.; aus Wallerstein; 1731.11.11. Benediktiner in  
Neresheim; 1735.03.26. Priesterweihe; 1747-1753 Professor in  
Freising; +1789.05.19.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.351. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.178. - Catalogus PP.  
professorum inclyti et episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797,  
München 1797. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)49. - ABA:  
  82
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Reiter Ritter, Maria Magdalena 
*1720; aus Gersch, wohl Gars am Inn, T.; 1744 Nonne in  
Hohenwart; +1787.02.28.; 
 




Reiter, Maria Gertrud 
*1724.05.24.; aus Ingolstadt, OB.; 1742 Benediktinerin in  
Hohenwart; 1767 Äbtissin; +1798.04.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.333. - Lindner,  




Reithofer, Johann Wolfgang Gotthard 
*1723.10.10.; aus Reisbach, NB.; Schulbesuch in Freising;  
1747 Benediktiner in Metten; 1751 Priesterweihe; +1752.04. 
08.; 
 





*1659; aus Straubing, NB.; 1680 Benediktiner in Mallersdorf; 
 1682 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1687  
Priesterweihe; +1729.12.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.029. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1660.05.13.; aus Salzburg; Studium der Humanitas in  
Salzburg; 1682 Benediktiner in Tegernsee; Studium der  
Theologie in Salzburg; 1687 Priesterweihe; Granar; Kellerer; 
 Subprior; +1730.12.01.(11.30.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.047. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.711. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1733.  - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.60r. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Remchingen, Maria Anna Benedikta 
*1663.02.20.; Taufname: Maria Theresia; 1682 Nonne in Holzen;  
1723 Äbtissin; 1743 Resignation; +1756.06.19.(07.02.); 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner,  




Renz, Johann Joseph Michael 
Klostername: Michael; *1701.10.29.; aus München; Vater:  
Johann, Zinngiesser; Mutter: Katharina; 1718 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1721 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1726.09.29. Primiz; 1749 Abt; +1761.08.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.027. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.205. -  
Leitschuh 1718/19, Nr.70. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1753. 
 
 
Renz, Johann Georg Ludwig Sebastian Konrad 
*1696.01.20.; aus Stetten am kalten Markt. BW.; 1708-1710    
Studium von Poetik und Rhetorik in Dillingen; 1710-1713  
Studium der Philosophie; 1711.08.20. Baccalaureus der  
Philosophie; 1713.07.13. Magister der Philosophie; 1716  
Benediktiner in Ottobeuren (Klostername: Konrad); 1720  
Studium der Theologie in Salzburg; 1721.09.19.  
Priesterweihe; +1770.04.04.(03.); 
 
Stegmeyr 1710,076. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.160.  
- MU Salzburg, Nr.16 974. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr. 
606. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  




Reol, Johann Baptist 
*1745.10.09.; aus Klosterneuburg, W.; 1766  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1769 Priesterweihe;  
+1778.03.04.; 
 




*1706; aus Hofhegnenberg, OB.; 1733 Benediktiner in Andechs; 
 1736 Priesterweihe; +1743.06.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.204. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0294. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae  




Rest, Dominik Anton Paul 
*1720.06.04.; aus München; Vater: Johann Damian Ignaz,  
Bierbrauer und Gastwirt; Mutter: Maria Theresia; Johann  
Damian (Leitschuh 1734/35, Nr.91), Lorenz Anton (Leitschuh  
1733/34, Nr.87) und Johann Adam (Leitschuh 1744/45, Nr.50  
und Leitschuh 1745/46, Nr.57) sind seine Brüder; 1738  
Absolvierung des Jesuitengymnasium München; 1741  
Benediktiner in Tegernsee; 1745.06.29. Primiz; Kooperator  
in Gmund; +1777.04.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.215. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1471.  
- Leitschuh 1737/38, Nr.65. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.773. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Rest, Georg Philipp Maximin Maximilian 
*1680.10.22.; aus München; Vater: Philipp, Branntweiner;  
Mutter: Sabine; 1698/99 Absolvierung des Jesuitengymnasium  
s München; 1700 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 
 1704.01.01. Benediktiner in Scheyern; 1708 Priesterweihe;  
1722.08.25. Abt; +1734.04.11.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon, S.192. -  
Leitschuh 1698/99, Nr.109. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1,  
Nr.091. - Monasteria exemptae congregationis  





Rettinger, Franz Joachim 
*1714.05.17.; aus Neumarkt an der Rott, OB.; Vater: Johann  
Leonhard, Pflegskommissär; Mutter: Maria Franziska von  
Ossing; 1734 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1735 Studium  
des 2.J. Theologie und Kirchenrecht in Salzburg; 1737  
Priesterweihe; +1753.07.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.140. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  





Retzer, Sebastian Beda 
*1719.01.19.; aus Kirchroth, NB.; Vater: Bäcker;  
Schulbesuch in Straubing; Studium der Philosophie in  
Freising; 1738 Benediktiner in Rott am Inn; 1743.09.21.  
Priesterweihe; 1748-1757 Pfarrer in Rott; +1763.09.18.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.073. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), 




Riedel, Engelbert Rudolph 
*1661.03.10.; aus Eichstätt, OB.; 1679 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1681 Benediktiner in Formbach;  
1686 Priesterweihe; +1752.05.01.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
085. - MU Salzburg, Nr.06 612. - Krick, Ludwig Heinrich:  





Riedel, Johann Jakob Bonifatius 
*1725.07.19.; aus Freising, OB.; Vater: Georg,  
fürstbischöflicher Musiker; Mutter: Maria Eva; Schulbesuch  
in Freising; 1743 Benediktiner in Benediktbeuern; 1744  
Studium der Theologie in Salzburg; Studium in Ettal und  
Attel; 1749.09.20. Priesterweihe in Augsburg; Dr.theol.;  
1755-1761 Professor am Gymnasium Freising; +1769.04.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.135. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte dese Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0835.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.659. -  
Catalogus PP. professorum inclyti et episcopalis lycei  






*1706(1712); aus Geisenfeld, OB.; 1730 Benediktiner in  
Oberalteich; 1734 Priesterweihe; +1742.07.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-002. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0109.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 




Riedelmüller Riedmüller, Joseph 
*1711.05.31.; aus Spalt, Mfr.; wohl 1721 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do. (ohne Herkunftsort); 1722 Studium  
der Grammatik; 1723 Studium der Syntax minor; 1724 Studium der  
Syntax maior; 1725 Studium der Humanitas; 1726 Studium der  
Rhetorik; 1727 Studium der Logik; 1730 Benediktiner in Fultenbach; 
 1737 Priesterweihe; Professor am Gymnasium in Freising; +1786.05. 
07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.229. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2104.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB  
41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  
- Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1721, Jg.1722, Jg.1723, 





Rieder, Franz Claudius Coelestin 
*1670; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; 1680-1688 Studium  
am Jesuitengymnasium Augsburg von Rudimenta bis Physik; 1689.08. 
15. Profess in Elchingen; 1690 Studium der Theologie in Dillingen; 
 1694 Priesterweihe; Philosophie- und Theologielehrer am Kloster;  
Prior; 1706 Abt; +1740.10.25.; 
Lindner, Monasticon, S.63. - MU Dillingen 1690,090. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel: Chronologische Notizen  
des Elchinger Priors Magnus Dürrbeck, in: Jahrbuch des  
Historischen Vereins Dillingen 95(1993)184. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-1, Nr.151. - Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. II  
48. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen  
Vereins Dillingen an der Donau 98(1996)127. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.54r. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Rieder, Franz Maximilian 
Taufname: Franz Maximilian; Klostername: Franz; *1722.06.01. 
; aus Freising; 1741 Studium der Theologie in Salzburg;  
1743 Benediktiner in Formbach; 1747 Priesterweihe; +1767.09. 
15. in Antiesenhofen;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.127. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0710.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  





Taufname: vielleicht Adam; *1686.03.24.; aus Hall/Tir.;  
1714 Zisterzienser in Kaisheim; 1719 Priesterweihe; +1763. 
03.07.; 
 




Riederer, Franz Albert Adalbert 
*1686.10.05.; in Eurasburg; Vater: Markus Thomas,  
Schlossverwalter; Mutter: Therese; Franz Xaver (Leitschuh  
1699/1701, Nr.113) ist sein Bruder; 1705 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Benediktiner in Benediktbeuern; 
1706 Kommunnoviziat Weihenstephan; 1706 Profess; 1714  
Priesterweihe; Kooperator in Jachenau; 1724-1744 Kastner;  
+1753.06.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.138. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei  
Benediktbeuern, Berlin 199e1, (Germania Sacra / N.F. ; 28.), 
 S.644. - Leitschuh 1704/05, Nr.71. - SAA: Rst.  




Riederer, Maria Anna Gertrud Theresia 
*1700; aus Paar, OB.; 1719 Nonne in Holzen; 1747 Äbtissin;  
1759 Resignation; +1766.01.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-49. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 





*1716.10.29.; aus Wien; 1734 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1739 Baccalaureus der Theologie; 1741  
Priesterweihe; +1741.06.09.; 
 




Riegler, Floridus Florian 
*1745.05.13.; aus Weikersdorf, N.; 1765 Benediktiner in  
Altenburg; 1769.03.28. Primiz; +1792.12.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.121. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.36, 37, Nr.123. 
 
 
Riepel, Johann Stephan Augustin 
*1682.11.08. (Taufe); aus Waldmünchen, Opf.; Vater: Johann,  
Rat; Mutter: Margarete; 1707 Augustinerchorherr in Rohr;  
1707 Studium in Ingolstadt; 1709.09.21. Priesterweihe in  
Regensburg; +1759.10.29.(11.24.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.037. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.86. 
 
 
Riepp, Bernhard Aemilian 
*1653.08.20.; aus München; Vater: Daniel, Hofratskanzler; 
Mutter: Johanna; 1667 Schulbesuch am Jesuitengymnasium 
München; 1669.11.13. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1672.01. 
03. Priesterweihe; 1673 Studium der Theologie in Salzburg; 1675  
Studium in Ingolstadt; 1679-1686 Pfarrer; 1686 Küchenmeister;  
1689 Granar; 1700 Prior; +1718.10.11.(12.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-058. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.82. - MU Salzburg, Nr.05 696. - Leitschuh 1667/68,  
Nr.93. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Haemmerle, Bruderschaften,  
Nr.574. - MU Ingolstadt 1675,1025,39. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  




*1707; aus Aichach; Schulbesuch in Augsburg; 1726  
Augustinerchorherr in Indersdorf; Studium in Ingolstadt;  
1732 Priesterweihe; +1741.07.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.163. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Rimmele, Joseph Anton Roman 
*1694.01.14.; aus Höchstädt; Schulbesuch in Heilig Kreuz,  
Donauwörth; 1707-1713 Studium von Grammatik bis Rhetorik in  
Dillingen; 1714 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth;  
1716-1717 Studium des 1.J. Theologie in Dillingen; 1720.09. 
21. Priesterweihe in Augsburg; Prior; +1766.05.29.; 
 
Stegmeyr 1712,091. - Stegmeyr 1713,107. - Stegmeyr,  
Catalogus discipulorum 1705,33. - Stegmeyr, Catalogi  
studiosorum 4, S.28. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, 
 Verzeichnis Donauwörth, Nr.199. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-077. - UB Augsburg: 02/IV.28.8.828. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0597.  




Rimmele, Joseph Ignaz Ildephons 
*1703.09.21.; aus Neuburg/Do., OB.; 1712-1719 Studium von  
Rudimenta bis Logik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1720  
Studium der Philosophie in Ingolstadt; 1723 Benediktiner in  
Heilig Kreuz, Donauwörth; 1724-1726 Studium der Theologie  
in Dillingen; 1727 Priesterweihe; Pfarrer in Mündling;  
Ökonom; Prior; +1777.07.12.; 
 
Stegmeyr 1724,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S. 
125. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-4, Nr.221. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-081. - Lindner, 
 Verzeichnis Donauwörth, Nr.208. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1494. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1a, Bl.227v, 230r, 231v. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1715, Jg.1716, Jg.1717, Jg.1718,  






*1723.02.27.; aus Abenberg; 1750 Zisterzienser in Kaisheim;  
 1753.04.29. Primiz; +1797.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.294. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.8. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  







*1694; aus Klosterneuburg/W.; 1707 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1710 Priesterweihe; Studium in Wien; Dr. 
theol.; Dekan der Theologischen Fakultät; +1752.05.11.; 
 





*1688.05.02. (Taufe); aus Klosterneuburg, W.; 1713  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; Studium der Theologie  
in Wien; 1716 Priesterweihe; +1744.08.16.; 
 





*1684.06.24.; aus Denklingen, OB.; 1704 Benediktiner in  
Wessobrunn; Jurastudium in Salzburg; Subregens des Konvikts; 1710  
Priesterweihe; Pönitentiar in Maria Plein; Rat des 
Erzbischofs von Salzburg; 1713-1734 Professor in Salzburg; Dekan  
der philosophischen und theologischen Fakultät; Vizerektor; +1737. 
03.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.119. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin:  
Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.398. - SAA: Rst. Wettenhausen /  
MüB 6, Bl.13v. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1738. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania Sacra / N.F. ; 39), S.493, 494. 
 
 
Robel, Joseph Virgil 
*1750.10.26.; aus Abensberg, NB.; Schulbesuch in Erding,  
Landshut und Regensburg; 1772 Benediktiner in Oberalteich;  
1775.01.01. Primiz; +1783.01.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.105. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-049. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1877. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der  
Hochschule für Musik in München ; 5), S.99. - Catalogus  
almae et exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae,  
Tegernsee 1776. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





Zisterzienser in Kaisheim; +1729.08.22.; 
 





Röhm Rehm, Wolfgang Erhard 
*1675.03.25.; aus Obermässing, Mfr.; Vater:  
fürstbischöflich Eichstättischer Kastner und Richter in  
Nassenfels; 1685-1691 Besuch des akademischen Gymnasiums  
Eichstätt; 1691 Studium der Humanitas am Jesuitengmynasium  
Neuburg/Do.; 1694 Studium der Physik in Ingolstadt; 1695  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1699 Priesterweihe; 1711  
Prior; +1732.08.14.; 
Höcherl, Joseph: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit,  
Eichstätt 1992, (Historischer Verein Eichstätt. Sammelblatt  
85(1992)Nr.139. - MU Ingolstadt 1694,1285,32. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.071. - Neuburg,  





Röls, Johann Leonhard Amandus 
Taufname: Johann Leonhard; Klostername: Amandus; *1663.07.10.;  
aus Schwandorf/Opf.; Bruder Johann Kasimir ist Weihbischof von  
Augsburg; Bruder Roger ist Abt von Kaisheim; 1676 Studium der  
Rudimenta am Jesuitengymnasium Augsburg; 1676 Studium der  
Grammatik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1677 Studium der  
Syntax minor; 1678 Studium in Dillingen, beginnend mit der Syntax  
maior; 1680 Studium der Rhetorik in Ingolstadt; 1680.10.15.  
Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1685 sieben Jahre  
Studium in Ingolstadt; 1688.09.29. Primiz; Subprior; Ökonom; 1691. 
02.19. Abt; erbaute Kloster und Stiftskirche neu; +1748.09.11. 
(1749.05.28.); 
02/IV.28.2.243-4, Nr.051. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-16. -  
Lindner, Monasticon, S.58. - MU Dillingen 1678,043. - Lindner, 
Verzeichnis Donauwörth, Nr.43. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Weissenberger, Paulus: P. Otto Rittler,  
in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 72(1961)205. - Romstöck,  
Franz Sales: Die Jesuitennullen Prant's an der Universität  
Ingolstadt und ihre Freunde, Eichstätt 1898, S.320. -  
Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. II 48. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-4, Nr.051. - MU Ingolstadt 1680,1089,29. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.1a, Bl.125v, 128r. - Böswald, Alfred: Die  
Gebrüder Röls, Weissenhorn 1980, (Lebensbilder aus dem  
Bayerischen Schwaben ; 12), S.122-134 und Porträt. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.29r, 44v. 
 
 
Rössler, Johann Evangelist 
*1744.11.22.; aus Schöntal, BW.; Studium der Humanitas;  
1770 Benediktiner in Tegernsee; Konverse; Klosterapotheker;  
+1789.04.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.349. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2266.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.809. - Catalogus almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1776. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Rohrmann, Johann Peter Florian 
*1729.06.29.; aus Weilheim, OB.; Vater: Joseph, Müller;  
Mutter: Anna; Schulbesuch in Benediktbeuern; 1749  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1752  
Benediktiner in Andechs; 1755.04.01. Primiz; +1783.11.11.  
in Lilienberg b.München; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.132. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1935.  
- Leitschuh 1748/49, Nr.59. - Sattler, Magnus: Chronik von  
Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.3. 
 
 
Rosati, Karl Franz Hermann 
*1699; aus Telfes bzw. Bozen; Studium in Innsbruck; 1718/19  
Studium der Physik in Innsbruck; 1722 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1726 Priesterweihe; Weingutverwalter in Tirol;  
Kantor; 1759.03.23.(24.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Backmund, Norbert: Professbücher  
oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, 
 in: Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte  
35(1984)173. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.016. - MU  




Rosenstadter, Gottlieb Theophil 
*1684.10.19.; aus Bogen, NB.; 1706 Benediktiner in  
Oberalteich; Konverse; +1754.01.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.153. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-4, Nr.085A. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0399. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Rosenzweig, Maria Crescentia 
*1732.08.16.; aus Hechingen, BW.; Vater: fürstlicher Leibarzt und  
Apotheker; 1758 Nonne in Holzen; +1796.03.22.; 




*1709; aus Alt-, Neuötting, OB.; 1729 Benediktiner in  
Oberalteich; 1733.10.04. Primiz; Prior; +1758.11.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-015. - Monasteria exemptae  





Rosner, Karl Ferdinand 
*1709.07.26.; aus Wien; Schulbesuch an der Ritterakademie  
in Ettal; 1726 Benediktiner in Ettal; 1730 Rechtsstudium in  
Salzburg; 1734 Priesterweihe; Professor an der  
Ritterakademie Ettal; Professor am Lyzeum Freising; +1778. 
01.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.240. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1524.  
- Lindner, Album Ettalense, S.274. - Schaller, Stephan:  
Bayerische Benediktiner als Wegbereiter des  
Neuhochdeutschen, in: Zeitschrift für bayerische  
Landesgeschichte 44(1981)531-538. - Schaller, Stephan:  
Ferdinand Rosner, Benediktiner von Ettal (1709-1778),  
Kallmünz 1984, (Münchener historische Studien / Abt.  
Bayerische Geschichte ; 12). - MU Salzburg, Nr.19 822. 
 
 
Rost, Karl Leopold Freiherr von 
  85
*1703; aus Rhäzüns/GR.; Vater: Johann Anton, kaiserlicher  
Gesandter bei den drei Bünden und Bundeshauptmann des Oberen  
Bundes; Mutter: Maria Jakobea Felizitas Schütz von Burschitz  
(Elternangabe nach Clavadetscher bei Seinem Bruder Joseph  
Benedikt, Bischof von Chur); 1723 Benediktiner in Füssen, St.Mang; 
 1724 Priesterweihe; 1745.02.08. Abt; +1750.11.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-23. - Lindner, Monasticon, S.73. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.001. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- Leistle, David: Wissenschaftliche und künstlerische  
Strebsamkeit im Magnusstifte zu Füssen, in: Studien und  
Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cisterzienserorden  
18(1897)282. - Kolb, Aegidius: Das Magnuskloster zu Füssen im  
Spiegelbild seines Archivs, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens 84(1973)107. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.55v. 
 
 
Roth, Christian Marian 
*1685; aus Neunburg vorm Wald, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1707 Benediktiner in Plankstetten; 1711  
Priesterweihe; Magister artium in Salzburg (nicht in der  
Matrikel); 1727-1759 Pfarrer in Pollanten; +1761.07.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.038. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-157. - Buchner, Franz Xaver: Necrologium cleri  




Roth Rot, Joseph Benedikt 
*1693; aus Freystadt, Opf.; Schulbesuch in Regensburg; 1713  
Benediktiner in Plankstetten; 1718 Priesterweihe; +1752.11. 
27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.120. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-154. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Roth Rot, Maria Anna 
*1767; aus Geisenfeld, OB.; 1792 Nonne in Hohenwart; +1795. 
06.10.; 
 




Rudert, Johann Georg Vitus 
*1718.04.11.; aus Aurolzmünster, O.; 1740 Benediktiner in  
Niederalteich; 1745.03.13. Priesterweihe; +1769.06.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.181. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0854.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.163. 
 
 
Rudolph, Johann Franz Martin 
*1748.12.07.; aus München; Vater: Johann Gerhard,  
Oberfeuerwerker; Mutter: Anna Maria Müller; 1768  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1768 Studium  
der Logik in Ingolstadt; Baccalaureus der Philosophie; 1769  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1774.05.28. Priesterweihe  
in Salzburg; Studium der Kameralwissenschaften in  
Ingolstadt und Heidelberg; 1792 Rektor des Gymnasiums  
Burghausen; +1796.05.09. in Burghausen; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.270. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  




Ruedorfer, Anton Placidus 
*1673.11.28.; aus Rosenheim, OB.; Vater: Ambrosius,  
Goldschmied; Mutter: Maria; 1692 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1692 Benediktiner in Seeon;  
1694 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; Lizentiat  
der Theologie; 1697 Priesterweihe; Professor der Humanitas  
in Freising und Salzburg; Pfarrvikar in Pfahl; +1729.11.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.027. - Leitschuh 1691/92,  




Ruess, Joseph Peter Norbert 
*1704.08.10.; aus Scheidnitz, Opf.; Vater: Martin, Weber;  
Mutter: Barbara; Angestellter des Stifts Rohr; 1749  
Augustinerchorherr in Rohr; Laienbruder; +1779.03.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.288. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.103. 
 
 
Ruez Russ Russ, siehe auch Ruess Ruess, siehe auch Russ, Heinrich 
*1735.01.12.; aus Wurzach, BW.; 1765 Zisterzienserkonverse  
in Kaisheim; +1795.04.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.223. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  




Ruff, Joseph Amandus 
*1749.03.29.; aus Mönchsdeggingen; Schulbesuch in Ellwangen; 
Schulbesuch in Freising; Schulbesuch in Maihingen; 1769  
Benediktiner in Mönchsdeggingen; 1773 Priesterweihe; +1783.12.(10. 
)30.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.137. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. -  Weissenberger, Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der  
Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 74(1963)305.  
- Weissenberger, Paulus: Konventslisten der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie  
15(1966)154. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische Chronik, 




Ruff, Maria Anna Carolina 
*1752; 1772 Nonne in Holzen; +1790.03.03.; 
ABA, Hs.148. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.006. 
 
 
Rumpf, Joseph Placidus 
*1747.09.18.; aus Ingolstadt, OB.; 1765 Benediktiner in  
Thierhaupten; Studium am Kommunstudium in Benediktbeuren; 
1771.10. 
06. Primiz; +1798.08.20.(21.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.350. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten,  
Donauwörth 1908-1912, S.263. - Catalogus almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. -  
Catalogus religiosorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. 
 
 
Rund, Johann Martin 
Taufname: Johann Martin; *1746.11.12.; aus Geisenhausen, NB. 
; Vater: Matthias, Pflegsverwalter; Mutter: Maria Theresia  
Scheuer; 1767 Augustinerchorherr in Rohr; 1771.05.25.  
Priesterweihe in Regensburg; +1791.11.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.071. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.109. 
 
 
Rupfer, Franz Xaver Marian 
*1752.01.14.; aus München; Findelkind; 1770 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1773 Benediktiner in Asbach; 
 1775 Priesterweihe; +1783.03.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.115. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1897.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Rupp und Falckenstein Rupp  und Falkenstein Ruepp, siehe Rupp, 
Ferdinand Benno Graf von 
*1678.10.19.; aus Augsburg; 1698 Benediktiner in St.Ulrich,  
Augsburg; 1698 Studium der Theologie in Salzburg; Dr.theol.;  
1702.09.29. Primiz; Professor; 1706-1708 Professor in 
Banz; 1712-1714 in Claderub/Böhmen; 30 Jahre Professor in 
Freising; +1756.12.31.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.115. - MU Salzburg, 
Nr.10 979. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Catalogus PP.  
professorum inclyti et episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797,  
Monachii 1797. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.086. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.245-071. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0442. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Rupprecht, Benedikt Lorenz 
*1738.10.20.; aus Egern, OB.; Buchdrucker; 1769 Konverse in  
Tegernsee; +1791.07.02.(06.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.057. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.808. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1697.05.01.; aus Amberg, Opf.; 1718 Benediktiner in  
Oberalteich; 1722.07.19. Primiz; Propst in Espenzell; +1752. 
08.20.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.104. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-006. - Monasteria exemptae congregationis  




Rupprecht, Johann Leonhard Gregor 
  86
*1743.03.25.; aus Neumarkt, Opf.; 1755 Studium der  
Grammatik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1756  
Studium der Syntax minor; 1757 Studium der Syntax maior; 
1758 Studium der Humanitas; 1759 Studium der Rhetorik;  
Studium der Philosophie in Amberg; Besuch des Lyzeums in  
München beginnend mit der Physik (nicht bei Leitschuh);  
1763 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1766 Priesterweihe;  
1778 Propst; +1779.12.23.; 
 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.311. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1654.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
156. - Liebhart, Wilhelm: Leichenpredigten aus  
schwäbisch-bayerischen Klöstern, in: Jahrbuch des Vereins  
für Augsburger Bistumsgeschichte 36(2002)333-337. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.1b, Jg.1757, Jg.1758, Jg.1759. -  
Neuburg, Studienseminar, Ms.2b, S.112, 117, 123, 127, 131.  




*1723.03.20.; aus Altmannstein, OB.; Vater: Lederer; 1742  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1742 Studium der  
Physik in Salzburg; 1747.05.27. Priesterweihe; +1785.10.24. 
(11.01.); 
 
Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.212. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - MU  
Salzburg, Nr.22 649. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





*1710.11.08.; aus Surheim, OB.; 1742 Benediktiner in  
Andechs; Konverse; +1784.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.177. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2009.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





Sander, Franz Xaver Thaddäus Philipp 
*1722.10.26.; aus Ingolstadt; Vater: Franz, Knopfmacher;  
Mutter: Katharina; 1738 Studium in Ingolstadt beginnend mit  
der Logik; Magister der Philosophie; 1742  
Augustinerchorherr in Rohr; 1747 Priesterweihe; +1782.02.28. 
;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.081. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1890.  
- Zeschick, Johannes: Die Rohrer Chorherren vom Jahre 1700  
bis zur Aufhebung des Stiftes, in: Zeschik, Johannes:  




*1716.03.28.; aus Graz; Benediktiner in Seitenstetten;  
+1781.06.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.052. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1770. 
 
 
Sanftel Senftel, Bonifatius 
*1741.12.21.; aus Regen, NB.; 1760 Benediktiner in  
Niederalteich; 1765.09.21. Priesterweihe; Professor der  
Philosophie in Freising; Prior; +1796.10.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.284. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Sanson, Jeremias Corbinian 
*1708.01.25.; aus Amberg, Opf.; Schulbesuch in Burghausen;  
Schulbesuch in München  (nicht bei Leitschuh); 1732  
Benediktiner in Formbach; 1733 Priesterweihe; +1754.06.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.179. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Sartor Schneider, Johann Nepomuk 
*1705; aus Walleshausen, OB.; Schulbesuch in Pollingen; Studium  
der Philosophie am Jesuitenlyzeum Augsburg; 1728 Benediktiner in  
Irsee; 1732 Priesterweihe; Prior; +1760.11.30. in Hemighofen; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.118. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der  
Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981,  
(Beiträge zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S.46, 52. 
 
 
Sartor Schneider, Maria Anna Aurelia 
*1736(1732); aus Ellingen, Mfr.; 1761 Nonne in Holzen; +1788.09.01.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.312. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Sartor Schneider, Matthias Bonifatius 
*1685.02.10.; aus Lamerdingen; Schulbesuch in Augsburg; 1707  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1716 Benediktiner in  
St.Ulrich, Augsburg; 1718.09.29. Primiz; Kooperator in Liezheim;  
Kustos; +1755.09.17.(18.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.221. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-069. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.113. - MU Salzburg, Nr.13 391. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Sartor Schneider, Richard Maurus 
*1684; aus Vohburg, OB.; 1708 Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1714 
Priesterweihe; 
Musiklehrer; +1753.08.21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.145. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Religiosen, Nr.42. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA:  
Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.41r. 
 
 
Sartori Schneider, Johann Baptist Joseph Maria 
*1714.10.15.; aus Augsburg; 1732.09.14. Benediktiner in St. 
Mang, Füssen; 1737.09.29. Primiz; Theologiestudium in  
Elchingen und Irsee; Novizenmeister; Philosophieprofessor  
am Kloster; Ökonom; Prior; +1778.02.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.244. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. -  ABA, Hs.148. - Lindner, Religiosen, Nr.58. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Satzenhofer, Thaddäus Leonhard 
*1739.10.17.; aus Kelheim, NB.; Schulbesuch im  
Kommunstudium in Scheyern; 1758 Benediktiner in Frauenzell;  
Studium der Theologie in Prüfening; 1763.11.13. Primiz;  
+1789.07.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.358. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2255.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalolgus monachorum almae et  




Sauer, Franz Quirin Ioscius 
*1758.03.30.; aus München; Vater: Franz Quirin, Bader; 
Mutter: Maria Anna; Franz Xaver (Leitschuh 1765/66, Nr.70)  
und Konrad (Leitschuh 1771/72, Nr.52) sind seine Brüder;  
1774 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1777  
Benediktiner in Rott am Inn; 1779.09.18. Priesterweihe;  
+1790.05.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.012. - Leitschuh 1773/74,  
Nr.65. - Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes  
Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen  
zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  
Ergänzungsband ; 32), S.335, 336. 
 
 
Sauer, Peter Alois 
*1734.06.29.; aus Eichstätt, OB.; 1746 Studium der Syntax  
minor am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; kehrt nach  
Eichstätt zurück; 1752 Benediktiner in Plankstetten; 1758. 
10.25. Primiz; +1787.11.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.279. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2149.  
- Neuburg, Studienseminar, Ms.2b, S.77, 79. 
 
 
Sauerlacher, Joseph Benedikt Amandus 
*1766.06.06.; aus Laingruben (Benediktbeuern, OB.); Vater: Johann  
Georg, Bader und Klosterchirurg; Schulbesuch in Benediktbeuern;  
1787 Benediktiner in Wessobrunn; 1789 Studium des 2.J.  
Theologie in Salzburg; 1790.06.13 Primiz in Salzburg; 1794  
Professor in Freising; +1794.10.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.193. - MU Salzburg, Nr.30  
  87
589. - Lindner, Pirmin: Die Benediktiner-Abtei Wessobrunn,  
Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ...; 1),  
Nr.471. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von  
St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2459. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.531. - Catalogus monachorum almae et  





Sauerle, Felix Franz Xaver 
*1725.05.18.; aus Bruck (Fürstenfeldbruck), OB.; Vater:  
Franz, Kaufmann; Mutter: Maria Elisabeth; Matthäus  
(Leitschuh 1732/33, Nr.95) und Johann Benno (Leitschuh  
1739/40, Nr.79) sind seine Brüder; 1742 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1743 Benediktiner in Attel;  
1749.09.29. Primiz; +1755.02.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.197. - Leitschuh 1741/42,  
Nr.83. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Sauter Sautner, Corbinian 
*1663; aus Nittenau, Opf.; 1693 Benediktiner in Prüfening;  
1695 Priesterweihe; +1734.11.10.(10.27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.096. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1720.02.07.; aus Reisbach, NB.; Vater: Bierbrauer; 1742  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; Studium der  
Philosophie in Salzburg; 1744.08.11. Primiz; +1755.07.06. 
(07. oder 10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.212. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332.. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 109(1969)106. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schad, Johann Joseph Cölestin 
*1746.12.14.; aus Königshausen b. Mindelheim; Vater: Holzarbeiter; 
1763 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1763 Besuch 
des  
Lyzeums; Studium von Philosophie und Theologie in Augsburg; 1769. 
12.23. Priesterweihe in Augsburg; 1779 Benediktiner in St.Mang,  
Füssen; Stadtpfarrer in Füssen; Propst in Rickholz;  
Mathematiklehrer in Füssen; Prior; +1798.12.26.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.362. - Lindner, Religiosen, Nr. 
66. - Stegmeyr, Weiheregister, S.356. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 




*1754.01.28.; aus Tiengen, BW.; 1776 Benediktiner in Neresheim;  
1781.09.22. Priesterweihe; Professor der Philosophie,  
orientalischen Sprachen, Dogmatik und Kirchenrechts im Kloster; 
Novizenmeister; Provisor in Dehlingen; Stiftspfarrer; Küchen- 
und Kellermeister; Subprior, Gastmeister; +1800.03.19.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.413. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.185. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)45. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schalk, Kaspar Meinrad 
*1691.01.06.; aus Neresheim, BW.; Schulbesuch in Neresheim; 1711  
Benediktiner in Elchingen; 1715 Studium der Theologie in Salzburg; 
 1715 Priesterweihe; Senior; +1751.02.21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.038. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - MU Salzburg, Nr.15 154. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)136. - ABA, Hs.148. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 
10v. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schaller, Albert Johann Baptist 
*1739.11.13.; aus Saal, NB.; Schulbesuch und Studium der  
Philosophie in Regensburg; 1759 Studium der spekulativen  
Theologie in Salzburg; 1762 Benediktiner in Oberalteich;  
1764.09.29.(30.) Primiz; +1799.03.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.375. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - MU Salzburg, Nr.26  
100. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Schallhamer, Anton Beda 
*1736.07.15.; aus Waging am See, OB.; 1760 Benediktiner in  
Niederalteich; 1762.09.18. Priesterweihe; Professor für  
Mathematik und Theologie in Salzburg; +1791.01.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.040. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.166. 
 
 
Schallhamer, Paul Beda 
Taufname: Paul; *1684.01.10. (Taufe); aus Teisendorf, OB.;  
Vater: Johann, Bierbrauer; Mutter: Katharina; 1695 Studium  
in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1702 Benediktiner  
in Wessobrunn; Theologiestudium in Wessobrunn, Rott und  
Salzburg; I.U.D.; 1708 Priesterweihe; wiederholt Prior;  
1734-1741 Professor des Kirchenrechts in Freising;  
1741-1743 Professor in Salzburg; 1743 Abt; +1760.05.20.; 
 
Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1.), Nr.399. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-3, Nr.007. - MU Salzburg, Nr.10 116. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  




Schallhart, Johann Karl Pontian 
*1730.01.27.; aus Salzburg; Studium in Salzburg; Vater:  
Joseph, Bäcker; Mutter: Anna Kuhnberger; 1742 Studium in  
Salzburg beginnend mit den Rudimenta; Magister der  
Philosophie; 1752 Benediktiner in Wessobrunn; 1756.05.02.  
Primiz; +1795.01.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.208. - ABA, Hs.148. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 
 Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F. ; 39), S.519, 520. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Schamberger, Maria Anna Henrica 
*1747.12.10.; aus Baierberg bei Mering (Analogie zum Bruder, 
der Priester wurde) oder Beuerberg; 1769 Nonne in St. 
Walburg, Eichstätt; +1778.10.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.271. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1581. 
 
 
Scharf Scharpf, Thomas Lorenz 
*1689.05.04.; aus Lechhausen; 1725 Benediktiner in  
Tegernsee; Konverse; Tuch- und Wollwirker; +1761.01.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.017. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.753. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
0370. - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schattenhofer, Johann Martin Balthasar 
*1726.11.06.; aus Beilngries, OB.; Schulbesuch in Eichstätt; 1737  
Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1738  
Studium der Grammatik; Konvikt; 1739 Studium der Syntax minor;  
1743 Studium in Ingolstadt beginnend mit der Logik; 1745  
Benediktiner in Plankstetten; 1751.05.09. Primiz; +1772.12.10.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-164. - Neuburg, Studienseminar,  
Ms.1b, Jg.1738, Jg.1739. - Neuburg, Studienseminar, Ms.2b,  





*1719; 1740 Benediktiner in Seitenstetten; 1746  
Priesterweihe; +1798.04.11.; 
 





*1739.01.15.; aus Kaufbeuren; Schulbesuch in Kaufbeuren und 
Augsburg; 1760 Benediktiner in Ottobeuren; 1763.10.16. 
Primiz; Lehrer; Professor; Beichtvater in Maria Eldern; 
Pfarrer in Tisis; +1793.09.07. in Ottobeuren; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.154. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.653. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2395. 
 
 
Schedler, Maria Juliana 








*1705.06.24.; aus Freising, OB.; 1724 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1725 Studium der Theologie in Salzburg; 1729.09. 
24. Priesterweihe; Präfekt und Professsor am Klosterstudium; 
 1739-1741 Professor in Freising; 1737-1739 Pfarrer in  
Lachen, früher Theinselberg; Pfarrer in Tisis; Pfarrvikar  
in Niederdorf; 1749-1751 Professor in Salzburg; 1756-1767  
Superior und Kaplan in Eldern; +1767.05.17.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.124. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.611. - Generalschematismus, S.510, 639. -  
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.307. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





Scheffler, Michael Sigismund 
*1746.11.28.(20.); aus Memmingen; Vater: Stukkator; Schulbesuch  
an der Schule des Heilig-Geist-Ordens in Memmingen; Schulbesuch  
in Kaufbeuren; 1767 Benediktiner in Irsee; 1772.04.26. Primiz;  
Chorregent; +1799.10.16.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.401. - SAA: Kl. Ottobeuren /  
MüB.41: Catalogus ... Ursinensi, Kaufbeuren 1797. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte  
in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn  




*1734.10.07.; aus Beuren (bei Weltenburg, NB. ?); Vater:  
Landwirt; Studium der Humaniora in Ingolstadt; Besuch des  
Kommunnoviziats Scheyern; 1754 Benediktiner in Weltenburg;  
1758 Priesterweihe; +1765.06.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.094. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0546.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. 
 
 
Scheilbauer, Johann Stephan Nonnosus 
*1744.06.19.; aus Kelheim, NB.; Vater: Spengler;  
Schulbesuch in Weihenstephan; Studium am Lyzeum Freising;  
1764 Benediktiner in St.Emmeram, Regensburg; 1768.07.03.  
Primiz; +1793.07.07.(06. oder 08.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.151. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2391.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1795. - Schlemmer, Hans:  
Professbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg  
unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791), in:  
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





Schellerer, Johann Evangelist Beda 
*1768.05.10.; aus Brennberg, Opf. oder Pettenreuth; Vater:  
Metzger und Gastwirt; Schulbesuch in Regensburg; 1786  
Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1792.03.21.(23.  
oder 25.); Primiz; +1796.12.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.290. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Schlemmer, Hans:  
Professbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg  
unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791), in:  





Schellerer, Joseph Benedikt 
*1730.04.28.; aus Regenstauf, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; 1740 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do. (ohne Herkunftsort); 1748 Benediktiner in  
Frauenzell; 1753.04.29. Primiz; +1788.11.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.320. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2194.  
- Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1740. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Schellkopf, Johann Cajetan 
*1687.08.06.(07.); aus München; Vater: Johann, Schneider;  
Mutter: Sabine; Franz Anton (Leitschuh 1698/99, Nr.124) und  
Joseph Quirin (Leitschuh 1702/03, Nr.101) sind seine Brüder; 
 1705 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1706  
Benediktiner in Tegernsee; 1712.01.06. Primiz;  
+1756.12.03.(11.29. oder 12.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.083. - Leitschuh 1704/05,  
Nr.75. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.737. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1759. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  ABA:  




*1750.05.03.; aus Brunndorf, Opf.; Schulbesuch in Straubing; 
1769 Benediktiner in Niederalteich; 1773.07.04.  
Priesterweihe; +1784.11.30. in Regen; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.181. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2006.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1741.12.01.; aus Plankstetten, Opf.; 1766 Nonne in St. 
Walburg, Eichstätt; +1779.02.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.285. 
 
 
Scherer, Johann Baptist Alois Ulrich 
*1754.06.14.; aus Augsburg; 1767 Studium der Syntax minor am  
Jesuitengymnasium Augsburg; 1773 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1777.03.31. Primiz; Kooperator in Liezheim; 
+1782.02.17.(10.) in Liezheim; dort begraben; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.135. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1820. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.078.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-145. - Nomina literatorum qui in  





*1603; Benediktiner in Mönchsdeggingen; Priester; +1679.05.28.(06. 
02.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-087. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen /  




*1698.05.20.; aus Wien; Schulbesuch in Admont; Studium,     
in Wien; 1720 Benediktiner in Altenburg; 1725 Priesterweihe; 
+1759.03.30.(20.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.022. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  




Scheubel, Michael Maurus 
*1725.10.14.; aus Landau, NB.; 1749 Benediktiner in  
Niederalteich; 1753.09.23. Priesterweihe; +1787.02.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.253. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2177.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1690.02.06.; aus Mattsee, S.; Schulbesuch in Michaelbeuren; 
 1712 Benediktiner in Formbach; 1714 Priesterweihe; +1770. 
05..14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.168. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0934.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1720.01.29.; aus Freising, OB.; 1739 Benediktiner in Attel; 
 1744.04.19. Primiz; 1746-1748 Professor für Rhetorik in  
Freising; Prior; +1791.11.19.(07.20.) in Eiselfing; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.074. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2318.  
- Stalla, Gerhard: Das geistige Leben in der  
Benediktinerabtei Attel vom Mittelalter bis zur  
  89
Klosteraufhebung, in: Heimat am Inn 12(1992)245. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemptae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernse 1792. 
 
 
Scheurer, Anton Blasius 
*1735.06.12.; aus Egglkofen, OB.; Vater: Georg Abraham,  
Schloss- und Herrschaftsverwalter; Mutter: Maria Magdalena;  
Schulbesuch in Landshut; Studium in Ingolstadt (vielleicht  
Johann Baptist Anton, MU Ingolstadt 1754,862); 1756  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1760.05.30. Priesterweihe  
in Salzburg; +1777.06.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.220. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1488.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.419. 
 
 
Scheurer, Johann Ignaz 
*1718.08.25.; aus Wasserburg, OB.; Vater: Georg, Bierbrauer; 
 Mutter: Maria; 1737 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1742 Benediktiner in Attel; 1745.01.17. Primiz; 
+1776.11.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.200. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1447.  
- Leitschuh 1736/37, Nr.71. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Schieber, Joseph Ildephons 
*1747.01.21.; aus Wiesensteig, BW.; Schulbesuch in Schwäbisch  
Gmünd; 1767 Studium des 1.J. Philosophie am Jesuitenlyzeum  
Augsburg; 1769.11.21. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1772. 
06.14. Priesterweihe; 1774 Studium des Kirchenrechts am  
Klosterstudium; Disputation; Philosophie- und Theologielehrer am  
Klosterstudium; beherrschte Französisch und orientalische  
Sprachen; +1789.02.10.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.335. - Lindner, Memoriale  
San-Ulricanum, Nr.140. - UB Augsburg: 02/XII.8.4.48 ang.3. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.148. - Nomina literatorum qui  





*1720.12.04.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1739 Benediktiner in Tegernsee; 1745.06.29 Primiz; +1790.10. 
04.(05. oder 11.03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.027. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.772. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Schiele, Jakob Amandus 
*1680.09.01.; aus Kempten; 1697 Benediktiner in Elchingen;  
1704.11.02. Primiz; 1740 Abt; 1763 Resignation; +1764.10.15. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.087. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 




Schiele, Willibald Michael 
*1690.07.07.; aus Eichstätt, OB.; 1707 Benediktiner in  
Fultenbach; 1710-1712 Studium des 1.J. Theologie in  
Dillingen; 1713.03.21 Primiz; 1723 Abt; +1765.08.25.(19.  
oder 26.);  
 
Stegmeyr 1710,XXX. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 3, S. 
244. - Lindner, Monasticon, S.75. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-3, Nr.103. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-20. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0517. - Hafner,  
Augustin: Geschichte des Klosters Fultenbach, in: Jahrbuch  
des Historischen Vereins Dillingen 28(1915)267-282. - ABA:  




Schiessel Schiestel, Bernhard 
*1699.12.18.; aus Amberg, Opf.; 1717 Benediktiner in  
Prüfening; 1724.04.24. Primiz; +1754.06.07.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. - UB  




Schifferle, Georg Johann Evangelist 
*1704.03.23.; aus Ering, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
1723 Benediktiner in Oberalteich; 1728.12.19. Primiz; 1731  
Studium des Kirchenrechts in Ingolstadt; 1758-1771 Abt;  
+1771.12.26.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-02. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.436. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1262. 
 - MU Ingolstadt 1731,414,38. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




*1724.03.04.; aus Plankstetten, Opf.; 1746 Benediktiner in  
Weltenburg; 1751 Priesterweihe; +1751.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.072. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Schindele, Jakob Amandus 
*1680.06.01.; aus Kempten; 1697 Benediktiner in Elchingen;  
1704.11.02. Primiz; 1706 Grosskeller; 1710-1716, 1731-1736   
Prior; 1740-1763 Abt; 1763 Resignation; +1764.10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-18. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - Lindner, Monasticon, S.63. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins  




*1752.10.05.; aus Regenstauf, Opf.; 1777 Benediktiner in  
Weltenburg; 1779.03.21. Primiz; +1800.04.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.416. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.34. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  




Schlecht, Maria Anna Corona 
*1674; 1691 Nonne in Holzen; +1754.10.14.; 
 




Schleich, Benedikt Romuald 
*1708.02.21.; aus Dettenschwang, OB.; 1731 Benediktiner in  
Andechs; 1737.09.(11.)29. Primiz; vor 1774 Pfarrer  
(Pfarrvikar) in Stoffen; +1788.10.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.316. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Obladen,  
Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.115. -  
Hofkalender 1775, S.F4r. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2199. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1700.11.01.; aus Sonntagberg, N.; 1721 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1726 Priesterweihe; +1739.02.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.129. - SAA: Rst.  




Schleinkober Schleinkofer, Andreas 
*1709.03.24.(09.17.); aus Saal, NB.; 1731 Benediktiner in  
Prüfening; 1734.06.06. Primiz; +1768.05.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.148. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0767.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750, 1768. 
 
 
Schleinkober, Peter Gottfried 
*1717.06.20.; Saal, NB.; Vater: Postvorsteher in Untersaal; 
1738 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1742.01.14.  
Primiz; +1755.03.30.(31., 04.01. oder 04.31. !); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.200. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
  90
332. - Catalogus religiosorum professorum monasterii S. 
Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus,  
Regensburg 1743. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1738. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram ..., in: Verhandlungen des  
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg  





Schlick, Ignaz Michael Joseph 
*1731.08.03.; aus München; Vater: Franz Ignaz,  
Hofratssekretär; Mutter: Mutter: Theresia; 1751  
Benediktiner in Scheyern; 1758.04.09. Priminz; +1789.03.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.345. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2282.  
- Leitschuh 1747/48, Nr.88. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1696(1687); aus Stein, wohl N.; Schulbesuch in Krems;  
1717(1712) Benediktiner in Altenburg; 1719 Priesterweihe;  
+1756.10.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.081. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0433.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  
S.26, 27, Nr.73. 
 
 
Schlieftenhofen Schluttenhofer, Calcidonius 
*1699; 1718 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1724  
Priesterweihe; +1732.05.05.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
062. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1733. - ABA:  




Schlutt Schlud, siehe Schlutt, Johann Peter Franz Seraphicus Bernhard 
*1698.06.04.; aus Wolfratshausen, OB.; Vater: Jakob, Koch;  
Mutter: Maria; 1717 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1719 Studium der Theologie in Salzburg; 1723  
Benediktiner in Thierhaupten; 1727.01.06. Primiz; +1773.08. 
26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-106. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1214. - Leitschuh  
1716/17, Nr.91. - MU Salzburg, Nr.16 677. - Debler,  
Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten, Donauwörth  
1908-1912, S.261, 262. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  






*1708; aus Kelheim, NB.; 1728 Benediktiner in Regensburg,  
St.Emmeran; 1732 Priesterweihe; Pfarrer in Schwabelweis;  
+1738.05.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.121. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl. 
28r. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1738. - ABA:  





*1671.08.09.; aus Plan, Böhmen; 1692 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; Baccalaureus der Theologie; +1735.07.16.; 
 




Schmid, Dionysius Franz Borgias Faustus 
*1752.10.09.; aus Mindelheim,; Vater: Joseph, Amtmann in  
Apfeltrach; Mutter: Ursula Leinauer aus Dirlewang; Schulbesuch in  
Mindelheim und Augsburg; 1762 Benediktiner in Irsee; 1777.10.05.  
Primiz; +1791.07.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.055. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte  
in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  
Weissenhorn 1981, (Beiträge zur Landeskunde von Schwaben ;  





*1688.12.21.; aus Kötzting, Opf.; Schulbesuch in Straubing;  
1710 Benediktiner in Mallersdorf; 1714.09.02. Primiz; +1762. 
01.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.035. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1765. 
 
 
Schmid, Franz Xaver Leonhard 
*1724.07.06.; aus Landsberg, OB.; Vater: Bartholomäus,  
Kleinuhrmacher; Mutter: Maria Anna Schmid; Schulausbildung  
in Landsberg, Freising und Augsburg; 1745 Benediktiner in  
Wessobrunn; 1748.09.29. Primiz; 1760, 1790 Expositus in  
Vilgertshofen; +1793.02.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.131. - ABA, Hs.148. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 
 Berlin 2001, (Germania Sacra / N.F. ; 39), S.516. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Schmid, Franz Xaver Edmund 
*1733.06.20.; aus Hienheim, NB.; 1768 Benediktiner in  
Weltenburg; Konverse; +1786.10.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.243. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2123.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... beneditino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Schmid, Franz von Paula Anselm 
*1759.03.27.; aus Köstendorf, S.; 1772 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1781 Benediktiner in Tegernsee; 
 1783.09.28. Primiz; +1794.03.31.(04.01.) in Gmunden; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.176. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2440.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.819. - MU Salzburg, Nr.28  
800. - Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis  
... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.28, 1795. -  




Schmid, Johann Balthasar Ildephons 
*1709.01.05.; aus Gundelfingen; Schulbesuch in Elchingen; 
1729 Studium der Logik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
1731 Studium von Moraltheologie und beiden Rechten in  
Freiburg/Br.; 1733 Benediktiner in Elchingen; 1739  
Priesterweihe; 1758 Kurat in Oberelchingen; 1766 Prior;  
+1788.09.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.315. - Mayr, Johann  
Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762,  
S.68. - Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des  
Elchinger Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch  
des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)1128. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae inferioris, 1760.  
- MU Freiburg 2, S.478, Nr.52. - Neuburg, Studienseminar,  
Ms.1b, Jg.1729. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in  
Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. -  




Schmid, Joseph von 
*1713.07.16.; aus München; 1734 (in Rotel verdreht)  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 1737 Priesterweihe; +1770. 
(1769.)01.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.146. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0895.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schmid, Matthäus Matthias Anton Ägidius 
Klostername: Aegidius; *1699.09.20.; aus München; Vater:  
Johann Georg, Goldarbeiter; Mutter: Regina; 1716  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1717  
Benediktiner in Tegernsee; 1724.06.25. Primiz; 1746 Prior;  
+1761.10.28.(27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.022. - Leitschuh 1715/16,  
Nr.95. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.743. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
  91
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0204.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 





*1720.04.13.; "Lohensis Boius"; 1745 Benediktiner in  
Oberalteich; 1748.03.21. Primiz; +1763.04.22.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-020. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.258. - Huber, Gerold:  
Die Musikpflege der Benediktinerabtei Oberalteich, in:  
Musik in bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
98. - Monasteria exemptae congregationis  





*1723.06.17.; aus Ketterschwang; Vater: Mesner; 1743 Benediktiner  
in Irsee; 1749.10.13. Primiz; +1781.08.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.059. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1779. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  




*1725.06.04.; aus Beuren; Vater: Karl Anton, Elchinger Amtmann in  
Oberfahlheim; Schulbesuch in Elchingen, Dillingen und Augsburg;  
1745 Benediktiner in Elchingen; 1751.10.03. Primiz; 1763-1770,  
1775 Pfarrer in Thalfingen; Grosskeller; +1792.09.07.(06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.113. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Hofkalender 1775, S.E5r. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters Columban  
Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 98(1996)153. 
 - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae  
inferioris, 1760. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
2352. - Stegmeyr 1741,XXX. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in  
Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Schmid, Simplicius Joseph Anton 
*1722.03.02.; aus München; Vater: Andreas, Bürger und  
Chirurg; Mutter: Franziska Berger; Joseph Joachim  
(Leitschuh 1738/39, Nr.69) ist sein Bruder; 1742  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1744  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1749.12.20. Priesterweihe  
in Salzburg; +1785.04.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.191. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2025.  
- Leitschuh 1741/42, Nr.88. - Krausen, Edgar: Die  




*1688; aus Ulm, BW.; 1706(1708) Benediktiner in Altenburg;  
1713 Priesterweihe; +1752.03.20.(28.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.090. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-055. - Burger, Honorius: Catalogus relgiosorum  
patrum et fratrum monasterii ad S.Lambertum in Altenburg,  




*1681.08.24.; aus Oberviechtach, Opf.; 1711(1713)  
Benediktiner in Mallersdorf; Konverse; +1753.01.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.156. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Schmid, Wiltrud Maria 
*1704; aus Dietramszell, OB:; 1733 Nonne in Hohenwart;  
+1769.12.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.141. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1694.01.11.; aus Widdersberg, OB.; 1719 Benediktiner in  
Andechs; Konverse; +1750.04.23.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
010. - Sattler, Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth  
1877, S.827. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.24r. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 





*1726; aus Indersdorf, OB.; Studium der Humanitas und  
Philosophie in Augsburg; 1747 Augustinerchorherr in  
Indersdorf; 1751 Priesterweihe; +1760.10.25.; 
 





*1707.07.07.; aus Trostberg, OB.; 1728 Benediktiner in  
Attel; 1731.09.30. Primiz; +1752.03.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.089. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1753. 
 
 
Schmidhuber, Bartholomäus Johann Baptist 
*1698.11.25.; aus Frontenhausen, NB.; 1717 Studium der  
Physik in Salzburg (hier: "Frankenhusanus"); 1723  
Benediktiner in Weihenstephan; 1726.12.26. Primiz; +1770.05. 
17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.171. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0937.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - MU Salzburg, Nr.16 106. - Catalogus  
monachorum exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, 
 Tegernsee 1773, S.30. 
 
 
Schmidhuber, Franz Gottfried 
*1697.02.14.; aus Dingolfing, NB.; 1715 Benediktiner in  
Niederalteich; 1718 Studium der Theologie in Salzburg; 1722  
Priesterweihe; 1739-1741 Professor der Philosophie in   
Freising; Pfarrer in Thundorf und Aggsbach; 1743 Propst in  
Spitz; +1761.12.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.040. - MU Salzburg, Nr.16  
420. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.160.  
 
 
Schmidhuber, Joseph Benedikt 
*1700; aus Frontenhausen, NB.; Schulbesuch in Weihenstephan  
und Freising; wohl 1720 Studium der Logik in Salzburg; 1725  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 1731 Priesterweihe; +1743. 
11.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.206. - MU Salzburg, Nr.16  





*1736.04.20.; aus Salzburg; vielleicht 1750 Studium der   
Syntax in Salzburg (Vitalis, Taufname nicht genannt); 1755  
Benediktiner in Seeon; 1759 Priesterweihe; +1770.06.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.175. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0947.  
- MU Salzburg, Nr.24 203. 
 
 
Schmidlin, Euphrasia Euphemia Hildegard 
*1717.08.20.; aus Wien; Mutter: N. von Otten; 1734.02.14. Profess in 
Holzen; 
1759.07.24. Äbtissin; +1768.12.21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.145. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 




*1682.01.05.; aus Grönenbach; Schulbesuch in Ottobeuren; 
1700.11.09. Benedikt in Ottobeuren; 1703 Studium der Theologie 
in Salzburg; 1706.08.10. Primiz; Professor der Rhetorik und 
Philosophie in Ottobeuren; 1713-1714 Professor der Philosophie 
in Salzburg; 1714-1721 Professor des Kirchenrechts in 
Salzburg; Regens des Konvikts in Salzburg; 1722-1724 Professor 
der Moraltheologie in Salzburg; Prior von St.Johann, 
Feldkirch; 1725-1735 Professor der spekulativen Theologie in 
Salzburg; Vizerektor; 1735-1744 Superior und Kaplan in  
Maria-Eldern; +1744.06.28.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.212. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.585. - MU Salzburg, Nr.12 345. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  
Generalschematismus, S.510. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  




Schmutzer, Joseph Anton Benno 
*1731.01.10. (Taufe); aus Zell am Ziller, S.; Vater:  
Narziss, Organist; Mutter: Maria Moik; 1743 Studium in  
Salzburg; 1752 Benediktiner in Rott am Inn; 1756.09.18.  
Priesterweihe; 1761-1765, 1781-1787 Vikar in Fieberbrunn, T. 
; 1765-1769 Pfarrer in Rott; +1787.10.06.(03.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.272. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2153.  
- Ruf, Martin: Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am  
Inn, St.Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige /  




*1719.08.18.; aus Wemding; Schulbesuch in Augsburg; 1740.10.05. 
Profess in 
Heilig Kreuz, Donauwörth; 1745 Priesterweihe; Sakristan; Pfarrer von 
Heilig 
Kreuz; Professor der Humanität; Granar; +1763.05.19.; 
Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.194. - UB Augsburg: 02/IV.28. 




*1707.05.29.; aus Wemding; Schulbesuch in Augsburg; 1726.01.01.  
Benediktiner in Neresheim; 1731.06.24. Primiz; Kellermeister;  
Professor der Humanität; +1778.06.13.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.255. - Lindner, Album  
Neresheimense, Nr.171. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Nebinger,  
Gerhart: Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters  
Kirchheim im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  





*1700; 1728 Konverse in Kaisheim; +1741.09.18.; 
 





Schneid, Innozenz Konrad 
*1723.02.19.; aus Wemding; Schulbesuch in Augsburg; 1742  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1747.10.15. Primiz; +1775.12. 
22.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-125. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1376. - ABA:  




1729 Zisterzienser in Kaisheim; 1734 Priesterweihe; +1744. 
11.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.217. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  






*1724.08.24.; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; 1746.11.06.  
Benediktiner in St.Mang, Füssen; 1751 Priester; Kantor; Exkurrens  
nach Binswang; +1755.07.21.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.213. - Lindner, Religiosen, Nr. 
44. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Schneider, Johann Heinrich 
*1713.06.04.; aus Michelfeld, Opf.; 1737 Benediktiner in  
Frauenzell; 1739.06.16. Primiz; 1751 Abt; +1766.02.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.105. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Augsburg 31(1997)97-309, Nr.571. -  
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
417. - Monasteria exemptae congregationis  




Schneider Sartori, Karl Ildephons 
*1737.12.25.; aus Rain; 1762 Benediktiner in Plankstetten;  
1763.08.15. Primiz; +1794.11.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.198. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Schneider, Nikolaus Rupert 
*1756.12.06.; aus Landsberg, OB.; Vater: Johann Michael,  
Löffelmacher; Mutter: Magdalene; 1775 Absolvierung des  
Gymnasiums München; 1778 Benediktiner in Mallersdorf; 1781. 
10.21. Primiz; +1800.06.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.420. - Leitschuh 1774/75,  
Nr.79. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
Congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. -  
Catalogus religiosorum almae et exemtae congregationis ...  




Schnitzer, Franz Xaver 
*1740.12.13.; aus Wurzach, BW.; 1751-1758 Studium von Principia  
bis Rhetorik am Klostergymnasium Ottobeuren; 1760 Benediktiner in  
Ottobeuren; 1766 Priesterweihe; Musikinstruktor; Chorregent;  
Organist; Komponist als Schüler von Benedikt Kraus; +1785.05.09.; 
Trinus unius dei Israelis cultus, Ottobeuren 1752. - Assertor 
veritatis, Ottobeuren 1754. - Laurus impudentis, Ottobeuren 1755.  
- Zelus gloriosus victrixque virgineae matri vere devotus in S. 
Anselmo ... Ottoburae 1756. - Deus miserator, Ottobeuren 1756. -  
Sacrificium in odore suave, Ottobeuren 1757. - Victima deo soli  
sacra, Ottobeuren 1758. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl.25v.  
- Lindner, Album Ottoburanum, Nr.649. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.195. - UB Augsburg: 02/IV.28. 
2.245-099. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge  
zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2028. -  
Kolb, Aegidius: P. Franz Schnitzer OSB, Komponist von Ottobeuren,  




Schnitzer, Sebastian Michael 
*1744.01.18.; aus Kempten; 1763 Benediktiner in Ottobeuren;  
+1770.01.20. in Feldkirch; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.149. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - ABA, Hs.148. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.654. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  






*1729; aus Schlierbach; 1749 Benediktiner in Seitenstetten;  
1752 Priesterweihe; +1757.06.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.103. 
 
 
Schön, Karl Maximilian 
*1738.09.15.; aus Friedberg; Schulbesuch in Polling;  
Schulbesuch in Freising; 1758 Benediktiner in Scheyern;  
1764.10.28. Primiz; +1798.10.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.357. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  





*1720.06.16.; aus Stadtamhof; Vater: Rochus Anton,  
Uhrmacher; Mutter: Anna Katharina; Schulbesuch in  
Regensburg; 1739 Augustinerchorherr in Rohr; 1741-1743  
Studium der Theologie in Ingolstadt; 1744 Priesterweihe;  
1761-1766 Stiftsdekan und Pfarrer in Rohr; 1771 Versetzung  
nach Diessen; +1776.11.07. in Dietramszell; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.198. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1443.  
- Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.99. 
 
 
Schöner, Franz Anton Gilbert 
*1726.03.27.; aus Stadtamhof; Vater: Rochus, Uhrmacher;  
Mutter: Anna Katharina; 1744 Augustinerchorherr in Rohr;  
1744-1745, 1748-1749 Studium der Philosophie in Rohr;  
1745-1747 Studium der Philosophie in Ingolstadt; 1749  
Studium des 3.J. Theologie in Dillingen; 1751.08.22.  
Priesterweihe in Regensburg; Professor für Philosophie und  
Theologie am Klosterstudium; +1789.01.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.328. - Stegmeyr 1749,XXX.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 5, S.111. - Zeschick,  
Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.101. - MU  
Ingolstadt 1745,584,17. - Rummel, Peter: Dillingen ein  
geistiger Mittelpunkt klösterlicher Reform, in: Jahrbuch  
des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 15(1981)285. 
 
 
Schöpfel Schepfel, Martin Nikolaus 
*1742.11.11.; aus Erding, OB.; Vater: Buchbinder; 1767  




UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.262. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2186.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.804. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Schösser Scheffer Schesser, Amadeus 
*1699; 1718 Zisterzienser in Kaisheim; 1725 Priesterweihe;  
Beichtvater in Kirchheim/R.; +1740.09.09.; 
 
Vielleicht als Georg Ulrich, aus Wörnitzstein, 1710 Studium  
der Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.149. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  





*1724.08.22.; aus Metten, NB.; Vater: Benedikt, Kloster-  
und Stadtbaumeister von Deggendorf; Mutter: Agate; 1745  
Laienbruder in Metten; Steinmetzmeister und Architekt;  
+1757.03.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.097. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0446.  
- Fink, Wilhelm: Entwicklungsgeschichte der  
Benediktinerabtei Metten, Bd.1, München 1926, (Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinerordens und  




*1722.01.15.; aus Freising, OB.; Vater: Schulmeister; 1738  
Benediktiner in Oberalteich; 1743 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1745.03.19. Primiz; sieben Jahre Direktor des  
Kommunstudiums; Mitglied der Bayerischen Akademie der  
Wissenschaften; 1773 Professor der Dogmatik in Ingolstadt;  
+1795.07.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.240. - MU Ingolstadt 1773, 
3838. - MU Salzburg, Nr.22 788. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Scholz, Peter Wolfgang Emmanuel 
*1669.10.31.; aus München; Vater: Peter, Leibschneider;  
Mutter: Ursula Fischer; 1686 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1688 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; Studium in Ingolstadt; 1695 Priesterweihe;  
1700 Abt; 1733.05.29. Resignation; +1733.12.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.075. - Lindner, Monasticon 
metropolis Salzburgensis Antiquae, S.91. - Leitschuh  
1685/86, Nr.114. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0328. - Krausen,  
Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  




Schopf, Maria Justina 
*1706; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1726 Laienschwester in  
Hohenwart; +1777.01.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.207. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1459.  
- ABA, Hs.148. 
 
 
Schopper, Johann Vitus Karl 
*1669; aus Amberg, Opf.; 1694 Studium der Philosophie in  
Ingolstadt; 1699 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1699  
Studium der Theologie in Salzburg; 1701 Priesterweihe; Propst in  
Lauterbach; +1730.03.19.(24.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.036. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - MU Salzburg, Nr.11 376. - MU Ingolstadt 1694,1280, 
14. - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




*1701; aus Klosterneuburg, W.; 1721 Augustinerchorherr in 
Klosterneuburg; 
1728 Priesterweihe; +1729.01.01.; 




Schrank, Benedikt Leonhard 
*1706.11.07.; aus Straubing, NB.; 1726 Benediktiner in  
Mallersdorf; 1731.06.07. Primiz; +1753.04.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.133. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




Schranz Schrauz, Maria Anna Barbara 
*1750; aus Wurzach, BW.; 1774 Nonne (Laienschwester) in Holzen;  
+1791.09.20.; 





*1726.12.26.; aus Aurolzmünster, O.; Vater: wohl Johann  
Anton, Pflegskommissär; Mutter: wohl Magdalena; Schulbesuch  
in Kremsmünster; 1747 Benediktiner in Niederalteich; 1749  
Studium der Theologie in Salzburg; 1751 Priesterweihe;  
Professor der Philosophie in Freising; 1768.05.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.150. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0759.  
- Leitschuh 1737/38, Nr.75 für den Bruder. - MU Salzburg,  
Nr.23 976. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen  




*1687; 1708 Zisterzienser in Kaisheim; 1719 Priesterweihe;  
+1734.04.15.;  
 




Schreier, Georg Wilhelm Anton Gregor 
*1719.05.09.; aus Pingarten, Opf.; 1731 Studium der  
Rudimenta am Jesuitengymnasium Neuburg/Do. (ohne  
Herkunftsort); 1732 Studium der Grammatik; 1733 Studium der  
Syntax minor; 1734 Studium der Syntax maior; 1735 Studium  
der Humanitas; 1736 Studium der Rhetorik; 1738 Studium der  
Metaphysik; 1740 Benediktiner in Andechs; 1743.09.21.(29.)  
Primiz; +1767.06.06.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.133. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0690.  
- Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1731, Jg.1732, Jg.1733, 
 Jg.1734, Jg.1735, Jg.1736, Jg.1738. - Monasteria exemptae  




Schreier, Joseph Hermann 
*1747.02.22.; aus Thierhaupten; Vater: Taglöhner; 1762-1763  
Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium Augsburg;  
1766-1767 Studium der Humanitas; 1773 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1774 Priesterweihe; Vestarius; 1775 Kantor und  
Novizenmeister; 1777 Schuldirektor; Chorregent; 1778-1779,  
1786-1787 in der Wies; 1779-1786 Pfarrer in Steingaden;  
1789-1791 Pfarrer in Hohenfurch; +1791.11.05. in Hohenfurch; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.069. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)176. - Nomina literatorum qui in  
gymnasio Augustano, Augsburg 1763. - Nomina literatorum qui  




Schreier, Lorenz Augustin Primus 
+1729.08.28. (Taufe); aus Luhe, Opf.; Vater: Johann Georg, 
Schulmeister und Organist; Schulbesuch in St.Emmeran,  
Regensburg; Schulbesuch in Landshut; 1750 Benediktiner in  
Rott; 1756.09.18. Priesterweihe; +1798.09.26.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.354. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1802. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Schreiner, Georg Ildephons 
*1733.12.14.; aus Vilshofen, NB.; 1756 Benediktiner in  
Niederalteich; 1759.09.22. Priesterweihe; +1789.01.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.327. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Schreiner, Karl Joseph 
*1744.10.30.; aus Friedberg; Studium der Philosophie in  
Freising; Konviktor im bischöflichen Seminar; 1765  
Benediktiner in Weihenstephan; 1769.06.25. Primiz;  
Chorregent; Musikdirektor; 1774-1779 Professor in Freising;  
Professor der Syntax am Gymnasium Neuburg/Do.; +1800.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.408. - Catalogus almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1776. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  





*1708.12.25.; aus Aschau, OB.; Brauer im Kloster Frauenzell; 
 1737 Benediktiner in Mallersdorf; Konverse; +1779.07.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.298. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1613.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. 
 
 
Schreiner, Stanislaus Wolfgang Willibald 
Taufname: Stanislaus Wolfgang; *1703.11.14.; aus Herrieden,  
Mfr.; Schulbesuch in Eichstätt; 1718 Studium der Syntax  
maior am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1720 Studium der  
Rhetorik; 1722 Benediktiner in Plankstetten; 1726 Studium  
der Theologie in Ingolstadt; 1730 Priesterweihe; +1760.12. 
18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.013. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-155. - MU Ingolstadt 1726,332,23. - Neuburg,  




Schretter Schröder, Heinrich 
*1713(1717.11.01.); aus Berchtesgaden, OB.; Goldschmied in  
München und Straubing; 1754 Benediktiner in Oberalteich;  
Konverse; +1775.09.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-036. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staaatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1353. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1753. - Catalogus almae et exemtae congregationis  





*1738.01.13.; aus Laingruben, OB. bzw. Benediktbeuern, OB.;  
Maurer; 1773 Benediktiner in Benediktbeuern; Bierbrauer;  
1782 Aufseher der Brauerei; +1795.11.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.249. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.680. - Catalogus monachorum  





Schröffel, Benedikt Rupert 
*1701.03.20.; aus Hausen / Oberhausen, Lkr.  
Weilheim-Schongau; Vater: Landwirt; 1721 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Studium in Ingolstadt (nicht in  
der Matrikel); 1724.05.14. niedere Weihen; 1726.01.06.  
Primiz; Weltgeistlicher; 1733 Benediktiner in Andechs;  
+1767.10.09.(16.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.140. - Stegmeyr,  
Weiheregister, S.380. - Leitschuh 1720/21, Nr.92. - Sattler, 
 Magnus: Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1750, 1768. 
 
 
Schröffel, Johann Baptist Benno 
* um 1736; aus Hausen / Oberhausen, Lkr. Weilheim-Schongau; 1759  
Prämonstratenser in Steingaden; 1761 Priesterweihe; 1771 Archivar; 
 1772 Kantor und Bibliothekar; 1774 Theologieprofessor; 1775  
Pfarrer in Siebnach; 1775, 1779-1781 Beichtvater in der Wies;  
+1781.12.12.; 
 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, T.2: Steingaden, in: Beiträge zur  
altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)176. - Hofkalender  
1775, S.F3v. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.072a. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1802. 
 
 
Schropp, Anton Michael 
*1724.01.10.; aus Aidling, OB.; 1751 Benediktiner in Ettal;  
Konverse; +1780.05.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.012. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1673.  
- Lindner, Album Ettalense, S.274. 
 
 
Schrugmeier, Anton Bernhard 
*1692.05.26.; aus Burghausen, OB.; Vater: Johann,  
Ratsmitglied; Mutter: Maria Anna; aus Burghausen; 1709  
Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1715  
Zisterzienser in Raitenhaslach; +1752.01.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.079. - MU Salzburg, Nr.13  
781. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, 
 Berlin 1977, (Germania Sacra ; N.F. 11.), S.411. 
 
 
Schuech Schuh Scheuch, Tuto 
*1711; aus Regensburg; 1733 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1736 Priesterweihe; +1741.06.22.(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.161. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. - SAA: Rst.  






*1696.03.08.; aus Wessobrunn, OB.; 1713 Benediktiner in  
Andechs; 1723.09.21. Priesterweihe; Professor in Freising;:  
1746.06.22. Abt; +1759.05.28.(31.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon, S.33. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.027. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.827. - Catalogus  
patrum professorum inclyti et episcopalis lycei  
Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1670; aus Freiburg; 1687 Zisterzienser in Kaisheim; Beichtvater  
in Kirchheim/R.; +1730.03.03.; 




*1724; aus Herrieden; 1744 Zisterzienser in Kaisheim; 1747  
Priesterweihe; +1780.12.12.(17.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.027. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  






*1741.02.05.; aus Auerbach, NB.; 1762 Benediktiner in  
Niederalteich; 1764.12.22. Priesterweihe; Propst in  
Rinchnach; +1797.08.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.314. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





*1718; 1744 Zisterzienser in Kaisheim; Konverse; +1769.10. 
17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.139. 
 
 
Schuh Schurch, Maria Franziska 
*1697; aus A...berg; 1724 Laienschwester in Hohenwart;  
+1777.01.02.(22); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.206. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1458.  
- ABA, Hs.148. 
 
 
Schuster, Anton Amantius 
*1745.02.01.; aus Polling, OB.; Vater: Patritius, Landwirt  
und Schuster; Mutter: Rosina; Schulbesuch in Polling und  
Tegernsee; 1762 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 
 Konvikt St.Gregor; 1763 Benediktiner in Wessobrunn; 1769  
Priesterweihe; Chorregent; +1777.04.08.;   
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.213. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1475.  
- Leitschuh 1761/62, Nr.99. - Lindner, Pirmin: Professbuch  
  95
der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.449. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 




*1682; aus Margertshausen; 1714 Zisterzienser in Kaisheim;  
Schmid; +1753.10.24.(11.04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.148. - Idea  
chrono-topographica Congregationis Cisterciensium S.  






*1747.03.21.; aus Schärding, O.; 1768 (nicht 1763)  
Benediktiner in Formbach; 1772.09.19. Priesterweihe; +1796. 
12.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.288b. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Schuster, Joseph Adam Benno 
*1682.06.04.; aus München; Vater: Adam, Arbeiter bzw.  
Schmied; Mutter Anna; Johann Michael (Leitschuh 1699/1700,  
Nr.137) und Maximilian Anton (Leitschuh 1711/12, Nr.108)  
sind seine Brüder; 1702 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1706 Benediktiner in Weihenstephan; 1708.10.14.  
Primiz; +1763.01.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.068. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0264.  
- Leitschuh 1701/02, Nr.112. - Monasteria exemptae  





*1756.08.12.; aus Offenau, BW.; 1778 Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; 1780.12.23. Priesterweihe; +1792.06.23.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.105. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische  
Chronik, Mönchsdeggingen 1761, Handschrift im Archiv des  
Bistums Augsburg. - Weissenberger, Paulus: Beiträge zu  
einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  





Schwab, Sebastian Gregor 
*1735.01.15.; aus Neufahrn, NB. bzw. Neumarkt, OB.;  
Schulbesuch in Weihenstephan; Studium der Philosophie am  
Lyzeum Freising; 1757(1753) Benediktiner in Mallersdorf;  
1760.10.16.(26.) Primiz; 1779 Abt; +1795.05.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.227. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.243-6, Nr.228. - Minichsdorfer, Martin: Leichenpredigt  
auf den Hochwürdigen Hochwohlgebohrnen Herrn, Herrn Gregor  
II. Abt ... Mallersdorf, Regensburg 1795. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.425. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 
, Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Schwarz, Joseph Benedikt 
*1715.01.23.; aus Kötzting, Opf.; Schulbesuch in Tegernsee; 
1730 Studium in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1738  
Benediktiner in Tegernsee; 1742.10.14. Primiz; 1762 Abt;  
+1787.11.06. in Kreuth; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.277. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2152.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.768. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis Antiquae, S.200. - MU Salzburg, Nr. 
20 034. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




Schwarzach  von, Maria Anna Scholastika 
*1705.03.05.; 1722.09.08. Profess in Holzen; 1743.02.05. 
Äbtissin; +1747.02.08.(09. oder 10.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-47. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -   
Lindner, Monasticon, S.127. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.8r. 
 
 
Schwarzhuber, Franz Xaver Simpert 
*1727.12.04.; aus Augsburg; Matthias, aus Vilshofen,  
Kaufmann; Mutter: Magdalene Fischer; Schulbesuch bis zur  
Rhetorik bei St.Salvator, Augsburg; Studium der Philosophie  
in Freising; 1746 Benediktiner in Wessobrunn;  
Theologiestudium am Kommunstudium; 1750 Theologiestudium in  
Salzburg; Dr.theol.; 1752.01.23. Primiz; 1757-1793  
Professor in Salzburg; 1789-1793 Vizerektor und Prokanzler;  
1793 Superior in Maria-Plain; +1795.04.30. in Maria Plain; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.226. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1.), Nr.438. -  
MU Salzburg, Nr.24 167. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.517. - Catalogus monachorum almae et  





Schweickhart, Anselm Leopold Rupert 
*1727.11.15.; aus Rain; 1743-1745 Studium von Syntax maior  
bis Rhetorik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 
Schulbesuch in Augsburg; 1749 Benediktiner in Ettal; 1754. 
04.28. Primiz; +1789.08.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.362. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2257.  
- Lindner, Album Ettalense, S.256. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1743, Jg.1744, Jg.1745. - Neuburg, 
 Studienseminar, Ms.2b, S.64, 66, 71. 
 
 
Schweickhart, Georg Meinrad Anselm 
*1726.08.23.; aus Füssen; 1739-1744 Studium am Klostergymnasium  
Ottobeuren von den Rudimenta bis zur Rhetorik; 1748 Zisterzienser  
in Kaisheim; 1752.06.25. Priesterweihe; vor 1786 Pfarrvikar in  
Lindenau, Pfarrei Rammingen; +1786.11.13.(12.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.248. - Infirma confundunt  
fortia, Ottobeuren 1740. - Adolescentia in amore victrix,  
Ottobeuren 1741. - Felix divortium, Ottobeuren 1742. - Vitis  
putata facundior, Ottobeuren 1743. - Penthesilea, Ottobeuren 1744. 
 - Grande modicum sive Marinus, Ottobeuren 1744. - Zodiacus  
ottoburanus, Ottobeuren 1744. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 118, Bl. 
22r. - Catalogus reverendissimorum dominorum capitularium ...  
libri monasterii ... de Caesarea ... anno domini 1786, Dillingen  
1786. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)59. 
 
 
Schweickhart, Johann Martin Rudolph 
*1728.11.08.; aus Hilpoltstein, Mfr.; Vater: Melchior,  
Schneider; Mutter: Maria Anna; 1745-1750 Stuiumder  
Humanitas am Gymnasium Eichstätt; 1750-1752 Studium von  
Logik bis Recht in Ingolstadt; 1759 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1762.04.10. Priesterweihe in Eichstätt; +1794.06. 
08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.183. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  




*1703.04.01.; aus Rottenbuch, OB.; 1723 Benediktiner in  
Ettal;1729 Priesterweihe; 1731-1737, 1738-1743 Pfarrer in  
Eschenlohe; +1788.02.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.291. -  
Generalschematismus, S.841. - Lindner, Album Ettalense, S. 
275. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  




Schweiger, Sebastian Edmund 
*1696.01.08.; aus Iffeldorf, OB.; Vater: Thomas; Mutter:  
Juliana; 1714 Studium in Salzburg beginnend mit der  
Rhetorik; Studium in München; 1720(1721) Benediktiner in  
Wessobrunn; 1725.02.24. Priesterweihe; 1745, 1752 Prior;  
+1752.09.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.107. - MU Salzburg, Nr.15  
185. - Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1.), Nr.414. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.46v. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  
(Germania Sacra / N.F. ; 39), S.504. 
 
 
Schweigert, Felix Nolanus Ehrenbert 
*1737.01.04.; aus Landau, NB.; Schulbesuch in Kremsmünster;  
1757 Benediktiner in Formbach; 1761.03.21. Primiz; +1796.11. 
29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.288a. - Krick, Ludwig  
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Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Schweizer, Bernhard Gottfried Alois 
*1702; aus Kaisheim; 1715 Studium der Syntax minor am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
1716-1719 Studium von Syntax maior bis Rhetorik in  
Dillingen; 1719-1720 Studium der Philosophie; 1720.08.20.  
Baccalaureus der Philosophie; Zisterzienser in Kaisheim;  
1720 Studium der Physik in Salzburg; 1727 Priesterweihe;  
+1768.01.17.; 
 
Stegmeyr 1719,102. - MU Salzburg, Nr.16 908. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-3, Nr.161. - Nebinger, Gerhart: Das  
Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im  
Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  





Schweizer, Georg Heinrich Hubert 
Taufname: Georg Heinrich Hubert; *1732.07.13.; aus  
Stadtamhof, Opf.; 1755 Augustinerchorherr in Rohr  
(Klostername: Franz Heinrich); 1755-1758 Studium von  
Theologie und Kirchenrecht in Ingolstadt; 1758.09.23.  
Priesterweihe; +1799.11.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.400. - Zeschick,  






Vor 1720 Zisterzienser in Kaisheim; +1760.03.17.; 
 
Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)44.  




Schwelmer Schwellmeier, Michael Columban 
*1706.08.06.(09.); aus Straubing, NB.; Schulbesuch in  
Straubing und Freising; 1729 Benediktiner in Mallersdorf;  
1731.07.29. Primiz; +1769.12.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.142. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0885.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum exemtae  





*1663; aus Neumarkt, Opf.; Schulbesuch in Amberg; 1683  
Benediktiner in Prüfening; 1691 Priesterweihe; Propst in  
Haselbach; +1733.07.20.(30.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.083. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Monasteria exemptae congregationis  




*1706; 1740 Zisterzienser in Kaisheim; Konverse; +1781.04. 
09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.039. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1750. 
 
 
Schwink Schwing, Franz Michael Anselm 
*1725.10.01.; aus Aislingen; Vater: Schulmeister und Chorregent;  
1735-1738 Studium in Dillingen von den Rudimenta bis zur Syntax  
minor; Schulbesuch in Elchingen; 1743 Benediktiner in Irsee; 1749. 
10.13. Primiz; 1760 Chorregent; +1793.04.04.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.137. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Stegmeyr 1741,112. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und  
seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  
Weissenhorn 1981, (Beiträge zur Landeskunde von Schwaben ; 7), S. 




Sechinger Sachinger, Georg Joseph 
Taufname: Joseph Georg; *1709.11.02.; aus München; Vater:  
Georg, Hofschäffler; Mutter: Katharina; 1729 Absolvierung  
des Jesuitengymnasiums München; 1732 Benediktiner in Attel  
(Klostername: Joseph); 1734.10.20. Primiz; +1787.10.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.276. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2155.  
- Leitschuh 1728/29, Nr.95. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Seckler, Johann Leonhard Viktorin 
*1705.10.30.; aus Aislingen (nicht: Geislingen am Kocher);  
1716-1722 Studium der Humanitas in Dillingen; 1723-1725  
Studium von Philosophie und 2 J. Moraltheologie; 1724.08.16. 
 Baccalaureus er Philosophie; 1726.07.11. Magister der  




Stegmeyr 1723,029. - Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S.91, 
 131. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.135. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek, Daniel:  
Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins  
Dillingen 98(1996)138. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1934. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris Sueviae, 1760.  
- Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in:  
Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. - ABA:  





Taufname: Joseph Augustin; *1712.08.28.; aus Kelheim, NB.;  
Vater: Salinendirektor in Traunstein; Schulbesuch in  
Burghausen; 1727 Studium in Salzburg beginnend mit der  
Rhetorik;1731 Benediktiner in Seeon (Klostername: Augustin); 
 1736.10.07. Primiz; 1760 Abt; +1794.12.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.203. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2468.  





Taufname vielleicht: Magnus; *1699.03.25.; aus Augsburg; 1718.11. 
13. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1720 Studium der  
Theologie in Salzburg; 1723.09.21. Priesterweihe; Dr.phil.;  
Professor in Freising; Kooperator in Liezheim; Kustos in St. 
Ulrich, Augsburg; Küchenmeister; +1777.08.20.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.132. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.128. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.226. -  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-142. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1499. - MU Salzburg, Nr.16 978. - ABA:  




*1721; 1739 Zisterzienser in Kaisheim; Konverse; +1752.04. 
27.; 
 






*1751.(1743)07.29.; aus Eichstätt, OB.; 1777 Augustinerchorherr  
in Wettenhausen; 1780.10.15. Primiz; +1791.03.13.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.046. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Gams, Pius / Rieder, Otto: Die in den ständigen Klöstern  
des Kreises Schwaben ... bei ihrer Aufhebung (...) vorhandenen  
Mönche, in: Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns  
46(1882)103. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Sedelmeier, Felix Peter 
*1722.05.04.; aus Indersdorf, OB.; Schulbesuch in Augsburg;  
Studium der Philosophie in Freising; 1743.11.13. Benediktiner in 
Ottobeuren; 1746 Studium von Recht und Theologie in Salzburg;  
1746.09.29. Primiz in Salzburg; Professor; Präfekt 
des Gymnasiums; Novizenmeister; Prior; Superior in Maria 
Eldern; 19 Jahre Beichtvater im Kloster Holzen; 
+1799.09.04.(09.); 
Leitschuh: Taufname: Franz von Paula; *1722.05.14.; aus  
Eisenhofen, OB.; Vater: Andreas, Landwirt; Mutter: Anna; 1742  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; Benediktiner in  
Ottobeuren; +1799.09.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.395. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.633. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU Salzburg,  
Nr.23 358. - Leitschuh 1741/42, Nr.92. 
 
 
Sedelmeier, Franz Joseph Welfo 
*1738.09.08.; aus Landsberg, OB.; Vater: Totengräber; 1763. 
05.24. Priesterweihe; Benefiziat in Schongau; 1774  
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Prämonstratenser in Steingaden; 1774-1777 Pfarrer in Prem;  
1777-1779 Pfarrer in Steingaden ;1779-1784 Pfarrer in  
Trauchgau; 1785-1786 Subprior; 1786-1789 Pfarrer in  
Siebnach; +1792.11.18.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.119. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)177. - Stegmeyr, Weiheregister, S. 




Sedelmeier, Franz Xaver Corbinian 
*1692.05.29.; aus München; Vater: Matthias, Bäcker; Mutter:  
Ursula; 1709 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1711 Benediktiner in Ettal; 1712 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1717 Priesterweihe; +1759.09.29. 
(11.08.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.034. - Leitschuh 1708/09,  
Nr.113. - MU Salzburg, Nr.14 718. - Lindner, Album  
Ettalense, S.272. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Sedelmeier, Paul Anton Johann Baptist 
*1748.09.25.; aus Donauwörth; Vater: Johann Georg,  
Salzspanner; Mutter: Maria Barbara; 1759-1760 Studium der  
Grammatik in Dillingen; 1762 Studium der Syntax maior am   
Jesuitengymnasium Neuburg/Do. (hier: aus Wemding); Alumne;  
1762 Studium der Poetik; 1763 Studium der Rhetorik; 
1764-1766 Studium der Philosophie in Dillingen; 1766-1769  
Studium von Theologie, 2 J. Moraltheologie, 2 J.  
Kirchenrecht, positives Recht und Staatsrecht; 1768 Konvikt; 
 1770 Studium beider Rechte in Salzburg; 1773 Zisterzienser  
in Raitenhaslach (Klostername: Johann Baptist); 1776.01.01.  
Primiz; +1793.11.03.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.163. - Stegmeyr 1764,032.  
- MU Salzburg, Nr.28 420. - Krausen, Edgar: Die  
Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977, (Germania  
Sacra / N.F. ; 11), S.422, 423. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2408. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1b, Jg.1762, Jg.1763. - Neuburg,  





*1712; aus Innsbruck; 1746 Benediktiner in Niederalteich;  
Konverse; +1785.11.09.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.209. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2058.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1730.07.16.; aus Beuerbach, OB.; Vater: Michael; Mutter: Maria; 
Seminar in Ettal; Georgianum, München; Kommunnoviziat in 
Scheyern; 1753 Benediktiner in Benediktbeuern; 1760.09.20. 
Priesterweihe; +1789.03.02.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.341. - ABA, Hs.148. - Hemmerle,  
Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania sacra / N.F. ; 28.), S.666-667. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  




*1736.12.22.; aus Freising, OB.; 1760 Benediktiner in  
Niederalteich; 1762.09.18. Priesterweihe; +1800.10.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.428. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Seeries Series, Placidus 
*1690.01.02; aus "Scheibbs, N."; 1713 Benediktiner in Formbach;  
1713 Studium der Theologie in Salzburg; 1716 Priesterweihe; +1742. 
02.06.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.170. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  




*1758; Benediktiner in Seitenstetten; +1796.12.09.; 





*1739.03.09.; aus Eichstätt, OB.; Zisterzienser in Kaisheim; 
 vor 1762 Vikar in Violau; +1787.09.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.271. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)57. - Catalogus reverendissimorum  
dominorum capitularium ... libri monasterii ... de Caesarea  
... anno domini 1786, Dillingen 1786, S.8. - Mayr, Johann  






*1698.04.06.; aus Altschallersdorf, Mähren; 1721  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1722 Studium in Wien;  
1725 Priesterweihe; +1767.01.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.131. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1677(1679); aus Bockhorn, OB.; 1706 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1707 Priesterweihe; 1727 juristische  
Disputation; +1739.04.08.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/XII.9.8.129. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.131. - Monasteria exemptae  




Seidel, Johann Kaspar Gotthard 
*1697.05.14.(1700.01.02.); aus München; Vater: Kaspar,  
Schmied; Mutter: Katharina; Joseph Anton (Leitschuh 1712/13, 
 Nr.92) ist sein Bruder; 1717 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1718 Benediktiner in  
Oberalteich; 1722.07.19. Primiz; 1723 Rechtsstudium in  
Salzburg; +1761.02.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-016. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0377. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Leitschuh 1716/17, Nr.101. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ..., München  





*1687.01.28; aus Wien; Studium wohl in Wien; Magister der  
Philosophie; Baccalaureus der Theologie; 1707  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; +1759.05.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.023. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1691; aus Berchtesgaden, OB.; 1713 Benediktiner in  
Scheyern; Studium beider Rechte in Salzburg; 1717  
Priesterweihe; Kaplan auf dem Nonnberg, Salzburg; +1729.06. 
12.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
020. - Monasteria exemptae congregationis  




Seiler, Anton Gallus 
*1718.01.11.; aus Oderding, OB.; Schulbesuch in Polling;  
Schulbesuch in München; Apotheker; Studium in Innsbruck;  
1749 Benediktiner in Ettal; Laienbruder; +1787.(1786.)05.22. 
; 
 





*1709.11.05.; aus Forst b. Wessobrunn, OB.; 1734  
Benediktiner in Wessobrunn; 1737 Gelübde; Laienbruder;  
+1766.10.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.110. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Primin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.428. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0616.  
- Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei  





*1690; aus Oberhausen; 1710 Prämonstratenser in Steingaden;  
1715(1716) Priesterweihe; Sakristan; Subprior; 1723 Prior;  
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1728-1730 Pfarrer in Trauchgau; 1735-1743(1750) Pfarrer in  
Siebnach; 1745-1746 Pfarrer in Steingaden; 1749-1750  
Pfarrer in Wiedergeltingen; +1752.03.22.(19. oder 20.); 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)177. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.088. - Generalschematismus,  




Seitz, Adrian Hadrian 
*1705.09.17.; aus Stadtbergen; 1727 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1733 Priesterweihe; Kantor; Pfarrer in  
Trauchgau; +1777.07.22.; 
Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  
zur altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)177. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.224. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Seitz, Johann Baptist Cölestin 
*1741.05.06.; aus Augsburg; Schulbesuch am  
Jesuitengymnasium Augsburg; 1760 Benediktiner in Scheyern;  
1765.09.29. Primiz; +1784.06.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.161. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1978.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1768. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Seitz, Matthias Placidus 
*1672.09.13.; aus Pössing bei Landsberg, OB.; Studium der  
Humanitas in Landsberg; 1688 Studium in Salzburg beginnend  
mit der Logik;  Benediktiner in Ettal; Professor in  
Salzburg; zweimal Rektor; 1709 Abt; +1736.10.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.111. - Lindner, Album  
Ettalense, Nr.37. - Lindner, Monasticon metropolis  
Salzburgensis antiquae, S.183. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - MU  
Salzburg, Nr.08 451. 
 
 
Seitz, Michael Franz Sebastian Stephan 
*1702.04.17.; aus Ulm, BW.; Schulbesuch am Wengenkloster, Ulm;  
1717 Studium in Salzburg beginnend mit der Logik; 1721  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1724 Studium beider  
Rechte in Dillingen; 1726.06.16. Primiz; Dekan; +1772.07.03. 
(04.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-122. - Stegmeyr 1724,XXX. -  
Stegmeyr, Catalogi studiosorum 4, S.127. - UB Augsburg: Cod. 





Seiwold Seibold, Johann Corbinian Otmar 
*1729.11.10.; aus Mittenwald, OB.; Besuch des Seminars in  
Polling; Studium in Innsbruck und Olmütz; 1749 Benediktiner  
in Ettal; 1754.05.23. Priesterweihe; 1770-1775 Vikar in  
Merching; Professor am Klosterstudium; 1779 Abt; +1787.09. 
02.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.270. - Lindner, Album Ettalense, 
 S.255. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburgg  
1774, S.53. - Hofkalender 1775, S.E3r. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae,  S.183. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  




*1741.11.14.; aus Neustadtl, N.; 1761 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1766.05.29. Primiz; +1790.08.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.024. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2290a. 
 
 
Selder von Prackenstein Selder, Benedikt 
*1718.09.07.; aus Bozen; Schulbesuch in Benediktbeuern und  
Freising; 1736 Benediktiner in Weihenstephan; 1745.03.21.  
Primiz; +1761.04.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.026. - Monasteria  





Sellinger, Johann Georg Columban 
*1697.12.06.; aus Donauwörth; 1713 Studium in Bamberg beginnend  
mit der Poetik; 1717 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth;  
1723.01.06. Primiz; Novizenmeister; 23 Jahre lang Professor der  
Dogmatik im Kloster; 1749 Pfarrer in Mündling; +1766.09.08.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.104. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-078. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr.200. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0618. - MU Bamberg, Nr.04 639. - Der  
glückseelig, ruhmwürdig und freudenvolle Brautführer, Oettingen  
1758. - Götz, Johann Baptist: Schematismus des Säcularklerus der  
Diözese Eichstätt für das Jahr 1761, in: Sammelblatt des  




Sellmeier, Franz Anton Marian 
*1730.06.13.(15.) (Taufe); aus Landshut; Vater: Franz,  
Bierbrauer; Mutter: Anna Maria; 1748 Benediktiner in Metten; 
 1753.07.15. Primiz; 1756 Studium der Theologie in Salzburg; 
 1762-1768 Professor in Freising; +1791.08.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.061. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seiner Zweige ; Ergänzungsheft 1), S. 
47. - MU Salzburg, Nr.25 444. 
 
 
Sellmeier, Michael Gallus 
*1734.09.26.; aus Wasserburg, OB.; Vater: Jakob, Bierbrauer; 
 Mutter: Maria; 1752 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1754 Studium der Logik in Salzburg; 1755  
Benediktiner in Seeon; 1757 Priesterweihe; +1777.09.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.228. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1505.  
- Leitschuh 1751/52, Nr.72. - MU Salzburg, Nr.24 558. 
 
 
Sembler, Johann Cajetan Rupert 
*1709.05.08.; aus Salzburg; 1717 Studium in Salzburg beginnend  
mit den Rudimenta; Magister der Philosophie; 1729.08.15.  
Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1732.04.27. Primiz in  
Salzburg; Professor in Salzburg; Propst in Liezheim; Salzburger  
Geistlicher Rat; Neuburger Provinziallandstand; +1778.07.14. in  
Liezheim an Hydrophie; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.262. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
245-144. - Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.134. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia  
Augustana, Augsburg 1774, S.87. - Hofkalender 1775, S.E7v. -  
Zauner, Judas Thaddäus: Verzeichnis aller akademischen  
Professoren zu Salzburg vom Jahre 1728 bis zur Aufhebung der  
Universität, Salzburg 1813, S.25, 26. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1565. - MU Salzburg, Nr.16 260. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Semmelmeier, Franz Edmund 
*1717.12.28.; ; aus Geisenhausen, NB.; Vater: Martin,  
Gastwirt; Mutter: Maria Klara; Schulbesuch in Landshut;  
1735 Studium der Logik in Salzburg; 1739 Benediktiner in  
Metten; 1742 Priesterweihe; +1764.09.17.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.089. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-090. - MU Salzburg, Nr.20 990. - Fink, Wilhelm:  
Das Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Senftlin, Maria Franziska 
*1708, aus Aichach; Vater: Postmeister; 1726 Nonne in  
Kühbach; +1759.09.29. 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.033. 
 
 
Sepp, Franz Xaver Gerhard 
*1747.05.04.; aus Wolfratshausen, OB.; Vater: Joseph Anton,  
Lederer; Mutter: Katharina; Andreas (Leitschuh 1757/58, Nr. 
72) ist sein Bruder; Studium in Beuerberg; 1764  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1764 Studium  
in Innsbruck; 3 Jahre Theologiestudium in Benediktbeuern;  
1770 Benediktiner in Benediktbeuern; 1771 Priesterweihe;  
+1787.01.27.(1788.01.06.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.287. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1981,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.674, 675. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2191.  
- Leitschuh 1763/64, Nr.104. - Catalogus monachorum almae  






Seser, Ignaz Servilian Amandus 
*1708.05.02.; aus Lauingen; 1717-1724 Studium der Humanitas, 
 außer den beiden Syntaxen, in Dillingen; 1725 Benediktiner  
in Fultenbach; 1731.07.08. Primiz; 1763-1773 Abt; 1773  
Resignation und Aufenthalt in Ottobeuren; +1777.10.30. in  
Ottobeuren; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-21. - Stegmeyr 1724,116. -  
Lindner, Monasticon, S.76. - Album Marianum, Dillingen 1752, 
 S.C1r. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren  
/ MüB: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris Sueviae, 1760.  




Seser, Wilhelm Karl Roman 
*1712.01.08.; aus Lauingen; Schulbesuch in Augsburg; 
1723-1728 Studium der Humanitas in Dillingen; 1730  
Benediktiner in Fultenbach; 1737 Priesterweihe; 1753-1763  
Pfarrer in Ellerbach; +1768.07.20.; 
 
Stegmeyr 1729,104. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.157.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0775. - Mayr, Johann Leonhard: Moderna  
ecclesia Augustensis, T.3, Augsburg 1762, S.397. -  





Sieber, Bernhard Theodor 
*1717.03.13.; aus Prassberg, BW.; Schulbesuch in Weissenau; 
1734 Besuch der Poetik in Ottobeuren; 1736 Besuch der Rhetorik;  
1737.11.09. Benediktiner in Ottobeuren; 1744.09.19. Priesterweihe; 
Kustos; 1747-1749, 1753-1756 Pfarrer in Lachen, früher  
Theinselberg; 1749-1758 Vikar in Niederdorf, Lkr. Unterallgäu;  
Beichtvater in Kloster Wald; Konventuale in Feldkirch; +1781.07. 
29.; 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.629. - Prodromus pacis Europaeae,  
Ottobeuren 1735. - Triumphus ecclesiae in divo martyre Sebastiano, 
 Ottobeuren 1736. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 118, Bl.20r. - Generalschematismus, S.634, 639.  
- UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.056. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums  
Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1772. 
 
 
Sifferlinger, Alois Gotthard Gamulbert 
*1725.06.17.; aus Landshut; Vater: Johann Michael, Musiker;  
Mutter: Maria Rosa; 1745 Benediktiner in Metten; 1749.09.29. 
 Primiz; Prior; +1793.06.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.149. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; T.1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  




Silbereisen, Leonhard Bernhard 
*1668.08.20.; aus Wien; 1685 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1692 Priesterweihe; +1731.05.04.; 
 




Simon, Amantius Philipp Bernhard 
*1729.05.08.; aus Frontenhausen, NB.; 1742-1747 Schulbesuch  
in Freising; 1748 Benediktiner in Rott/Inn; 1754  
Priesterweihe; +1761.07.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.021. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





*1744.09.20.; aus Rothwasser bzw. Rouffach, Haut-Rhin; 1766  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1768.10.02. Primiz;  
+1788.05.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.297. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1731.10.13.; aus Förnbach, OB.; Schulbesuch in Scheyern; 
Schulbesuch in Freising; 1754 Benediktiner in Asbach; 1757. 
06.04. Priesterweihe; +1787.02.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.254. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2178.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1736.10.16.; aus Mindelheim; 1760 Zisterziener in Kaisheim; 
1763.10.09. Primiz; +1789.02.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.337. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.10. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  





Sold, Maria Benedikta 
*1738.12.27.; aus Holzen; 1757.05.01. Nonne in Holzen; 
1789.08.14. Äbtissin; +1799.12.12.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.404. - Lindner, Monasticon, S. 
127. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Sollinger, Maximilian Johann Nepomuk 
*1755.04.27.; aus Mauerkirchen, O.; Vater: Maximilian,  
Maurer; Mutter: Maria; 1769 Studium in Salzburg beginnend  
mit den Rudimenta; 1778 Zisterzienser in Raitenhaslach;  
1780.09.23. Priesterweihe in Salzburg; +1795.08.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.242. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2474.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.425. - MU  




Sondermeier, Johann Evangelist Matthäus 
*1709.09.21.; aus Friedberg; Vater: Zöllner; 1729 Benediktiner in  
St.Ulrich und Afra, Augsburg; 1731 Studium der 
Theologie in Salzburg; 1732.10.19. Primiz; Kellermeister; Ökonom;  
+1765.08.21. an Apoplexie;  
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.121. - MU Salzburg, 
Nr.20 116. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.095. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.245-131. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0516. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA:  




*1682.03.21.; aus Friedberg; 1703.11.13. Benediktiner in St. 
Ulrich, Augsburg; 1706.09.29. Primiz; Musiklehrer an der 
Klosterschule; Kellermeister; Subprior; Prior; +1773.07.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-138. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.128. - UB Augsburg: Cod.I.2. 




*1676.10.05.; aus Fürstenfeldbruck; Vater: Leonhard, Kaufmann;  
Mutter: Regina; Johann Baptist (Leitschuh 1688/89, Nr.95) ist  
sein Bruder; 1699 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1701 Zisterzienser in Kaisheim; 1708 Priesterweihe; +1734.03.19.; 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.090. -  
Leitschuh 1698/99, Nr.144. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
in Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0280. - Idea chrono-topographica  
congregationis Cisterciensis S.Bernardi per Superiorem Germaniam . 
..., s.l. 1720, S.30. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  





*1697.02.02.; aus Weilheim; Vater: Kaspar, Kaufmann; Besuch des  
Jesuitengymnasiums Augsburg; 1715 Mönch in Benediktbeuern; 1721  
Studium der Theologie in Salzburg; 1722 Priesterweihe; 1725-1729  
Professor in Freising; 1730-1737 Pfarrer in Kochel; 1741-1743,  
1747-1753 Expositus in Ehingen, Lkr. Augsburg und Wortelstetten;  
+1753.01.03. in Ehingen; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.124. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Generalschematismus, S.123, 928. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania Sacra ;  
N.F. 28.), S.648. - MU Salzburg, Nr.17 284. - ABA, Hs.149. - SAA:  




*1676.11.11.; aus Tirschenreuth, Opf.; Schulbesuch in  
Amberg; Studium in Salzburg (nicht in der Matrikel); 1700  








Spiess, Matthäus Meinrad 
*1683.08.24.; aus Honsolgen; Vater: Thomas (1642-1724), 
Lehrer, Weber, Metzger; Mutter: Barbara Müller (1639-1717); 
Schüler der Lateinschule Irsee, dann Ottobeuren; 1702  
Benediktiner in Irsee; 1708.01.08. Primiz; 1709 Musikstudium bei  
Giuseppe Antonio Bernabei in München; 4 mal Prior; Subprior;  
Novizenmeister; +1761.06.12. an Lungenschlag; 
Danckwardt, Marianne: Meinrad Spiess, in: Gelehrtes Schwaben, 
Augsburg 1990, S.63-64 mit weiterer Literatur. - UB Augsburg: Cod. 
I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.030. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.245-111. - Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine  
Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee,  




Spitz, Simon Florian 
*1734.09.11.; aus Miesbach, OB.; Vater: Matthias, Schneider; 
 Mutter: Katharina Eckel; Schulbesuch in Burghausen; 1754  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; wohl Besuch  
des Lyzeums; wohl Studium der Theologie; 1758.09.23.  
Priesterweihe in Freising; 1760 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; +1788.05.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.300. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2215.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  
Berlin 1977, (Germania Sacra / N.F. ; 11), S.420. -  
Leitschuh 1753/54, Nr.73. 
 
 
Sponburger, Maria Notburga 
*1728.01.25.; aus Altötting; 1758 Nonne in Kühbach; +1779. 
07.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.297. 
 
 
Spreng, Maria Ignatia 
*1727; aus Ingolstadt, OB.; 1745 Nonne in Hohenwart; +1756. 
08.06.(09.16.); 
 





*1691; aus Roschitz (Rosice, CZ); Schulbesuch in Znaim  
(Znojmo, CZ); 1712 Benediktiner in Altenburg; 1716.12.04.  
Primiz; +1777.11.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.234. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1515.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  




*1732.02.22.; aus Riedenthal, N.; Schulbesuch in Wien; 1751  
Benediktiner in Seitenstetten; +1781.04.15.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.038. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1724.11.08.; aus Schwäbisch Gmünd, BW.; 1743 Benediktiner  
in Ettal; 1749.05.25. Primiz; vor 1774 Pfarrer (Pfarrvikar)  
in Egling; +1799.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.372. - Lindner, Album  
Ettalense, S.277. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia  





*1737; 1754 Zisterzienser in Kaisheim; 1760 Priesterweihe;  
+1769.02.19.(12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.168. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0815.  
- Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




*1670; aus Aussee, St.; 1689 Benediktiner in Seitenstetten;  
1694 Priesterweihe; +1729.06.12.(18.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.023. - SAA: Rst.  




*1712.08.05.; aus Wien; 1733 Benediktiner in Altenburg;  
1736.09.30. Primiz; +1791.05.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.050. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.28, 29, Nr.89. 
 
 
Stadler, Maria Anna Willibalda 
*1738.05.28.; aus Eichstätt; 1757 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1778.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.270. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1584. 
 
 
Stadler, Nikolaus Florian 
*1729.12.06.; aus Auerbach, OB.; 1755 Benediktiner in  
Mallersdorf; Studium in Salzburg; 1757.10.31. Primiz; +1780. 
08.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.018. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1704.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. 
 
 
Stall, Johann Georg Ämilian 
*1740.01.27.; aus Menach, Opf. bzw. Oberalteich, NB.;  
Schulbesuch in Straubing; 1759 Studium in Salzburg  
beginnend mit der Logik; 1762 Benediktiner in Oberalteich;  
1764.09.30. Primiz; +1796.07.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.277b. - MU Salzburg, Nr.26 101.  
- Monsteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. 
 
 
Stang Stang von Kaunitz Stang von Kuritz, Felix 
*1688.12.17.; aus Augsburg; Vater: Johann Balthasar, Dr.med.,  
Arzt; Mutter: Eva; 1709.12.08. Benediktiner in Ottobeuren; 1713  
Studium in Salzburg; 1715.06.15. Priester; +1732.03.05.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.059. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.593.  




Stange Stängle Stengel, Johann Christoph Corbinian 
*1672.06.23.(24.); aus München; Vater: Christoph,  
Zinngiesser; Mutter: Katharina; 1689 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; Benediktiner in Mallersdorf;  
1697 Priesterweihe; 1723 Abt; +1732.07.09.; 
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
425. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.070. - Leitschuh  
1688/89, Nr.97. - Monasteria exemptae congregationis  




Stangel Stengel, Andreas Quirin 
*1719.12.06.; aus Hohenaschau, OB.; Vater: Andreas, Bäcker;  
Mutter: Maria; 1740 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1741-1742 Studium der Logik in Innsbruck; Studium  
in Freising; 1744 Benediktiner in Tegernsee; 1747.01.01.  
Primiz; +1783.01.18.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.102. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1876.  
- Leitschuh 1739/40, Nr.91. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.775. - MU Innsbruck 1,3, Nr.2520. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Stass Staas, Anton Franz Xaver 
*1680(1681); aus Trier; Vater: kaiserlicher Hauptmann in  
Koblenz; 1709.06.13. Primiz; 1724 Benediktiner in  
Niederalteich; +1752.03.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.094. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





Staudinger, Anton Columban 
*1739.12.31.; aus Polling, OB.; Vater: Dominik, Bader;  
Mutter: Elisabeth; 1761 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1762 Benediktiner in Niederalteich; 1765.09.21.  
Priesterweihe; Professor in Salzburg; Propst in Rinchnach;  
+1786.07.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.237. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1683.12.03.; aus Landshut; Schulbesuch in Landshut; 1708  
Benediktiner in Mallersdorf; 1711.01.18. Primiz; +1750.11. 
27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.029. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  





*1703.06.04.; aus Waidhofen, N.; 1724 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1729 Priesterweihe; Dr.theol.; kaiserlicher  
Rat; Vertreter der niederösterreichischen Stände; 1749 Abt;  
+1766.03.16. in Wien;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.115. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0635.  
- Lindner, Pirmin: Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, Supplementum, S.9. 
 
 
Staudinger, Johann Gaudentius 
*1748.12.08.; aus Dingolfing, NB.; Vater: Aegidius, Bürger  
und Maurer; Mutter: Magdalena; Schulbesuch in Landshut;  
1772 Augustinerchorherr in Rohr; 1774.09.24. Priesterweihe  
in Regensburg; 1772-1776 Studium von Theologie und Recht in  
Ingolstadt; 1781 Dr.theol. (ohne Prüfung und gratis); 1781  
Professor in Ingolstadt; Rektor des Gymnasiums; 1792 Propst; 
 +1796.04.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.264. - Zeschick,  




Stecher, Franz Ludwig Emmanuel 
*1680.08.03.; aus Freising, OB.; vielleicht 1700 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; 1704(1700) Benediktiner  
in Scheyern; 1709.04.21. Primiz; +1752.11.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.116. - MU Salzburg, Nr.11  
462. - Monasteria exemptae congregationis  





*1654 (1656); aus Salzburg; 1676.09.08. Profess in Ettal; 
Studium in Salzburg; 1681 Studium der Kanonistik und Theologie 
in Dillingen; 1681.04.05. Priesterweihe; +1729.01.11. 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - MU Dillingen 1681,092. - Lindner, Album 




Stegmüller, Johann Paul Alfons 
*1745.05.11.; aus Eichendorf, NB.; Schulbesuch in Metten,  
Straubing und Landshut; 1766 Benediktiner in Mallersdorf;  
Theologiestudium in Benediktbeuren; 1769.10.09. Primiz;  
+1794.02.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.173. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2432.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1748.01.26.; aus Frontenhausen, NB.; Schulbesuch in  
Mallersdorf; Besuch des Gymnasiums in Landshut; Besuch des  
Gymnasiums in Straubing; 1770 Benediktiner in Prüfening;  
1773.09.29. Primiz; Musiker; +1790.07.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.021. - Catalogus almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1776. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Steigenberger, Joseph Ildephons 
*1710.03.18.; aus Weilheim, OB.; Schulbesuch in Augsburg; Studium  
in Salzburg; 1733.04.19. Primiz; 1774 Benediktiner in  
Thierhaupten; +1792.02.03.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.086. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
2332. - Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus monachorum  




Steiger, Franz Eligius 
*1717.01.21.; aus Weilheim, OB.; Goldschmied in Burghausen;  
Bürger in Burghausen; Ehe mit Maria Franziska Frummsteiner;  
1763 Zisterzienser in Raitenhaslach; Konverse; +1788.11.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.321. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  




Stein, Gabriel Georg Michael 
*1747.03.28.; aus Eichstätt, OB.; Vater: Joseph Anton,  
Perückenmacher; Mutter: Franziska; Schulbesuch in Eichstätt; 
1762 Studium der Humanitas am Jesuitengymnasium Augsburg; 
1766 Augustinerchorherr in Rebdorf; 1770 Priesterweihe;  
1778 Studium in Ingolstadt; Mitglied der Bayerischen  
Akademie der Wissenschaften; +1779.09.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.304. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt ; 85), Nr.177. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1651. - Nomina  





*1718; aus Fridolfing, OB.; 1744 Laienbruder in  
Raitenhaslach; Küchenarbeiter; +1783.08.24.; 
 




*1744; aus St.Pölten, O.; 1765 Benediktiner in Altenburg;  
1769 Priesterweihe; +1793.10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.160. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2403. 
 
 
Steiner, Matthias Cölestin 
*1731.02.03. (Taufe); aus Uttendorf, S.; Vater: Anton,  
Landwirt; Mutter: Maria Wenzel; ab 1745 Studium von  
Philosophie und Theologie in Salzburg (Name hier: Stanner);  
1755.09.20. Priesterweihe; 1758 Benediktiner in Rott am Inn; 
 1776-1795 Kooperator in Kötzting; +1795.10.26. in Kötzting; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.247. - MU Salzburg, Nr.23  
273. - Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis  
... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens und seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), 





*1679.12.12.; aus Benediktbeuern, OB.; Schulbesuch in Ettal;  
Schulbesuch in Hall/Tir.; 1701.01.01. Benediktiner in 
Thierhaupten; 1705.10.10. Primiz; 1719.12.11. Abt; 
+1754.08.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.244-38. - Lindner, Monasticon, S.95. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.691. -  
Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters Thierhaupten,  
Donauwörth 1908-1912, S.128-132. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  





*1692.09.08.; aus Boos; Schulbesuch in Ottobeuren; 1711.11.09. 
Benediktiner in Ottobeuren; 1717 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1719.03.23. Priesterweihe; 25 Jahre lang Vestarius;  
Lehrer der Syntax; Kellerer; 30 Jahre Chorregent; Musiklehrer;  
+1757.01.01. 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.599. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.034.  
- MU Salzburg, Nr.16 075. 
 
 
Steirer, Balthasar Bonifatius 
*1716.01.06.; aus Wartenberg, OB.; Vater: Johann,  
Bierbrauer;  Mutter: Barbara; Schulbesuch in Freising; 1632  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1735  
Benediktiner in Attel; 1740.05.22. Primiz; +1753.08.08.; 
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UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.143. - Leitschuh 1731/32,  
Nr.114. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Steirer, Johann Basilius 
*1728.05.22.; aus Ebbs, T.; Schulbesuch in Salzburg und 
Innsbruck; Schulbesuch der Oberklassen in Ottobeuren; 1747.11.13.  
Benediktiner in Ottobeuren; 1753.09.29. Primiz; Lehrer der  
unteren Klassen; Studienpräfekt; Professor der Theologie;  
Prediger; Beichtvater von Maria Wald; Superior in Maria Eldern;  
+1783.06.01.(02.); 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.638. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-5, Nr.121. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek in Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  




*1758.12.25.; aus Haibach, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
1782 Benediktiner in Oberalteich; 1783.09.20. Priesterweihe; 
 +1791.06.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.053. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2307.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  




*1725.03.06.; aus Thannhausen; Vater: Weinhändler; 
Schulbesuch in Babenhausen; Studium der Humanitas in  
Augsburg und Kaufbeuren; 1743 Benediktiner in Irsee; 1759. 
10.13. Primiz; +1793.01.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.123. - ABA, Hs.148. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2361.  
- Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der  
Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn  




Stiegel Striegel, Johann Joseph Ulrich 
*1679; aus Kötzting, Opf.; Vater: Michael, Lehrer; Mutter:  
Maria; 1702 Benediktiner in Metten; 1705 Priesterweihe;  
+1750.01.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.002. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seiner Zweige / Ergänzungsheft ; 1),  




*1735.08.17.; aus Schärding, O.; 1756 Benediktiner in  
Asbach; 1759.09.22. Priesterweihe; Klosterpfarrer; +1800.11. 
23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.429. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Stöckel Stöckle, Johann Evangelist Bonifatius 
*1747.11.27.; aus Pilling, NB.; Schulbesuch in Geiselhöring; 
  Studium in Freising; 1771 Benediktiner in Mallersdorf;  
1773.07.18. Priesterweihe (Primiz); +1784.09.27. in Amberg; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.171. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2000.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.14. 
 
 
Stölzle Stelzle, Matthias Nonnosus 
*1692.02.14.; aus Pullhausen; Schulbesuch in Freising; 1711  
Benediktiner in Scheyern; Studium am Kommunstudium in  
Weihenstephan; 1713 Studium der Physik in Salzburg; 
Studium in Ingolstadt; 1719.01.08. Primiz; +1763.11.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.056. - MU Salzburg, Nr.14  
933. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1765. 
 
 
Storch, Joseph Michael Benno 
*1712.09.(05.)29.; aus München; Vater: Michael, Kaufmann;  
Mutter: Franziska; 1729 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1730 Prämonstratenser in Steingaden; 1735  
Priesterweihe; Kooperator in Ingenried und Dietlried; 1758  
Pfarrer in Epfach; +1759.04.30.(05.09. Leitschuh: 05.04.). 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Backmund, Norbert: Professbücher  
oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, 
 in: Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte  





Storf, Johann Konstantin 
*1674.02.26.; aus Weilheim; 1690 in der Syntax minor in 
Ottobeuren; 1691 Syntax maior; 1694.02.02. Benediktiner in 
Ottobeuren; 1698 Priesterweihe; 1745-1748 Kaplan und Superior in  
Eldern; Prior in Feldkirch; +1757.03.16.;  
Poenitentia rara victoria olim in Guicardo Belliocensis 
commite, Ottobeuren 1690. - Humbertus Guicardi comitis 
Belliocensis vitiis et poenitentia, Ottobeuren 1691. - 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.577. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Generalschematismus, S.510. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.092. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Strasser, Gottfried Michael Wolfgang 
*1707.09.02.; aus München; Vater: Johann Michael, Sekretär;  
Mutter: Franziska; Maximilian (Leitschuh 1731/32, Nr.117) und  
Ignaz Emmeran (Leitschuh 1737/38, Nr.84) sind seine Brüder; 1724  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums MÜnchen; 1724-1725 Studium  
der Philosophie in Dillingen (hier: Gottfried Wilhelm); 1729.11. 
13. Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1733.04.12.  
Priesterweihe; +1773.11.24.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-139. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.129. - Leitschuh 1723/24, Nr. 
102. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1234. -  
Stegmeyr 1724,089. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Strasser, Matthias Ägidius 
*1730.02.21.; aus Bräuhausen, OB.; 1744 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; Hofmusiker; 1752 Benediktiner  
in Seeon; 1754.04.21. Priester; +1788.02.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.292. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2229.  




*1697.06.29.; aus Waldsee, BW.; Schulbesuch in Ottobeuren; 
1715.11.13. Profess in Ottobeuren; 1720 Studium der Theologie in  
Salzburg; 1721.09.20. Priesterweihe; Lehrer; Bibliothekar;  
Küchenmeister; 1728-1730, 1736-1737 Pfarrer in Lachen, früher  
Theinselberg; Kustos; +1757.03.11.(13.); 
Lindner, Album Ottoburanum, Nr.604. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.638, 639. -  




*1707.09.11.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1727 Benediktiner in Scheyern; 1732 Priester; +1733.04.12.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr. 
080. - Monasteria exemptae congregationis  





Aus Augsburg; Zisterzienser in Kaisheim; Beichtvater in Lauingen;  
+1731.07.24.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.054. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter des  
Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)53. - Idea  
chrono-topographica Congregationis Cisterciensium S.Bernardi per  




*1715; 1749 Konverse in Kaisheim; Schmied; +1780.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.002. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1735.05.18.; aus Berwang, T.; Vater: Gastwirt und  
Bürgermeister; 1759 Prämonstratenser in Steingaden; 1761  
Priesterweihe; 1762 Weingutverwalter in Südtirol; 1772-1774  
Pfarrer in Siebnach; 1777 Vikar in Ingenried; 1787 Vikar in  
Hohenfurch; +1789.10.10.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.363. - Backmund, Norbert:  
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Professbücher oberbayerischer  Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)181. - Obladen, Peter: Moderna  
ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.111. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in : Beiträge zur  




Strehler Strehle, Georg Friedrich Ignaz Bernhard 
*1697.03.07.; aus Monheim (nicht: Mannheim); 1710 Studium  
der Grammatik am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1711  
Studium der Syntax minor; 1712 Studium der Syntax maior;  
1713 Studium der Humanitas; 1714 Studium der Rhetorik; 1719  
Augustinerchorherr in Wettenhausen; Priesterweihe; +1775.02. 
05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-124. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - ABA, Hs.148. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1305. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.1a, Bl.221r, 224r, 226r, 228v, 230v. -  





*1737.10.12.; aus Polling, OB.; Vater: Anton, Gastwirt;  
Mutter: Theresia; 1757 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1759 Benediktiner in Weltenburg; 1764.05.20.  
Primiz; +1797.08.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.315. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae Congregationis ss. angelor.  
custod. benedictino-bavaricae 1795, 1797. - Leitschuh  
1756/57, Nr.87. - Monasteria exemptae congregationis  





*1747.10.30.; aus Landshut; 1769 Benediktiner in  
Niederalteich; 1772.09.19. Priesterweihe; +1799.12.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.403. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Streitel, Johann Baptist Maurus 
*1709.01.14. (Rotel und Monasteria: 1713.04.21. Taufe); aus  
Beuerberg, OB.; Vater: Martin, Landwirt; Mutter: Katharina;  
Schulbesuch in Beuerberg; Schulbesuch in Augsburg; 1730  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; Studium in  
Innsbruck; 1735 Priesterweihe; 1738 Studium der Theologie  
in Salzburg; Magister artium; 1746 Benediktiner in Andechs;  
1747.04.22. Primiz; +1778.07.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.265. - Leitschuh 1729/30,  
Nr.123. - MU Salzburg, Nr.21 727. - Sattler, Magnus:  
Chronik von Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - Monasteria  




Streitfelder, Christian Martin Wenceslaus 
*1674.11.05.; aus Hall,S. bzw. Saalfelden, S.; 1693 Benediktiner  
in Niederaltaich; 1700 Priesterweihe; Küchenpräfekt;  
Pfarrprovisor in Kirchdorf und Thundorf; +1728.04.16.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.003. - Krick, Ludwig Heinrich:  




Strickner, Christoph Karl 
*1738.12.29.(24.); aus Kemnath, Opf.; Vater: Schiffer; 
Schulbesuch in Amberg; Noviziat in Scheyern; 1758  
Benediktiner in St.Emmeram, Regensburg; Studium der  
Theologie in Salzburg; 1763.09.25. Primiz; +1796.03.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.261. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1797. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St.  
Emmeram ..., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  




Striedel, Maria Sabine 
*1697; aus München; 1716 Nonne in Hohenwart; +1778.12.14.; 
 




*1672; aus Eggenburg, N.; 1687(1689) Benediktiner in  
Altenburg; Studium der Theologie in Wien; 1696  
Priesterweihe; +1752.10.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.113. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S. 
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.22, 23, Nr.50. 
 
 
Strobel, Maria Rosina 
*1731; aus Sterzing; 1758 Nonne (Laienschwester) in  
Hohenwart; +1784.05.25.; 
Genge gibt als Vornamen: Sophie und als Herkunftsort  
Freising; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.152. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1977. 
 
 
Stummbeck, Johann Nepomuk Franz von Paula 
*1747.05.11.; aus Wolfratshausen, OB.; Vater: Joseph,  
Drechsler; Mutter: Maria; 1765 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1766 Benediktiner in  
Niederalteich; 1770.04.14. Priesterweihe; +1790.04.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.009. - Leitschuh 1764/65,  
Nr.97. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen  
Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.167. 
 
 
Stur Stuhr, Justus 
*1702.01.17.; aus Hohenruppersdorf, N. bzw. Weikendorf, N.;  
Schulbesuch in Nikolsburg; Studium in Melk; 1721  
Benediktiner in Altenburg; 1726 Priesterweihe; 1756 Abt;  
+1762.02.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.043. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.244-05. - Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis  
antiquae, S.268. - Burger, Honorius: Catalogus religiosorum  
patrum et fratrum monasterii ad S.Lambertum in Altenburg,  
Wien 1864, S.26, 27, Nr.80. 
 
 
Sturm, Johann Michael 
*1674; 1722 Konverse in Kaisheim; Gärtner; +1732.05.15. 
 





Sturm, Joseph Rupert 
*1741.03.21.; aus Brixen im Thale, T. bzw. Kirchberg, T.;  
1764 Benediktiner in Weihenstephan; 1767.09.29. Primiz;  
+1798.08.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.352. - Di 1: SU 210. -  
Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  





*1700; 1729 Zisterzienser in Kaisheim; 1730 Priesterweihe;  
+1750.04.09.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
009. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  





*1729; aus Bruneck, BZ.; Vater: Taglöhner; 1750  
Prämonstratenser in Steingaden; 1759, 1764-1765 Beichtvater  
in der Wies; -1771 Schulmeister; Chorregent; 1771-1775  
Pfarrer in Holzhausen; 1774-1777 Prior und Novizenmeister;  
1777-1785 Pfarrer in Siebnach; +1785.12.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.213. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)178. - Obladen, Peter: Moderna  




Süssmeier, Judas Thaddäus Coelestin 
*1712.10.28.; aus Unterigling, OB.; Schulbesuch in Landsberg;  
1733 Benediktiner in Fultenbach; 1736 Studium in Salzburg;  
1735(1736) Priesterweihe; +1770.06.23.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.173. - MU Salzburg, Nr.21 205.  
- Catalogus PP. professorum inclyti et episcopalis lycei  
Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0945. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus Sueviae  





Suiter, Johann Baptist 
*1711.04.19.; aus Eggenthal; 1731.11.13. Benediktiner in 
Ottobeuren; 1737.09.21. Priesterweihe; 1739-1742 Pfarrer in  
Lachen, früher Theinselberg; Beichtvater in Kloster Wald; 
1744-1750 Pfarrer in Ottobeuren; Beichtvater in Maria Eldern und  
Holzen; +1761.09.04.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.621.  




Suppmeier, Maria Johann Nepomucena 
*1701; aus Waidhofen, OB.; 1728 Bendiktinerin in Kühbach;  
Laienschwester; +1786.05.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.236. 
 
 
Sutor Schuster, Franz Xaver Theodor Emmeran 
*1759.11.09.; aus Tittmoning, OB.; Vater: Johann Lorenz,  
Stiftsverwalter; Mutter: Maria Anna Wallner; 1771 Studium  
in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1780 Benediktiner  
in Rott am Inn; 1782.06.16. Priesterweihe in Regensburg;  
1777 Baccalaureus der Philosophie in Salzburg; 1778  
Magister der Philosophie; +1787.07.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.267. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2157.  
- MU Salzburg, Nr.28 680. - Ruf, Martin: Professbuch des  
Benediktinerstiftes Rott am Inn, St.Ottilien 1991, (Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und  
seiner Zweige / Ergänzungsband ; 32), S.339-343. 
 
 
Tager Tacker, Joseph Leonhard 
*1707.09.02.; aus Strass, BZ.; 1724 Studium in Salzburg beginnend  
 mit den Rudimenta; 1735 Benediktiner in Prüfening; 1737.(1741. 
)06.02. Primiz; +1754.02.10.(01.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.160. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
MU Salzburg, Nr.18 437. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Taler, Simon Thaddäus Richard 
*1732.10.26.; aus Wemding; Vater: Joseph, Soldat im  
Staufenbergschen Regiment; Mutter: Magdalena;  
1751 Studium der Syntax minor am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Alumne; 1752 Studium der Syntax maior; 1753  
Studium der Humanitas; 1759 Augustinerchorherr in Rebdorf;  
1763.12.17. Priesterweihe in Eichstätt; +1792.11.18.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.118. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2357.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen  
Vereins Eichstätt ; 85), Nr.187. - Neuburg, Studienseminar,  





*1688.06.15.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1707 Benediktiner in Frauenzell; 1713.04.23. Primiz; +1755. 
07.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.210. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1741.01.13.; aus Reinhausen, Opf.; Vater: Johann Philipp, 
Bäcker; Mutter: Anna Maria; Studium der Philosophie in  
Regensburg; 1760 Augustinerchorherr in Rohr; 1764.09.02.  
Primiz; 1792 Propst; +1792.10.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.117. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2355.  





Talhofer, Johann Sigismund Franz 
*1699.08.29.; aus Schwarzach, NB.; Vater: Johann Joseph,  
Gegenschreiber; Mutter: Maria Theresia; 1715 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; Benediktiner in Metten;  
1723 Priesterweihe; +1740.08.13.(15.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-089. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink. Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerbtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benedictinerordens und seiner Zweige / Ergänzungsheft ; 1),  
S.43. - MU Salzburg, Nr.15 319. - SAA: Rst. Wettenhausen /  





*1731; aus Füssen; Besuch der Humanitas in Augsburg; 1751  
Rechtsstudium in Salzburg; 1754 Benediktiner in 
St.Mang, Füssen; +1755.01.12.(12.02.);  
Lindner, Religiosen, Nr.43. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
193. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU Salzburg, Nr.24 421. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Teschler, Rupert Ildephons 
*1729.08.12.; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1749 Benediktiner in Scheyern; 1757 Priesterweihe; +1783.02. 
06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.107. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1885.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1753. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Thomas, Franz Seraphicus Joseph Corbinian 
*1694.09.24.; aus Augsburg; Vater: Dr.med.; 1709-1710 Studium der  
Rhetorik in Dillingen; 1710-1712 Studium von Philosophie und 1 J.  
Kirchenrecht; 1711.08.20. Bacclaureus der Philosophie; 1713.07.13. 
 Magister der Philosophie; 1715 Benediktiner in Elchingen; 
1716 Studium von Theologie und beiden Rechten in Salzburg;  
Studium von Mathematik und Naturwissenschaften in Irsee; 1719.10. 
09. Priesterweihe in Salzburg; 1720-1721 Professor der Mathematik  
in Salzburg; Astronom; 1731-1767 Professor der Dogmatik, Exegese  
und Hermeneutik in Salzburg; 1732-1767 Dekan der Theologischen  
Fakultät; 1741-1767 Prorektor; +1767.(1765.)06.15.; 
Stegmeyr 1710,031. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.132.  
- Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0694. - MU Salzburg, Nr.15 767. - SAA:  
Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae congregationis  
benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris Sueviae, 1760.  
- Drascek, Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des  
Historischen Vereins Dillingen an der Donau 98(1996)126. -  
Zauner, Judas Thaddäus: Verzeichnis aller akademischen  
Professoren zu Salzburg vom Jahre 1728 bis zur Aufhebung  





Tiefenbacher, Joseph Ignaz 
*1725.10.11.; aus Steinweg, Stadt Regensburg; Vater: Joseph  
Ignaz, Bierbrauer; Mutter: Maria Katharina; Schulbesuch in  
Regensburg; 1744 Augustinerchorherr in Rohr; 1750.05.10.  
Priesterweihe; +1797.01.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.293. - Zeschick,  




Tige, Philipp Coelestin Graf von 
*1724.05.01.; aus Hermannstadt, Rumänien; Edelknabe in der  
Akademie Ettal; 1743 Benediktiner in Ettal; 1748.05.23.  
Primiz; +1789.11.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.365. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2260.  
- Lindner, Album Ettalense, S.276. 
 
 
Tochtermann, Johann Honorat 
*1726.11.15.; aus Westerheim; Schulbesuch in Mindelheim; Studium  
in Augsburg; 1748 Benediktiner in Irsee; 1754.06.24. Primiz; vor  
1797 Prior; +1798.03.07.(06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.329. - ABA, Hs.148. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB.41: Catalogus ... Ursinensi, Kaufbeuren 1797. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit  
1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge  




*1717.10.17.; aus Greillenstein, N.; Schulbesuch in Horn, N. 
; 1737 Benediktiner in Altenburg, N.; 1741.03.25. Primiz; 
+1783.10.19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.130. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1930.  
- Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et  
fratrum monasterii ad S. Lambertum in Altenburg, Wien 1864,  
S.28, 29, Nr.91. 
 
 
Totfeiler Totweiler, Emmeran 
  105
*1665; aus Erding, OB.; 1685 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; Priester; Kooperator in Elschwang (?); Pfarrer  
in Harting; Pfarrer in Schwabelweis; Pfarrer und Propst in  
Gebraching; +1739.11.28.(27.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.138. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1738. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. - SuSBA 2.Cod. 
Aug. 332. - ABA, Hs.149.  - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6,  




*1724.02.14.; aus Eichstätt; 1742 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1778.11.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.274. 
 
 
Trautsch, Johann Albert Innozenz 
*1692.07.06.; aus München; Vater: Johann, Musiker; Mutter: Maria  
Anna; Adalbert (Leitschuh 1713/14, Nr.27) ist sein Bruder, desgl. 
Maurus, Benediktiner in Rheinau; 1709 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1710 Benediktiner in Benediktbeuern;  
1719 Priesterweihe; Musiklehrer; Seminarpräfekt; 1732 Chorregent;  
+1750.11.22.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.027. - BSB, Clm 04 858. -  
Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin  
1991, (Germania Sacra ; N.F.28.), S.647. - Leitschuh 1708/09, Nr. 




*1675.09.17.; aus Landsberg, OB.; 1693 Benediktiner in St.Ulrich,  
Augsburg; Schulbesuch in Kempten; 1696 Disputation als Kandidat  
der Moraltheologie; 1699.09.29. Primiz; Pfarrer; Beichtvater;  
+1759.10.23.; 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.117. - UB Augsburg: Cod.I.2. 
2.36. - UB Augsburg: 02/XII.8.8.357. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-4, Nr.039. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-073. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0175. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Trenker, Johann Michael Rupert 
*1748.11.15.(23.); aus München; Vater: Johann Michael, 
Hofgerichtsadvokat; Mutter: Karoline; August (Leitschuh  
1772/73, Nr.21) ist sein Bruder; 1767 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1769 Benediktiner in  
Niederalteich; 1774.05.28. Priesterweihe; +1799.05.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.381b. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Triebswetter, Maria Elisabeth 
*1678; aus Neustadt/Do., NB.; 1709 Nonne in Kühbach; +1760. 
05.09.(Datum der Rotel); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.108A. 
 
 
Trittenpreis, Emmeran Heinrich 
*1710.06.07.; aus Ismaning, OB.; Schulbesuch in Freising;  
1728 Benediktiner in Tegernsee; 1737 Studium von Theologie  
und beiden Rechten in Salzburg; 1735.(1737.)10.02. Primiz;  
+1751.09.29.(10.21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.066. - MU Salzburg, Nr.21  
009. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.758. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1753. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA:  





*1671; aus Bogenberg, NB.; Vater: Bürgermeister oder  
Kämmerer; 1689 Benediktiner in Oberalteich; 1696 Studium  
der Institutionen in Salzburg; Prior in Michaelfeld; +1740. 
03.31.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.142. - MU Salzburg, Nr.10  
498. - Huber, Gerold: Die Musikpflege der Benediktinerabtei  
Oberalteich, in: Musik in bayerischen Klöstern, Bd.1,  
Regensburg 1986, (Schriftenreihe der Hochschule für Musik  
in München ; 5), S.98. - Monasteria exemptae congregationis  




*1703.08.31.; aus Amberg, Opf.; 1724 Benediktiner in St. 
Emmeran, Regensburg; Studium von Theologie und Kirchenrecht  
in Ingolstadt; 1730.01.01. Primiz; Beichtvater in St. 
Walburg, Eichstätt; +1751.10.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.069. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1753. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.51r. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Trost, Maria Franziska Xaveria 
*1709; aus München; 1728 Nonne in Hohenwart; +1753.01.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.126. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.5v. 
 
 
Trost, Sebastian Johann Nepomuk 
*1729.01.08.; aus Geiselhöring, NB.; Schulbesuch in St. 
Emmeran, Regensburg; 1749 Studium der Metaphysik in  
Ingolstadt; 1751 Benediktiner in Andechs; 1754.06.24.  
Primiz; +1786.11.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.246. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.2126. - Sattler, Magnus: Chronik von  
Andechs, Donauwörth 1877, S.828. - MU Ingolstadt 1749,658, 
26.  - Monasteria exemptae congregationis  





*1711.10.20.; aus Raitenhaslach, OB.; Schulbesuch in  
Burghausen; 1729 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1734  
Studium der Theologie in Salzburg; 1737 Priesterweihe; 1756  
Abt; +1759.01.19.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.013. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.294. - Lindner, Monasticon  
metropolis Salzburgensis antiquae, S.91. - MU Salzburg, Nr. 
20 766. - Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei  




*1657; aus Bruck an der Leitha, N.; 1688 Benediktiner in  
Altenburg; 1694 Priesterweihe; +1739.05.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.132. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-054. - Burger, Honorius: Catalogus religiosorum  
patrum et fratrum monasterii ad S.Lambertum in Altenburg,  
Wien 1864, S.22, 23, Nr.49. 
 
 
Überle, Johann Georg Edmund 
*1709.01.31.; aus Lengenfeld, Opf.; Vater: Johann, Gastwirt; 
Mutter: Maria Magdalena; 1728 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1729 Benediktiner in  
Oberalteich; 1734.05.19. Primiz; +1751.11.10.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.078. - Leitschuh 1727/28,  
Nr.46. - Monasteria exemptae congregationis  




Überle, Norbert Edmund von 
*1734.08.30.; aus Mitterfels, NB.; Schulbesuch in Straubing; 
 1753 Benediktiner in Oberalteich; 1758.10.24. Primiz;  
+1778.06.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.258. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-040. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1558. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. 
 
 
Überlin Überle Iber, Iber-, siehe Über, Über- ausser Iberg, Walburga 
Maria Anna Johanna Baptista 
*1727.01.28.; aus Mitterfels, NB.; 1748 Nonne in Holzen; +1798.08. 
31.; 




*1738.10.14.; aus Wien; 1759 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1763.04.04. Primiz; +1800.04.22.; 
 





*1689; aus Augsburg; 1710 Prämonstratenser in Steingaden;  
1716 Priesterweihe; +1779.01.15.(14.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.277. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1593.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster, 2.Teil: Steingaden, in: Beiträge  




Ulrich, Franz Anton Friedrich 
*1743.05.27; aus Eichstätt; Vater: Thomas, Müller der  
Aumühle; Mutter: Maria Katharina, geb. Pfäffel; 1754-1761  
Besuch des Gymnasiums Eichstätt von Rudimenta bis Logik;  
1761-1762 Studium der Physik in Eichstätt; um 1763  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1767.06.06. Priesterweihe in  
Eichstätt; +1770.10.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.185. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0976.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  




Ulrich, Maria Theresia Josepha 
*1726.06.08.; aus Aumühle bei Eichstätt, OB.; 1747 Nonne in  
St.Walburg, Eichstätt; +1798.04.19.; 
 




Unertl, Ludwig Bernhard Benno 
*1679.08.19.; aus München; Vater: Georg, Kassenverwalter,  
später Hofrat; Mutter: Regina; Georg Ignaz (Leitschuh  
1686/87, Nr.116), Franz Xaver Joseph (Leitschuh 1690/91, Nr. 
81), Johann Benno (Leitschuh 1696/97, Nr.128), Anton  
Cajetan (Leitschuh 1701/02, Nr.113) und Paul Bonaventura  
(Leitschuh 1703/04, Nr.118) sind seine Brüder; 1696  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1697 Studium  
der Philosophie in Dillingen; Konvikt; 1700 Benediktiner in  
Tegernsee; 1702 Priesterweihe; +1738.07.09.(21.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.122. - Leitschuh 1695/96,  
Nr.111. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.727. - Stegmeyr  
1697,102. - ABA, Hs.149. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - SAA: Rst. 
 Wettenhausen / MüB 6, Bl.36r. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1738. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Unsinn, Philipp Jakob Magnus 
*1730.04.23.; aus Biessenhofen; Schulbesuch in Irsee;  
Schulbesuch in Augsburg; 1747 Studium der Humanitas in  
Roggenburg; Konvikt; 1748 Studium der Rhetorik; 1748-1750  
Studium der Philosophie in Dillingen; 1749 Konvikt; 1749.08. 
19. Baccalaureus der Philosophie; 1750.08.06. Magister der  
Philosophie; 1751 Benediktiner in Ottobeuren; 1755.09.20.  
Priesterweihe; 1756-1770 Pfarrer in Lachen (früher:  
Theinselberg) als excurrens; Pfarrer in Niederdorf, Lkr. 
Unterallgäu; Pfarrer in Ottobeuren; Beichtvater in Maria  
Eldern; +1786.02.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.216. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2085.  
- Lindner, Album Ottoburanum, Nr.642. - Stegmeyr 1748,088.  
- Generalschematismus, S.639. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36.  
- Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.306. - Pfarrregistratur Roggenburg:  
Catalogus studiosae juventutis imperialis et exemptae  




*1712.07.17.; aus Münzkirchen, O.; 1732 Benediktiner in  
Formbach; Studium der Theologie in Salzburg; 1736.01.25.(29. 
) Primiz; +1793.05.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.142. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




1694 Nonne in Holzen; +1730.10.13.(26.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.045. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.54r. 
 
 
Vacarno, Franz Joseph 
*1706; aus Belgien; aufgewachsen in München; 1727  
Prämonstratenser in Steingaden; 1731 Priester; 1740-1746  
Pfarrer in Trauchgau; 1750-1752 Pfarrer in Wiedergeltingen;  
+1752.12.24.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.123. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 





Valand Faland, Stephan 
1709.01.09.; aus Murnau; Schulbesuch in Ettal; Schulbesuch  
in Freising; 1728 Benediktiner in Niederalteich; 1733  
Priesterweihe; +1769.02.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.129. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0817.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




*1712.04.12.; aus Linz, O.; 1733 Benediktiner in  
Seitenstetten; Studium in Salzburg; 1738 Priesterweihe;  
+1767.04.04. in Windhagen (Windhaag ?); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.125. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1727.07.04.(11.); aus Znaim, CZ.; 1748 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1750 Priesterweihe; +1792.07.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.107. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2358. 
 
 
Vitalis, Maria Mechthild 
*1716; aus Geisenfeld; 1752 Nonne in Hohenwart; +1777.01.10. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.205. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1457.  




*1737.10.27.; aus Wien; 1758 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1760.10.05. Primiz; +1789.05.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.352. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1706.04.16.; aus Füssen; Schulbesuch an den Jesuitenkollegs 
in Innsbruck und Trient; 1729.01.23. Profess in Neresheim; 
1730.10.01. Primiz; Küchenmeister; Bibliothekar; Provisor in 
Maria Buch; +1779.11.13.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.310. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Album Neresheimense, Nr.173. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, 
 in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)59. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Vögele, Philipp Jakob Willibald 
*1729.05.01.; aus Berching, Opf.; 1744 Studium der Syntax  
maior am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; kurfürstlicher  
Alumne; 1745 Studium der Humanitas; 1746 Studium der  
Rhetorik; 1748 Studium der Metaphysik in Ingolstadt; 1753  
Priesterweihe; Präzeptor und Hauskaplan des Grafen von  
Preysing, Stadtamtmann von Ingolstadt; 1762-1766 Pfarrer in  
Steinskirchen; 1766 Benediktiner in Plankstetten; Pfarrer  
in Kevenhüll; +1782.02.03. in Kevenhüll; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.080. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-166. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1817. -Generalschematismus, S.327. -  
Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1744, Jg.1745. - Neuburg, 














Völkel, Benedikt Innozenz 
*1719.10.15.(17.); aus Ensdorf, Opf.; Schulbesuch in Amberg  
und Freising; 1738 Benediktiner in Weihenstephan; 1745.06. 
12. Primiz; 1761 Abt; 1769 Resignation; +1781.09.21. in  
Moosburg;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.063. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.205. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ... 




Völkel, Joseph Bonaventura 
*1722.05.15.; aus Ensdorf, Opf.; Vater: Lorenz, Klosterrichter; 
Mutter: Monika; Studium in Amberg und Freising; 1746 Benediktiner  
in Wessobrunn; 1749.04.23. Primiz; 1749-1750 Kooperator in  
Iffeldorf; 1750-1751 Expositus in Vilgertshofen; 1757-1761  
Pfarrer in Issing und Mundraching; 1765-1770 Pfarrer in Iffeldorf; 
 +1777.06.22.;  
 
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.210. - Lindner, Pirmin: Professbuch der  
Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.437. - UB Augsburg:  
02/IV.28.2.243-4, Nr.219. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1491. - Obladen,  
Peter: Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.169. -  
Generalschematismus, S.918. - Andrian-Werburg, Irmtraud:  
Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania  
Sacra / N.F. ; 39), S.516, 517. 
 
 
Völtel Weltel, Franz 
*1780; aus Niederalteich, NB.; Schulbesuch in Niederalteich; 
Schulbesuch in Straubing; 1797 Benediktiner in  
Niederalteich; +1799.05.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.381a. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





Aus Neuburg/Do., OB.; wohl 1742 Studium der Rudimenta am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; 1743 Studium der Grammatik; 
1744 Studium der Syntax minor; 1745 Studium der Syntax  
maior; 1748 Studium in Ingolstadt beginnend mit der Logik; 
1753 Novize in Kaisheim; +1754.04.25.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
166. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  
des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 39(1976)47. 
 - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1742, Jg.1743, Jg. 




*1718.12.31.; aus Saulburg, Opf.; 1744.11.13. Benediktiner in 
Ottobeuren; 1749.09.29. Primiz; Musiklehrer; Violinist; 
+1790.10.20.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.029. - Lindner, Album Ottoburanum, 




*1711.07.20.; aus Efferding, O.; Schulbesuch in Garst;  
Studium in Salzburg; Benediktiner in Seitenstetten; +1781. 
10.09.(10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.065. 
 
 
Vogel, Franz Edmund 
*1723.09.04.; aus Triftern, NB.; Vater: Lehrer; Schulbesuch  
in Tegernsee, Ochsenhausen, Augsburg, Salzburg und Passau;  
1745 Studium der spekulativen Theologie in Salzburg; 1748  
Benediktiner in Asbach; 1750.12.19. Priesterweihe; +1783.11. 
01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.131. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.933. -  
Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des  
Bistums Passau, Passau 1923, S.88. - MU Salzburg, Nr.23 102. 
 
 
Vogel, Jakob Paul 
*1701.07.25.; aus Rosenheim, OB.; Vater: Markus, Schuster;  
Mutter: Maria; 1721 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
Alumne des Georgianums, München; Benediktiner in Ettal; 1737-1738  
Pfarrer (Pfarrverweser) in Eschenlohe; 1743-1744 Pfarrer in  
Egling; +1744.(1745.)07.09.(10.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.214. - ABA, Hs.149. - Lindner,  
Album Ettalense, S.270. - Leitschuh 1721/22, Nr.44. -  
Generalschematismus, S.104, 841. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. 
 
 
Vogel, Maria Crescentia 
*1745; 1764 Nonne in Hohenwart; +1784.03.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.144. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1956. 
 
 
Vogelsanger, Johann Baptist Benno 
*1706.06.21.; aus St.Johann, T.; Vater: Jakob, Bäcker; Mutter:  
Agnes Feistenauer; 1727 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1728 Benediktiner in Benediktbeuern; 1734 Studium von  
Theologie und Recht in Salzburg; 1734.09.24. Priesterweihe; 1734  
Studium beider Rechte in Salzburg; Professor in Freising;  
1758-1784 Abt; +1785.04.29.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.193. - BSB, Clm 04 861. - BSB,  
Clm 04 912. - MU Salzburg, Nr.20 757. - Leitschuh 1726/27, Nr.29.  
- Lindner, Monasticon, S.51. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania Sacra /  




*1715.02.20.; aus Tirschenreuth, Opf.; 1738 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1741.10.01. Priesterweihe; +1792.04.08. in Pielenhofen; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.095. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)46. - Catalogus reverendissimorum  
dominorum capitularium ... de Caesarea, Dillingen 1786, S.4. 
 - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St. 
Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  






*1745.09.23.; aus Velburg, Opf.; Schulbesuch in Amberg; 1767.11.17. 
Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1769.11.08. Primiz; 
Musiklehrer; Dozent für Moraltheologie; Administrator des 
Klosterhofes Muttenau; Klosterpfarrer; Küchen- und 
Kellermeister; +1793.10.24. an Dysenterie; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.162. - Lindner, Verzeichnis  
Donauwörth, Nr.219. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in:  
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr. 
2406. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wachinger, Johann Michael Nonnosus 
*1729.09.02.; aus Freising, OB:; Vater: Lorenz, Kornmesser;  
Mutter: Maria Glas; 1741-1749 Schulbesuch in Freising; 1750  
Benediktiner in Rott am Inn; +1751.03.06.(10.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.042. - Ruf, Martin:  
Professbuch des Benediktinerstiftes Rott am Inn, St. 
Ottilien 1991, (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





*1738.03.20.; aus München; Schulbesuch in Ettal; 1757  
Benediktiner in Ettal; 1762.10.03. Primiz; +1784.08.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.165. 
 
 
Wämpel Wämpel von Biblbach, Maria Sabine Sibylle Richide Richhilde 
*1654.11.06.; aus Landshut; 1673.06.09. Nonne in Hohenwart; 
1700.12.13. Äbtissin; +1737.02.06.(03.10.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.118. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Lindner, Monasticon, S.124. - SAA: Rst.  




*1741.01.13.; aus Landshut; Vater: Paul, Nachtwächter;  
Mutter: Magdalena Paler; Schulbesuch in Landshut; 1763  
Augustinerchorherr in Rohr; 1767.06.13. Priesterweihe in  
Regensburg; +1784.12.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.179. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2005.  
- Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, Rohr 1986, S.107. 
 
 
Wagner, Franz Joseph Michael 
*1765.08.17.; aus Allersdorf, Opf. oder Altendorf, Opf.;  
Vater: Joseph, Maurermeister; Mutter: Anna Maria;  
Schulbesuch in Regensburg; 1787 Benediktiner in Metten;  
1789.09.13. Primiz; +1800.02.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.411. - Fink, Wilhelm: Das  
Professbuch der Abtei, München 1926, (Fink, Wilhelm:  
Entwicklungsgeschichte der Benedictinerabtei Metten ; 1 /  
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  





Wagner, Joseph Thomas Wolfgang 
*1683.02.10.; aus München; Vater: Ulrich, Schuster; Mutter:  
Johanna; 1701 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München;  
1702 Benediktiner in Niederalteich; 1710 Priesterweihe;  
Klosterpfarrer auf verschiedenen Stellen; +1754.08.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.181. - Leitschuh 1700/01,  
Nr.111. - MU Salzburg, Nr.13 420. - Krick, Ludwig Heinrich:  
  108
Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau  
1923, S.158.  
 
 
Wagner, Joseph Felix Ildephons 
*1720.08.30.; aus Pfarrkirchen, NB.; Vater: Marktschreiber;  
Schulbesuch in Landshut und Passau; 1748 Benediktiner in  
Asbach; 1750 Priesterweihe; +1769.12.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.145. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0984.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  
des Bistums Passau, Passau 1923, S.88. 
 
 
Wagner, Joseph Maurus 
*1733.02.17.(27.); aus Salzburg; 1751 Benediktiner in  
Tegernsee; 1757.05.03. Primiz; +1781.05.10.(12.) in Kreuth; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.041. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1755.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.786. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog 
 
 
Wagner, Maria Anna Nonnosa 
*1709; aus Wertingen; 1729 Nonne in Holzen; +1791.04.09.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.048. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Wagner, Maria Mechthild Josepha 
*1670; aus Ottmaring; 1697 Nonne in Hohenwart; +1751.04.12.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.048. - SuSBA 2.Cod.Aug.  




Wagner, Maria Osilia Ottilia 
*1700; aus Eggenfelden, NB.; 1727 Nonne in Hohenwart; +1756. 
09.04.; 
 




Wagner, Matthias Michael 
*1695.12.06.; aus Burghausen, OB.; Schulbesuch in  
Frauenzell; 1717 Benediktiner in Frauenzell; Studium in  
Weltenburg; 1723.10.12. Primiz; Prior; +1767.07.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.129. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0696. 
 - Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae  




*1696.02.18.; aus Beilngries, OB.; Vater: Schulmeister; 1716.11. 
16. Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg; 1721.06.09. Primiz;  
+1744.01.11.(06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.208. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
ABA, Hs.149. - Catalogus religiosorum professorum monasterii S. 
Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus,  
Regensburg 1743. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.2r. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1746. - Schlemmer, Hans: Personalstand der  
Benediktinerabtei St. Emmeram, in: Verhandlungen des Historischen  
Vereins für Oberpfalz und Regensburg 109(1969)101. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wagner, Pankraz Bonifatius 
*1707.05.12.; aus Rott, Lkr.Landsberg/L.; Vater: Franz,  
Landwirt; Mutter: Christina; Schulbesuch in Wessobrunn;  
1726 Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1727  
Benediktiner in Wessobrunn; 1735.01.23. Primiz; Expositus  
in Vilgertshofen; 1752-1770 Prior; +1778.07.28.(29.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.267. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1571.  
- Leitschuh 1725/26, Nr.104. - Lindner, Pirmin: Professbuch  
der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner,  
Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.419. -  
Andrian-Werburg, Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, 




*1744.12.01.; aus Burglengenfeld, Opf.; 1765 Benediktiner  
in Prüfening; 1769.01.01. Primiz; +1793.05.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.145. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2379.  
- Catalogus almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1776. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  





*1741.04.26.; aus Eichstätt, OB.; 1764 Laienschwester in St. 
Walburg, Eichstätt; +1794.10.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.194. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Walch, Franz Benedikt Edmund 
*1705.04.01.; aus Aindling; Schulbesuch in Augsburg; 1729  
Benediktiner in Thierhaupten; 1730 Studium in Ingolstadt; 1733.10. 
23. Primiz; +1755.07.22.(23. oder 08.06.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.214. - BSB, Clm 04 967. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - MU Ingolstadt 1730,398,19. - SuSBA 2. 
Cod.Aug. 332. - Traber, Johannes: Geschichte des Klosters  
Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.260. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-bavaricae ..., Tegernsee 1750, 1756. 
 
 
Walchsheuser Walxheuser, Franz Xaver Rupert 
*1743.07.11.; aus Stadtamhof, OB.; 1764 Benediktiner in  
Weltenburg; 1767.10.11. Primiz; 1778 Abt; +1786.08.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.238. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2118.  
- Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S. 
451. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1788. 
 
 
Waldenburger, Franz Eberhard Ulrich 
*1721.03.28.; aus Marktschorgast, Ofr.; Vater: jüdischer  
Hauptmann, der konvertierte; Studium in Ingolstadt; 1742  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1746.10.23. Primiz; +1783. 
06.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.119. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1911.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.658. 
 
 
Waller, Johann Michael Johann Damascenus 
*1722.11.13.; aus Freistadt, Opf.; 1738-1744 Studium von  
Grammatik bis Moraltheologie am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Alumne; 1745 Benediktiner in Plankstetten;  
1747.04.04. Primiz; 1760 Pfarrer in Plankstetten; 1764-1769, 
 1772-1775 Pfarrer in Oening; +1775.04.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-165a. - Genge, Hans-Joachim:  
Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1317a. - Buchner,  
Franz Xaver: Necrologium cleri saecularis Eystettensis  
1760-1904, Eichstätt 1906, S.9. - Neuburg, Studienseminar,  
Ms.1b, Jg.1738, Jg.1739, Jg.1740, Jg.1741, Jg.1742, Jg.1743. 




Waller, Joseph Martin 
*1728.10.10.; aus Freising, OB.; Besuch des Gymnasiums  
Freising; 1746 Benediktiner in Tegernsee; 1750 Studium der  
Theologie in Salzburg; 1752.10.22. Primiz; +1782.05.26.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.088. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1847.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.781. - MU Salzburg, Nr.24  
147. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1753. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wallner, Anton Gregor 
*1718.04.07.; aus Pfarrkirchen, NB.; Schulbesuch in  
Burghausen; 1736 Studium in Salzburg beginnend mit der  
Rhetorik; 1745 Benediktiner in Asbach; 1746.03.26.  
Priesterweihe; +1799.04.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.379. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  





Wallner, Franz Gilbert 
*1670; aus Ybbs, N.; 1688 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1707 Dekan; +1729.09.26.; 
 




Walser, Leonhard Columban 
*1735.08.24.; aus Erling, OB.; Schulbesuch in Andechs, Landsberg 
und Augsburg; 1762 Benediktiner in St.Ulrich, Augsburg; 1765.06. 
02. Primiz; Professor in Salzburg; vor 1774 Kooperator in  
Unterliezheim; Expositus in Unterliezheim; Ökonom; +1788.08.07.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.309. - Lindner, Memoriale San  
Ulricanum, Nr.139. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Obladen, Peter:  
Moderna ecclesia Augustana, Augsburg 1774, S.87. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2210. - Zauner, Judas  
Thaddäus: Verzeichnis aller akademischen Professoren zu Salzburg  
vom Jahre 1728 bis zur Aufhebung der Universität, Salzburg 1813,  
S.72. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Waltenberger, Wolfgang Kilian 
*1679.07.13.; aus Mühldorf, OB.; Vater: Johann Paul,  
Eisenhändler; Mutter: Euphrosine Juliane Schmid;  
1699 Zisterzienser in Raitenhaslach; 1703 Priesterweihe in  
Salzburg; 1733 Abt; +1734.10.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.095. - Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania sacra / N.F. ; 11), S .326, 327. - SuSBA 2.Cod. 






*1750.02.12.; aus Klosterneuburg, W.; 1768  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1773.09.26. Primiz;  
Dr.theol.; +1795.04.05.; 
 




Walz, Karl Maximian 
*1745.01.31.; aus Schloss Bierstein, Hessen; Vater:  
Kammerdiener des kaiserlichen Konkommissars beim  
Immerwährenden Reichstag August Friedrich von Seydewitz;  
Schulbesuch in Regensburg; 1764 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1769.04.16. Primiz; +1790.10.03.(01.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.026. - Catalogus almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1776. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  





*1744.01.16.; aus Höflein, W.; 1767 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1769 Priesterweihe; +1778.05.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.253. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1553. 
 
 
Wanner, Franz Anselm 
*1719.01.09.; aus Ingolstadt, OB.; 1732 Studium der Syntax  
minor in Ingolstadt; 1738 Benediktiner in Scheyern; 1746.05. 
08. Primiz; +1791.01.23.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.039. - MU Ingolstadt 1732, 
428,21. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1768. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Wanner, Maria Birgitta 
*1718.02.03.; aus Scherneck; 1737 Benediktinerin in Kühbach; 
 +1781.10.09.; 
 




*1700.04.29,; aus Neckarsulm, BW.; Studium in Heidelberg;  
Studium in Straubing; 1719 Benediktiner in Mallersdorf;  
1725.11.11. Primiz; Prior; +1767.09.20.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.128. - Monasteria  





Wastian, Johann Gabriel 
*1707.09.16.; aus München; Vater: Michael, Seifensieder;  
Mutter: Margarete; 1726 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1729 Benediktiner in Attel; 1731.09.30. Primiz;   
+1768.12.31.(28.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.172. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0799.  
- Leitschuh 1725/26, Nr.107. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1773, S.3. 
 
 
Weber, Augustin Franz 
*1729.(1728.)10.08.; aus Polling; Vater: Klostermeier;  
Studium der Humaniora und Musik in Freising; 1753  
Prämonstratenser in Steingaden; 1756.06.19. Primiz;  
1771-1774 Pfarrer in Ingenried; 1774-1777 Abt; Resignation  
wegen Misswirtschaft; -1795 Pfarrer in Epfach; +1795.12.14.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.251. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)184. - Obladen, Peter: Moderna  





*1699.04.05.; aus Wien; Studium in Wien; Magister artium;  
1720 Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1723  
Priesterweihe; +1752.12.22.; 
 





*1713.02.02.; aus Wien; 1733 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1736.10.07. Primiz; +1787.07.30.; 
 




*1748.09.25.; aus Rehling; 1777 Zisterzienserkonverse in  
Kaisheim; +1796.04.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.266. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.28. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  





Wegele, Georg Amandus 
*1677; aus Freising, OB.; Schulbesuch in Augsburg; 1694  
Studium der Humanitas am Jesuitengymnasium Neuburg/Do.;  
1696 Benediktiner in Plankstetten; 1701.05.22. Primiz;  
+1744.07.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.215. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-151. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1a, Bl.169v. 
 - SuSBA 2.Cod. Aug. 332. 
 
 
Weichser Weixer, Joseph Roman 
*1690.10.04.; aus Erding, OB.; Schulbesuch in Erding;  
Schulbesuch in Burghausen; Studium in Salzburg (nicht in  
der Matrikel); Magister der Philosophie; 1711 Benediktiner  
in Weihenstephan; 1715.10.17. Primiz; +1764.05.01.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.077. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1702; aus Weitra, N.; Schulbesuch in Altenburg, N.;  
Studium in Wien; 1726 Benediktiner in Altenburg; 1730  
Priesterweihe; +1759.08.18.(10.);  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.035. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.160. -  
Burger, Honorius: Catalogus religiosorum patrum et fratrum  




Weidenstein, Maria Scholastika 








Weinberger Weinberg, Anton Balthasar Bernhard von 
*1711.04.17.(1712.03.06.); aus München; Vater: Jakob,  
Kammerrat; Mutter: Barbara Bieser; 1729 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1731 Benediktiner in  
Benediktbeuern; Soldat; 1749 Priesterweihe; +1793.09.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.156. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2397.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.653, 654. -  
Leitschuh 1728/29, Nr.116. - Catalogus monachorum almae et  






*1673; aus Straubing, NB.; Schulbesuch in Ingolstadt; 1693  
Benediktiner in Mallersdorf; 1702 Priesterweihe; +1740.07. 
06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.147. - Monasteria  





Weinhold, Maria Regina 
*1699; aus Rain; 1739 Nonne in Kühbach; +1785.03.03.; 
 




*1707.03.20.; aus Miesbach, OB.; 1724 Benediktiner in St.Emmeran,  
Regensburg; 1731.06.24. Primiz; +1769.08.(01.)18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.179. - Catalogus religiosorum  
professorum monasterii S.Emmerami ... Ratisbonae, hrg. von Johann  
Baptist Kraus, Regensburg 1743. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  





*1728.10.01.; aus Ried, O.; 1762 Benediktiner in  
Niederalteich; 1764.12.22. Priesterweihe; +1793.01.07.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.124. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  
Passau, Passau 1923, S.166. 
 
 
Weiss, Franz Xaver Raphael 
*1713.03.10.; aus Wangen, BW.; 1723 Studium am Klostergymnasium  
Ottobeuren beginnend mit den Rudimenta; 1724 Studium der  
Grammatik; 1725 Studium der Syntax minor; 1726 Studium der Syntax  
maior; 1729 Studium der Rhetorik; 1730.11.13. Profess in  
Ottobeuren; 1737.09.21. Priesterweihe; Musiklehrer; Chorregent;  
Beichtvater in Maria-Eldern; +1779.10.28. in Ottobeuren. 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.307. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.619. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1631. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Fidus  
amicus, Mindelheim 1723. - Synceritas incauta, Mindelheim 1724. -  
Ambitio severe castigata, Mindelheim 1725. - Suprema Sueviae  
ducatus gloria in Conradino duce Suevorum ultimo extincta ...,  
Ottobeuren 1726. - Virtus post funera vivens in S.Canuto,  
Ottobeuren 1729. - Ter in felix mundi politicus, Ottobeuren 1743. 
 
 
Weiss, Franz Maurus 
*1733.03.29.; aus Neuburg/Do., OB.; Vater: Gastwirt; 1751  
Studium in Innsbruck beginnend mit der Logik; Baccalaureus  
der Philosophie; 1754 Benediktiner in Elchingen; 1760  
Priesterweihe; 1763-1764 Professor der Logik in Freising;  
1764-1765 Professor für Physik; 1765 Studium der  
Rechtswissenschaft in Dillingen; Studium in Dillingen; 1768  
Novizenmeister im Kloster; Prior; 1778-1782 Regens am  
Lyzeum Freising; 1786-1797 Kellermeister im Kloster;  
Geistlicher Rat; +1797.12.18.(19.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.324. - Stegmeyr 1765,XXX.  
- Stegmeyr, Catalogi studiosorum 6, S.29. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichnungen des Elchinger  
Benediktinerpaters Columban Lutz, in: Jahrbuch des  
Historischen Vereins Dillingen 98(1996)188. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Catalogus patrum professorum inclyti et  
episcopalis lycei Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. -  
SAA: Kl. Ottobeuren / MüB 41: Catalogus ... almae  
congregationis benedictino-Augustanae S.Spiritus inferioris  
Sueviae, 1760. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in  
Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. -  






*1742.03.01.; aus Murnau, OB.; 1764.11.25. Benediktiner in  
St.Mang, Füssen; 1769.10.15. Primiz; Chorregent; Sakristan;  
Provisor in Binswang; Propst in Rickholz; +1791.03.07.(11.). 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.045. - UB Augsburg: Cod.I. 




Weiss, Georg Hieronymus 
*1735.03.07.; aus Neuburg/Do., OB.; 1757 Augustinerchorherr in  
Wettenhausen; 1761.10.11. Primiz; +1772.04.03.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-121. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1101. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Weiss, Maria Walburga 
*1675; aus Roggenburg; 1694 Nonne in St.Walburg, Eichstätt;  
+1735.09.24.; 
 





*1668; aus Weyarn, OB.; 1691 Zisterzienser in Kaisheim;  
1695 Priesterweihe; +1741.03.22.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.154. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  
im Ries, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für  
Familienkunde 39(1976)45, 46. - Idea chrono-topographica  
congregationis Cisterciensis S.Bernardi per Superiorem  
Germaniam, s.l. 1720, S.30. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





Aus Rötz, Opf. oder Esslingen; Zisterzienser in Kaisheim;  
1717 Priesterweihe; Pfleger in Esslingen; Beichtvater in  
Kirchheim/R.; +1755.05.18.(19., 26. oder 06.18.). 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.207. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  





*1714.11.11.(?); aus Augsburg; Vater: Schneider; 1729  
Benediktiner in Irsee; 1735 Studium der Theologie in Salzburg;  
1736 Priesterweihe; +1763.06.05.(04.); 
MU Salzburg, Nr.21 011. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.058. - Pötzl, Walter: Der  
Irseer Konvent und seine Äbte in der Neuzeit 1502-1802, in:  
Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn 1981, (Beiträge zur  





*1668; aus Salzburg; 1689 Benediktiner in Formbach; 1693  
Priester; +1740.07.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.146. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  





Weissenbach, Franz Joseph Theobald 
*1737.01.28.; aus Wemding; Vater: Jakob, Brauer zum  
Storchen; 1748 Studium der Rudimenta am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; Alumne; 1749 Studium der Grammatik; 1750  
Studium der Syntax minor; 1751 Studium der Syntax maior; 
1752 Studium der Humanitas; 1753 Studium der Rhetorik; 1754, 
 1755 Studium der Philosophie in Ingolstadt; Baccalaureus  
der Philosophie; Magister der Philosophie; 1757  
Zisterzienser in Raitenhaslach; 1759 Studium von Theologie  
und Kirchenrecht in Salzburg; 1761 Dr.theol.; 1762.02.02.  
Primiz; 1780 Abt; +1792.06.30. in Wien; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.108.  -  Krausen, Edgar:  
Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach, Berlin 1977,  
(Germania Sacra ; N.F. 11.), S.335-338. - Neuburg,  
Studienseminar, Ms.2b, S.86, 90, 93, 97, 100, 103. - MU  




Weissengruber, Alois Peter 
  111
*1759.01.11.; aus Ingolstadt, OB.; Vater: Buchdrucker; 1777  
Benediktiner in St.Emmeram, Regensburg; 1783.03.25. Primiz;  
+1792.02.02.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.085. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2331.  
- Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.9, 1792. -  
Schlemmer, Hans: Professbuch der Benediktinerabtei St.  
Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius Forster  
(1762-1791), in: Verhandlungen des Historischen Vereins für  




Weisser, Maria Johanna Nepomucena 
*1718; aus München; 1740 Nonne in Hohenwart; +1778.03.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.247. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1542. 
 
 
Weitenauer Weitenau, Alois Simpert von 
*1719.03.(05.)13.; aus Ingolstadt, OB.; Vater: Joseph,  
Ratsherr; Mutter: Maria Anna Himmelin; 1728 Studium in  
Ingolstadt beginnend mit den Principia; 1741.05.27. Diakon  
in der Diözese Augsburg; 1742.09.22. Priesterweihe; 1747  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1757-1762 Pfarrer in Kochel; 
 +1770.06.04.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.174. -  
Generalschematismus, S.123. - Hemmerle, Josef: Die  
Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991, (Germania  
Sacra / N.F. ; 28.), S.662. - MU Ingolstadt 1728,353,156. -  
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  
Augsburg 1762, S.370. - Stegmeyr, Weiheregister, S.425. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  





*1689.11.18.; aus Moosburg; 1709 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1715.12.26. Primiz; +1759.05.07. (13. oder  
24.); 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 
024. - Monasteria exemptae congregationis  




Weldel, Johann Christoph Oswald 
*1688.08.29.; aus Rosenheim, OB.; Vater: Simon, Bierbrauer;  
Mutter: Maria; 1707 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; Johann Jakob (Leitschuh 1701/02, Nr.114) ist sein  
Bruder; 1709 Benediktiner in Niederalteich; 1717.05.22.   
Priesterweihe; +1768.10.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.149. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0785.  
- MU Salzburg, Nr.23 976. - Krick, Ludwig Heinrich: Die  
ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, 




*1704.11.02.; aus dem Gebiet des Zisterzienserklosters  
Goldenkron, Mähren; Schulbesuch in Krumlau; Studium der  
Philosophie in Prag; 1729 Benediktiner in Seitenstetten;  
1730 Studium der Theologie in Salzburg; 1734 Priesterweihe;  
+1757.10.18. (Datum der Rotel); 
 




Welz, Franz Coelestin 
*1729.10.04.; aus Augsburg; Vater: Bierbrauer; Schulbesuch  
in Augsburg; 1748 Benediktiner in Irsee,; 1754.06.30.  
Primiz; +1796.01.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.254. - ABA, Hs.148. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der  
Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn  





*1669.01.26.; aus Bozen; 1689 Benediktiner in St.Ulrich, 
Augsburg; 1693.06.07. Primiz; 1693-1697 Studium am Collegium  
Germanicum in Rom; +1735.(1738.)05.08.(05.); 
Lindner, Memoriale San Ulricanum, Nr.90. - SuSBA 2.Cod. 332. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - ABA, Hs.149. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-1, Nr.102. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-064. - Schmidt,  
Peter: Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker,  
Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts  
in Rom ; 56.), S.315. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.26r. -  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wendel, Thomas Erhard 
*1693; aus Ingolstadt, OB.; Schulbesuch in Ingolstadt; 1714  
Benediktiner in Plankstetten; 1718 Priesterweihe; +1751.12. 
15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.077. - UB Augsburg: 02/IV. 





*1697; 1622 Zisterzienser in Kaisheim; 1626 Priesterweihe; 
+1730.05.04.(16.); 
 





*1708.02.01.; aus Wien; Studium in Wien; Magister der  
Philosophie; 1730 Augustinerchorherr in Klosterneuburg;  
1732 Priesterweihe; +1755.05.12.; 
 





*1687; 1708 Zisterzienser in Kaisheim; Direktor des  
Collegium St.Bernard, Ingolstadt; +1739.11.11.; 
 




Wenzel, Andreas Bonifatius 
*1737.10.25.; aus St.Johann im Pongau, S.; Schulbesuch in  
Andechs; Schulbesuch in St.Emmeram, Regensburg;  
1757 Benediktiner in Oberalteich; 1762.09.29. Primiz; +1763. 
01.25.(02.12.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.069. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-019. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.0263. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Musik in bayerischen  
Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986, (Schriftenreihe der  
Hochschule für Musik in München ; 5), S.98. - Monasteria  





*1722.01.01.; aus Neukirchen am Inn, NB.; 1741 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; 1744 Benediktiner in  
Formbach; 1747.02.25. Priesterweihe; +1786.03.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.220. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2094.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  





*1687.12.12.; aus Eggenfelden, NB.; 1707(1704) Benediktiner  
in Weihenstephan; 1713.07.02. Primiz; +1751.06.22.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
060. - Monasteria exemptae congregationis  




Werner, Felix Joseph Ignaz Willibald Maria von 
*1736.10.01.(1737.09.05.); aus Kleinling, Opf.; Schulbesuch in St. 
Emmeran,  Regensburg; 1756 Benediktiner in Thierhaupten;  
1758-1762 Studium am Collegium Germanicum, Rom; 
1760.09.20.(1759. 
01.07.) Priesterweihe; +1772.05.28.(26.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-105. - Schmidt, Peter: Das Collegium  
Germanicum in Rom und die Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek  
des Deutschen Historischen Instituts in Rom ; 56), S.316. - Genge, 
 Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek in Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  
des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1107. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - Debler, Nikolaus: Geschichte des Klosters  
Thierhaupten, Donauwörth 1908-1912, S.261. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  




*1654.10.17.; aus Lauingen; 1674 Benediktiner in Mönchsdeggingen;  
  112
1675 Studium in Dillingen beginnend mit der Logik; 1678.10.09.  
Primiz; 1700 Abt; 1743.09.06. Resignation; +1744.03.08.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.209. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-13. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. -  
Steichele-Schröder 3, S.646. - MU Dillingen 1675,029. - Lindner,  
Monasticon, S.54. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Weissenberger,  
Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der Abtei Mönchsdeggingen,  
in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 74(1963)307. -  
Weissenberger, Paulus: Michael Dobler als Abt von Mönchsdeggingen  
im Ries (1705-1777), in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte  
des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 75(1964)378. -  
Weissenberger, Paulus: P. Otto Rittler (1685-1756) OSB von  
Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 72(1961)215, 216. -  
Weissenberger, Paulus: Konventslisten der Benediktinerabtei  
Mönchsdeggingen/Ries aus dem 17./18. Jahrhundert, in: Genealogie  
15(1966)154, 155. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.13r. -  
ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. - Zimmermann, Bernhard:  




Werner, Maria Anna Coelestina 
*1735.04.16.; aus München; 1752 Nonne in Holzen; +1795.(1793.)05. 
06.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.225. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Wernhamer, Joseph Sebastian Benignus Beninus 
*1715; aus Neumarkt, Opf.; Vater: Pfleger; 1743  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1735  
Prämonstratenser in Steingaden; 1741 Priesterweihe; +1780. 
10.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.020. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, T.2:  
Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  




*1735.07.28.; aus Putzleinsdorf, O.; 1757 Benediktiner in  
Altenburg; 1759.06.24. Primiz; +1792.12.16.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.121. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  
Lambertum in Altenburg, Wien 1864, S.32, 33, Nr.105. 
 
 
Wesselberger, Joseph Anton Ignaz Benedikt 
*1719; aus Donauwörth; 1729-1735 Studium der Humanitas;  
1735-1738 Studium der Philosophie; 1736.08.08. Baccalaureus  
der Philosophie; 1738.07.10. Magister der Philosophie;  
1738-1742 Studium der Moraltheologie und des Kirchenrechts;  
1742 Benediktiner in Heilig Kreuz, Donauwörth; 1744  
Priesterweihe; +1744.12.03.(04. oder 11.05.); 
 
Stegmeyr 1735,034. - Lindner, Verzeichnis Donauwörth, Nr. 
185. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.050. - ABA, Hs.149. 





Westel Wastel, Otmar 
*1678.11.15.; aus Salzburg; Schulbesuch in Salzburg; 1697  
Benediktiner in Frauenzell; 1705.06.02. Primiz; +1752.10.12. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.109. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750, 1753. 
 
 
Wibmer, Johann Franz Placidus 
*1672; aus Salzburg; Vater: Tobias, Bediener am  
bischöflichen Hof; Mutter: Margarete Jäger; Schulbesuch und  
Philosophiestudium in Salzburg; 1692 Benediktiner in  
Benediktbeuern; Studium am Kommunnoviziat Weihenstephan;  
Studium der Theologie in Prüfening; 1697 Priesterweihe in  
Regensburg; +1752.10.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.110. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra ; N.F. 28.), S.638, 639. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.54r. 
 
 
Wibmer, Karl Anselm 
*1731.04.12.; aus Pfeffenhausen, NB.; Schulbesuch in  
Landshut; 1749 Benediktiner in Mallersdorf; 1756.04.20.  
Primiz; +1799.04.14. in Inkofen; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.391. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1765. - Catalogus religiosorum almae et exemtae  




Wiedel, Joseph Rufin 
*1731.09.26.; aus Frauenchiemsee, OB. (Totenrotel:  
Herrenchiemsee, OB.); Vater: Matthias Benno, Klosterrichter; 
 Mutter: Theresia; Benno Franz (Leitschuh 1752/53, Nr.93)  
ist sein Bruder; 1748 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1749 Benediktiner in Seeon; 1750-1754 Studium in  
Salzburg beginnend mit der Logik; 1754.09.29. Primiz; +1798. 
03.12. in Obing; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.330. - Leitschuh 1747/48,  




Wiedemann, Alberich Franz Xaver 
*1715; aus Ellwangen, BW.; 1735 Zisterzienser in Kaisheim;  
1739 Priesterweihe; +1786.03.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.224. - Nebinger, Gerhart:  
Das Jahrtagsbuch des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim  





Wiedemann, Bartholomäus Deochar 
*1686.07.17.; aus Raitenbuch; Vater: Simon, Metzger;  
Mutter: Maria Margarete; 1699-1706 Studium am Gymnasium  
Eichstätt von Rudimenta bis Logik; 1710 Augustinerchorherr  
in Rebdorf; Studium der Theologie in Rebdorf; 1716  
Priesterweihe; +1757.05.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.099. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.448a.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit  
1458-1853, in: Sammelblatt des Historischen Vereins  




*1699; 1718 Zisterzienser in Kaisheim; 1725 Priesterweihe;  
+1740.09.07.(08.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.149. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch des  
Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in: Blätter  




Wiedemann, Franz Xaver Angelus Maria 
*1726.11.30.; aus Unterpeissenberg, OB.; Vater: Johann  
Georg, Lehrer; Mutter: Barbara Wiedemann; Schulbesuch in  
Polling; Schulbesuch in Augsburg; 1748 Benediktiner in  
Wessobrunn; 1752.01.23. Primiz; +1797.10.17.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.317. - Haemmerle,  
Bruderschaften, Nr.754. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  
/ N.F. ; 39), S.519. - Catalogus monachorum almae et  





Wiedemann, Johann Michael Sebastian 
*1716; aus Donauwörth; Schulbesuch in Thierhaupten; 1730-1735  
Studium von Rudimenta bis Rhetorik am Jesuitengymnasium  
Neuburg/Do.; 1737 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1742  
Priesterweihe; +1752.02.27.(28.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.084. -  
Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg.1730, Jg.1731, Jg.1732, Jg. 
1733, Jg.1734, Jg.1735. - Neuburg, Studienseminar, Ms.2b, S.8, 13, 
17, 30, 33. - ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wiedemann, Joseph Johann Nepomuk 
*1714.03.09.; aus Pietenfeld, OB.; Vater: Andreas, Weber;  
Mutter: Richilde; Schulbesuch in Eichstätt; 1733  
Augustinerchorherr in Rebdorf; 1737.09.21. Priesterweihe in  
Eichstätt; 1740 Studium beider Rechte in Ingolstadt; 1771  
Dekan; +1791.02.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.044. - Höcherl, Josef:  
Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit 1458-1853,  
Eichstätt 1992, (Sammelblatt des Historischen Vereins  
Eichstätt 85), Nr.184. - MU Ingolstadt 1740,537,26. 
 
 
Wiedemann, Maria Apollonia 
*1718; aus Hohenwart, OB.; 1747 Nonne in Hohenwart; +1780. 
09.03.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.019. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  








UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.075. - MU Ingolstadt 1755, 




*1721.04.18.; aus Oberhollabrunn, N.; 1743  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1746 Priesterweihe;  
+1778.02.04.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.243. 
 
 
Wieser, Johann Andreas Marian 
*1710.12.30.; aus Freising, OB.; Vater: Johann,  
Domkapitelsrichter; Mutter: Maria Cajetana Niedermeier;  
Schulbesuch in Freising; 1727 Benediktiner in Wessobrunn;  
Studium am Kommunstudium in Benediktbeuren; 1733 Studium in  
Salzburg; Magister; 1735.09.04. Primiz; +1750.12.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.030. - MU Salzburg, Nr.20  
553. - Lindner, Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei  
Wessobrunn, Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf  
Professbücher ... ; 1.), Nr.420. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.62r. - Andrian-Werburg,  
Irmtraud: Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001,  




*1676; aus Freising, OB.; 1703 Nonne von St.Walburga,  
Eichstätt; +1755.04.20.; 
 





*1738.11.09.; aus Freising, OB.; 1760 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1762 Disputation in Freising; 1763.10.09. 
Primiz; +1784.09.03.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.168. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1994.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  





*1692.09.22.; aus Abensberg, NB.; Vater: Thomas, Bürger und  
Glaser; Mutter: Maria; 1710 Studium in Ingolstadt;  
1713 Augustinerchorherr in Rohr; 1714-1718 Studium von  
Philosophie und Theologie in Ingolstadt; Magister der  
Philosophie; 1717.09.17. Priesterweihe in Regensburg;  
Chorregent; Prediger; +1765.05.05.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.092. - Zeschick,  





*1729.05.21.; aus Ulm; 1748 Zisterzienser in Kaisheim; 1755. 
10.12. Primiz; +1789.03.13.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.344. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.8. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  





Wild, Joseph Ignaz Placidus 
*1694.03.27.; aus München; Vater: Johann Paul, Hoftrompeter; 
 Mutter: Elisabeth; Johann Paul (Leitschuh 1719/20, Nr.118)  
ist sein Bruder; 1712 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1713 Benediktiner in Ettal; 1715 Studium der  
Theologie in Salzburg; 1719 Priesterweihe; Musiker; +1768. 
01.31.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.159. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0728.  
- Leitschuh 1711/12, Nr.115. - MU Salzburg, Nr.15 457. -  
Lindner, Album Ettalense, S.273. 
 
 
Wildmeister, Johann Balthasar Joseph 
*1709; aus Neumarkt, Opf. oder Neufahrn, NB.; Schulbesuch in  
Amberg; 1729 Schulbesuch in Waldsassen; 1731 Studium der  
Theologie in Ingolstadt; 1734 Benediktiner in Scheyern;  
1744.05.10. Primiz; +1750.05.11.; 
 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr. 
013. - MU Ingolstadt 1731,405,2. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0136. - Monasteria  





Wilhelmseder, Joseph Ignaz Rupert 
*1710.07.04.; aus Salzburg; Studium in Salzburg; 1730  
Benediktiner in Tegernsee; 1734.01.06. Primiz; +1785.01.26. 
(25.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.185. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2014.  
- Lindner, Familia S.Quirini, Nr.761. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.29. 
 
 
Wilhelmseder, Kaspar Cajetan Virgil 
*1715.06.05.(04.); aus Salzburg; 1729 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1735 Benediktiner in Tegernsee; 
 1739.09.08. Primiz; +1790.05.01.(09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.011. - Lindner, Familia S. 
Quirini, Nr.765. - MU Salzburg, Nr.19 322. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  
Tegernsee 1750. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. -  




*1725.01.13.; aus Mühldorf, OB.; 1744 Benediktiner in Seeon; 
 1748.01.14. Primiz; +1793.06.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.150. 
 
 
Wind Windt, Augustin 
*1676; aus Ruderatshofen; 1696 Profess in St.Mang, Füssen; 
1702 Priesterweihe; Musikinstruktor; Granar; Kustos; während 
18 Jahren verschiedene Reisen durch Bayern, Tirol, Frankreich 
und Italien; Propst in Rickholz; +1752.05.04.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.098. - UB Augsburg: Cod.I.2.2. 
36. - Lindner, Religiosen, Nr.39. - SuSBA 2.Cod. 332. - SAA: Rst.  




*1714.01.09.; aus Payerbach, N.; 1736 Benediktiner in  
Formbach; 1738.05.31. Priesterweihe; +1784.12.29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.180 handschriftlich  
eingebunden. - Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen  
stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923, S.196. -  
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




*1693.09.19.; aus Konzell, NB.; Schulbesuch in Straubing;  
1714 Benediktiner in Mallersdorf; 1717 Priesterweihe; +1753. 
10.25.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.149. - Monasteria  
exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1726; aus Langenenzersdorf, Stadt Wien; 1746  
Augustinerchorherr in Klosterneuburg; 1750 Priesterweihe;  
+1759.05.15.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.023b. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.167b. 
 
 
Winkler, Joseph Jakob Benno 
*1713.08.17. aus München; Vater: Johann Cajetan, Hofmusiker; 
 Mutter: Elisabeth; 1730 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1733 Benediktiner in Wessobrunn; 
 1737.09.29. Primiz; +1741.05.11.(18., 19. oder 06.22.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.160. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - ABA, Hs.149. - Leitschuh 1729/30, Nr.132. - Lindner,  
Pirmin: Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn,  
Kempten 1909, (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1. 
), Nr.423. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1741. - SAA: Rst.  
Wettenhausen / MüB 6, Bl.26v. - Andrian-Werburg, Irmtraud:  
Die Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania  




Winner, Franz Maurus 




UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.019. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




Wirt Würt, siehe Wirt Würth, siehe Wirt, Ämilian 
*1765.11.02.; aus Kempten; 1784 Benediktiner in Elchingen; 1789. 
12.08. Primiz; +1795.06.27.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.236. - UB Augsburg: Cod.I. 
2.2.36. - Reistle, Michel: Alte Grabmäler in Elchingen, in:  
Geschichte im Landkreis Neu-Ulm 2(1996)85. - ABA:  





*1730; aus Altenburg, N.; 1749 Benediktiner in  
Seitenstetten; 1754 Priesterweihe; +1797.08.04.; 
 





*1695.10.09.; aus Wiesent, Opf.; Vater: Forstmeister;  
Schulbesuch in Regensburg; 1716 Augustinerchorherr in Rohr;  
 1718-1719 Theologiestudium in Ingolstadt; 1722.05.30.  
Priesterweihe in Regensburg; 1734 Propst; +1757.10.07.(11. 
05.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.005. - Lindner,  
Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, S.390. -  
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Zeschick, Johannes: Kloster in Rohr, 




*1730.07.24.; aus Türkheim; Schulbesuch in Kaufbeuren; 
1753.10.28. Benediktiner in Füssen, St.Mang; 1757.10.16. Primiz;  
Provisor in Binswang und Weißensee; Kustos; Subprior; +1790.09.14. 
; 
Lindner, Religiosen, Nr.62. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB  




*1719.06.23.; aus Gerhaus, N.; 1744 Benediktiner in  
Altenburg; 1747.12.23. Priesterweihe; +1797.10.09.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.318. - Burger, Honorius:  
Catalogus religiosorum patrum et fratrum monasterii ad S.  





*1754.02.29.; aus Wolnzach, OB.; 1779 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1799.01.24.; 
 




Wörle Werle, Candidus 
*1716.12.30.; aus Landsberg, OB.; Vater: Kaufmann und  
Bürgermeister; Schulbesuch in Landsberg; 1736 Benediktiner  
in Irsee; 1741 Studium in Ingolstadt; 1742 Priesterweihe;  
1748 Professor der Mathematik in Salzburg; +1770.02.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.153. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0910.  
- UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Zauner, Judas Thaddäus:  
Verzeichnis aller akademischen Professoren zu Salzburg vom  
Jahre 1728 bis zur Aufhebung der Universität, Salzburg 1813, 
 S.40, 41. - MU Salzburg, Nr.1741,554,11. - ABA, Hs.148. -  
Pötzl, Walter: Der Irseer Konvent und seine Äbte in der  
Neuzeit 1502-1802, in: Das Reichsstift Irsee, Weissenhorn  




*1734.03.21.; aus Polling, OB.; Schul- und Musikausbildung  
in Andechs; Schulbesuch in St.Emmeran, Regensburg; 1753  
Benediktiner in Oberalteich (Genge: Attel); 1758.04.04.  
Primiz; +1782.11.19.(09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.099. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-048. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  
in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
31(1997)97-309, Nr.1871. - Huber, Gerold: Die Musikpflege  
der Benediktinerabtei Oberalteich, in: Die Musik in  
bayerischen Klöstern, Bd.1, Regensburg 1986,  
(Schriftenreihe der Hochschule für Musik in München ; 5), S. 
99. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1765. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.18. 
 
 
Wörle Werl, Franz Nikolaus 
*1731.05.21.; aus Eschenbach, Opf.; Vater: Johann,  
Hutmacher; Mutter: Anna Maria; 1750 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1750 Benediktiner in Weltenburg; 
 +1751.03.16.;   
 





Wolf, Anton Anselm 
*1731.04.13.; aus Pfaffenhofen am Ilm; Schulbesuch in Freising; 
1753 Benediktiner in Weihenstephan; 1755.09.29. Primiz; +1757.01. 
03.(07.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.087. -  
Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae ...,  




*1748.11.26.; aus Cham, Opf.; 1766 Benediktiner in  
Niederalteich; 1768 Studium von Theologie und Kirchenrecht  
in Salzburg; 1771.12.21. Priesterweihe; +1793.11.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.164. - Krick, Ludwig  
Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums  




*1720.09.26.; aus Regensburg; Vater: Lakai des Regensburger  
Domkapitulars von Lamberg, später des Reichstagsgesandten  
von Otten; 1737 Benediktiner in St.Emmeran, Regensburg;  
1741 Studium der Theologie in Salzburg; 1744.02.09. Primiz;  
+1790.06.14.; 
 
Catalogus religiosorum professorum monasterii S.Emmerami ...  
Ratisbonae, hrg. von Johann Baptist Kraus, Regensburg 1743. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.016. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - MU  
Salzburg, Nr.22 489. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. -  
Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram . 
.., in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und  





*1729.03.04.; aus Augsburg; 1747 Zisterzienser in Kaisheim;  
1753.04.29. Primiz; +1794.08.14.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.188. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.6. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  




Wollschläger, Michael Martin 
*1740.08.30.; aus Ischl, O.; Schulbesuch in Seeon; 1762  
Studium in Salzburg beginnend mit den Rudimenta; 1764  
Benediktiner in Seeon; 1766.03.25. Priesterweihe; 1785.06. 
19.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.200. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2038.  
- MU Salzburg, Nr.26 929. 
 
 
Wonhaas Wohnhaas, Dominik 
*1740.03.13.; aus Stötten am Auerberg; Schulbesuch in Mindelheim und 
Augsburg; 1760.08.15. Benediktiner in Ottobeuren; 1764.09.30. 
Primiz; Subkustos; Kooperator in Ottobeuren; Pfarrvikar in 
Niederhofen, Ottobeuren, Lachen; Theinselberg und Tisis; 
Beichtvater in Maria-Eldern; Präfekt des Seminars in 
Ottobeuren; Professor der Rhetorik; Pfarrvikar von 
Bayershofen; +1793.07.12.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.152. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.652. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. 
 
 
Wührer, Georg Andreas Joseph 
*1719.07.06.; aus Reisbach, NB.; Studium in Regensburg;  
1741 Benediktiner in Prüfening; 1745.01.01. Primiz; +1764. 
08.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.075. - Monasteria  





Wüstner, Joseph Anton Corbinian 
*1718.03.11.; aus Tölz, OB.; Vater: Johann Kaspar, Mesner;  
Mutter: Magdalena; 1735 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
  115
München; 1736 Benediktiner in Tegernsee; 1742.10.14. Primiz; 
 +1781.06.20.(19.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.049. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1768.  
- Leitschuh 1734/35, Nr.124. - Lindner, Familia S.Quirini,  
Nr.767. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Wursten Wurst Wurster, Dominik Marian 
*1727.09.12.; aus München; Vater: Johann Georg,  
Protokollist bzw. Hofkammerkanzlist; Mutter: Polixena  
Sanktjohannser; Joseph Andreas (Leitschuh 1725/26, Nr.118),  
Maximilian Karl (Leitschuh 1728/29, Nr.121) und Felix Ignaz  
(Leitschuh 1730/31, Nr.127) sind seine Brüder; 1744  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1748  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1752.09.23. Priesterweihe;  
+1793.07.03.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.148b. - Catalogus patrum  
professorum inclyti et episcopalis lycei Frisingensis  
1697-1797, München 1797. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2390a. - Hemmerle,  
Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania Sacra / N.F. ; 28), S.662, 663. - Leitschuh  
1743/44, Nr.78. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Wursten Wurst Wurster, Maximilian Karl 
*1710.08.06.; aus München; Vater: Johann Georg,  
Hofkammerkanzlist bzw. Protokollist; Mutter: Polyxena  
Sanktjohannser; Joseph Andreas (Leitschuh 1725/26, Nr.118),  
Felix Ignaz (Leitschuh 1730/31, Nr.127) und Dominik  
(Leitschuh 1743/44, Nr.78) sind seine Brüder; Schulbesuch  
in Freising; 1728 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1732 Benediktiner in Scheyern; 1744.05.10. Primiz;  
 +1770.09.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.183. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.966a.  
- Leitschuh 1728/29, Nr.121. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. -  
Catalogus monachorum exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1773, S.24. 
 
 
Wurzer, Johann Nepomuk 
*1735.07.05.; aus Oberfahlheim; 1760 Zisterzienser in  
Kaisheim; 1763.10.02. Primiz; +1792.10.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.116. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... de Caesarea,  
Dillingen 1786, S.10. - Nebinger, Gerhart: Das Jahrtagsbuch  
des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim im Ries, in:  
Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde  
39(1976)58. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung  
von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek Regensburg,  





Zach, Joseph Christoph 
*1737.01.01.; aus Wien; 1756 Augustinerchorherr in  
Klosterneuburg; 1760 Baccalaureus der Theologie; +1760.08. 
29.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.014. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Zacherl, Franz Xaver Cölestin 
*1729.01.11.;aus Zamdorf, NB.; Vater: Landwirt; 1745  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1747  
Benediktiner in Niederalteich; Konverse; geisteskrank;  
+1768.12.16.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.122. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0804.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Zaller Zoller, Ulrich 
*1734(1740); aus Partenkirchen; 1760 Prämonstratenser in  
Steingaden; 1762 Priesterweihe; +1780.01.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.001. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1659.  
- Backmund, Norbert: Professbücher oberbayerischer  
Prämonstratenserklöster: 2.T.: Steingaden, in: Beiträge zur  
altbayerischen Kirchengeschichte 35(1984)186 
 
 
Zallwein, Georg Adam Gregor 
*1712.10.20.; aus Oberviechtach, Opf.; Schulbesuch in  
Regensburg; Schulbesuch in Freising; 1733 Benediktiner in  
Wessobrunn; 1736 Studium der Theologie in Salzburg; I.U.D.;  
1737.10.27. Primiz; Salzburger Geheimer Rat; 1749-1766  
Professor des Kirchenrechts in Salzburg; 1759-1765 Rektor  
in Salzburg; +1766.08.06.;  
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.153. - Lindner, Pirmin:  
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrunn, Kempten 1909, 
 (Lindner, Pirmin: Fünf Professbücher ... ; 1), Nr.424. -  
MU Salzburg, Nr.21 252. - Andrian-Werburg, Irmtraud: Die  
Benediktinerabtei Wessobrunn, Berlin 2001, (Germania Sacra  




*1728; aus Arnstorf, NB.; 1754 Benediktiner in Asbach; 1757. 
07.16. Priesterweihe; +1790.07.25. in Münchham, NB.; 
 




*1734.01.26.; aus Tapfheim; 1775 Zisterzienserkonverse in  
Kaisheim; +1793.03.30.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.135. - Catalogus  
reverendissimorum dominorum capitularium ... libri  
monasterii ... de Caesarea, Dillingen 1786, S.28. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  




Zech, Johann Michael Wunibald 
*1686.09.28.; aus Hofmühle b. Eichstätt.; Vater: Johann,  
Hofmetzger; Mutter: Walburga; 1697-1706 Schulbesuch am  
akademischen Gymnasium Eichstätt von den Principia bis zur  
Moraltheologie; 1706-1707 Studium von Philosophie und  
Moraltheologie in Dillingen; 1710 Augustinerchorherr in  
Rebdorf; 1716 Priesterweihe; 15 Jahre Kurat in  
Oberhilbersheim bei Schabenheim (Mainz); +1733.02.27.; 
 
Stegmeyr 1705,058. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.077.  
- Höcherl, Josef: Rebdorfs Kanoniker der Windesheimer Zeit,  





Zech Zecher, Joseph 
*1693; aus Lengenfeld, OB.; 1717 Prämonstratenser in Steingaden;   
   1721 Priesterweihe; Pfarrer in Trauchgau; +1733.01.29. 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - ABA, Hs.149. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2.Teil:  
Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte  
35(1984)185. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.076. 
 
 
Zech, Lukas Ferdinand Eusebius 
*1720; aus Krumbach; Schulbesuch in Mindelheim, Landshut und  
Augsburg; 1740 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1745  
Priesterweihe; 1761 Pfarrvikar in Wettenhausen; +1776.04.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-126. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. -  
Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3,  




*1706; aus Mühlhausen, Schwaben; Vater: Gastwirt; 1731  
Prämonstratenser in Steingaden; 1735 Priesterweihe;  
1749-1750 Beichtvater in der Wies; 1750-1756 Pfarrer in  
Trauchgau; 1759-1763, 1774 Pfarrer in Epfach; Granarius;  
+1786.09.01.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.242. - Backmund, Norbert:  
Professbücher oberbayerischer Prämonstratenserklöster, 2. 
Teil: Steingaden, in: Beiträge zur altbayerischen  
Kirchengeschichte 35(1984)185. - Generalschematismus, S.705. 
 - Mayr, Johann Leonhard: Moderna ecclesia Augustensis, T.3, 
 Augsburg 1762, S.326. - Obladen, Peter: Moderna ecclesia  
Augustana, Augsburg 1774, S.154. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  





*1731.03.12.; aus Aichach; 1750 Benediktiner in  
Weihenstephan; 1755.04.20. Primiz; +1792.07.21.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.110. - Genge,  
  116
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.2347.  
- Monasteria exemptae congregationis benedictino-Bavaricae . 
.., Tegernsee 1765. - Catalogus monachorum almae et exemtae  




Zech auf Deubach Zech, Franz Joseph Wolfgang 
*1737.11.15.; aus Mühlhausen; Schulbesuch in Mindelheim; 
1754-1756 Studium der Philosophie in Augsburg; 1756 Studium  
in Dillingen; Baccalaureus der Philosophie in  
Privatpromotion; 1756.08.12. Magister der Philosophie; 1756  
Studium der Theologie in Ingolstadt; 1758  
Augustinerchorherr in St.Georg, Augsburg; 1761  
Priesterweihe in Eichstätt; 1774 Propst von St.Georg,  
Augsburg; +1778.04.08.; 
 
Stegmeyr 1754,107. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.241.  
- Haemmerle, Albert: Die Canoniker des Augustinerklosters  
St.Georg in Augsburg, in: Viertel  Jahreshefte zur Kunst  
und Geschichte Augsburgs 1(1935/36)155-181, Nr.185. - MU  
Ingolstadt 1756,1155. - Lindner, Monasticon, S.5. - ABA:  




Zechenmeier Zehetmeier, Anton 
*1686.07.09.; aus Donauwörth; Vater: Salinarius; Benediktiner in  
Mönchsdeggingen; Priester; +1751.05.27.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.057. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Weissenberger, Paulus: Zur Bau- und Kunstgeschichte  
der Benediktinerabtei Mönchsdeggingen im Ries, in: Rieser  
Heimatverein / Jahrbuch 21(1938/39)39. - Weissenberger,  
Paulus: Michael Dobler, Abt von Mönchsdeggingen, in:  
Studien und Mitteilungen des Benediktiner-Ordens und seiner  
Zweige 75(1964)378. - Weissenberger, Paulus: P. Otto  
Rittler (1685-1756) von Mönchsdeggingen, in: Studien und  
Mitteilungen des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
72(1961)210. - Weissenberger, Paulus: Konventslisten der  
Benediktinerabtei Mönchsdeggingen / Ries aus dem 17./18.  
Jahrhundert, in: Genealogie 15(1966)154. - SAA: Rst.  





Zeidelmeier, Christoph Sebastian von 
*1671.06.06.; aus Berchtesgaden, OB.; 1683 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; 1690.10.15. Benediktiner in 
Tegernsee; 1695.10.20. Primiz; Organist; Musiker; Techniker;  
Chorregent; +1750.03.19.(20.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.717. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.007. - MU Salzburg, Nr.07 453. -  
SAA: Rst. Wettenhausen / MüB 6, Bl.15v. - Monasteria exemptae  
congregationis benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. - ABA:  




*1731; aus Waldsassen, Opf.; 1753 Zisterzienser in  
Raitenhaslach; 1759 Priesterweihe; +1777.01.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.208. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1460.  
- Krausen, Edgar: Die Zisterzienserabtei Raitenhaslach,  




*1705.01.25.; aus Türkheim; 1722.11.11. Benediktiner ´in St.Mang, 
Füssen; 1729 Priesterweihe; Subprior; Novizenmeister; Vikar in 
Binswang; 
+1756.11.25.; 
Lindner, Religiosen, Nr.45. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr. 
078. - Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram  
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0439. - UB  
Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Lindner, Pirmin: Wissenschaftliche und  
künstlerische Strebsamkeit im Magnusstifte zu Füssen, in: Studien  
und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cisterzienserorden  




Zeiler, Epimachos Gordian Gallus 
*1705.05.11.; aus Kempten; Schulbesuch in Ochsenhausen; Studium  
in Innsbruck (nicht in der Matrikel); 1722 Benediktiner in St. 
Mang, Füssen; 1728 Priesterweihe; 1750 Abt; +1755.01.07.(10.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Monasticon, S.73. - UB Augsburg:  
Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.192. - UB  
Augsburg: 02/IV.28.2.244-24. - Leistle, David: Wissenschaftliche  
und künstlerische Strebsamkeit im Magnusstifte zu Füssen, in:  
Studien und Mitteilungen aus dem Benedikiner- und  
Cisterzienserorden 18(1897)283. - Lindner, Pirmin: Die  
Schriftsteller und die um die Kunst verdienten Mitglieder des  
Benediktinerordens im heutigen Königreich Bayern, Bd.2,  




*1706.04.17.; aus Reutte/Tir.; Schulbesuch in Innsbruck, 
Eichstätt und Ottobeuren; 1725.11.13. Profess in Ottobeuren; 
1731.05.29. Priesterweihe; 1736-1741 Pfarrvikar in Niederdorf,  
Lkr. Unterallgäu; +1757.03.22.(25.); 
SuSBA 2.Cod.Aug. 332. - Lindner, Album Ottoburanum, Nr.614. -  





*1745.12.24.; aus Salzburg; 1757 Studium in Salzburg  
beginnend mit den Rudimenta; Magister der Philosophie; 1765  
Benediktiner in Seeon; 1768.12.27. Primiz; +1791.02.18.; 
 




Zeizler, Maria Anna Scholastika 
*1718.02.28.; aus Asch, Allgäu; 1737 Benediktinerin in St. 
Walburg, Eichstätt; Subpriorin; +1784.06.18.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.160. 
 
 
Zeller, Ludwig Anton Melchior Basilius 
*1705.06.13.; aus Augsburg; Schulbesuch in Augsburg; 1721-1722  
Studium der Philosophie in Dillingen; 1720-1721 Konvikt; 1721.08. 
18. Baccalaureus der Philosophie; 1724 Benediktiner in Elchingen;  
1726 Studium der Theologie in Salzburg; 1729 Priesterweihe; 1731  
Disputation als Kandidat der Theologie und beider Rechte;  
Professor in Freising; +1784.06.24.; 
MU Salzburg, Nr.18 919. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Drascek,  
Daniel: Tagebuchaufzeichungen des Elchinger Benediktinerpaters  
Columban Lutz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen  
98(1996)138. - UB Augsburg: 02/XII.8.4.51. - UB Augsburg: 02/XIII. 
8.4.707ang.2 und ang.15 - UB Augsburg: 02/XIII.8.4.719. -  
Catalogus PP. professorum inclyti et episcopalis Lycei  
Frisingensis 1697-1797, Monachii 1797. - SAA: Kl.Ottobeuren / MüB  
41: Catalogus ... almae congregationis benedictino-Augustanae S. 
Spiritus Sueviae inferioris, 1760. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
243-5, Nr.158. - Stegmeyr 1720,079. - Reistle, Michel: Alte  
Grabmäler in Elchingen, in: Geschichte im Landkreis Neu-Ulm  




*1728.10.03.; aus Eichstätt, OB.; Vater: Michael; Mutter:    
 Walburga; Studium von Humanitas und Philosophie in  
Eichstätt; Pharmazieausbildung in Eichstätt; Apotheker in  
Dillingen und Augsburg; 1770 Benediktiner in Benediktbeuern; 
 +1800.05.11.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.418. - Hemmerle, Josef:  
Die Benediktinerabtei Benediktbeuern, Berlin 1991,  
(Germania sacra / N.F. ; 28), S.679. - Catalogus  
religiosorum almae et exemtae congregationis ...  




Zellner, Balthasar Roman 
*1687.09.23.; aus Biburg; pauper; 1704 Studium der Logik in  
Ingolstadt; 1707 Benediktiner in Plankstetten; 1712  
Priesterweihe; +1747.09.28.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-152. - MU Ingolstadt 1704,56,15. 





*1703; aus Isen, OB.; Schulbesuch in Freising; 1725  
Augustinerchorherr in Indersdorf; 2 Jahre Theologiestudium  
in Ingolstadt; 1729 Priesterweihe; 1741-1741 Pfarrer in  
Pipinsried; +1742.04.30.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-1, Nr.177. -  





Zerle, Johann Baptist Placidus 
*1718.07.28.; aus Donauwörth; 1735 Studium der Syntax maior am  
Jesuitengymnasium Neuburg/Do.; Alumne; 1736 Studium der 
Humanitas; 
1737 Studium der Rhetorik; 1741.10.31. Benediktiner in St.Mang,  
Füssen; 1745 Studium der Theologie in Salzburg; 1746.10.16.  
Primiz; 1752-1755 Pfarrer in Füssen; 1755.01.21. Abt; 1763  
Resignation; +1770.06.24. in Gagers; begr. in Lana,  
Kapuzinerkloster; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.170. - UB Augsburg: 02/IV.28.2. 
244-25. - Lindner, Monasticon, S.73. - MU Salzburg, Nr.23 179. -  
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Generalschematismus, S.253. -  
Leistle, David: Wissenschaftliche und künstlerische Strebsamkeit  
im Magnusstifte zu Füssen, in: Studium und Mitteilingen aus dem  
Benediktiner- und Cistercienserorden 18(1897)284. - Kolb,  
Aegidius: Das Magnuskloster zu Füssen im Spiegelbild seines  
Archivs, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des  
Benediktinerordens 84(1973)107. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  
Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg  
  117
31(1997)97-309, Nr.0946. - Neuburg, Studienseminar, Ms.1b, Jg. 




*1714.08.19.; aus Chimay; Halbwaise in Wemding; Schulbesuch in  
Augsburg; 1738 Augustinerchorherr in Wettenhausen; 1742.07.25.  
Primiz; 1776.07.29. Propst; +1788.07.05.;  
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.306. - UB Augsburg: Cod.I. 






*1765.08.20.; aus Isny, BW.; Studium der Logik und Metaphysik in 
Isny; 1783.11.11. Benediktiner in Ottobeuren; +1786.05.31.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.231. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.681. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte  




*1701.01.27.; aus Neunburg vorm Wald, Opf.; 1725.09.23.  
Primiz; 1730 Benediktiner in Oberalteich; +1756.11.06.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.077. - UB Augsburg: 02/IV. 
28.2.245-012. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ... Tegernsee 1753, 1759. 
 
 
Ziegler, Johann Baptist Augustin 
*1720.04.11.; aus Greifenberg, OB.; Vater: Andreas,  
Gastwirt; Mutter: Anna; Corbinian (Leitschuh 1742/43, Nr. 
73), Joseph (Leitschuh 1746/47, Nr.93) und Franz Anton  
(Leitschuh 1751/52, Nr.79) sind seine Brüder; 1737  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1740  
Benediktiner in Niederalteich; 1764 Abt; 1774 Resignation;  
+1778.07.12. in Straubing; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.266. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1570.  
- Krick, Ludwig Heinrich: Die ehemaligen stabilen Klöster  




Ziegler, Johann Georg Corbinian 
*1761.03.30.; aus Wasserburg, OB.; Vater: Georg, Lederer;  
Mutter: Maria Anna; 1778 Absolvierung des  
Jesuitengymnasiums München; 1781 Benediktiner in Tegernsee;  
1785.10.02. Primiz; Professor am Lyzeum, Freising; +1791.02. 
02.(03. oder 07.) in Freising; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.041. - Leitschuh 1778/79,  
Nr.51. - Lindner, Familia S.Quirini, Nr.818. - Catalogus  
monachorum almae et exemtae congregationis ...  
benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1785, S.28, 1792. - ABA:  
Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Ziegler, Maximilian Joseph Dominik 
*1710.11.15.; aus Starnberg, OB.; Vater: Johann Georg, Buchhalter; 
 Mutter; Maria; 1726 Absolvierung des Jesuitengymnasiums  
München; 1730 Benediktiner in Ettal; Studium der Theologie  
in Salzburg; 1734.10.17. Primiz; Professor an der Akademie  
Ettal; 1750-1759 Professor in Freising; +1791.10.08.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.066. - Leitschuh 1725/26,  




Ziller, Johann Anton Willibald 
*1745.07.09.; aus Eichstätt, OB.; Schulbesuch in Eichstätt;  
1764 Studium der Physik in Ingolstadt; Benediktiner in Heilig  
Kreuz, Donauwörth; 1776 Priesterweihe; guter Musiker; Chorregent  
und Lehrer an der Klosterschule; +1789.03.16.(17. oder 18.); 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.346. - Lindner,  
Verzeichnis Donauwörth, Nr.218. - MU Ingolstadt 1764,2488.  
- Buchner, Franz Xaver: Necrologium cleri saecularis  
Eystettensis ... 1760-1904, Eichstätt 1906, S.17. - ABA:  




Zimmermann, Johann Vitus Johann Nepomuk 
*1731.06.14.; aus Oberammergau, OB.; 1760 Benediktiner in  
Oberalteich; Konverse; +1790.02.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-6, Nr.005. - Catalogus almae et  
exemtae congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee  
1776. - Catalogus monachorum almae et exemtae  
congregationis ... benedictino-Bavaricae, Tegernsee 1792. 
 
 
Zimmermann, Joseph Bernhard 
*1713.04.04.; aus Mönchsdeggingen; Vater: Johann Baptist, 
Klostermüller und Klosterbaumeister; Schulbesuch in  
Mönchsdeggingen; Studium in Neuburg/Do.; 1731 Benediktiner in 
Mönchsdeggingen; 1738 Priesterweihe; Provisor in Buggenhofen;      
Pfarrer in Hoppingen; Prior; +1764.12.26.; 
UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3,  
Nr.083. - Zimmermann, Bernhard: Closter Deggingische  
Chronik, Mönchsdeggingen 1761, Handschrift im ABA. -  
Weissenberger, Paulus: Beiträge zu einem Professbuch der  
Abtei Mönchsdeggingen, in: Studien und Mitteilungen zur  
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige  
74(1963)305. - Weissenberger, Paulus: Michael Dobler Abt  
von Mönchsdeggingen im Ries (1705-1777), in: Studien und  
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  
seiner Zweige 75(1964)378. - Weissenberger, Paulus: P. Otto  
Rittler (1685-1756) OSB von Mönchsdeggingen, in: Studien  
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und  






*1744; aus Teisbach, NB.; 1763 Benediktiner in Oberalteich;  
Diakon; +1768.02.25.(24.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-023. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen  
Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur Geschichte des  
Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0739.  - Monasteria  





Zoller Zoller von Zollershausen, Andreas Joseph 
*1676.04.05.; aus Innsbruck; 1694 in St.Ulrich, 
Augsburg; 1694-1698 Besuch des Collegium Germanicum in Rom; 
1700.04.18. Priesterweihe; 17 Jahre Pfarrer von St.Ulrich; 17 
Jahre Prior; 1736 Pfarrer in Unterliezheim; +1750.04.01.(02.) in  
Liezheim; dort begraben; 
Lindner, Memoriale San-Ulricanum, Nr.108. - SuSBA 2.Cod.Aug. 332.  
- Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom und die  
Germaniker, Tübingen 1984, (Bibliothek des Deutschen Historischen  
Instituts in Rom ; 56.), S.321. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2,  
Nr.008. - UB Augsburg: 02/IV.28.2.245-066. - Generalschematismus,  
S.311. - Haemmerle, Bruderschaften, Nr.786. - SAA: Rst.  




Zollikofer, Johann Baptist Ignaz 
*1739.11.28.; aus Steinbach/Iller; Schulbesuch in 
Prämonstratenserkloster Rot an der Rot; 1757/58 Besuch der Poetik  
am Klostergymnasium Ottobeuren; 1760.08.15. Benediktiner in  
Ottobeuren; 1766.06.15. Primiz; Kellermeister; Chorregent;  
Violinlehrer; Beichtvater in Maria Eldern; Kellermeister in  
Fultenbach; Administrator in St.Johann, Feldkirch; +1789.04.02.; 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.347. - Lindner, Album  
Ottoburanum, Nr.651. - UB Augsburg: Cod.I.2.2.36. - SAA: Kl.  
Ottobeuren / MüB 118, Bl.26v. - Genge, Hans-Joachim: Die  
Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der Staatlichen Bibliothek  




Zunhamer, Anton Aquilin 
*1700; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; Studium in Ingolstadt;  
1723 Augustinerchorherr in Indersdorf; 1728 Priesterweihe;  
+1782.10.01.(11.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.095. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1863.  
- ABA: Pfarrarchiv Wettenhausen, Nekrolog. 
 
 
Zunhamer, Daniel Georg 
Taufname: Daniel; *1673.12.06.; aus Gräfing, OB.; 1689  
Studium in Salzburg beginnend mit der Grammatik; 1693  
Benediktiner in Weltenburg; 1698.04.24. Primiz; +1760.06.01. 
; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.011. - MU Salzburg, Nr.08  
634. - Monasteria exemptae congregationis  
benedictino-Bavaricae ..., Tegernsee 1750. 
 
 
Zunhamer, Maria Rosalia 
*1690.09.08.; aus Pfaffenhofen am Ilm, OB.; 1714 Nonne in  
Kühbach; +1760.06.13.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.109. 
 
 
Zuveit Zuweit, Georg Philipp Anton 
Klostername: Anton; *1694.05.01.; aus Bozen; Vater: Isaak,  
Dr.med., Stadtphysikus; Mutter: Margarete Zallinger;  
Schulbesuch in Bozen; Studium in Innsbruck; 1715  
Benediktiner in Benediktbeuern; 1721.04.12. Priesterweihe;  
+1769.05.11.(09.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-3, Nr.170. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
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Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.0842.  
- Hemmerle, Josef: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern,  
Berlin 1991, (Germania Sacra / N.F. ; 28), S.647, 648. 
 
 
Zwerger, Christian Ferdinand Adalbert 
Klostername: Adalbert; *1715.10.15.; aus München; Vater:  
Philipp Jakob, Baumeister; Mutter: Bibiana; 1734  
Absolvierung des Jesuitengymnasiums München; 1736  
Benediktiner in Seeon; 1737 Studium der Theologie und des  
Kirchenrechts in Salzburg; 1740 Priesterweihe; +1751.05.13. 
(17.); 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-2, Nr.055. - SuSBA 2.Cod.Aug.  
332. - Leitschuh 1733/34, Nr.125. - MU Salzburg, Nr.21 520.  




, Anna Leodegaria 
*1726.04.13.; aus Augsburg; 1745 Nonne in St.Walburg,  
Eichstätt; +1779.05.27.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-4, Nr.291. - Genge,  
Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung von St.Emmeram in der  
Staatlichen Bibliothek Regensburg, in: Beiträge zur  
Geschichte des Bistums Regensburg 31(1997)97-309, Nr.1608. 
 
 
, Dominik Veremund 
Aus Gutmaning (Schwaben ?); 1760 Benediktiner in Wessobrunn; 
 Konverse; Schneider; +1787.07.24.; 
 
UB Augsburg: 02/IV.28.2.243-5, Nr.267a. 
 
 
